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T O M O I I . 
L A URDANIZACION CONSIDERADA COMO UN HECHO CONCRETO. 
ESTADÍSTICA URBANA DE BARCELONA. 
Independencia del individuo en el ho-
gar: independencia del hogar en la urbe: 
independencia de los diversos géneros 
de movimiento en la via urbana. 
Eurizad lo urbano: urbanizad lo r u -
ral: . . . Replete terram. -Oy • 
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Y APLICACION DE SOS PRINCIPIOS Y DOCTRINAS 
R E F O R M Y mmm DE B A R C E L O M . 
TOMO I I -
I A ÜÍIBANIZMIOIV CONSIDERADA COMO VH HECHO COSCRKTO.-ESTADÍST1CA URBANA DE BABCELOIVA. 







C O N T I N E N T E -
Situación, eircunstancias topográficas y atmosféricas, y miembros y 
organismo, así de la planta como del alzado 





Circunstancias topográficas • 
B — Cinturas en metros lineales, y recintos en metros cuadrados 
2 B — Ambito de la jurisdicción urbana y rural en metros cuadrarlos... 
Circunstancias atmosféricas.. •. . . . . 
B — Presión media anual, reducida á la temperatura cero 
2B — Temperatura media anual, en grados decimales i . . . 
3B — Evaporación media anual 
4B — Lluvias, promedio anual 
5B — Promedio de los dias serenos, cubiertos, nublados y de lluvias, 













613 — Promedio de los vientos y númoro do dias qui! comunmente rninnn 
durante, un año, tumudo de un <[uin<iuon.:() 
MIEMBROS m LA IM.ANTA Y DHL AI/'.ADO 
4 tí — Miembros delü ¡danta viarin ó interviaria. tanto de la urbe matriz como 
del sulmrldu marítimo 
H — Planta víaria de la urbe matriz, con sus calles y plazas, y con sus 
plazas-nudos, en detall y en resúmen consideradas: al propio 
tiempo <jue la naturaleza y circunstancias de cada nnn rtc estas 
clases do elementos 
C -
2C • 
; ic • 
4 c 
Calles y plazas con su respectiva estension métrica, orde-
nados alfabéticamente, y clasificadas por su dirección 
paralela ó normal á la costa y por la importancia que vial 
y económicamente tienen 
• Pinzas-nudos alfabéticamente ordenadas, con su estension 
é importancia 
• Calles, plazas y plazas-nudos, espresando su número y es-
tension 
• Naturaleza y circunstancias de los nudos, de los tramos, y 
de las plazas-nudos,considerados como elementos-miem-
bros, ó partes inteírrantes del entramado vial 
2B — Planta viaria del suburbio marí t imo, con sus calles y plazas-
nudos, en detall y en resúmen consideradas: al propio tiempo 
que la naturaleza y circunstancias de cada una de estas clases 
de elementos 
C — Callos, con su ostensión métrica, ordenadas alfabéticamen-
te y clasificadas por su dirección paralela 6 normal A la 
costa 
2 C — Pinzas-nudos con su estension métrica 
'8 C — Resúmen de las calles y de las plazas-nudos 
I C — Naturaleza y circunstancias de los nudos, de los tramos, y 
do las plazas-nudos, considerados como elementos-miem-
bros, ó partes integrantes del entramado vial 
SB — Planta interviaria, con sus zonas de contorno y superficies inte-
prnntes, edifleios públicos, manzana-promedio y solares de edi 
fleacion 
C — Situación de los intervías 6 mansanas, y áreas de las semi-
calles, de los intervías y de los ínter-ejes 
D — En la urbe matriz 
K - - En cada barrio 
i E — En cada distrito 
8 E — En todo el casco urbano 
! D — En el suburbio marítimo 
E — En cada barrio 
21? — En todo el suburbio 
Designación clasiiicada de los edificios públicos y detalle de 



































. v t t 
juntivãmente ocupan en los distritos, 'barrios y mansanas 
de la urbe matriz y del suburbio marít imo 
3 C — Mansana-promedio, con su sémita vecinal de contorno y el 
semi-arrecife de trascendencia correspondiente, en la 
urbe matriz y en el suburbio marít imo 
4 C — Dimensiones de los miembros ó solares de edificación que 
por lo común integran las superficies de las mansanas, 
en la urbe matriz y en el suburbio marít imo 
411 — Resúmen general dela superficie de las plantas viárias é inter-
viarias que integran la total de los recintos urbano y subur-
bano marítimo. 
5 A — Miembros del alzado, según los datos anteriores al año 1859, y los poste-
riores al año 1858, y estudios y deducciones quede su exámen resultan. 
B — Seg-un los datos y noticias anteriores al año 1859. 
C — Estado del número de casas en el año 1821, así en la urbe 
matriz como en los suburbios.-
2 C — Movimiento de la edificación en la urbe matriz y en los su-
burbios, desde el año 1830 al 1848, ambos inclusives 
3 C — Promedio anual de la construcción de casas en el quinque-
nio de 1844 & 1848 inclusives, tanto en la urbe matriz 
como en los suburbios ; 
1 C — Estado del número de casas en el año 1849, así en la urbe 
matriz como en los suburbios 
5 C — Promedio anual de la construcción de casas en el seisenio 
de 1849 á 1854 inclusives, tanto en la urbe matriz como en 
los suburbios .• 
2 B — Según los datos y noticias posteriores al año 1858 .'' 
C — Caserío de las mansanas ó intervías de la urbe matriz en 
1859, precisando su situación, su número, su estratifica-
ción, su division en hogares y la cuantía práctica de su 
habitabilidad, espresada indirectamente por el número de 
individuos que en él se albergan 
D — Por paramentos de mansanas 9 . . 
2D — Por mansanas 
3D — Por barrios , 
4 D — Por distritos 
2 C — Caserío de las mansanas ó intervías del suburbio marít imo 
en 1859, precisando su situación, su número, su estrati-
ficación , su división en hogares y la cuantía práctica de 
su habitabilidad, espresada indirectamente por el n ú -
mero de individuos que en él se albergan 
D — Por paramentos de mansanas 
2D — Por mansanas 
3 D — Por barrios 
SC — Caserío de las mansanas ó intervías de los suburbios ó bar-
rios de San Beltran y Hostafranchs en 1859, precisando 
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en hogares y la cuantía práctica de su habitabilidad, es-
presada indirectamente por el número de individuos que 
en él se albergan 
4 C — Resúmen general del caserío de las mansanas ó intervías 
de la urbe matriz y suburbios en 1859, precisando su s i -
tuación, su número, su estratificación, su division en 
hogares y la cuantía práctica de su habitabilidad, espre-
sada indirectamente por el número de individuos que en 
él se albergan 
3B _ Estudios y deducciones que resultan del exúmen de los datos que 
anteceden, así en la urbe.matriz como en el suburbio marítimo. 
C — Clasiftcaeion de las casas por la superficie bruta que ocu-
pan, el número de pisos que tienen, los hogares en que 
se hallan divididos, y su capacidad práctica, esprosada 
por el número do familias y de individuos.quo albergan . 
2C — Planta del solar, análisis de las mermas que sufre por 
efecto dela construcción, y determinación del área rema-
nente para la habitabilidad, en cada clase do casas y 
para cada orden de pisos 
8 C — Distribución del área libre remanente, que se hace en cada 
clase do casas y para cada órdon de pisos 
•tC — Capacidades atmosférica y respirnble, que ofrecen los pisos 
y los dormitorios de las casas 
Í¡C — Paredes de las casas, con sus macizos para la suslentacion 
y sus vanos para la luz, la ventilación y la eomtmicativi-
dad interior y trascendental 
ORGANISMO DE LA PLANTA Y DEL AI/ /ADO. 
S A — Organismo de la planta do las vias, de los iutervias y do los inter-ejes, 
tanto en la urbe matriz como en el suburbio marítimo, espresado por la: 
B — Relación que la planta vial y la interviaria guardan con la total., 
2 U — Relación quo los miembros de la planta viaria y de la interviaria 
guardan colija total 
. 8 B — Relación que la planta de las vias, ó los diferentes miembros del 
entramado via l , guardan entre s í , con el conjunto viario de que 
forman parte, con el conjunto interviario que limitan y con la 
planta general que integran 
4B — Relación que la planta de los inter-ejes, ó los diferentes miem-
bros que lo componen. guardan entre sí , con el total de la su-
perficie viaria, con el de la interviaria y con la planta general 
que integran ; 
TA —* Organismo del alzado, por lo que hace á los lochos, á los espesores, y al 
cubo atmosférico de los estratos de los ediiieios interviarios, tanto en 
la urbe matriz como en el suburbio marít imo, espresado por las: 
B — Relaciones que en los lechos de.'los estratos guardan con la super-
flcie brutal total del asentamiento de la casa , la.s superficies 




















2B — Relaciones á que, en cada clase de casas y para cada órden de p i -
sos 6 estratos, se subordina ia distribución del leclio 6 íirea l i -
bre remanente.. .' 
.IB — Relaciones que guardan con la altura y cubo atmosférico totales 
de la casa, las alturas y cubos atmosféricos parciales de los d i -
ferentes pisos ó estratos que la intesfran 
CONTENIDO-
Miembros, organismo y ley de continuidad de la población 
MIEMBROS Ó POBLACION EN VARIOS AÑOS. 
SB — 1 
A — Miembros del contenido, ó censos de población, según, los datos y not i -
cias anteriores al año 1851, y las posteriores al año 18S6 y al año 1858; 
tanto en la urbe matriz como en los suburbios 
B — Según 1 os datos y noticias anteriores al ano 1831 
C — Censos de población en varios años 
2C — Censo profesional, industrial y comercial en el año 1852 
3 C — Censo de la población obrera en el año 1836 
Según los datos y noticias posteriores al año 1836—Censo oficial 
de población lieclio en junio del año 1857 
C — Clasificación de los habitantes por naturaleza y sexos 
2 C — Clasificación de los habitantes por su estado civil 
3 C — Clasificación de los habitantes por edades 
4 0 — Clasificación de los habitantes por profesiones, oficios, ocu-
paciones, etc. 
- Según los datos y noticias posteriores ni año 1858.—Censo de los 
habitantes en cada uno de los diferentes estratos ó pisos en que 
por lo común se hallan divididas las casas, hecho en el'año 1859, 
PÁGINAS 
3B 
ORGANISMO ACTUAL DE LA POBLACION. 
2 A — Organismo del osntenids, ó censos de población, según los datos y no-
ticias tomados en los años de 1852 y 1858, ség'Un el censo oficial de V851, 
y según los datos y noticias tomados en 1859, tanto en la urbe matriz 
como en los suburbios , 
B — Según los datos y noticias tomaclos en los años de 1852 y 1856 
C — Censo de profesiones é ind ustrias diversas en el año de 1852, 
con espresion del n ú m e r o do contribuyentes á cada una 
de ellas, del número de almas por cada contribuyente y 
de las respectivas cuotas de contribución 
9C — Censo de la población obrera, referido á cien individuos del 
total de la misma, y á cien individuos del censo total de 
población en el año de 1856 ; 
- Según el censo oficial de población en el año 1851. 
C — Clasificación de los habitante;? por natuí-alezay .lesos, refe-
ridos á cien individuos del f',otal de población... 
2 0 — Clasificación de los habitante ¡n por su estado c iv i l , referi-
dos ô cien individnos tlel te ital de población,.. , ,-, 





























SC — Clasificación de los habitantes por edades, referidos á cien 
individuos del total de población 
i C — Clasificación d é l o s habitantes por profesiones, oficios, 
ocupaciones, etc., referidos & cien individuos del total 
de población 
31! — Sogrun los datos y noticias tomados en el año IS-iO.—Relación en 
<|ue se Dallan los habitantes de los diferentes estratos ó pisos de 
las casas, con el total de la población 
LEY DE CONTINUIDAD DE LA POBLACION. 
• in 
3 A — Ley de continuidad de la población, espresada por los nacimientos, por 
la mortalidad ordinaria y estraordinaria, y por la vida media de los 
habitantes, tanto en la urbe matriz como en los suburbios 
B — Nacimientos 
C —. Estado numérico délos nacidos bautizados, con inclusion de 
los abortos, desde el año 18:if> hasta el de líit"! inclusives. 
2C — Estado numérico de los nacidos bautizados, con inclusion de 
los abortos, desde el año IS-ie hasta el d i IHfi4 inclusives. 
:¡C — Relaciones entre la población existente y los nacidos, refe-
ridas & cada cien habitantes, en los dos periodos compren-
didos desde el año 1836 hasta el de 1*17 inclusives:y desde 
el de 1856 hasta el de 1851 inclusives 
Mortalidad 
C — Estado numérico de los fallecidos , con inclusion de los 
abortos, desde el nño l.-Sd hasta el de 1811 inclusives 
2C — Estado numérico de los fallecidos, con inclusion de los abor-
tos, desde el año ISÕG hasta el de \iS31 inclusives 
90 — Relaciones entre la población existente y los fallecidos, re-
feridas á cada cien habitantes, en los dos periodos com-
prendidos desde el año 18:13 hasta el de M I inclusives, 
y desde el de 18ÕI) hasta el de 18(!t inclusives 
4C" — Cuantía relativa de la mortalidad, por sexos y edades , en 
cada una i!o las clases que integran la población; toma 
da del trienio de 1815 A 1817 
5C — Cuantía relativa de la mortalidad, por clases, edades y 
sexos, acaecida en el conjunto de la población durante el 
trienio de 1845 á 1817 
61; - Mortalidad general acaecida en la urbe y suburbios duran-
te el decenio de 1850 íi 1805, espresada en detalle por hila-
das de estratos 6 pisos, por paramentos de mansanas, por 
mnnsanas, por barrios, por distritos y eu su totalidad.. 
D — En la urbe matriz 
E — Por paramentos do mansanas 
'¿H — Por mansanas 
— Por barrios 
4 E — Por distritos 





























E — Por paramentos de mansanas 
2 B — Por mansanas 
3E — Por 'barrios 
3D — En los suburbios rurales.—Por barrios 
4 D — En la urbe y suburbios 
~C — Mortalidad anual relativa acaecida en la urbe y suburbios 
durante el decenio de 18">6 á 18R5. 6 sea, comparación de 
las defunciones ocurridas en cada hilada de estratos 6 p i -
sos entre cada ciento de sus liahitantes, espresada en de-
talle por paramentos de mansanas. por mansanas, por bar-
rios, por distritos y en su totalidad 
T> — En la urbe matriz 
E — Por paramentos de mansanas 
2 E — Por mansanas 
3 E — Por barrios 
1 E — Por distritos 
g K — Por la totalidad de la urbe matriz 
2 D — En"el suburbio marítimo ^ 
E — Por paramentos de mansanas 
2 E — Por mansanas . . . . 
3 E — Por barrios! 
4 E — Por la totalidad del suburbio mar í t imo. . . 
3 D — En los suburbios rurales .. . . . 
E — Por barrios 
2 E — Por la totalidad délos suburbios rurales 
4 I> — En la urbe y suburbios 
8 B — Mortalidad estraordinaria 
C — Número, clase y duración de las epidemias que han ocurri-
do en este siglo, y sus efectos espresados por el número 
de fallecidos en la urbe y suburbios 'i,,-
2 C — Mortalidad especial acaecida en la urbe y suburbios du-
rante los 80 dias del año 18*5 en que reinó el cólera, 
espresada en detalle por hiladas de estratos ó pisos, por 
mansanas, por barrios, por distritos y en «u totalidad.. 
D — En la urbe matriz 
E — Por mansanas 
2 E — Por barrios 
3 E —. Por distritos 
2 D — En el suburbio marítimo , 
E — Por mansanas , 
2 E — Por barrios 
3 D — En los suburbios rurales 
4 D — En la urbe y suburbios... 
4 B — Vida media , 
C — Vida media general de los habitantes por clases y sexos, 
deducida de onceaSos de observaciones, desde el de ]83"J, 






































2 C — V M i meilia de los habitantes por clases y sexos, desde seis 
años ilü odart on adelante, en el trienio de 1845 á 1841 
inclusives , 
g C — Vida media general dolos habitantes que ejercen varías 
profesiones y oficios, deducida de doce años de oliserva-
CÍOIIOÜ, desde el do 1S36 hasta el do ISIT inclusives 
1 C - Vida melia general de los habitantes por sexos, en el 
trienio do 18G2 á WW innlnsives 
.5 (< . - vida mediado los habitantes por sexos, desde seis años de 
edad en adelante, en el trienio do 1802 íi 18(54 inclusives.. 
5 B — Estados c.omiiaralivos 
C — Estado co\ii]mi'ativo entre los nacimientos y defunciones 
que han ocurrido, tanto en la urbe matriz como en los 
suburbios, dnrnntc las dos series de alios que median en-
tre K i l á 1817, la primera, y entre 185Gy 1865, la segunda. 
2 C — Estado que, como resultado de la comparación entre los 
n'ieimioutos y Jas defunciones y por medio de los censos 
de. población, asi de la. urbe matriz, como de los subur-
bios, demuestra el aumento quo la misma población ha 
tenido en cada una de las dos séries de años antes espre-
sndas-. cuyo aumento es debido solo á las inmigraciones 
que han tenido lupar 
F U N C I O N A M I E N T O , 
de los 
estados. 
espresado por Ins relaciones entre el contenido y el continente. 
X — Entre el contenido habitante y el continente vinl 
13 — Cuantin y estension do las varias clases devias, superficie abso-
luta que década una de ellas toca á cada habitante, y rela-
ciones quejas suporlicies de cada género de vialidad guardan 
con la total del continente viario, así en la urbe matriz como en 
el suburbio marítimo 
2 1! — Estension absoluta de cada clase de miembros del continente vial , 
que loca í cada un habitante, así en la urbe matriz como en el 
suburbio marít imo 
3B — Relación en que, lo< diferentes miembros del continente vial , 
entran en la composición de la superficie total viária que toca á 
cada un habitante, asi en la urbe motriz como en el suburbio 
maritimo — 
3 A — Entre el contenido habitante y el continente, inter-ejes 
D — Superllcies que encada inter-cjes. tocan, á cada uno de sus habi-
tantes, asi en semi-calle de contorno como en intervías , deta-
lladas por mansanas, barrios y distritos de la urbe matriz y del 
suburbio marítimo *. 
C — En la urbe matriz 
11 — Kn cada barrio 
21) — Tin cada distrito 


























2C — En el suburbio marí t imo. • 
D — En cada barrio 
2D — En todo el suburbio 
2B — Relación en que, las semi-calles de contorno y los intervias que 
componen el continente inter-ejes, sntran en la composición de 
la superficie total de inter-ejes que toca á cada un habitante, 
así en la \irhe matriz como en el suburbio marítimo 
Estension absoluta de cada clase de miembros del continente inter-
ejes que toca á cada un habitante, así en la urbe matriz como en 
el suburbio maritimb 
Relación en que, los diferentes miembros del continente inter-
ejes, entran en la composición de la superficie total viaria, i n -
ter-viaria y de inter-ejes que toca á cada un habitante, así en la 
urbe matriz como en el suburbio mar í t imo . . . . 
Entre el contenido habitante y el continente vial é inter-viario 
B — Superficies'viárias públicas, é inter-viarias (públicas y particula-
res de diferentes clases), que integran la total del continente; 
relaciones que con esta guardan cada una de aquellas, y área 
respectiva que toca por habitante, así en la urbe matriz como 
en el suburbio marítimo 
?B — Superficies pisables interviarias, tanto de solar como de habita-
ción y dormitorio; y volúmenes de aire respirable por hora de 
noche, asi en las habitaciones como en los dormitorios, que 
tocan por habitante en cada clase de casas y en cada orden de 
pisos, tanto en la urbe matriz como en el suburbio m a r í t i m o . . . . 
4 A — Del contenido motores de sangre, con respecto á la población y á la urbe. 
—Relaciones que los conductores de caballerías (B), las caballerías 
(2B) y los vehículos (3B), guardan con los habitantes y con la super-
ficie varia de la urbe y suburbio marít imo, según el censo del año 1859. 
Del contenido motores mecánicos, con respecto á la población.—Rela-
ciones en número y fuerza que los agentes mecânicos empleados en 
la urbe y suburbios, guardan con sus respectivos habitantes, según 
el censo del año 185T , 
3A 
5A • 
E P I L O G O -
Esencia y valía del continente, y existencia y gravámenes del contenido.. 
A — Esencia del continente 
B — En cuanto al sistema viario. 
C — Número y desarrollo de cada clase de vias, así de la urbe 
matriz como del suburbio marítimo 
á C — Número y lati tud de cada clase de vías, así de la urbe matriz 
como del suburbio marítimo 
3C — Número y superficie de cada clase de vias, asi de la urbe 
matriz como del suburbio marít imo 
4C — Cualidades característ ioasde las vias, tanto de la urbe ma-
triz como del suburbio marítimo 
























2B i - En cuanto al sistema interviano 
C — Intcrvias sin edificios, propios de la Administración 
2C — Intervias con edificios 
1) — De la Adininistvnnion 
2D — De pMÜcHlaves 
•.10 — Do la Administración y de particulares en conjunto.. 
4D — Kesümen de los intervias con edificios , 
3C — Cualidades características de los intervias 
D — De la Administración 
2D — De particulares solamente, y do particulares en con-
junto con la Administración 
\ — Valia del continente.—Precio medio de los solares y de loa alquileres 
anuales 6 renta en bruto<|ne producen las casas de 1.", 2 * y 3." el 
se, sesrun las calles en míese hallan situadas 
A — Existencia del contenido 
B — Considerado en s! mismo 
C — Nacimientos en la urbe y suburbios 
2C — Mortalidad en la urbe y suburbios 
3C — Vida media general de los habitantes de la urbe y su-
burbios 
21? — Considerado con respecto al continente 
C —• En lo (lúe se refiere 6. su planta 
1) — Por barrios: (E) de superficies especificas próxima 
mente icfuales, demostrando que la mortalidad m>'-
nfma. me<fí<i y mW.xfma. de la MTbe, correspoYiden 
principalmente fi una clasifleacion anfíloga de sus 
habitantes hecha con respecto A su posición social, 
y (2 V,) de superficies desifruales, demostrando que 
A medida que va rfliminu i/eitrln la superficie urbana 
qué toen por habitante, se vil aumentando la mor-
talidad de la población 
2D •— Por mnnsanas, espresando l . " la de mortalidad «nt'ní-
m* entre todas las del barrió que la ofrece menor. 
2.° la de mortalidad meriin entre todas las de la 
urbe, y 3.° la de mortalidad mdxima entre todas 
las del barrio que la tiene mayor 
2C —. En lo flue se refiere á su alzado 
• D — Por paramentos, demostrada por la rlifermte le;/ i que 
los habitantes de las casas que los forman, resul-
. tan estar sujetos con respecto á su mortalidad, 
cuando se compara In que se observa 
J3 — Entre dos ó mas calles 
2E — En una misma calle sencilla, ó trascedental y 
compila 
8C — En todo el recinto urbano, según so trato de 
calles centrales ó estremas 
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por la diferente ley de morlaUdaól que posa sobre 
KUS mora.lores, según sea el órden de los pisos en 
que habiten 
4 A — Gravámenes del contenido.—Indicación específica de los principales 
gravámenes del conlmido en lo que se refiere al continonte inlvrvia-
r í o . ó s e a á las habitaciones que lo integran, espresados por la — 
Cuantía do la habitabilidad, determinada por el cubo atmosférico; 
valía ú alquiler anual de la misma en reales, establecido alzadamen-
te,>in unidad de medida y sin mas ley que la del mercado: compara-
ción de estas dos cantidades con el volúinen de cada uno de los de-
más pisos; y discordancia que de esta comparación resulta para los 
alquileres totales y para los unitarios 
A P E N D I C E . 
Monog; rafia estadística de la clase obrera de Barcelona en 1856.—Espé-
cimen de una estadística funcional de la vida urbana , con 
aplicación concreta á dicha clase 
Introducción 





Clasificación de la masa general de obreros 
Número y circunsiancias peculiares de los obreros distin 
guides , 
Cuadro del estado civil de la clase obrera 
CAPITULO I i : — Esplicaciones prévias y generales referentes al balance de 
la clase obrera 
§. 1. — C a r g o . . . . . . . . . . . . 
g. I I . — Data 
§. I I I . — Saldo 
CAPITULO I I I . — Indicador alfabético de artes ú oficios, con los datos espe-
ciales que han de servir para la formación del censó y del 
balance de cada uno dé ellos. 
Introducción.. 
Indicador alfabético 
CAPITULO I V . — Estadística general resultante de los datos genéricos y es-
pecíficos contenidos en los capítulos precedentes 
§. I . — Censo de la población obrera. 
A — Considerado en el número absoluto de las diver-
sas clases, categorias y sexos que lo inte-
gran 
•i A — Considerado con relación al tanto por ciento que 
forman: 1.0 cada sexo y categoria, de su res-
pectiva clase; y 2.° cada clase, del total de 





























Ç. I I . — Balance, A «on, .wMo resultante <le Ins relaciones en-
treoí any;o y la data 
A — Cargo, ó sea, producto del tiempo útil para el 
trabajo, por el precio neto del jornal, 3' coro-
larios que de 61 resultan 
B — Espresion de los diferentes factores y de 
los diversos productos que constitu-
yen el cargo, detallados porclasesy 
categorias, por sexos y estados 
2 B — Corolarios de c.i/e rarqo, ó sea, espre-
sion del ingreso medio individual que 
resulta: 
C — Por cada dia de, trabajo út i l 
D — Para cada obrero, según sean 
el sexo, la categorin y la 
clase fi que pertencera.... 
2 D — Para cada categoria y sexo. 
sea cual fuero laclase, y 
general paratodoslosobre-
ros sin distinción de clases, 
categorias ni sexos 
2 C — Por cada dia del año. en los dife-
rentes oficios cuyos Iraliajosson: 
D — De la competencia común 
é igual para los dos sexos. 
2 D — De la competencia, do los va-
rones en lo principal, y de 
las hembras en lo acceso-
rio 
1) D — De la competencia especial 
de los varones 
•ID — De la competencia especial 
de las hembras 
t A — Data, 6 sea, suma de los gastos que ocasiona la 
satisfacción de las necesidades sociales y de 
alimentación 
B — Gastos que ocasiona la satisfacción de 
las necesidades sociales 
C — Gastos que son comunes, asi al 
soltero como al casado 
2 C — Gastos especiales del soltero, su-
poniendo indeterminada la du-
ración del celibato 
S C — Gastos especiales del'casado, su-
poniendo de 40 años i la dura-
ción del período conyugal 






















las nocpsidades de alimentación 
{'. — ¡Táctica 
D — Para el soltero, suponiendo 
que sean por año 209 loa dias 
de trabajo út i l , y que gane 
un jornal de 8'55() reales... 
2 D — Para el casado ¡con su m u -
jer y dos hijos) suponiendo 
que pára los cónyuges sean 
2(59 dias los de trabajo ú t i l 
por aüo, ganando el ma-
rido un jornal de 'J'M y 
su esposa el de Võlreales. 
2 O — Teórica, individual , así para el 
soltero como para el casado, 
en el supuesto deque sus a l i -
mentos diarios lian de conte-
ner, cuando menos, 20 gra-
mos de ázoe y 310 de carbono. 
P — Especitlcacion é importe de-
tallados de las principa-
les combinaciones que 
dentro de este precepto 
de la ciencia (2 C), se 
aproximan mas á las re-
glas que la práctica t i e -
neestablecidasen nues-
tro país 
2 D — Coste promedio de los a l i -
mentos que necesita 
consumir diariamente 
el obrero, deducido de 
las combinaciones deta-
lladas en el estado an-
terior (D), y suma re-
sultante de la adición 
de los gastos de condi-
mentación y combus-
tible 
y D — Resrtmen, ó espresion Anal 
del gasto teórico de a l i -
mentación anual y dia-
rio , para el soltero y pa-
ra la familia obrera.... 
Itesúmende la data, ó sea, total de los 
gastos que ocasiona la satisfacción de' 










TOMO II. HI 
cion, así al obrero soltero como al ca-
sado, y tanto en el concepto práctico 
como en el teórico. '. 
S A — Saldo, ó sea, diferencia, positiva ó negativa, 
entre el cargo y la data, entre los productos 
y los gastos 
B —- Saldo de la población obrera , con el 
cargo resultante de 2G9 dias de tra-
bajo útil por la escala de precios de 
6 á 14 reales; y con la ¿ata que, en el 
concepto.puramente práctico, hemos 
hallado de :Í.:¡J1'80 reales para el 
soltero y de ;l.09T0O reales para el 
casado 
2 B — Saldo de la población obrera, con el 
cargo que, según el tiempo útil y el 
precio á que se paga, resulta para 
cada clase, para cada categoria, para 
cada gradación y estado; y con la 
ilata predeterminada, en lo posible, 
cientificamente, de a.469'73 reales 
para el soltero, y de 4.8íí9'rK reales 
para el casado 
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QUE PRODUCEN LAS CLASES bli 
lO'OO 
PARA CACA CRAUA CIOS T ESTADO, 
y CON LA DATA PREEURTERMINADA, 
juntos con sus obreros, 
los tramos también 
su encaje se reduc* 
el encaje de los 










(PÚBLICAS v PARTICULARES 
QUE PROUUCIÍN LAS CASAS DE 
lO'OO 
PARA CADA GRADACIÓN Y ESTADO, 
Y CON 1.A DATA PREDETERMINADA, 
justos con sus obreros, 
los tratamos también 
su cuaje se reduc* 
el cuaje de lo» 
ftUE INTEGRAN LA TOTAL 

P R O L O G O . 
Convencido cada dia mas, á proporción que he ido profundizando en mis 
estudios é investigaciones, de que la urbanización es una verdadera ciencia, 
y comprendiendo por lo mismo la necesidad de inquirir, establecer y fijar las 
bases y principios sobre que dicha ciencia ha de levantarse, con el fin de l le-
nar con el mayor acierto posible esta difícil tarea que desde luego me impuse, 
creí que era lo mas conducente y adecuado comenzar por hacer un análisis 
detenido y lo mas minucioso posible de todos cuantos elementos constituyen 
los centros urbanos; ya que después de conocer profundamente lo que es de 
hecho una urbe, aparece mas fácil, ó mejor, menos difícil, definir lo que para 
el mejor servicio y contentamiento de todos, debiera ser en teoría. A ese 
análisis vá consagrado el tomo primero de esta obra, como habrán visto los 
lectores; y sin embargo, la tarea analítica no está todavía terminada, lo falta 
mucho para llenar su objeto, y necesita indispensablemente un complemen-
to que aclare todas las oscuridades, desvanezca todas las dudas, ilustre todas 
las cuestiones que puedan haberse suscitado ó se susciten posteriormente en 
el ánimo de cuantos quieran consagrar algunos ratos á los estudios urbanos. 
El análisis practicado .ha sido general, abstracto, lo mas abstracto y ge-
neral que ha sido posible, de suerte que cuidadosamente se ha evitado la cita 
de nombres propios de urbes. Para ello me asistían razones poderosas: en 
primer lugar, no quería manifestar preferencia de n ingún género ni en elo_ 
TOMO n. 
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gios n i en acusaciones, pues esto habría podklo traducirse como una preven-
ción favorable ó adversa, de que queria aparecer, y estaba realmente exento: 
en segundo lugar, aparte de algunos detalles, todos los grandes centros ur-
banos están de tal suerte constituidos, que pueden reputarse iguales, y cabe 
decir que no pueden echarse unos á otros en cara defectos de alguna monta, 
que á todos no alcancen; y esto, así de las urbes del antiguo continènte co-
mo de las del nuevo, pues á este continente, con las ventajas de la civiliza-
ción y cultura se trasmitieron los vicios de la urbanización europea. Al pre-
sente puede aplicarse á las urbes aquel célebre y antiguo adagio: ai uno dis-
co omnes, pues conocida una, se conocen todas en sus elementos constituti-
vos y formales. Por todas estas razones ha podido y debido ser genérico el 
examen de la urbe. 
Por otra parte, en esta tarea ha debido llamar la atención con mas pre-
ferencia, la parte material que constituye, por decirlo así. el cuerpo de lo 
urbe, que la parte moral que es la población, alma y vida de la urbe, pues 
esta no es mas que un instrumento puesto ¡i su disposición y servicio. No es 
esto decir que se haya hecho caso omiso del vecindario; ¿ni cómo habría sido 
posible? lo quo quiero indicar es que, como la parte material ó sea el conti-
nente es una cosa de mayor balumba, y se presta con mayor facilidad al aná-
lisis, ha podido y debido naturalmente tratarse con mayor detenimiento, 
tanto mas, cuanto que para su examen no era necesario descender ai con-
cretismo; cosa no tan fácil respecto del vecindario, cuyas circunstancias y 
manera de ser reclaman un estudio mas fijo, mas determinado y particular. 
Ahora bien, aquella abstracción cuidadosamente generalizada en el exa-
men de la urbe, y esta casi omisión del estudio del vecindario, forman una 
tarea harto incompleta, poco adecuada para establecer hechos ciertos, fijos 
y genuínos, sobre todo de esos que llevan instantáneamente la convicción al 
ánimo del lector. Preciso es por lo tanto, antes de intentar siquiera sentar 
las bases de una teoría urbana, acometer un estudio especial, concreto, indi-
vidual, si así cabe decirlo, de una urbe determinada, y poner además su par-
te material en parangón con el vecindario que contiene, y procurar por este 
medio comprender las relaciones íntimas, indisolubles, que entre el conti-
nente y su contenido existen, á fin de juzgar con pleno conocimiento de 
causa si en esas correlaciones hay justa correspondencia, equidad y armo-
nía, ó bien inicuas preponderancias, desequilibrio y desconcierto. 
Para llegar á ese apetecido objeto, he creído lo mas conducente apelar á 
la estadística, á ese arsenal inagotable de razones contundentes é irresisti-
bles, á que han acudido con feliz éxito todas las ciencias sociales de aplica-
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cion. práctica. Después de una série de operaciones, problemas y resolucio-
nes abstractas, bueno será y muy coaducente dar valores absolutos y con-
cretos á todos los términos del raciocinio, reproduciendo iguales operaciones 
en forma aritmética y con guarismos. De esta manera no valdrá decir que 
puede haber tenido parte en las apreciaciones el capricho de la imaginación; 
sino que será preciso reconocer que son hijas de la lógica irreprochable de 
los números. 
Resuelta ya que el complemento del análisis urbano ha de ser la estadís-
tica de una urbe concreta; faltábame determinar cual habia de ser la urbe 
escogida. Y en este punto no he vacilado n i un solo momento en preferir 
Barcelona :i cualquier otra; ya porque á Barcelona han de aplicarsô primera 
y principal y nías inmediatamente los resultados de mis estudios, ya porque 
habiendo vivido durante tantos años y ejercido repetidas veces cargos con-
cejiles en ella, era la que mas íntima y profundamente conocía. 
Desgraciadamente los datos estadísticos recogidos con esmerado celo y 
laudable perseverancia durante estos últimos años, en que se ha reconocido 
la importancia de los estudios estadísticos para llegar á la resolución de las 
grandes cuestiones sociales, desgraciadamente esos datos han sido recogidos 
con objeto muy diferente del que yo me proponía, y tales cuales se encuen-
tran, no alcanzaban á dar una idea cabal y satisfactoria, ni de los elementos 
ó partes integrantes de la urbe material ó continente, ni de las relaciones de 
estos entre sí, n i de los elementos de la parte moral ó contenido, en la forma 
que mora de desear para una estadística verdaderamente urbana, ni tampo-
co de las relaciones de esos elementos entre sí, ni finalmente de las correla-
cioaos que guardan ó deberían guardar recíprocamente el continente y el 
contenido, la urbe y el vecindario, circunstancias todas que es indispensable 
conocer para formar un juicio lógico y justo de la manera como opera, y fun-
ciona, y lleva su vida la humanidad encerrada en todo grande recinto 
urbano. 
Para reducir esos datos que la estadística actual arroja, á la espresion ge-
nuína de mis ideas y al útil servicio de mis intentos, simplemente encamina-
dos á esclarecer las cuestiones de mera urbanización, ha sido indispensable 
un trabajo ímprobo y concienzudo, que, sin .embargo, no siempre ha podido 
darme los resultados tan amplios y completos, como hubiera sido de desear. 
Y digo esto, no para hacer vana ostentación de los sacrificios y desvelos que 
" semejante tarea, asaz árdua de suyo, ha debido imponerme; sino para escu-
sar ante la benevolencia de mis lectores, cualquier claro ó laguna que pue-
dan notar en el desarrollo lógico y sucesivo do ios estados, pues han de com-
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prender que las faltas de esa naturaleza que existen, no proceden de omisión 
voluntaria, sino de la imposibilidad material, ora de reunir los datos nuevos 
que habrían sido indispensables, ora de deducir esos datos, por medio de ope-
raciones y evoluciones, de los datos existentes. 
Mas adelante me propongo dar el espécimen de una verdadera, cumplida 
y adecuada estadística urbana, tal cual en mi concepto debería hacerse, y 
entoneís se verá que los defectos que tiene la que doy ahora, defectos que 
yo soy el primero en reconocer, no pueden achacarse á culpa ú omisión mia, 
sino á las circunstancias en que me he encontrado; pues aun cuando á fuerza 
de dispendios y de tiempo he logrado adquirir un buen número de datos que 
me faltaban, los hay de estos que son de tal naturaleza, que todos los esfuer-
zos de un particular no son bastantes á obtenerlos. , 
Antes de empezar será conveniente dar, en compendiado resumen, una 
idea, así de la materia que vamos á tratar, como del método que nos propo-
nemos seguir. 
Estudiaremos, pues, numéricamente el ser y estado actual de la urbani-
zación barcelonesa, ocupándonos: 
1. °—De la urbe ó CONTINENTE en sus membros constitutivos y en su orga-
nismo. 
2. °—Del CONTENIDO Ó población en sus miembros, en su organismo, y en 
su ley ele continuidad. 
3. "—De las relaciones recíprocas entre el contenido y el continente, que 
son la espresion del FUNCIONAMIENTO de la población en la urbe. 
4. "—De los Resullados inmediatos de este funcionamiento, por lo que res-
pecta á la esencia y valia del continente, á la existencia^gravámenes del con-
tenido, y á las consecuencias lógicas que de ello se derivan. 
5. °—Y finalmente, de la MoNoaiivm de la clase obrera, que daremos co-
mo apéndice y conclusion de nuestro trabajo. 
Tal es el plan de la obra. 
Entremos ahora en algunas breves esplicaciones para su mejor in te l i -
gencia. 
I.0—Consideramos la urbe Ó,.CONTINENTE dividido en planta y alzado, y, 
de conformidad con lo que el uso vulgar tiene establecido, comparamos con 
una red la economía, según la cual so hallan distribuidos en dicha planta los 
espacios viários y los inter viários; y admitiendo en consecuencia la misma 
nomenclatura que de semejante analogía se desprende, entendemos 
Por urdimbre viária, el sistema de calles que siguen ó tienen una ten-
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dencia mas ó menos marcada á seguir en su desarrollo una dirección paralela 
á la costa, 
Por trama via l , el sistema de calles que en su desarrollo siguen, ó tien-
den mas ó menos marcadamente á seguir la dirección normal á la costa, 
Por nudos males, todas aquellas superficies que son comunes á dos ó mas 
vias de solo urdimbre, de solo trama, ó de urdimbre y trama á la vez, y que 
comunmente se conocen con los nombres de encuentros, cruceros, encruci-
jadas, etc. 
Por tramos males, los trozos de calle, ora sean de urdimbre, ora de trama, 
que se hallan comprendidos entre dos nudos consecutivos ó inmediatos el 
uno al otro, 
Por nutación viária, todo el sistema de nudos, 
Por entramado viario, todo el sistema de tramos, 
Por calado (cal-lado, de cal-lis, i s j , ó mallas de la red urbana, todas las 
mansanas, islas, intervias ó espacios interviarios, circunscritos ó aislados por 
los tramos de las calles ó vias urbanas. 
En cuanto al alzado que se levanta sobre las mallas ó intervias de la red 
urbana, lo consideramos dividido en estratos ó pisos, que para nosotros es lo 
mismo. 
2. °—Consideramos el CONTENIDO Ó población que se alberga en la urbe, di-
vidido según las mismas clasificaciones adoptadas por la Administración, 
cuyos datos oficiales tomamos, á escepcion de los que hacen referencia á la 
clase obrera, que como de nuestra esclusiva cosecha, los hemos ordenado 
según nos ha parecido que hablan de responder mejor al objeto que nos he-
mos propuesto al coleccionarlos. 
3. °—Damos el nombre de miembros orgánicos de la urbe ó continente á 
todas las principales partes que integran la red ó trazado horizontal urbano, 
asi como á las de la edificación alzada ó erigida sobre la planta de sus mallas 
ó mansanas; y análogamente designamos con la denominación de miembros 
orgânicos del contenido ó población, no solo á las diferentes agrupaciones por 
naturaleza, sexos, estado civi l , edad y condición social; que forman las clasi-
ficaciones adoptadas por la Administración, sino que hasta la hacemos esten-
siva á los individuos y á los principales instrumentos que para sus diversas 
manifestaciones necesita aquella en la vida colectiva urbana. Y nos hace-
mos cargo de la esencia de todos y de cada uno de estos miembros, ora por 
su magnitud y dimensiones, ora por su número y circunstancias, que espre-
samos aritméticameate de una manera concreta y en absoluto. 
4. °—En cuanto al organismo, observaremos que, según sean las clases, el 
número y las dimensiones de todos y de cada uno de los miembros que inte-
gran la red urbana, al propio tiempo que las de todos aquellos que hacen re-
ferencia á la edificación del intervías, asi será el organismo de la urbe; y 
análogamente, ^ organismo de la población dependerá de las condiciones ele 
número, clase y demás que concurren, con los diferentes miembros que la 
componen. De ahí porque, tanto el organismo de la urbe, como el organismo 
de la población, los espresamos por las relaciones de toda clase que existen 
entre los miembros que respectivamente integran estas dos entidades. 
5. °—Por lo que respecta á la ley de. continuidad de la población, entende-
mos por tal aquella condición á que está sujeta la \:ida colectiva de un ve-
cindario, y que produce en él ciertos cambios, variaciones ó alteraciones 
constantes, y la espresamos por los nacimientos, la nr>i-talidacl y la vida 
media, ya sea en absoluto, ya relativamente considerados. 
6. "—Damos el nombre de FÜ.NCÍONAMIRNTO á la manera como el contenido 
se sirve del continente, y lo cspresainos numéricamente por el modo como los 
diferentes miembros del organismo urbano, al propio tiempo que los medios 
que para ponerlo y conservarlo en activo servicio se emplean por la colecti-
vidad, por las agrupaciones y por los particulares, se hallan relacionados, 
con el conjunto y con los diferentes miembros del organismo de la pobla-
ción, á cuyo provecho se halla consagrada la urbe. 
7. "—En el EPÍLOGO reasumimos todo lo que se refiere mas principalmente 
á la esencia y valia del continente, y á la existencia y gravámenes del con-
tenido. 
8. °—El APÉNDICE lo consagramos á la monografia estadística de la clase 
obrera, de la cual nos hemos ocupado espocialísimamente y en los términos 
que verán nuestros lectores, para llenar de una manera conveniente un gran 
vacío que encontramos en todos los estudios estadísticos, y porque cuadra 
perfectamente á una estadística urbana. Laclase obrera, que ha formado 
siempre un grupo muy digno de la mayor atención en todo organismo 
social, va adquiriendo de dia en día una importancia mayor, á medida que 
cunden la civilización y cultura, y que se multiplican los agentes mecánicos. 
Sin embargo, la estadística no se ha ocupado de ella hasta el presente, en el 
modo, forma y estension que son debidos para conocer á fondo su verdadera 
situación y circunstancias, á fin de poder, con pleno conocimiento de causa, 
secundar sus constantes exigencias en cuanto sean justas, ó combatirlas en 
el caso contrario. 
§.n—En las NOTAS KSPLICA.TIVA8 damos todas las noticias que, sin embargo 
de ser muy conducentes á la inteligencia de los cuadros estadísticos, no he-
mos juzgado oportuno colocarlas al pié de dichos cuadros; y para evitar eu 
estos toda clase de signaturas que pudieran inducir á confusion, ponemos 
las referencias de los estados á dichas notas, en la segunda columna nume-
ral que figura en el Indice, la que nos marca las páginas en que se encuen-
tran las notas correspondientes á cada uno de los estados. 
10.°—Todo cuanto tiene por objeto la vialidad y el movimiento, lo referi-
mos á la calle, y todo cuanto pertenece á la estancia ó habitabilidad, lo ra-
íerimos á la mansana, isla ó intervias. 
Tal es, en resumen, nuestra estadística urbana. A pesar de habernos sido 
muy costosa; resulta imperfecta é incompleta: somos los primeros en reco-
nocerlo y hasta en lamentarlo. Hemos llegado hasta donde hemos podido. 
Toda la fuerza de nuestra voluntad y perseverancia se ha estrellado ante la 
impotencia individual para tamaña empresa. Nos queda solo el sincero y ar-
diente deseo de que el Gobierno y las corporaciones científicas, coadyuván-
dose mútuamente, acometan y lleven á feliz cima un trabajo mas perfecto y 
acabado. 
Dejemos ya que hablen los guarismos con su natural y nunca aduladora, 
ni subversiva elocuencia. 
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CONTINENTE. ^SUundon [k) , tucwutawm Voço^vàfvctts (vciA.Y\ — B — IM. 
A — SITUACIÓN. 
Latitud on la casa Lonja y antigua sala de náutica, según el P. Canellas 
Longitud eontada de los observatorios astronómicos. 
De Madrid 
De San Fernando en la isla de Leon 
De la punta de la Dehesa en la isla de Hierro 
De Q-reenwich 
De París 
Distancia métrica á la costa 
Altura métrica sobre el nivel del mar, contada del punto mas elevado de la 
calle del Paradís, que lo es de la urbe 











deOá 1550 metros. 
18'11 metros. 
2 A — CIRCUNSTANCIAS TOPOGRÁFICAS. 
CINTURAS EN METROS LINEALES, Y RECINTOS EN MUTUOS CUADRADOS. 
De la urbe matriz. 
1. a época desde hasta 1363 
2. a desde 1363, hasta 16« 
3. a ' desdo 1644 , hasta 1110 
4. a . desdo n iO, hasta 1855 












2 g _ AMBITO DE LA JURISDICCION URBANA Y RURAL EN METROS CUADRADOS. 
Antes de la separación de la villa de Gracia 
Después de la separación de la vi l la de Gracia. 
{ Castillo de Monjuich. 
Parte rural | Cerro de Monjuich... 
{ Llano. 
Zonas aisladoras. 
Entrela urbe y 
lo rural 
•Fuerte y cuartel de Atarazanas. 
: Murallas , fosos y glacis 
'Carreterade ronda 
Ciudadela, fosos y glacis 
Paseo de San Juan 
.Llano 
^Muralla del Mar 
[JVluelles' y andenes 




Entre la urbe y 
el suburbio... 
Entre el subur-
bio y lo rural . 
Recinto ¡urbano f Calles y plazas.... 
(Mansanas 
f Calles y plazas. 
• (Mansanas 



























CONTINENTE. \CmuttslaucMtf> aVmo^incas ^ A y \ —B.—IB.—SB.—4B.—SB.—6B. 
3 A — ClRCUNSTANOIAS ATMOSFÉBI0À3. 
B — Presión media anual, reducida á la temperatura cero 0'156.935 metros. 
2 B — Temperatura media anual, en grados decimales 1"J'013 grados decimales. 
3 B — Evaporación media anual 1'133.440 metros. 
4 B — Lluvias, promedio anual. 0'491.568 metros. 


















































6 B — PROMEDIO DE LOS VIENTOS Y NÚMERO DE DÍAS QUE COMUNMENTE REINAN DURANTE UN AÑO , TOMADO 









N . E . . 
S. E . . 
S. O.. 
N . O.. 
N . N . E 
S. S. E 
S. S. O 
N . N . O 
E . N . E 
E. S. E 
O. S. O. 
O. N . O 
Angul os 
con la 





































NUMERO DE DIAS QUE REINAN 
Por la 
tarde 




























































































MIEMBROS DE L A PLANTA Y DEL ALZADO. 
I 
16 
CONTINENTE. \WvwaW [ í k ) Ai \ a iplawla m ñ a ^ ¡U \a malm^—G. 
C ~ C A L M S T PLAZAS CON SU RESPECTIVA ESTENSION MÉTRICA, ORDENADAS ALFABÉTICAMENTE, Y CLASIFICADAS E » O » 
NOMBRES 
















Arco de Bufanalla 
> de Corominas 
> deDusay 
> de la Gloria 
> deis Jneus 
> de la Perdiz (impaso )• 
» del Remedio 
> de San Agustín 
» de San Cristóbal 
> de San Francisco 
> de San Miguel 
> de San Onofre 
> de San Pablo 
» de San líamon 
. de San Silvestre 
> de San Vicente 
> de Santa Eulalia 
» deis Tamborets 
» del Teatro 
• de Isern 
Arcos de Junqueras 
Arenas de Agullers 
Arenas de Escudillers 






Sumas y siguí 
U R D I M B R E 
TRASCENDENTAL. 































DtnEOCiON PARALELA Ó NORMAL Á LA COSTA T POR I A IMPORTANCIA QUE VIAL Y ECONÓMICAMENTE TIENEN. 






































































































































































Bajada de la Canouja 
de la Cárcel 
> de Cazadores 
> de los Leones 
de San Miguel 
<le Santa Clara 
de Santa Eulalia 
• de Vilartecols 
Bajo muralla.. : 























Bou de la Plaza "Nueva 




U R D I M B R E 
TRASCENDENTAL. 












































































1 .992 ' 20 
2 S O ' 6 0 
1 .219 ' 00 
1 6 8 ' OO 
2 3 2 ' OO 
>75' OO 
1 3 4 ' 8 0 
1 0 5 ' 60 
> 
2 2 3 ' 20 
2 8 0 ' 80 
9 O ' 0 0 
1 3 9 ' - 4 0 
2^79 'OO 
553 ' 2 8 
SSS'OO 
I S O ' a o 
3 5 5 ' O O 
' 5 0 
2 4 5 ' OO 
29 O ' 4 0 
5 6 ' OO 
2 4 0 ' a o 
7 .859 ' 28 
19 



































































































































































UE LAS C.\I.U¡S Y n-AZA». 
Sumas anccviofes. 
liiirffés 
Cabras del Cármo.n 


























l'iojros de la lloiieria 












Conde del Asalto 
Condes de Barcelona 
Condesa de Sobradle! 
Consulado 
Copons 
Sumas ,y s í ^ i t e . 














































































































































































































































COMISENTE. VSvWaewv { K í ) , At Va \ A ^ a m ñ a i * \a uvU maVvv-^.-C 
NOMBRES 













Darna-s • • 
Dotrás Palacio 
Detr&s San Jii«lo (impaso). .. 
Doiicellito 






















Flor (imiinso ' 
Flor API Ll i r i 
Fonollar 
Formntjíei'in 
Forn de la fonda (impnso . . 
Fosar <le las moreras 
Freixnras 
Froneria 
Frente la aduana 
U R D I M B R E 
TRASCENDENTAL. 




























































































































































































































































CONTINENTE. \íiYum\wos> [ í \ ) At \u ^aula x\avk it W uvbt, w(\Vvn.\—C. 
NOMBRES 
BE LAS CALLES Y PLAZAS. 
Stíínas anteriores.... 
Fronte l a puerta nuevn 
Fruta 
Fuente de San Miguel 
Fundet (impaao ) 




Ginjol y PaHape do los baños. 
Giralt Pcllicor 
Oiri t i 
üohernadi)!' 







Hostal do .Mrmresa 
Hostal de San Antonio 
Hostal del Sol 
Huertas de San l'ablo 
Huerio de la lioniba 






Juan de Moujuich (impuso . 
Junqueras , 
























































































































































































































































































CONTINENTE. { I S . ) 4i Va •çVauta wavva ^ At Va w k TOaU'r»"\ - C . 
NOMBRES 


























Moiijuich del Cánuen (impuso ) . . 
Monjuich del Obispo (imjiaso ) . . . 
Monjnicli do San Pedro 
Monscrrntn 
Monserrate de la Pesraderia 
Montaletrre 





Non de (iiífmís (imp.iüo ) 
JCcu do San (.'ueul'ato 
Nueva de Huleo 
Nueva del nuquo de la Victoria.. 
Nueva de I,aei 
Nueva de San Francisco 











































































































































































































































































CONTINENTE. \Wuw.\>n« {KS.) U W ifWvVa mvva ^ 4t \a \uA)i mo.Vvvu\.—C. 
NOMBRES 
OB LAS CA.LLES Y PLAZAS. 
Simas anteriores 
Olmo 





Palma de San Justo 





Pftsago do Bernardino 
> de Colon 
» del dormitorio de S. Ku. 
> de Madoz. . . . ' . 
> de Santa Catalina 
» do la Vireina 
Paseo de San Juan 
Patona (impaso ) 
Paz 
Paz. do. Ui Knscüanza 
Verocamps 













Pon de la Parra 
Portadoras 
Pon de la Cadena 
Pou Dols( hnpaso) 
Pou del Kstanch (impaso ) 
Pou dol Estany (impaso).. 
Pou de la Piguera 
Pou de la Piguoreta 
Princesa, r 
Principe do Viana 






































































































































































































































23 y 31 
2 
2 0 
CONTINESTE. \Wu.m\>Yos ( 4 A ) Ole, U ç W \ a VVMUV ( i i ) dt Va uv\)¿ mu,Vv'w.\ — t . 
r 
NOMBRES 
UR LAS CALLES Y PLAZAS. 
URDIMBRE 
Sumas anteriores. 
Puerta del Angel 
Puerta Korrisa 
Puerta Nueva 
Puerta de Santa Madrona.. 
Quintana 
Ramalleras • • • • 
Rambla de Canaletas 
> del Centro 
> de Estudios 
» de San José 








Riera del Pino 











Sach (impuso ) 
Sacristans 
Salvadora 
San Antonio Abnd 
San Antonio de la Nueva de San 
Francisco {impaso ) 
San Antonio de Padua 
San Antonio de Sombrereros 
San Bartolomé 
San Beltran 
San Buenaventura (impaso) 
San Clemente .' 
Sto. Cristo da la Platería (hnpaso). 
Sto. Cristo de la Tnpineia 
Sto. Domingo del Cali 
Sto. Domingo de Santa Catalina., 
Sumas y siyuQ. 
TRASCENDENTAL. 

































































































































































DE L.VS CALLES 1 PLAZAS. 
Humas anleriures 
San Tírasmo 
Han Felil".' Nori (impaso) 











•San Puciá ' 
San Pairo mas alta 
San Pedro mas liaja 



























'l'aronjela. . . . 
Tarrós 
U K D I M B R B 































































































































































































































































CONTINENTE. \Uum\)vos [ l i .S . \ !(. \ a ifiVawVa M'̂ ivia ^ i«, \ a \u\)«, \ w i \ v k \ — C . 
NOMBRES 





Tomillo (imiiaso ) 
Tonel ÍÍ3nj>nso) 






Trilló detras Palacio (impaso) • 
Trijiõ de la Puerta del Angel.. 
Triunfo 
Trompetas do Affiillcrs 











Virgo» (iiupaso ) 
Vista alegre 
Xuctó 
Suman ¡as callis. 
PLAZA 
del Anffid 




do las Deatns 
del Beato Oriol 
del Horno (mercado ) . . 
delBuensuceso 
de la Catedral 
de la Constitución 
de la Igualdad . , 
de Isabel 11 ( mercado). 
































































101' 2 0 
468' OO 
2 6 3 ' 2 5 
580'OO 








































































































Dli LAS CALLUS Y PLAZAS. 
Sumas anteriores., 
de Junqueras 
















de Son Agustin el viejo. . . . 
de San Francisco 
de San .losó (mercado) 
de S;ui Justo 
do San Miguel 
de San Pedro 
de San Sebastian 
de Sauta Ana 
do Santa Catalina 
de Santa Maria 
del Teatro 
de la Verónica 
TOTAÍ.KS 
U R D I M B R E 
TRASCENDENTAL. 



































































































2 0 — PlAZAS-NUDOS ALPABKTICAMENTE ORDENADAS, CON SU ESTENSION JJ IMPOETANOIA. 
DENOMINACION DE r,AS PLAZAS. 
Angel (del) 
Ang-eles ( de los) 
Arrieros ( de) 
JieaLis ( do Jas) 
Beato Oriol ( del) 
Catedral (de la ) 
Constitución (do la ). . . 
Isabel I I ( Mercado de ) . 
Junqueras ( de ) 
Lana ( de la ) 
Medinacoli ¡ de ) 
Nuevo 
Oli ( del) 
l'advrt ( del) 




San José ( Morcado de ). 
San Justo (de] 
San Sebastian (de ) . . . . 
Santa María (de ) 
Teatro ( del ) 

































































































































CONTIiVEKTE. (h,k) iU U ^\au\a WMva ( B ) i\i W u v k ma>m\ — ?)C. 
3 C — CALLKS, PLAZAS Y PLA2AS-NUD03, ESPESSANDO SU NÚMERO Y ESTENSION. 
SEGUN LA CATESOIUA QUE OOÜPAN 








Urdimbre i Trascendentales. 
y trama. | Parciales 
Plazas-nudos , 
Total general. 
SEGUN Sü IMPORTANCIA VIAL. 
Calles pe- I Impasos (a) 
destres.. | Pasapres (b) 
Callos carriles, sin reatas (c) 
Calles car- \ Sin reatas (d) 
reterás . . ( Con reatas (ej 
Total. 
Plazas pe- 1 Impasos (a) 
destres . ¡ Pasages (b) 
Plazas carriles, sin reatas (a) 
Plazas car- j Sin reatas (d) 



























































































CONTINENTE. \ W w ' m ^ m ^ ^ Ç ^ t o w a r n I t Vv w t U ma \Tv^.\ —4.C. 
4f; _ NATUIiiXEZA. Y OIBCUNSTANCIAS DE LOS NUDOS , DE LOS TRAMOS , Y DE LAS PLAZAS-NUDOS, CONSIDE-
RADOS COMO ELBMENTOS-MIBMBROS, Ó PARTES INTEGRANTES DEL ENTRAMADO VIAL. 
Teniemlo las calles y plazas-calles 
(conjunto (IB -110 nudos y 820 tra-
mos), y existiendo además 24 pla-
zas-nudos, resulta para 
Cotia ñudo (0'5)« 
Todos los nudos.; 
Todos los tramos en conjunto 
Cada tramo 
Todas las plazas nudos en conjunto. 
Cada plaza-nudo 
El sistema viario puede considerarse 









1 arrecife central... 
4 sémitas de resalto. 
4 andenes do nivel. . 
Totales 
' 1 arrecife central... 












































































COiVTIiVEIVTE. CMvmlivos, { i k ) fo la ^awta m m (%¥>) dd wvWvblo mavVVmo.] — C 
CALLES CON SU ESTENSION MÉTRICA, ORDENADAS ALFABÉTICAMENTE Y CLASIFICADAS POR SU DIREC-
CIÓN PARALELA Ó NORMAL Á LA COSTA. _ Q 




































































































































































































20 — PLAZAS-NUDOS CON SO BSTBN3I0N MÉTRICA. 
Fuente (plazamerendo d e l a ) . 
Ml(fuel (plaza de Son) 














8C — UnaóUBN DE LAH OALI.BS T DB LAB PLAZAS-NUDOS. 
Urdimbre. 
T r a m a . . . . 



























CONTIMTE. [MwmWs (Ih.) à* U ç k w U vm'w, ^ B ) àe\ auWrVio mvWVmo.] — \ G 
NATDBALEZA Y CIRCUNSTANCIAS DB LOS NUDOS , DE LOS TRAMOS , í DB LAS PLAZAS-NOTOS, OONSIDB-
KADOS COMO ELEMENTOS-MIEMBROS 6 PARTES INTEGRANTES DEL ENTRAMADO VIAL. — 4C 
Teniendo las calles , 
(eanjunto de 108 nudos y 216 tra-
mos), y existiendo además 2 pla-
zas-nudos, resulta para 
Cada nudo (T16)* 
Todos los nudos 
Todos los tramos en conjunto 
Cada tramo 
Todas las plazas-nudos en conjunto. 
Cada plaza-nudo 
E l sistema viarío puede considerarse 








1 arrecí fe central.. . 
4 sémitas de resalto. 
4 andenes de nivel . . 
Totales.... 
¡ 1 arrecife central.. . 































T i e 
T i e 
T i e 
T i e 
T i e 
54'88 
54'88 
T i e 









































CONTINENTE. [Wwmtom (h,k) çtawVvv mVmvam {'hV,), i\\ V\ wUxj suWt\)\o.] — C 
C — SITUACIÓN DB LOS INTBBVIAS Ó MANSANAS , Y ÁREAS DE LAS SEMICALLES , DE LOS INTBRVIAS Y DE 
LOS INTEB-EJES. 
E n l a urbe matrix. 
En cada barrio. 
SITUACIÓN: 
NÚMEROS DB ORDEN. 
Barrio. 






























Total del barrio 1.° 
ÁREAS MÉTRICAS. 
















































































































































































































1.° 3." 1. » 
2. » 
3. » 




















COiVTttElYTE. [MwKvIma 4̂ A.) i,t la plañía, Vwtm'wvla (õtt), m \a vubt ^ su\)uv\)lo.]—G 
SITUACION. 
NÚMEROS DE ÓBDEN. 
Distrito. Barrio. Mansana. 
Sumas anteriores.. 
1.° 3.° 4.a 
5. a 
6. a 





Total del barrio 3.u 
ÁREAS MÉTRICAS. 














































































































































































































































































CONTINENTE. [TAwmfom [h, k) de, \a t̂vuVa m\wVana (̂ SB"), MV l a urlje, v¿ SU\)UÍVIO.] — C 
SITUACION. 
NÚMEROS »E ÓRDEN. 
üístrilo. I Barrio Hansana. 
Sumas anteriores., 






Total dol barrio 6." 
ÁREAS MÉTRICAS. 












































































































































































































































































NÚMEROS 2>a ORDEN. 
Distrito. Barrio. Mansana, 









Total del barrio 10.o 
AREAS METRICAS. 











































































































































Total del barrio 3.° 



























































































































CONUNENTE. [M'vtmWs {kS.) <Ve,Va çVawla Vtvto'uiña At Va UÍU ^ÍUWTUO.]—C. 
SITOACION. 
NÚMBROS DE ÓKDEN. 




Total '.leí barrio 
AREAS MÉTRICAS. 






































2." 0." 1.a 































































































Total del bixrrio 8." 
















































































2." 10." 1. » 
2. « 





































NÚMEROS DE ÓKDEN. 
Distrito. Barrio. Mansana. 
Sumas anteriore; 













Total- del barrio 10.° 
AREAS MÉTRICAS. 























































































































































































































































3.0 4.° 1. a 
2. a 





















CONTINENTE. [ttumWs (h.k) \ a çVauVa w t e m a n a (Vb), tu \ a UTU^ suWtVio.] — C 
S I T U A C I O N . 
NÚMEROS DE ÓBDEN. 
DUtríto. Barrio. Mansana. 
3." 5." 1. » 
2. » 
3. » 
Total del barrio 5.° 
A R E A S M E T R I C A S . 


































7. a 8. A 
9. a 
10.a 
















































































i . " 
















































































4.° 1.° 1.a 
















Distrito. Barrio. Mansana. 
Sumas anteriores.. 








Total del barrio 1.° 
ÁREAS MÉTRICAS. 



























































































































4.» 4.° 1. a 2. a 
3. a 4. A 




























4.° 5.° 1.a 
2. a 














































































C O m S E S T E . [M 'wnvWs [K S.) i k \ a f l a u t o v u U m a n a ^ B y tw W UTV» ^ s u W t V v o . ] — C 
S I T U A C I O N . 
NÚMHHOS 08 ÓIIURN. 






Total dcil Imrrfo 0." 
A R E A S M E T R I C A S . 







































































































































































I . MSTn) 
1.482'80 
508'(10 



















































































NÚMEROS DE ÓKDEN. 
Distrito. Barrio. 1 Mansaaa-
Sumas anteriores.,.. 












Total tlel barrio 10.u 


































































En cada distrito. 
4 
SITUACION. 
NÚMS. DE ORDEN. 
Distrito Banrio. 




































































































































































































l l .ailM» 
5:9?2'80 
T9.990'95 






















































































































































































CONTINENTE. [Miumtoo» (iA.) i t W -çWla wkwiwYVtt (^B), tu\a WT\!* «UWTVVO.] — C 
E n e l HubarHlo m & v í i l m p , 
E u cada barrio. 
SITUACION. 
NÚMEROS DE ÓRDBN. 
I . " 
Barrio. 
















































Total del barrio 11.° 
Mansan.1. 
ÁREAS MÉTRICAS. 




















































DE L03 1NTEBV1A3. 
Particulares. Publicai 











































































































































































































CONTINENTE. [Ww,m\>m (4A) l t \a \AauVa wUmana ( ^ ) , W utV»\j SMWÍWO.]—C 
SITUACION. 
NÚMEROS DÉ ÓBDBN. 



















































Total del barrio 12.° 
ÁREAS MÉTRICAS. 


























































































































































































































CONTIXKNTE. [í<\uw\ivos [KS.) ¿e Va ç\au\ft vnWmivvva (TAS), tw V\ uv\)i \)»^WvVno.] — G 
En todo el suburbio. 
SITUACION. 





— » — 
11. » 
12. ° 

































CONTINENTE. [WumVvos ik \a \ÁauVa wVtvviaña (õ B ), tu \a iwVit \¿ SU\)UITVV6.] —-' 1 C 
2C ~ DESIGNACIÓN CLASIFICADA DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y DETALLE DE LA ESTENSION SUPERFICIAL Y SITUACIÓN ftirE I N -
MAHÍTIMO. ¡ 
De,H¡trnac¡on 
<ld los edificios. 
u r b e m u l r í z . 
Caliylral y parrorjuias. 
Cdtefli-al 
Kiinlos Justo y l'astor 
Santa María dol Mar.: 
San francisco do Paula 
San I'oilro do las Puellas... 
San Cucufate 
Nuestra Señora doi Cúrmeii. 
Ntra. Seilnru do lición 





San llijíucl Arcángel 
Sun Jaime 
Total. 







. San Juan de Jerusalen 











Iglesia del Pnlno 
























































































































de los edificios. 
Suma auíertó'r 
lylcéia de San Severo 
Iglesia de Agonizantes 
Iglesia de Santa Marta 
Iglesia del liuensuceso........ 
Iglesia, Convento y Escuelas 
Pias de San Antonio Abad. 
Oratorio do San Felipe Neri.. 
Capilla de San Cristóbal 
Capilla de Marcus 
Capilla de la Ayuda 
Capilla de Espíri tu Santo 
Tota l . . . . 
EstabUcimicnt*s de 
Ikne/lccncia. 
Hospital de Junijucras 
Hospital de San Lázaro 
Hospital Militar 
Hospital General 
Hospital do San Severo 
Casado Caridad 
Casas ile Maternidad, do Mise-
ricordia y de Infantes huér-
fanos 
Casa de Hetiro para mujeres.. 
' Total . . . . 
llstal/íccimianlos 
ÍZC Instrucción pública. 
Escuela Mercantil ó Indus-
trial 
Escuela de Ciegos y Sordo-
mudos 
Biblioteca pública y Academia 
de Buenasletras 
Universidad literaria y Escue-
la Normal 
Seminario conciliar y episco-
pal 
Academia de Ciencias natura-
les y Artes 
Total 
Area 













































3 . ° 








DIVIDUAL Y CONJUNTIVAMENTE OOUPAN EN 103 DISTttITOS, BAIUM03 I MALSANAS Da. JU.' UB3E. MATOIZ.Y' DBL 8UDUUBIO 
Designación, 




D.0 C 0 JW.a 
Palacios y edi/ÍGiòs éspecíatis 
Palacio Real— 
Palacio Episcopal 
Palacio de la Capitaníageneral 
Aduana y sus dependencias.. 
Estación del ferro-carril del 
Norte ¡i...:...-.,:.; 
Matadero do r e^es . ¡ . . : .¿ . . . . 
Casa Lonja, Bolsea e-te. .• .-r i-. ••-. 
Casas C o n s i s t o r i a l e s . . . . . . 
Casa de los Juzgados de Paz.... 
Casa de la Canonja ,: 
Audiencia y Consp,: o provincial 




Teatro del Circo 
Teatro PrincipaU.j... v,..»....,!..,..• 
Teatro-Liceo de Isabel I I 
Total. 
Mercados. 
Pescadería del Mercado del 
Borne .¿ 
Pescadería del Mercado de Isa-
belli 
Mercado de la Plaza delsabel I I . 
Total. 
Cárceles. 
Casa de Corrección... 
Presidio Peninsular 





























































Cuartel de Arti l lería 
Cuartel do\ llucnsuo.e.so.... 
Cuartel da San Pablo...... i 
Cuartel de la Guardia civil 
Parque do Ingenieros 
Total. 
Catedral y Pnvroquiaa 
Conventos, Iglesias, Oratorios 





















Total . , . . 299.58T30 
TEn el Suliprlilu m a r í t i m o , 
Parrotiúía -do San Miguel.. 
i Cuartel de Caballería 



































CONTINENTE. [M'umW*(i A.) h Vo. v̂ vaVa vwVtvwu'vo, [ a B), tft \a uvk ^ *WWTVVO.]—£» G \j - i G 
3C — M4.NSANA-PR0MEDIO, CON SU SSMITA. VECINAL DB CONTOBNO T E L SBMIABBBOIFE PB TBA30BNDBNCU 
OORBEBPOMDIBKTB, BN LA URDE MATRIZ T BN BL SUBURBIO MARÍTIMO. 
E N L A U R B E M A T R I Z . 
Zonas í i Tramos de semi-arreci fe 
dc aedon Traocendentales. j Nudoa (le semi.arreoife. 
mansana.I Aisladora ó semita pedestro , 
Serai-calle de contorno 
Recinto de lá mansana, 6 área Intervlaria. 
Total do l a mansana y sus roñas de a c c i ó n . . . 





i Tramos de semi-arrecife 
Trascendentales. ¡ N u d o s ( i e Sem¡-arrec i fe . 
Aisladora 6 semita pedestre 
Seml-callo do contorno 
H«cinto de la mansana ó érea interviaria 
Total de l a mansana y sus zonas d« acc ión . 
BSTBNSIONBS MÉTRICAS DB LA 1ÍAHSANA. 





























4C — DlMBNSIONBS DB LOS MIKMDROS Ó SOLARRS DB BOIÍICACION QUE POU LO COMUN INTEURAN LAS 8UPBR-
FICIBS DE LAS MANSANA1, BN LA URBE MATRIZ Y BN BL SUBURBIO MARÍTIMO, 
Clases do s o l a m en l a urbe matriz. 2. ». 
3. A. 
4. ' . 
Clases d« solares en el suburbio m a r í t i m o . \ 2.». 
( H.'. 





















I IS 'SS 
TO'56 
8õ'28 
I T S ! 
61 
eüHTTOKTE. [í&umWs (ih.) fa U t çUtvks «Vtt'va i tnVfmana ( I B ) , àt W útbi <j «utatUó.Ü 
RESÚMBN OENSSAI, DB tA SCPBEFICtB OB IAS PLANTAS VIÁRIAS Ú INTBRVIARIAS <IUB INTBOBAN tA 
TOTAL DB LOS RECINTOS, URBANO T SUBURBANO MARÍTIMO. — 4B 
Bn el concepto viário. 
Planto, urbana. 





Planta suburbana m a r í t i m a . 














En el concepto interviario. 
Planta urbana. 
Tramos de s « m l - a r r e c i f e . . . 
Nudos de semi-arrecife 
Semita ó acera de c intura. 
Recinto ó área interviaria. . 
Superficie to ta l . . . . 
Planta suburbana mar í t ima . 
Tramos d* semi-arrecife. . . 
Nudos de semi-arrecife . . . . 
Sémi ta 6 acera de cintura. 
Recinto 6 área interviaria. 












¡COBIipNTi!. , |;M\w\)vos i d oU(lio, A \ stywv \os^àa\os tvuUv'vovn á \%M (B).] - Ç.-
Casaa. 
, /Recinto murado. . . . 
ESTADO OBL NÚMERO DE CASAS EN IÍI* AÑOI Suburbio marítimo. 
DE 1827, ASÍ EN LA URBE MATRIZ ooMO EN ̂  Borrios de Gracia y extra-muros 
1,08 8!U)URBÍ0S. 





2 C - . MOVIMIUNTO DB LA EDII'ICACION EN LA ÜRDE MATRIZ Y 1ÍN LOS SUGUUBIOS, DBSDE EL AfÍ0 DE 1830 AL 
















































































































































COiWWEiYÍE'. [Mvt'mlvos W a l ^ o (SÃ),8«gúuloUãloittuUuoKs'á 18M ( t i f j — Í t - ± l d $ — 5C 
PROMEDIO ANDAt, DE LA CONSTKUCCION «P OAS/^ BM EL SOINQUBNIO DE 18Í4 A 1818 INCLOSIVB, ÍA.ÍITO 
EN LA URBE MATRIZ COMO SN LOS SUBURBIOS. — 3 C 


























































PROMEDIO ANUAL; DB LA OONSTSOOOWM DI? (JASAS; EM E L SEISHSIO DE 1849 A 1854 INALUSIVIM, 
TANTO EX LA URDE MATRIZ COMO EN LOS SUBURBIOS. 5;,' 
:Barceloneta. 
G r a c i a . . . . . . . . . . i . . . . . . v. 



























C — CA8BBI0 DE LAB UAN8ANA3 Ó INTBRVIA3 DB LA URBB MATRIZ BH 1859, PKHOI8ANDO SU SITUACION , SU NÚK8SO , * 0 






1.° I .0 
M A N S A N A S C O N SU8 
Númtros 
do 








Calle» de contorno. 
Cambios viejos 
Plaza de Palacio 
Espadería — . . . 
Plaza de Santa María, 
Suma la mamona 1.' 
Espadería 
Santa María 
Fosar de las Moreras. 
Ases 
Malcuinat 
Suma la mansana 2.a 
Fosar de las Moreraa.. 
Santa María 
•S«ma la montana 3.* 
Fosar de las Moraros. 
Santa María 




Suma la mansana 4.* 
Arco de Tamburets . . 
Plaza del Borne 
Arco de Bufanalla 
Kspartoría 
Suma la mansana 5.* 
Arco do Bufanal la . 
Plaza del Borne 
Vidriería 
Espartería 
Sumo la mansana e." 
Vidriería 
Plaza del Borne. 
Formatgrería. . . 
Espartería 





































































4 . ° I Pisos s e g a n d o » } ' 
+ 

















ÉSTRATIFICACION , SL* BIVISION E X H O G A R E S Y L A C U A N T I A ' P R i C T I C A D E StT H A B I T A B I L I D A D . E S P R E S A D A I N D I K E O T A -

































































































































































\ E d i fi c i o* 







Calles de contorno. 
/ lab. ta-
ciones. 
F o r n i í i t ^ c n a . . . . 
Espartería 
Arco do Uusay.. 
Plaza dei Borne. 
Suma la mansanaS.^ 
Arco de Dusay.. 
Espartería 
Cáleles 
Plaza del Borne. 
Suma la mansana§.& 




Suma lamansana 10.a 
Rocli 
Plaza dei Borne 
Paseo de San Juan.. . . 
Espartería 




Plaza de Palacio. 




Plaza de Palacio... 
Plaza de las Ollas. 




Plaza de las Ollas. 
Suma la mansana J4.a 
10 
10 





Sit ld- l U a H l a -
















9 \ 1 
13 'i 




¡ lab i i 
10 
10 
















































































































































































Suma la manscma 15.£ 
Caldes 
Kspai'tcría. 
Reeh.. . . . . . 
Bonaire.... 





Paseo de San Juan. 
Bonaire 
Suma la mansana 11. 
Plaza de Palacio... 
Plaza do las Ollas. 
Detrás Palacio— 
Fronte la Aduana. 
Suma la mansana 18. 
Plaza de las Ollas 
Tripó de Detras Pala-
cio 
De tras Palacio 
Pou del Estanc l i 
Poudel Estany 
Frente la Aduana 
Pescadería 
Bonaire 




Monserrate de la Pes-
cadería 
13 




Monserrate de la Pes-
cadería 
Suma la mansana 21.a 




































































































































































































E d i / i c io 
públicos. 
particulares. 
Calles de contorno. 
lioch 
liouaire 
Paseo de S. Junn 
Mon.serrate de la Pes-
cadería 
Suma la mansana22A 
Pescadería 
Monserrate. de la Pes-
cadería 
Kecti ,. 
Frente la Aduana... 
Suma la mansam 23. * 
Tíccli 
Mons'errate de la Pes-
cadería 
Paseo de S. Juan 
Frente la Aduana— 
Suma la m ansana 24.» 
Fronte la Aduana.... 
Plaza do Palacio 
Aduana , . . , 
Castalios 
Suma la mangana 25. 
Aduana .'. 
Frente la Aduana 
Ocata 
Castaños 
Suma la manían? 26.» 




Suma la mansanail.* 




Suma la m»KSíiiia28.a 








































































































































































I . " 
30.» 
2.° 






















Suma la manmnaSO.* 
Maniuesa. 
Ocata 









l'laza de S. Sebastian. 
Consulado 






























































































CON EXPRESION DE SU CAPACIDAD PRÁCTICA POR EL DE LOS INDIVIDUOS QUE CONTIENEN. 
5.° I 6.° 


























































































































































































Suma la mansana 6.a 
Bajo muralla 
Plaza de S. Sebastian. 
Marquet 
Merced 
Suma la mansana 1.a 




Suma la mansana 8.a 
Consulado 
Plaza de Palacio. 
Isabel soíimida.. 
Campmany 









Plaza do Palacio. 
Surw í í mansana 11.a 10 






























































































































































































































Suma la mansana 12.a 
I.laudor 
Cristina 
Plaza de Palacio. 
Paz 
Suma la mansana 13,a 
Avino 
Plaza do la Verónica. 
Cervantes 
Pai ao. 
Condesa de Sobradiel. 









Plaza dei Rcgomir. 
Triunfo 
Suma la mansana S.'1 
Kseudellers 
Condesa de Sobradiol. 
Atan 1 Co 
Tomillo 
Milans 
Suma la mansana í.a 
GHgnáa 
Neu <le Gigrnás 
Ataúlfo 
Triunfo 
Plaza dei Regomir 
Regranir 
Suma la «líinsana 5.» 
18 
26 











































































































































































































































































































Calles da contorno. 
líscudcllers. 
Milans 
Oifí l l f lK 






Suma la mansana 1. 










£««1(1 la mansana 10.a 
Simon Oller.. 
Merced 
P i n t a 
Bajo muralla. 





Suma ta mansana 12.a 
Aviñó 




Suma la mansana 1.a 19 















































































































4 . ° 



















































































































































































Calles de contorno. 
Enseñanza 
Fernando VII 
Plaza de la Constitu-
ción , 
Cali 




Paz de la Enseñanza.. 
Bajada de S. Miguel. . 
Suma la mansana 3.a 
Paz de la Enseñanza.. 
Enseñanza 
Fernando VI I 
Plaza de la Constitu-
ción 
Plaza de S. Miguel. . . 
Mico 
Suma la mansana 4.a 
Mico 
Plaza de S. Miguel . . . 
Fuente de S. Miguel. 
Paz de la Enseñanza.. 
^«mu la mansana 0.a 
Plaza de S. Miguel . . . 
Fuente de S. Miguel. 
Ciudad 
Plaza de la Constitu-
ción 
Suma laminsana 6.a 
Aviñó 








Fuente de S. Miguel. 






































































































































































































































MANSANAS. CON SUS 







Calles dn contorno. 
Arlet 
Libroteria. ••, 
Plaza de la Constitu-
ción 
Jíiimo I 





Suma In mimsíjna 2.a 
Daguería 
Jáimo. 1 
Trompetas de Jáimo I . 
Bajada do la Cárcel . . . 
Suma la mansana 3." 
Trompetasde'Jáime I . 
¡tajada do la Cárcel . . . 
Muza del Angel 
Jáimo I 
Suma la mcmsana 3.a 
(6<s) 
Ciudad 
Plaza de la Constitu-
ción '.. 
Jáimo I 
A r l 
Hércules 




Plaza de S. Justo. 
HOrculos 
Suma la mansana 5.a 
Llartó 
Cazador 




Bajada de Cazadores.. 
Suma la mansana 6.a 
14 
21 




































































































































































































































































Calles do contorno. 
Basea 
Plazuela de Arponters. 
Plaza dei Angol 
Platería 
Penosa 
Suma la mansana T.a 
Penosa. . . 
Arco de S. 
Platería. . 
Miguel. 
Suma la manasna 8.a 
Penosa 
Arco de S. Miguel 
Platería 
Aymerich 
Suma la manasna 9.a 
Ciudad 
Detrás S. Justo 
Hércules 
Plaza de S, Justo 
Palma de S. Justo 
Bellafila 
Suma la mansana 10.a 
Palma de S. Justo... 
L«onor 
Lladó 
Plaza de S. Justo.... 
Suma la mansana 11.a 
Bellafila 
Palma de S. Justo 
Cometa 
Ciudad 
Suma la mansana 12.a 
Aymerich,, 
Platería. . 
Burgés. . . 
Suma la mansana 13.a 
10 
10 





























































































































































































































































Callas di contorno. 
Burgos. . 
Plater ía . 
Mal l a . . . . 




Hostal de Manresa 
Suma la mansana M.a 
Basca 




Palau , . . . 
Hostal de Manresa 
Juan do Monjuich 
Suma la mansana 15.a 
Regromir 
San Simplicio 
Plaza del Regomir 
Cometa 
Palma de S. Justo 
Leonor 
Lladó 
Bajada de Viladecols. 
Correo viejo 
Sicma la mansana 1.a 
Bajada do Viladecols. 
Lladó 
Bajada de Cazadores.. 
Basea. 
Arco de Isern 
Pom d'or 
Plaza de Arrieros. 
Hostal del Sol . . . . 
Correo viejo 
Suma la mansann 2.4 
Arco de Isern. 
Basea 
Platería 
Abaixadors. . . 
Taronjeta. . . . 
Pom d'or.. . . 
Suma la mansana 3.a 
26 
18 


















































































































































CON EXPRKSIÒN DE SO CAPACIDAD PRÁCTICA POR EL DE LOS INDIVIDUOS QUE CONTIENEN. 























































































































































































































D . " B . " 
I.0 6." 











Calles de contorno. 
Plaza de Arrieros 
Jupi 
Plazuela de B a e e a — 
Pom d'or 
S u m a la mansana 4.a 
Plazuela de Basea. 
Pom d'or 
Jupi 
Suma ¡a mansana 5." 
Abaixadors. 
Tarouje ta . . . 





S « m a la mansana 1 .» 
Orocli 
G í g u á s 
Correo viejo. . . 
Hostal del Sol . 
S u m a la mansana 8.8 




Suma la mansana 9.* 
N a u 



























































































































































































































































































D." B . " 
1.° 












Calles de contorno. 
Abaixtidors 
Pleji-amans 
Cap del Mont 
Nau 
Cambios nuevos. 





Suma lainansana l?.a 
Abaixadors 
Caputxas 
Plaza de Sta. Maria. 
Suma la maHsana 13.a 
Caputxas 
Plaza do Sta. Maria. . 




Hostal del Sol. 
Suma la m^nsana 15.8 








Gig nns. . . . 
Siuna la mansana n.« 
13 
13 























































































































































































































MANSANAS COS SUS 
de 
órdcn. 










Calles de contorno. 
Banquetas 
üi í rmís 
Marquet de Gignás . . . 
Ancha 
Suma la mansana 18.a 








Arenas de Aguilera.. 
Suma la mansana 20.a 
Arenas de Agiillers. 
Affullcrs 
Cambios viejos 
Cambios nuevos — 
Suma la mansana 21.» 
Plaza del Angel. 
Princesa 
Mi l i 





Plaza del Angel. 





Suma la mansanaS.3 
U 











































































































































































































































Calles do contorno. 
lloria 
Arco do Colomina.s.. 
Princesa 
San Ig-nacio 
Suma la mangana A." 




Sama la mansana 5. 
Cihader 
Princesa 
Pou do la Cadena. 
Plaza de la Lana.. 
Suma la mansana 6.a 
Pou de la Cadena. 
Candelas 
Plaza do. la Lana.., 
Súmala mansana T11 
Plaza (1« la Lana 
Carders 
Plazuela de Marcus. 
Moneada. 
Boquer 
Suma la mansanañ,' 




Plaza de la Lana. > 
Candelas 
Suma la mansana 9.a 
Platería 






Suma lamansana 10.a 
10 
13 















Entresuelos. (Pisos primeros. 
I 
ífíí¡)¡(«-l I l a H -

















































































































































































































































Calles de contorno. 
Coton ors. 
Princesa., 
Suma la mansana 11.a 
Princesa. 
Cotoncrs. 
Suma la mansana 12.* 
Cotonera 
Barra de ferro.. 
Moneada 
Princesa 




Barra ilo ferro— 
Cotoncrs 
Pou do la Cadena. 
Sumo la mansana 14.a 
Plater ía . . 




S ú m a l a mansana 1.a 
G r u i i i , . . . . 
BnTios viejos... 
Barra de ferro. 
Carasa 
Mirallers 
Suma ¡a mansana 2.a 
Platería.. 
Gn i i i i . . . 
G i r i t i . . . . 
S ú m a l a mansana S.a 
12 

















































































































































































































l l a ' i i -
tanies. 





MALSANAS CON SUS 
cíe 
<ír</<3.H. 










Calles de contorno. 
Jirosoli. . . 
Mii-allcrs. 
Oiuñ i . . . . 
Platería. . 
Suma ta mansana -i.0 




Suma la mangana 5.a 














S u m a la mansana ¡ 




Suma la mansana 0 a 
Baños viejos 
Barra de reno 
Moneada 
Plazuela de Moneada.. 
Sombrerera 
San Antonio de Som-
brerera 
Suma la cansan» 10.a 
10 
25 


















H a b í - i l lal/ila-












































































































































































































































3 . i 
Calles da contorno. 
Somhrri'iü's 
Baños viejos 
San Antonio de Som-
brerera 
S u m a la mangana 11. 
Somhrnrnrs 
Plfi/a <tn Santa María. 
Santa Mam 
Plaza il<:l Home 
l'la/.uela de Moneada.. 



















Hostal de San Antonio, 




Suma la mansana o.1' 
20 
10 
NUMKUO DE LOS ESTRATOS Y DR LAS H A B I T A C I O Í í E S 
1.° 
Tiendas. 

























































































































































































































































MANSANA.S CON SUS 
Números 
drden. 

























Suma la mansana 8.a 
Flasaders 
Sabateret 
Hostal de San Antonio. 
Triángulo 
Súmala mansana 9.a 
P.ech 
Princesa 
Paseo de San Juan 
Suma la mansana 10.a 
Plazuela do Moneada. 
Moscas 
Seca 
Arco de San Vicente. 
Moneada 





Suma la mansana 12.a 
12 
10 


















































































































































































































































































































Calles á¿ contorno. 
Hasadcrs 
l'l.vza del Borne. 
Kíiliiterot 
Bech 
Suma la mcinsana 13.a 
Rach 
Plaza del Horno 
Paseo do San Juan . . 
Suma la mansana M.a 
Plazuela de Moneada.. 
Moseas 
Plasaders 
Plaza del Borne 
Sumo ¡a mansana 15.fl 
Conlers 
Ñen de San Ciicufate. 
Plazuela de Marcús.. . 
Asahonadors 
Sufixa la mansana 1.a 
Non de San Cucufate. 
Asahonartora 
Ciefros de San Cuou-
fato 
Corders 
Suma la mansana 2.a 





Suma la mansana 3.a 





























































































































































































































































































































MANSANAS CON SI'S 
Nxtmvro* 
órdcn 







l . « 










Suma la mansana 6 
Paseo ría San Juan 
Tiríulores 
Haza fin San Agustín. 
Ttmtnrantann 
S ú m a l a mangana 7.a 
Tirailores 
Pnsuo tie Snn Juan 
l'aton.s 
Puerta nueva 
Plaza de San Agustín 
Suma la mansana 8 . ° 
Tantarantaníi 
Princesa 
Paseo ile San Juan.. 
Suma la mansana í) . 
BaHos nuevos 
Bajada de Santa Eu-
lalia 
San Severo 
San Felipe Neri 





























































































































































































































































































Calks de contorno. 
Jiaños nuevo» 




Arco de tí. Ramon.... 
Santo Domingo del 
Cali 
Suma, la mannanct 2.a 
Arco (lo San Ramon... 
¡áanto Domingo del 
Cali 
Marlet 
Suma la mansana S." 
Santo Domino 
Cali ? 




Suma la mansana 4." 




San Honorato •. 
Sur/Kí la mangana 5.! 
A reo d e San Ramon... 
Marlct 
Santo Dominaro del 
Cali 
Cali 
S w n a la mansana 6.a 





Sum'i la mansana 7 .a 















































































































































































































































MA. N.SA NAS CON SUS 
ó n U n . 
K rli / i r i o s 
públ icos 
Casas 
pari ÍCA ¿ai'ií.s'. 
Callas ila roHfornf). 
SnníiL r,iicí;i 




S u m a la manzana \ .» 
1{-T;n(líi do la Cnnonjn.. 
Pliwn do In Cnlodrnl., 
Corríbín 
Tap i no ria 
Suma la mamana 2.a 
OIi'spo 
Pio:Pi:l 
ron .lRS de Barcelona, 
Pla/n do In Oatclral. 
Pnnta I.ncín 
Suma la mansana :í. 
Condos do llarooloiia.. 
Raiada do la Canonin.. 
Haitida do RantnClnm. 
Plazn dol Roy 
jlainda do la Cárool... 
Tapinorin 
Suata In ninnsana .J. 
Obispo 
Piodnd 
Paradis. . , 
Pinza de la Constitu-
ción 
Suma la- mansana 0.a 
Paradis,,.. 
Piodnd 
Fmiovín . . . 
Libretorín. 
Suma la »IÍÍIU:I«ÍI 6." 18 
HÚMERO DE LOS ESTRATOS Y DE LAS HABITACIONES 
1." 
Tiendas. 
Jliibiia-t H a b i -


























Habita- • l l a b i -




























H a b i -





I l l 

































































































I . " 
2.» 
4.» 




Calles de contorno. 
Frei ieri í i 
liajadíi de Santaclara. 
K i v i l l c r 
Urocaters 
Suma la mansana 1.a 
Fivi l lcr 
Bajada de HantaClara. 
Plaza del Key 
Brocaters 
Suma ¡a manasna 8. 
Frônoria 
Hrocaters 
Plaza del Key 
Bajada de la Cárcel. . . 
S i m o la mansana 0.a 
Tapinería , 
l i inoll 
Infeni 
Hiera de San Juan.... 
Santo Cristo de la Ta-
pineria 
San Lorenzo do la Ta-
piueria 
Suma la mansana 1.a 
Arco de la Gloria... 
Gracinmnt 
Santo Cristo do la Tn-
pinerm 
Tapineríín 





Suma /a matismm S.11 
Oraciamat 
Arco de la Gloria. 
Tapinería 
lion-Dou 
>Si(«ja la mansana 4.a 
15 
14 










































































I I S 























Pisctí cuartos;, j i>i¡»os qniulM. 




' Í Í ' / Í - U i M l h - ; Jta'A 











TOMO Í I . 
> ! . 
Caww» ilo haliilít-
(•ÍD'.I, i 'arüi'iilavcs. 










4 ! 20 















































MANSANAS CON" SfS 
do 
(Jnícn. 
K f l i e i o s 




(UüU'A de ronlorno. 
ííiTKriinnut... 
I ' l i i / i i ilci) <)lí. 
Olí 
MBrcaders. . • 
Tarascó 
Suma Ia manzana 5.ü 




Tain iKí r í a , . . . . . . . . . . . 
Suma la mansana 0.a 
Doncellas 
Plaza ilol Oli. 
Tres voltas. . 
Taiiineria.... 
Suma la mansana 7.a 
Done ellas 
Pluzii di'l Oli . 
Oli 
Kilalrran. . . . 
Vidal 
Tajiinería 
Suma la ntansan» S." 
Oli. . 




Suma la mausana 9.a 
A n n de San Fran-
cisco 
Oli 
Arco d« San Onofre 
Boria 




Arco do SanOnofro... 
Suma la «utusana 11.° 
NÚMERO DE LOS HSTKATOS Y DE LAS H A B I T A C I O N E S 
l . " 
Tiendas. 
llabila-^ l l a h i -


























































































COX EXPRESION DK SU CAP-VCIUAD PIIÁCTICA POU KL UE LOS INDIVIDUOS QUE CONTIENEN. 







0." I T » I S.u 
Pisos cuartos. | Pisos quintos. í Pisoa sextos. 




























tanltís. \ cionizs, 
8 
2,1 { . 
'ií) í 2 

















































































































CONTINENTE. [MimWs du akado (SA. ) , sajuulos ilaVos 'poslmoTts á iSSft ( ^ B ) . ] — C 







\ E d i f i c i os\ 






Calles de contorno. 
12.' 'i ' Viiial 
"Filateras 
1'laza ilal Aii;;el 
i íoria 
Tapincría 





S u m a la mansana 12.a 1 




U i e r a d e S a n J i ' .an . . . 




"Plaza do tíanla A n a . 
Oapellans 
S u m a la mansana 3.a 
Capcllans 
Vliuai uo Santa A i m 
ATOlW 
S u m a la mansana .1.a 
Miser Ferrer 
Kiera de San J u a n . 
Copons 
Hipoll 
S u m a la mansana i 


































































3.° I 4.0 
























































Sub i — 
























































































































































































































MANSANAS CON HUB 
N ú m e r o s 
da 
rimiten • 
K d i fi o i o s 
KL'MERO BK LOS ESTRATOS Y m', LAS HABITACIOJíE 
2." 3." 4." 
j Tioníi í is . { Entres)-.«lo». ¡ ?isos i.rinic'.'of;. j ¡.'isos «ofruudcí 









Súmala manmna ".a 
It ipol l . . . . 
riacli 
f niVni 
Hiiira (UÍ San .luán . 
Miner l 'onvr 
Suma la manzana H-a 




Stírn'i la munsana O."'1 
l 'ucrta del An s o l . . . 
Plaza de Santa A n a . 
KsU-uc.h 
Condal 
Suma la mansana 1.a 
Kstrucl i . 
t'mulal.. 
Mollis . . . . 
í , I a b U a - \ I l a b i - \>[ubUa->. lfaó¿~ ULibld''.- H a b í - \:IO.IAICÍ— 
I donas. \ ><rn!".s. [ cioucs.^ Uuilc.s. j ''0¡u'o. I . cionas. 
21 
20 
Suma la mansana 2.a 
Molas 
Condal 
Ton-euto de Junquera. 
Suma la mansana 3.a 
Torrente de Junquera. 
Plaza de Junqueras... 
Junqueras 











































































































































































































I M i i -
írtll/í'.-f. 
1).° 
Torrados. \ C.i^ns de ha ln la-
, ¡eioii, ii;u-ticularos. 
¡l«bUa-\ J I M - 1 M ¡ _ 
















































































Calles de contorno. 





Suma la mansana 5.a 
Amnrjj&t 
Conda) 
Plaza <lo JnmiueraH.. 
Arcos ilo Jumiucras. 
Hiera do San Juan — 
Ma^-iialonas 
MóntCKion 
Suma la mansana C.n 
Plaza de Junqueras... 
Sai\ Krancisoo de Pau-
la 
San Podro alta 
Huerto de Fabá 
Jumjuems 
Suma la mansa>ia 1.0 
Arcos do Jnnquoras.. 
8an Podro alta 
San Francisco do Pau-
la 
Suma la mansanaJZ.3 
Huerto de FaM 
San Podro alta 
Plaza de San Pedro.. 
Koeli Condal 
Presidio Peninsular... 
Súmala mansana 3.a, 
4.» y 5.» 
Riera do San Juan,.., 
San Pedro alta 
Monjuicti de San Po-
dro 
San Pedro baja 










































































































































































































































































































































MANSANAS CON SUS 
Números 
de 









Calles de contorno. 
Monjuich do San r e -
dro 
San Podro alta 
C u c h . 
Han Pedro mo.iiana. 
Suma la mansana 1.a 
Cuoíi 
San Podro alta 
San Pedro mediana. 
lion de íiun Pedro... 
Suma la mansana 2.a 
Argonter 
Han Pedro alta 
Bou de San Pedro... 
San Pedro mediana. 
Suma la mansana ¡i.11 
Arífontor 
San Podro mediana... 
Monach 
San Pedro alta 
Suma la mansana 4.a 
San Pedro mediana. . 
Victoria 
San Pedro alta 
Monach 
Simia la mansana 5," 
Victoria 
San Pedro mediana.. 
Plaza de San Pedio... 
San Podro alta 
tfíema la mansana 6.a 
MonjuicH de San Pe-
dro. 
San Pedro baja 
Cuch . 
San Podro mediana... 




















































































































































CON EXPRESION DK SU CAPACIDAD PRACTICA POR EL DK LOS INDIVIDUOS QUE CONTIENEN. 








































































































































































































O . " 
2.» 7.", 
8.» 














Calles de contenió. 
Cuch 
Han Pedro mraliana.. 
Arenas de San Pedro. 
San Pedro baja 
Arenas do.San Pedro.. 
San Pedro baja 
Moiiach 
San Podro mediana... 
Suma la mansana í).a 
Monach 
San Pedro mediana.. 
Plaza de San Pedro.. 
San Podro baja 
Suma la montana 10.a 
Riera da San Juan.. 
Pont de la parra 
Iviereaders 
Plaza de las Beatas. 
Beatas 
San Podro baja 
Sitma la mansana 1.a 
Mercaders 
Plaza do las licatns. 
Beata', 
San Pedro baja 




Suma la mansana 2.a 
Uiera de San .hian. 
Avellana 
Mercaders 
Pont de la parra... 




































































































































































































































































































































7).° B . ° 
2.° 
9 . ° 














Palma de Santa Cata-
lina 
Suma, la mansana 4.a 
Trag-i 
Plazuela do Santa Ca-
talina 
Freixuras. 
Súmala mansana 5.a 
Mercadors 
Aroo de. Sin Silvestre. 
Plazuela do Santa Ca-
talina 
Palma do Santa Cata-
talina 
Suma la mansana G.a 
Mercadors 
Arco do San Silvestre. 




Suma la mansana 7.a 
Plaza de la Lana,. 
Cai'dor.s 
Klor del I . l i r i 
Seniolerns; 
Colominas 
Suma la mansana 8.a 
Mercad era 
S idé . . 
Plaza de la Lana. 
Semoleras 
Suma la mnnsaqa 9.a 
Freixuras 
San Pedro baja. 
Alvarez. 
Nueva de Lacy. 
Sttntn ¡a mansana 1.a 
10 
12 




























































































































































































































































































































Calles de contorno. 
Giralt Pellicer.. 
Alvarez 
San Pedro baja . 
(Jlavaguera 
Fonallar 
Gombau . . . . . . . . 
Suma la mansana 2.a 
Clavaguera 
San Pedro baja 
Jaime Giralt 
Arco de San Cristóbal. 
Suma la mansana 8.a 
Freixuras 
Nueva de Lacy. 
Giralt Pellicer.. 
Colomínas , 
Suma la mansana 4.a 




Santo Domingo do San-
ta Calalina 
Suma la mansana 6.a 
Tarrós 




Suma la mansana7.a 
Fonollar 
Arco de San Cristóbal. 
Jíume Giralt, 
Corders 
Suma la mansana 8.a 






























































































































































































































































































































































































































Cal/es de contomo. 





Suma la mansana 10.a 
Gira l t Pei l icer 
Santo Domingo de 
Santa Catal ina 
Curders 
Tarros 
Suma la mansana 11.a 
Jaime Giralt 
San Pedro baja 
Motjes 
Pou de la Figuoreta.. 
Suma la mansana 1.a 
ü a t i ; ellas 
Gatuellas de J í e t j e s . . . 
Metji's 
San Pedro baja 
Llasl icl is 
Suma la mansana 2.a 
I.lastiefis 
San Pedro baja 
Plazuela do Marquillas 
Balsas de San Pedro.. 
Acequia 
Suma la mansana íí.' 
San Podro baja 
Plaza de San Pedro 
liecli Condal 
lialsas de S a n Pedro.. 
Acequia 
Suma la mansana 4.a 




Stima la mansana 5.a 
























2 . ° 
Entresuelos. 






























































































































































































































































tanles. 1 dones. 






















































































COlYTIiVEiYTE. [Miembros <k\ ulmilo (5 A) , stquiv\os ikVos çostervorts i (^B) ] — C 
I Distritos 
J J barrios j 
MANSANAS CON SUS 
ATiim<3ros 
| j _ 
2." 10 " i)'.3 AuifillN 
I:OÍ'II Coiiiial 




I li ' l i fie i os 






lPlazuelado Marquillas 1 
10.» 
12.» 
C u l i * da contorno. 
Suma la mans^na 0. 
Galucll 
Llastíclw 
Suma, la mansana 7.a 
Motjos 
üa tue l l a s (le Mctjes.. 
l'ou (lo la Figunra 
Horra x ich . . . . 
riazuolade Marquillas 
üa tue l l a s 
Suma la mansana 8.a 
Jaime Oiralt 
l'ou do la l'iguerotn. 
Metjea 
Vou do la Figuera . . 
Suma la monjona 9.a 
Sorra xicli 
riazoeladeMarqnil laK 
ü a l s a s da San Pedro.. 
l ' lazade San AifusUiK 
Sumo la moasana 10.a 
Phvza do San Aíí'ustin. 
Balsas de San Tedro.. 
Cortinas 
Arco dela Juuus 
Puerta nueva 
Suma la mansana 11." 
Arco deis Jueus 
Cortinas 
Fronte la puerta nue-
va 
Puerta nueva 



















































3.» j 4.° 
Pisos primevos. (Pisos segun-do3-
Habita-






































































CON EXPRESION DK SU CAPACIDAD I'RÁCTICA POR EL DE LOS INDIVIDUOS QUE CONTIENEN. 


























































































































































































































Val/es de contorno. 
Jaimo Giralt 
Pou de la Figuera. 
Montaiíans 
Cordera 
Suma la mangana 13.a 
Corrtors 
Plaza do San Agustin. 
Serra xich 
Montanans 
Pou de la Figuera 
Suma la mansanci 11.a 
Plaza de San*Agustin. 
Serra xicli 




Plaza del Padró. 
Suma la mansana 1.a 
Cármen 
Hiera baja.. 
Hospital . . . 
San Lázaro. 




Malnom. . . 









NUMERO DE LOS USTE ATOS Y DE LAS HABITACIONES 
1.° J 2.° I 3.° 4.° 











































Habí- 'J-Iabita-'] Habí- \Habita-









































































































































































































































MANSANAS CON SUS 
de 
urden. 





Calles de contorno. 
Cármen. . . 
Ko'tf 
Picalquos. 





Siímet /a «lausana 6.a 
Principo da Viana. 
Riera alta 
tían Antonio Abad. 
Suma la mansana l.Q 




Suma la mansana 2. • 




Suma la mansana <í.ã 
Cendra 
Rei[ueaens 
Príncipe de Viana 
Sun Antonio Abad 
Suma la mansana 4." 

























































































































































S CON EXPRESION DE SU CAPACIDAD PP.ÁCTICA POR EL DE LOS INDIVIDUOS QUE CONTIENEN. 





















G.ú 1." 8." 
























































































































































Calles ti; contorno. 
O m l r n 
UÍIÜ'ÍI alta 
(.Yu'Hien 
I'bizn del l'adr 'i 
San Antonio Aliad.. 
Ütima lam>nsana 0.a 
Hiera alta 
Nueva do Dulcí;. 
San (,¡il 


























•SMIHO la mansana 8.a 
10 






















































































































¡Ta A í -
t a n í e s . 
139 






































































































































































Calles da contorno. 
San Viccnl í ' . 
Piiloraa 
I,noii 
Fcrlaridi i ia . . 






l i ) . ' 















Suma Iti mansana 13.a 













Suma la mansana 1-1.« 
Cardona 
L u n a 
Kerlaiuliiia. . 
San Vicente. 




















































































































4 . ° 
Pisos segrundos 
















































































































































































































MA.NSAÍ5AS CON SUS 










Calks dc coniomo. 
T , i i n : i . 
l''is]i:iiifliiia. 
Poniente.. . 
V i f m l o 
Suma'la mangana 1(5.a 
Kfirliindina 
An^íhís 
1'líiza ile Ion Angeles. 
Monleíile^rre 
l'eu <le l:t Creu 
Poniente . 




.N\ieva ilo Dulce. 
Suma la'mansana 18.a 
On rd on n 
I (ima 
Pen de la Creu. 
Uiern nltn 
San Vicente 




Pen de la C m i . 
Suma la «ta>i«»)i(j20." 
Vír¡íen 
Vnlldoncolla. 
Suma la mansana 21 .a 
Toilers 
Uaniblade Canaletas. 





NÚMERO DE LOS ESTRATOS Y DE LAS I I A B I T A C I O I Í E S 
Tiendas. 




























































































































































































































































































































































































3 . ° 4.° 







3 . a 
1.» 













Plaza del Buensuceso. 
Suma la mansana 3 . a 






Casa de Maternidad.. 
Casa de Misericordia. 
Suma la mansana 1.» 
Xuelá 
Elisabeta 
Plaza de los Angeles. 
Monjuich del Carinen. 
Cármen 
A ngelos 
Suma la mansana 2 .a 
Carmen 
Xuclá 
Plaza del Buensuceso. 
Buensuceso 
Rambla de Estudios. 




Hospital. . . 































































































































































































































































































































































































































































T9MQ I I , 19 
146 








1C d i fi, c i o K 
Casas 
farticulares. 






Cülh'.s dt', conlo':'no. 
Cíírnion 
K ^ i j K M i l r . ü S . , 
l lus i iUnl . . , . 
<;oi'vi!¡li'). . . 
Hospital goncral 





Sttrna let mansana íi.a 
.loru salen 
l'n.saffo ,](• la Vjrcina.. 
Plaza ác. tían José 
Cubras 
Cánnon 
Suma la mans.iiiíí '1.a 
Cnbrna 
VXAV.H da San José 
liainlila do San José. . 
Cármen 
Suma la mtmsanaü.8 
Pasaje de la Vireina. 
Jerusalen 
Plaxa cíe tíau José . . . . 
Suma la mansana (i.a 
Jevusalen. 
Plaza do San José 
Mmvra 
Hospital 
Suma la mansana 'í.a 
Morera 
Plaza do San José. 
Cabras 
Hospital 
Sitma la mansana 8.a 
21 

































































4 . ° 
Pisos segundos. 
























































































































































































































Calles de contorno. 
Rambla do. San José.. 
l'otxina 
Cabras 
Plaza do; San .losó 
Suma la mansana 9/ 
Cabras 
l'otxina 
Rambla de San José . . 
Hospital 
Suma la mansana 10.a 
Hiera del I'ino 
Doquerin 
Alaina 
Plazuela <lcl I'ino 
Plaza del Beato Or iol. 
Plaza del Pino 
Suma la mansana l . " 
Paia 
líniiort nuevos, 
Plaza del liealo Oriol. 
Avo-Maria 
Sumo la mansana 2.a 
Plaza del Beato Oriol. 




Suma la mansana ;í.a 
Pla/.nela del Pino 
Plazn del Heato Oriol. 
CÍOROS de la Boqueria. 
Liebre 
Sítma la mangana -l.8 
Boqueria 
Cie.prosde la Boqueaia. 
Inobre 
Alsina 





























































































































































































































































































J9.0 y j . " 
3.° 8.» 
í>.0 













Calles de contorno. 
Kiora do! Pino. 




Suma la mansanal.^ 
Petrixol 
Puerta Ferrisa 
Perot lo Lladre 
Pino 
Pinza del lleato Oriol. 
Plaza del Pino 
Suma la mansana 2 a 
Pino 
l'nerta Ferrisa.. 
Perot lo Lladro.. 
Suma la mansana 3. 
Aro 
Plaza do Santa Ana.. 
Coeurulla 
Holers 
Súmala mansana <l.a 
Pino 
Hoters 
Plaza nueva . 
Pain 
Suma la «nannma 5.a 




Súmala mansana 1.a 
Bot 
Canuda 
Mare de Deu. 
























































































































































































































































































































































































































Calles de contorno. 
Bol 
Marc da Dea 
Canudu 
Nueva del Dnquo de 
la Victoria 
Puerta l'orrlsa 
Suma la mansana 3.a 
Cocurulla 
Vlaza do Santa Ana. . . 




Suma la mansana 4.a 
Rambla de San José., 
Riera del Pino 
Koca 
Puerta Ferrisa 
Suma la mansana 5.a 
Ramilla do Canaletas. 
Santa Ana. 
Tripó del Ang'el 
Puerta del Angel 





Suma la mansana ¡?.a 
Vertrallans 
Santa Ana 
Plnr.il do Santa Ana, 
Canuda 
Flor 
.Sima la mansanan.a 
Tripó del Angel 
Plaza do Santa Ana. . . 
Puerta del Angel 

















































































































































































CON EXPRESION DE SU CAPACIDAD PKACTICA POR EL DE LOS INDIVIDUOS QUE CONTIENEN. 


















































































































































































































MANSANAS CON SL'S 
iVúííiero.s 
ârdon. 








Callas ilc contorno. 
(Jomlt1 dííl AfiiiUo. 
Olían 
San l!<'lti'an. . . . 
Santa Madrona... 
Suma la mansana 1.a 
San Deltr í in . . . . . 
Santa Madrona.. 
Arco d(;l Tcalro. 
Suma la mansana 2.a 
San Beltran 
Santa Madrona.. 
Arco dul Tcalro. 
Olmo 
Suma la mansana 3." 
Borenfruer el viejo.. . 
Cid 
Arco dul Teatro 
Suma la mansana 4.a 
Arco del Ton tro 
Mediodía 
Cid 
Hcrcnyucr el viejo.. 
Suma la mansana 5." 
Arco del Teatro 
Mod ¡odia 
Puerta de Santa Ma-
drona 
Monserrate. . . . , 
Suma la míi?isanaG.a 
Arco del Teatro 
Monserrate , . . 
Santa Mónica 
Rambla do Santa Mó-
nica 
Plaza del Teatro 








































































































































































































































































































































































































'í.''1 i . " 











Oallf.n de contorno. 
Ciii 
Miiüi 
l ' i icr l i i iic Santa M;i-
dronn 
.fuma to mansana 8.1 
Cid 
Pcrticnmits 
Puerln de Santa Ma-
drona. 
Mina 
Stima la maitwna 9." 
Cid , 
Mediodía 
Puerta do Santa Ma-
drona 
Poracanip» 
Suma la mansana 10.11 
Santa Mónica 
MotiS'-rralo 
l'norta do Santa Ma-
drona 
Rambla do Santa Mó-
nica 
Suma la mansana 11." 
Condo del Aballo. 
C:rós 
An-ii del Teatro. 
Olmo 
Stana l a H i a n s i i n a 1.a 
Cirés 
Con<lo del Asalto 
Alba 
Arco del Teatro . 
Suma la mansana 2.a 
Alba 
Conde del Asalto 
Gnardin 
Arco del Teatro 
Suma la «lausana !!.a 
17 
;s<j 
Tiendas. t Kntresuclos. 
:J.0 
Pisos primeros. 
Kabila- \ llaoi-•.Ilabita- Habi- i B'ttoti— HaH-• 1 I . I i . i 





























































































































































































































































































MANSA.NAS COS SUS 
cíe 
di-de». 







Calles de contorno. 
Guaní i a 
Conde del Asalto. 
Lancaster 
Arco del Teatro . . 
S ú m a l a mansana i.11 
Lancaster 
Comió do! Asalto .. 
Rambla del Centro. 
Plaza del Teatro 
Arco del Teatro 
Suma la mansana 5." 
San Pablo 
Huertas de San Pablo. 
Tapias 




Huertas de San Pablo. 
Suma la mansana 2.a 
narbarñ 
San Olegario . 
San Pablo 
Sán Ramon... 
Suma la mansana SI.8 
Tapias 
Estrella 
Conde del Asalto. 
Suma la mansana 4.a 
Tapias 
San Olegario 
Conde del Asalto . 
Estrella 





























































































































































































































































































































































































4 . ° 










Calles de contorno. 
Barljarft 
San Ramon 
Condo ilcl Asalto. 
San Olegario 




San Kajnon •. 




ArrepBiitidaH. . . . 
Suma ia m«nsono2.a 
San Pablo 
i.lano de la lioijiieria. 
Knnilvla dei Conti-o... 
Union. 
Arrepentidas. 
Suma la mansana 3 .a 




Suma la mansana 4.a 
Hnmljla dei Centro. 
Conde del Asalto... 
Arrepentidas 
Union 











































































































































































































































































































































































l l a b i -







































l l a b i -
tanUs. 
162 




D . " l í .a 
4.» 




E d i f í c i o s 
públicos. 
particulares, i 
Calles de contorno. 
2.a Saturnino.. 
San líafaol.. 
Robador. . . . 
Beato Oriol. 




Suma la mansana 2.6 




Suma la mansana y.a 
Reato Oriol, 





Suma la mansana 4.8 
.Mendizabal 
Hospital 
Vlaza de la Igualdad.. 
Areo do San Agustin 
San Pablo 
Suma la tnansana 5.a 
líobador. . . . 
Hospital . . . . 
San Pablo.. 
Mendizabal. 
Suma la mansana D 8 
("») •• 
Arco de San Agustin. 
San Pablo 
Llano de la Coquoria.. 
Hospital 














































































































































































































































































































































































C ^ . l c i m 
Aurora 




Calles de canlumn. 





Suma la mansana 2.n 




Suma la mansana ií.n 




Xmna la mansana •1.a 

















































t an les. 
3.° ¡ 4.° 















Ilabi- \TIabUa~ H i t b i -
tames. 1 clones. 
i 
13 I 5 
90 2;, 
(5 1 












































CON EXPRESION DE SU CAPACIDAD PRACTICA POR EL DE LOS INDIVIDUOS QUE CONTIENEN. 
5." j 6.° . j 7.° 













































































































































































































I . " 




















Suma la mansana 8.a 
San Martin 
Cadena 
San Antoniorle Padun, 
San Gerónimo 





Suma la mansana 10.a 













Suma la mansana 2.a 
Amalia 
Lealtad. . . . 
San Pablo. 
Cárceles nacionales... 
Suma la mansana 3.a 
17 
2C 




















































































































































































CON EXPRESION DE SU CAPACIDAD PRACTICA POR EL DE LOS INDIVIDUOS QUE CONTIENEN. 
5 .° 

























































































































































































































/ ¡ . " 
4.° 1 
MA.NSANAS CON SUS 









Calles de ooniorno. 




Suma la mansana 4.<,1 




Suma la mafisana 5/ 
Amalia 
Huerto de la bomba. 
Carretas 
Lealtad 




Arco de San Pablo. 
Carretas 
Suma la mansana T." 
Arco do San Pablo... 
Carretas 
San Pablo 
Suma la mansana 8.a 
San Antonio Abad. 
Salvadors 
Cera 
Sima la mansana 1.A 































































































































































































































































































































































































2) . ° 
i . " 
J i ." 
8." 
M A N S A N A S CON SViS 
\E d i fl, c i o x 
d a m s 





Callas de contorno. 
San Antonio A t a d . . . 
liotclla 
Cera 
San d e m e n t o , . 
Sama la mansana I}.8 
Hospital, 
Plaza del Pmlró 
Cera 
Botella 





Suma la mansana ~>.a 




Suma la mansana 6.a 
Aurora 
Carreias 
San Paoian. . 
Hiereta 
Suma la mansana 
Rambla de Santa Mó-
nica 
Dormitorio ilc San 
Kvaneiseo 
Nueva (le San F r a n -
cisco 
San Antonioilo la Nue-
va San Franc i sco . . . 
í'asag'e de los b a ñ o s . . . 
Ginjol 
Suma la mansana 1.a 
Esciulc l lers 
Obradora 
Nueva do San Fran-
cisco 

























































































































































Pisos s e g m i i c l o s . 
HoMta-





































































































































































































































l . U l 
ixr, 
211 

































D . " 
4.° 
D . " 
9." 















Obradora. . . 





Suma la mansana 4.a 
Plaza del Teatro 
Ginjol 
l'asage tío los baños., 
Nueva de San Fran-
cisco 
Escudollera 
Suma la mansana 5. 
Rull 
Obradors 
Nnova do San Fran-
cisco 
Plaza do Mediuaceli.. 
Ancba 
Codols 











































































































































































































































































































































































































Calles dv contorno. 




Suma la mansana 10.a 
Píiniuf. 
l ) ' ' r n i ¡ ! o l " í o 'U' HÜÜ 
l - ' n i r i ' - i s r o 
IVi.sa^i' O n r i n i t o r i " . 
I t a j o i n i i i - a l j a 
Huma la mansana 11.a 
Dormito'rio do San 
Francisco 
Pnsnffo dol Dormitorio. 
Hajo muralla 
l'láza de Medinaceli.. 
Suma la mansana 12.a 
Ancha 
Oriento 
Plaza de la Merced.. 
Merced 
Suma lamansantt 13.a 
Oriente 
Ancha. 
Plaza do Medinaceli. 
Merced 




Plaza de la Merced 




Plaza de Medinaceli... 
Suma la mangana 18.̂  









































































































































































































Suma la mansana 18." 




Llano de Boqueria.... 




Fernando V I I . 
Suma la mansana 2.a 
Quintana 
Fernando VII . , 
Uaurich 
Boqueria 
Suma la mansana S.8 
Haurieh.. 
Boqueria 
Arco de Santa Eulalia, 
Fernando VI I 
Suma la mansana 4.a 
Arco del Remedio 
Boqueria 
Arco de Santa Eulalia. 
Fernando VI I 










































































































H a l i 
tanta!' 
n i 





























































H a b i t a -
























H a b i -










































MANSANAS CON SUS 
de 





E d i fíe i os 
C a l l e s de c o n t o r n o . 
Arco (1̂ 1 liom&liii.. 
niximiria 
A v i n o 
KornanOo V i ! 
S i t m n l a m a n s n n a ( i . " 
liainliliidel Contro 
Koniando VII 
PMsairo Oc Mn.lo/ 
l'laza VUMI 
Pasado cío Colon 
S u m a l a m a n g a n a 
l''(M'na;](lo V I I 
Vi.lrio 
Pla/.a Real 
Pasag'Q de Madoz. 
S u m a l a m a n s a n a 8.; 
Vidrio 
Keniaudo V i l . . . . 
ItauKeh 
Kuras 
S u m a l a m a n s a n a 0. 
Ivanvi.'d) 
üoato ÍSiaiondo icojas 
líOonn . . 
A vi iió 
tornando VII 
Trinidad 
S u m a l a m a n m v . a 10.^ 
i-juras 
l íaui-ich. . . 
Tres I.lits. 
l'laza Hoal. 
S u m a l a m a n s a n a 11 .a 
Rambla del iJont vo. . . 
Pnsnjro de l l a c a r d i . . . . 
Plaza Peal 
P a s a j e de Colon 
S ú m a l a mamana 12.a 
NÚMKRO D E L O S E S T R A T O S Y DK L A S H A B I T A C I O N E S 
1." 
Tiendas. 
l l a h i l a - H a b i -




















Unt rosnó los , 
H a b i t a -
cionn.i . 
l ' . 
Ü 
l l a l l i -













t a t i t s s . 
















CON EXPRESION D E S U C A P A C I D A D PRÁCTICA P O R E L D E I.OS I N D I V I D U O S QUE C O N T I E N E N . 
fis-.á torceros. 
t i . " 
Pinos ttuartoü. 





































H t M -
I m i U s . 
Pi.ios sextos. 





i l a b i i a -



















































H a h i -






4.° 10." VS." 







7i /¿ ¿ / i c i o a 
p ú b l i c o s . 
Casas 
pari icularcs . 
C a l l e s de c o n l o m o . 
Pusfi'.'O fin iía^nr l i . . 
Ramilla ii<¡t Contro • 
Plaza ilel Teatro 
Jísoinlolloi's 
Nuovadc Zurbano. 
S u m a la mansana 13 " 
Plaza Heal 
Nuuva <!<' Zurbano. 
Escmlellors 
Vidrio 
S u m a la mansuiia 14.» 
Tros LUts 
Hscuclcllors :|>ln<ichs.. 











HwmVllfirs b landís . , 
Plazuela <le San Fran-
cisco 
Aüla 
Sicmala mansana 16.3 
Amy 
Arenas de Kri.'-ud^llers 
Eacu i l cüer í 
S u m a la mansana 11.a 
Arenas de Escurlollers 
Aray 
Plaza de la Verónica. 
Aviñó 
Escudellers 























































































































































































































































MAN SAN AS CON SI'S 
de 
órdayi. 







n . » 
lá." 
]:(.•' 
I - i . " 
ir..« 
1(¡.'> 
n . ' ' 
in.a 











































































































l Iabi la- \ I l a b i -

























































































CON EXPRESION UK SU C.UWCIDAO P I t i c n C A POll BL IV.i LOS INDIVIDUOS QU12 CON'TIliNEX. 
Pinos tercero;;. 


































































f í a [ ' i l a -











































































I f a b i t i t -














t a n t t s 
9." 
Torra.los. 
í f i b i l a -
r i o n e s . 
I t a ' i i -
T O T A L R a . 
Casos ilo liabita-
, iiarticulavci?, 








































































































H a b i -






Suma si Oarrío 1." 
7?.° 












I I . a 
12.a 
l¡t.a 
13.» i b i s ) . 
11. » 
15.a 
Suma el barrio 5. 













I I . a 
];->.» 
l!>.a 





Suma el barrio 6.' 
i .0 n.oi i.a 
2.a 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOMO ir. 24 
186 

































Sumo el barrio 8.° 















Suma el barrio 9." 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Suma el barrio 1." 
MANSANAS CON SUS 
Números 
de 
D.a B.0 órdtn. 
Calles 
de con- particu-UCdiftcios 
torno. lares, públicos 



















Suma el barrio U. 
2." 4." 1,» 








Swna el barrio 4.° 
2.0 5.0I i . " 
2. a 
3. » 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l e o 









i . " •1.a 
5. » 
6. a 
Suma c ibo r io 5.° 





^ » m a eZ barrio 6.° 














Sitma ÈI barrio 8.° 
2.° 9." 1. » 
2. » 
3. » 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Suma el barrio 1." 
10." 


















3.» 2." 1. » 2. » 
3. » 
Sumn el barrio 2." 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COlVTJiVElVTE. O V u m W s i d a A t a i o (S A ) , \ o s laVos ^OJWVOTW á \?)i:>9. ( i \ i ) . ] — G 
Distritos 
D." B ." 
Suma el barrio 4." 
Suma el barrio 5." 
3.° 4 . ° 



















Sima el barrio G." 








5«)níi fiZ barrio 8." 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































Suma e! barrio 10." 
a." 10.» 
















l i . " 
Suma 6i barrio 1." 
4." 1. » 
2. " 
3. » 
I . " 
Suma al barrio 2.° 
4.° 3.° 











•Suma 6i barrio 3.° 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Suma el barrio 7." 















Suma el O irriu 0 " 
4.0 1. a 
2. a 
3. a 







Suma el I/arrio 8." 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H a b i -
tantes. 
2oa 




Z)." I I . " 
4." 10." 
MANSANAS CON SUS 








































I[abita~\ Habí- 1 Habita-


















































































































































1 . O l í 
201 










































































9 . ° TOTALES. 
Terrados. Casas do lialiitn-
_ _ _ _ _ _ _ 'cion, particulares. 
Habita-\ J la ln-
























2 0 » 
171 
















H a U -
TOMO I¡. 
202 



























Sumo el distrito 2." 
3." 1. " 
2. » 
¡i." 


















Suma el distrito 4.° 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• I I» 
: ) . " 
• i . " 
Tv'.al.. 
NÚMEROS POR DISTRITO 






































































4 . ° 
Pisos segrundes. 
H a b i t a - 1 fíaii-

















































































































CONTINENTE. fWwmtom i d aYwAo ^ k) , st(ju\x Vos àaVos ço&Wvovt* á ("i B) . ] — i C 
2 C — CASERÍO DB LAS MANSANAS 6 INTEBVÍAS DEL SUBURBIO MARÍTIMO EN 1859, PRECISANDO SU SITUACIÓN, SU NÚMEKO, I 
MENTE POB E L NÚMEBO DB INDIVIDUOS QRB EN BL SE ALBERGAN. 





l i " 
11." 























Plaza do San Miguel.. 
Suma la mansana 2.a 
Nacional 
Plaza de San Mig"uel. 
Mayor 
San Cirios 










Suma ¡a mansana 5.a 
Vicaria 
San Miffuel 
Plaza de San Miguel. . 
Mayor 
Suma la mansana 6. 
12 
NUMERO DE LOS ESTRATOS Y DE LAS HABITACIONES 











































































































Galles de contorno. 
Santa Bárbara 
San Miguel 
Plaza de San Mig uel-
Mayor 




















Suma la mansana 11.° 
Gine"bra 
San M i g u e l . . . . 
San Fernando. 
Paredes 




NUMERO DE LOS ESTRATOS Y DE LAS HABITACIONES 
CON E X P R E S I O N D E SU OAPAOÍDAD P t t A C T I C A POK E L D E LOS INDIVIDUOS 
Q U E C O N T I E N E N . 




















































































D . " 
1 . » 
B.o 
II.» 



















Plaza de San Miguel. . 



















Almacenes. . . 










Sumu la m a n s a n a 1 9 . ° 
27 
NUMERO DE LOS ESTRATOS Y DE LAS HABITACIONES 
CON EXPRESION DB SU CAPACIDAD PKACTICA POR E L DE LOS W M V I D t QUE CONTIBNBN. 






















































NÚMERO DE LOS ESTRATOS Y BE LAS HABITACIONES 
CON E X P R E S I O N D E SU C A P A C I D A D P U A C T I C A POR E L D E LOS INDIVIDUOS 
Q U E C O N T I E N E N . 




















Suma la mansana 21.a 
San Fernando 
San Antonio 
Plaza de la Fuente... 
Baluarte 
Suma la mansana 22.a 
Baluarte 
Plaza de la Fuente.. 
San Antonio 
Alegría 





Suma la mansana 24. 










































































\ E d i fie i o-ç 
j públicas. 
Casa* 1 
Calles de eioniorno. 














Suma la mansana 28.a 
San Fernando... 
Santa Ana 
San Antonio.. . . 
Alegria 
Sítma la mansana 29.a 
San Antonio.. 
San Cárlos.. . . 
Alegria 
San Olegario.. 
Suma la mansana 30.a 
San José 
Ginebra 
Mnrquís de la Mina. 
San Fernando 
Suma la mansana 31.a 












Suma la mangana33.a 17 
NÚMERO DE LOS ¡«TRATOS Y DE LAS H A B I T A C I O N E S 
CON E X P R E S I O N 1>E SU C A P A C I D A D PRÁCTICA POR E L DB L O S INDEVIDC* 

































4 . ° 































l .o U.0 











Calles de contorno. 
Alegría 
San Ray mundo. 
San Carlos 
San Severo 









Marqués de la Mina 
Suma la mansana 36.a 
A l e g r í a . . . . 
San'Rafael. 
San Cir ios. 
Santa Ana. 




Santa A n a — 
Suma la mansana 38.a 
San Fernando. 
Santa Ana . . . . 
Alegría 
Concepción. . . 
Suma la mansana 39. 
Santa Ana.. 
A l e g r í a . . . . . 
Concepción . 
San Carlos.. 









































































































































11." 4 1 . a 




\ E d i f i c ioa 
públicos 
Casas 
parí iculares . 
43. 
14.1» 
1 5 . » 
46.« 
Calles de oontovno. 
Norte. 
San femando. 




Suman las mansanas 
41.a y 42.a 
Concepción . . . 
San Cárlos. . . 
Proclamación. 
Alegria 





Suma la mansana 44.° 














Suma la mansana 47.a 
NÚMERO DE LOS ESTRATOS Y DE LAS HABITACIONES | 
CON E X P R E S I O N DB SU O A P A C t D A U P R A C T I C A POR E L D I ! L O S i N O i V I D D I } . ; 




































































































































Suma la mansana 3.» 




Suma la mausana 4.a 
NUMERO DE LOS ESTRATOS Y DE LAS HABITACIONES 
CON E X P B E S I O N D B S U C A P A C I D A D P R A C T I C A POK E L D E LOS INDIVIDUOS 




























































D . " B.o 
1.° 12." 
MANSANAS CON SUS STJMERO 1)B LOS ESTRATOS Y DS LAS H A B I T A C I O N E S CON l iS l ' l iES IO N I>E SU C A P A C I D A D P R A C T I C A POR E L D E L O S I N D I V I D U O S 





I I . " 
































San Cirios.. . 
Suma la mansana 10.a 
San Juan 
San Telmo . 
Concordia... 
San Miguol. 


































II ahilncijnes 1 
"ahilantes. 



























































]E d i / i c i o s 
públicos. 
particulares. 




































Sittaa la mansana 18.a 12 
NUMERO DE LOS ESTRATOS Y DE LAS HABITACIONES 
CON E X P R E S I O N DE SU C A P A C I D A D PKACTICA POR E L D E LOS INDIVIDUOS 

















































































MANSANAS CON SUS 
Números [ E d i f i c i o s \ públicos. 
Casas 
particulares. 




2 2 . » 





Santa Clara . 































Su ma la mansana 25.' 
NÚMERO DE LOS ESTRATOS Y DE LAS H A B I T A C I O N B S 
CON EXPKBSIO.V líE SU C A P A C I D A D P K A C T I C A I'Oií E L D E L O S I N D I V I D D O ^ 













































MAMSANAS CON SUS 
Números 
de 
ó r i m . 









CalUs de contorno. 








Baluarte . . 
Suma la mansana 2".° 
San Juan.. 
Sevilla . . . . 
Concoivlia . 
Baluarte.., 
uma la mansana 28.a 
Concordia . 
Sevilla . . 
Juicio 
Baluarte . , 
Suma la mansana 29.a 














Suma la mansana 32.a 
TOMO II. 
NUMERO DE LOS ESTRATOS Y DE LAS HABITACIONES 
CON E X P R E S I O N D E SU C A P A C I D A D P R A C T I C A POR E L D E LOS INDIVIDUOS 








































































MALSANAS CON SUS j NÚMERO DE 1,03 ESTRATOS Y DE LAS H A B I T A C I O N E S . CON EXPRESION ¡)« SC CAPACIDAD PRACTSCA l'OR EL DK LOS INDIVIDCU 






K d i / Ic ios ] 
p ú b l i c o s , i 1.° 
] T ícn . la s . 
I I . " 
12.": '.3.a 
C a l i :s <fe coníovno. 
'Mu CMrl.-w . . . 
: :.!:;[•; Knlnlín. 
s .n Juan . . . . 
















San Kr.r.kásío.lo Paula 





Suma Ja mansana 3'1Í a 
Concordia, 
Santa Kulalia 
San Krancist'o dp Paula 
Playa 
Suma la «lansona 38.a 
San Cárloa 
San Francisco (Je Paula 
San Juan 
San Antonio 






3.° I 4 .° 
¡sos son-ils. ¡Pisos tercrs. T o t a l e j . 
1 











4" I 1:1 
! 








































































































San JUÍUI . . . 
San Franciseode Paul;) 
Sii-ma lamansnna Al . " 
NUMERO DE LOS ESTRATOS Y DE LAS HABITACIONES 
CON E X P R E S I O N D E SU CAPACIDAD P I U C T I C A POR E L DB t O S INDIVIDUOS 












•Sima l-i mansana Al/1 
San Antonio.. 
San Car los . . 
San Olegario 
San Juan 
Suma la m nis'ina 42.^ 
San Antonio 
S i n Juan 
San Olfírario 
Concordia 
Suma la mansana 4ü. 




.Suma la mansana 4í.a 
San Oírlos 
Ran OlPíxario . . 
San Juan 
Santa Madrona. 
Suma la mansana 45.' 
San Olegario. . 
Concordia. . . . 
Santa Madrona. 
San Juan 














































D.° B . " 
MANSANAS CON SUS NÚMERO DE LOS ESTRATOS Y DE LAS H A B I T A C I O N E S CON E X P R E S I O N DE SU C A P A C I D A D PRÁCTICA POtt E L D E L O S INDiVIDDte' 







































Suma la mansana 51.a 
Ran Juan... 
San Severo . 
San Rafael.. 
Playa 












































Pisos terers. Totales. 
Habitaciones. Halii!a<Aniw. 
1 ¡ p 








































D.0 B 0 
1.° 12.» 












Calles de contorno. 














Suma la mansana 56.a 
Proclamación . 
Han Carlos . . . 
Torm»uta. 
Playa 





Suma la man jema 58.a] 
NÚMERO DE LOS ESTRATOS Y DE LAS HABITACIONES 
CON E X P R E S I O N DB SU C A P A C I D A D P R A C T I C A POR Eli 08 LOS INDIVIDUOS 

































O." B . " 
1.» 11." 








I . a 
f i .a 
V a 
10.» 
] ) . » 
l^ . ' ' 
I:Í.« 



































Suma el barrio 11.° 
























































NÚMIíKO DE LOS ESTRATOS Y DH LAS H A B I T A C I O N E S J 
CON EXPIíESIO.N DE SU C A P A C I D A D P R A C T I C A POS E L D E L O S I N D I V I D U O S , 































































































































































































































































































































NUJIESO DE LOS ESTRATOS Y DE LAS HABITACIONES 



































































































































































































































































































CONTINENTE. [MàimWs Id aVmlo l $ k ) , stguu \os 4aVos ço&Uvvom d V] — ^ ^ 
Por barrios . 




S u m a n ZosQi .d- f íos . 















NÚMERO DE LOS ESTRATOS Y DE LAS H A B I T A C I O N E S 
CON E X P K E S I O N D E SU C A P A C I D A D PRÁCTICA POR E L Dfi L O S I N D I V Í D U O S 






























T o t a l e s . 










CONTINENTE, ÍILvmbm 4t\ aVtaào A ) , wquu \os iaVo» ço&Unowi á Y&SS (^B) . ] — 5 C —S^C, 
3 C — CASERÍO DB LAS MANSANAS 6 INTERVIAS DE LOS SDBURBIOS Ó BARRIOS DE SAN BELTRAN Y HOSTAFRANCHS EN 































































4 0 RESÚMEN GENERAL DEL CASERÍO DE LAS MANSANAS Ó INTERVIAS DE LA URBE M\TRIZ Y SUBURBIOS EN 1859, PRRCISAW 
LIDAD, ESPRKSADA INDIBEOTAMENTE POR EL NÚMERO DE INDIVIDUOS (¿UE EN ÉL SE ALUÜRUAN. I 
N U M E R O S D E 
Ea la urbe ma-
triz 
En el suburbio 
marítimo. . . 
En los subur-
bios 6 barrios 
da S. Beltran 
yHostafrancb 
Total gtnerai.. 










































































NOTA. En este censo de población no va comprendida la guarnición de la plaza , ni el personal de los buauess 
les,—En el de habitaciones tampoco van comprendidos los sótanos, por no ser estos habitables sino en sis 
rurales, formando un total general d<3 113, ««SUMÍ 
> 
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PBBCISAKDO SU SITU4.CION, SU NÚMERO. SU ESTRATIFICACION, SU DIVISION BN H0GABB3 T LA CUANTIA PBAOTICA 
CON EXPRESION DE SU CAPACIDAD PRACTICA POR EL DE LOS INDIVIDUOS QUE CONTIENEN. 
5." 
Pisos terceros. 















































SU SITUACION, SU NUMERO, SU ESTüATII'ICACION, DÍVIÜON EN HOGARES 7 LA CUANTIA PRACTICA DE SU HAD1TÀ.BI-































































Hierra y mercantes; como tampoco las monjas en clausura ni los presos en las cárceles naciona-












CONTINENTE. [MwmWs i d oUa&o k ) . E.*Vuài08 )j itiueáouts c\ut KWUWMV (ÕB).] — C i 
C — CLASIFICACIÓN DE LAS CASAS POR LA SUPEEFIOIE BBUTA QÜB OCUPAN, E L NÚMERO DE PISOS QUB TIBNBN, IOS HOSA»!» 
QUE ALBERGAN. 
CLASIFICACION DE LAS CASAS. 
EN LA URBE MATRIZ. 
Casas de primera clase, con cuatro tienrlas y otros tantos hogares al ras ile la calle, un solo hogar en el p r i m e r piso 
y dos en cada uno de los restantes 
Casas de segunda clase, con dos tiendas y dos hogares al ras de la callo , un solo hogar en el primer piso y dos 
en cada uno de los restantes 
Casas de tercera clase, páralos obreros, con una tienda y un hogar al ras de la calle, y dos hogares en cada u n o de 
los demás pisos 
Casas de cuarta clase, para la gente muy pobre, con una tienda y un hogar al ras de la calle, y cuatro hog-ares en 
cada uno de los demás pisos , 
EN E L SUBURBIO MARÍTIMO. 
Casas de una sola claso, con dos hogares al ras de la callo y en cada uno do los dos pisos restantes 
NOTA. Según la tabla que antecedo se vé que corresponden seis personas para cada hogar de los del suburbio man-' 
so albergan hasta troce individuos. 1 
229 
gtt QUE SB HALLAN DIVIDIDOS, Y SU CAPACIDAD PRACTICA, ESPRESADA POR BL NÚMERO DE FAMILIAS Y DE INDIVIDUOS 
Solar 



























































timo, puesto (jue cada piso se divide en dos, no obstante, en los registros municipales ccnstaquc hay hogar en el cual 
230 








DENOMINACION »K LOS PISOS. 






Piso cuarlo.. . 
















Pisos terceros. -, 
Pisos cuartos.. . 
EN EL SUBURBIO MARITIMO . 
Clase única. 
Planta baja 
Piso primero, con una sala y alcoba... 
Piso primero, con dos salas y alcobas.. 
Pisos segundos, con una sala y alcoha. 
Pisos sog-undos, con dos salas y alcobas 
Area general 
del 




































































d e los 




























NOTA. Se ha deducido de la superficie aparente de los patios la que ocupan en proyección horizontal los saleáis 
231 
ABBA BEMANENTB PASA LA HABITABILIDAD, BN CADA OLASB DB CASAS Y PARA CADA ÓRDBN DB íisoa. 













































0 ' :») 
0':«!0 
0':j(>0 



































































































































































de los comunes y las cañerías que están adosadas á sus paredes. 
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COÍVTIIV'ENTE, [MumVtTOS I d aUaio (%> k). 'EsVulVos \j itAuct'voTves <\\H vtiullaiv B ^ . ] — "h C 











DENOMINACION DE LOS PISOS. 
EN LA URBE MATRIZ. 
Planta baja... 
i Entresuelo , . . 
I Piso primero, 
i Piso segundo. 
' Piso tercero.. 





Piso tercero. . 
Piso cuarto... 
r Planta baja... 
i Entresuelo. .. 
' Piso primero. 
I Piso segundo. 
I Piso tercero. . 
1 Piso cuarto... 
Planta baja... 
Entresuelo... 
I Piso primero, 
i Piso segundo. 
' Piso tercero. . 
Piso cuarto.. . 
EN E L SUBURBIO MARITIMO. 
Planta baja , 
I Piso primero, con unasala y alcoba... 
Piso primero, con dos salas y alcobas. 
Segundo piso, con una sala y alcoba.. 









































C o c i n a a , 
carboneras , 






































































































































































CONTINENTE. [M'UTO\)T08 4d általo (bA). 'E.stui'vos ^ Itimiouw (\ut, TiwiUau (^B).] — 4 G 







ú n i c a . 
D E N O M I N A C I O N DR L O S P I S O S . 
EN LA TJBBB MATRIZ. 
'Planta baja... 





1Planta baja... Entresuelo... Piso primero.. Piso segundo. Piso tercero.. Piso cuarto... 
Planta baja... 
I Kutresuelo... 
i Hso primero.. 
Í Piso segundo. Piso tercero... Piso cuarto.. . 
i Planta baja... 
\ Entresuelo... 
) Piso primero. 
Í Piso segundo. Pino tercero... Piso cuarto 
BN E L SUBURBIO MARITIMO. 
/ Planta baja 
' Piso primero, con una sala y 
alcoba 
Piso primero, con dos salas y 
alcobas 
Piso segundo, con una sala y 
alcoba , 
Piso segundo, con dos salas y 
alcoba 
S U P E R F I C I E S L I B R E S . 
Totales 






























































A L T U R A S (o ) . 
Vacías 































ó deentre tecboj 




























¡o) NOTA. La altura constante para todas las casas de la urbe matriz se supone de 18'562 metros- oero PSÍMM 




























































































































































































suelo de las tiendas 0*20 metros mas bajo que el ras de la calle, resulta que la altura total de las casas considerada 
interior como exteriormente. 
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CONTINENTE. [WvimVro» M aVmdo {¿> k). íiilulios lelucdom <\w -ctsullau (^B)] — ̂  C. 











DENOMINACION DK LOS PISOS. 
E N L A U R B E M A T R I Z . 
Planta liaja.. 
, Entresnoló 
i I'iso primero.. 
Piso KPffmulo. 
; Piso tercero . 
Piso cuarto.. 
Planta liaja . . 
I Entrosuoio... 
] Piso primero. 
\ Piso segundo. 
I Piso tercero.. 
1 Piso cuarto 
Planta haja.. 
i Entresuelo... 
I Piso primero.. 
I Piso secundo. 




I Piso primero. 
Piso segundo. 
I Piso tercero.. 
. Piso cuarto... 
EN HL SUBURBIO MARITIMO. 
tPlanta baja 
i Piso primero, con una sala y alcoba... 
Piso primero, con dos salas y alcobas. 
Í Piso segundo, con una sala y alcoba.. 
1.PÍS0 segundo, con dos salas y alcobas. 



















































































(a) (b) Nota. Se considera que estas casas son bifrontes. 
COlIÜJÍíCATIVIDAS INTERIOR T TKASOJBNDE.N'TAL. 
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ORGANISMO DE LA PLANTA Y DEL ALZADO. 
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CONTINEKTE. [Ox-ijauVsmo 4t-\a i f \a*\a it \(vs «Vi* vj 4t'\o» viiUmo» { ò k ) i i B — ¡IB 
RELACIÓN QUE LA PLANTA VIAL Y LA INTEEVIARIÁ GUARDAN CON LA TOTAL. 
Eu Ia urbe ntatriz. 
Por barrios. 
Distrito 








































































































































Bn cl total. . 
Barrio. 













E n ct ftulmrbío m&ratimô, 
1.° I I I . " Ki'SI 6G'43 
1.° I 12.° 51'55 48'45 
E n d tola!, . . 40'35 59'G3 








¡ Interviarios,.. Mal las . . . . . 
Total . . , 
TOMO I I . 
















CONTINENTE. [Otqauumo i t la çVoula I t W «va* )j 3*los mUma» (6 X).] —$B 
3B — RELACIÓN QÜB LA PLANTA DE LAS VÍAS, Ó LOS DIFERENTES MIEMBROS DEL ENTRAMADO V I A L , G U A B -
DAN ENTRE SÍ, CON E L CONJUNTO VIARIO DE QUE FORMAN PARTE , CON E L CONJUNTO INTERVIABIO 
QUE LIMITAN Y CON LA PLANTA GENERAL QUE INTEGRAN. 
S U P E R F I C I E S V I A L E S . 
L a v ia l . 
La de los nudos 
La ds los tramos 
La de las plazas-nudos.. 
E l arrecife contrai del nudo... 
Sus cuatro semitas de resalto. 
Sus cuatro andenes de nivel . . . 
E l arrecife central del tramo. 
Sus dos sémitas del resalto... 
S U P E R F I C I E S I N T E R V I A R I A S 
Y SUS AFERENTES. 
Las interviarias propiamente d i -
chas 
Las sémitas , aceras, ó zonas de 
contorno aferentes,..,. 






























De su respectiva superficie total . 
> De su respectiva superficie v ia l . 
> De la superficie total del nudo. 
De la superficie total del tramo. 
De su respectiva superficie to ta l . 
De su respectiva superflcle T ia l . 
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CONTiNENTE. fOwyvwmo çWvVa l i \o& w \ \ t M j w (6 Â^] — 4 B 
RELACION QUÉ LA PLANTA DE LOS INT8R-BJBS Ó LOS DIFERENTES MIEMBROS QUE LO COMPONEN, GUARDAN 
ENTRE SÍ, CON BL TOTAL DB LA SUPBSFICm V U R U , COM E L DB LA INTEttViABIA T CON LA PLANTA 




La de los tramos de semi-arrecife 
trascendentales 
La de los nudos de semi-arrecife 
trascendentales 
La de las sómitas ó zonas de con-
torno 
La de los intervias propiamente 
dichos 
La de los tramos de semi-arreciTe 
trascendentales 
La de los nudos de semi-arrecife 
trascendentales 
La de las semitas ó zonas de con-
torno 
La de los tramos de semi-arrecife 
trascendentales 
La de las sémltas 6 zonas de con-
torno 
La de los tramos de semi-arrecife 
trascendentales 
La de los nndos de semi-arrecife 
trascendentales 
SON E N 
La urbe 



























• De su respectiva superficie total. 
i Do la superficie total del inter-ejea. 
\Do su respectiva suporDclc varia. 
De la superficie total de tramos |y 
sómitas. 
De la superfleí» total d« semi-arre-
cife. 
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COMINEOTE. [OTt¿am»TOío'¡k\ tvVwlo ( T A . ) . ] — B 










DENOMINACION DE LOS PISOS. 







, Planta hnja 
1 Entresuoio.... 
1 Piso primero . 
i Piso sefrundo. 




1 Piso primero . 
\ Piso seg-iindo. 
I Piso tercero.. 
V Piso cuarto... 
Arca general 
del solar en 
Lbruto. 
. Planta Iw ja . . . 
i Entresuoio . . . 
) Piso primero . 
', Piso secundo. 






E N E L SU11UKUIO MARITIMO. 
I Plnnta liaja • , . . 
I Piso primero, con una sala y alcoba... 
% Piso primero, con dos salas y nicolxiK.. 
I Piso secundo, con una sala y alcoba... 
( PisosíH'undo, con dos salas y alcobas. 
lOO'OOOO 


































































T e r a 
T ( m 
7' 6063 
TfiOtS 
8 ' 0085 
3'(KK 
:í'74W 
3 ' 7491 
3'7491 






T í ' » 





O ' W 
O'SOTO 
O'9070 
BB I A (JASA, tAS SirrERMClisa MERMANTES Y LAS BBJMNBSTB». 






















































o ' i n n 
o;o7n 
o •07¡l 










































1 ' 0 2 0 - 1 
1 ' ! I 2 0 1 
r i w i i 



















o ' o n » 
fl'OlTli 























































































CONTINENTS. rOrçawAmu ^ ^ ̂ V] — 1 B 









ú n i c a . 
DENOMINACION DE LOS PISOS. 




























EN EL SUBURBIO MARITIMO. 
/Planta baja 
\ Piso primero, con una sala y alcoba... 
{ Piso primero, con dos salas y alcobas.. 
I Piso secundo, con una snla y alcoba.. 








































C o c i n a s , 
carboneras , 
b a s u r e r o a , eU, 













i s ' iau 
18'7()31 




2 r 2 õ 8 5 
2l '2õ85 








































































































































CONTINENTE. [OTijaxmmo I d aWlo (T A.).] — !> B 
3B _ RBtAOlONBS QUE GUARDAN CON LA ALTURA T CUBO ATMOSFÉRICO TOTALES DE LA CASA, LAS A L T U -
í RAS T CUBOS ATMOSPÉRICOS PARCIALES DE LOS DIFERENTES PISOS Ó ESTRATOS QUE LA INTEORAN. 











/ Planta baja 
Bntresuelo 
¡Casas de segunda clase.. < 
1 Pisos . . 
í 
) 2." 
Kn la urbe matriz. 
3. » 
4. ° 
/ Planta baja. 
Entresuelo . 















' Casas con una sala y a l -




En el suburbio marítimo, 
1 Casas con dos salas y a l -
cobas 1 Pisos., 
i Planta baja, i . . , . 
1.° 


































































C O N T E N I D O . 
TOMO II. 32 

MIEMBROS Ó POBLACION EN VARIOS AÑOS. 
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CONTENIDO. ^ U T O W S (A.), %upi\\ \os itt\oi noUcmauVtv'vovts al two (B).] — C — I Z — X 





































































































CENSO PROFESIONAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL UN EL AÍO DE 1852. 
Este censo que bajo el punto do vista esolusivamento tributario ascendia en conjunto A la cifra 
de 7.045 contribuyentes, no hacemos masque indicarlo aquí por obedecer al método quo nos liemos 
impuesto, y por que mas adelante, Contenido [organismo^ A}—(li)] —C, hemos de insertarlo con-
venientemente detallado. 
2 C 
CENSO DE LA POBLACIÓN OBRERA E L E L AÑO DE 1856. - 3 C 
Aun cuando consagramos á la monografia estadística de la clase obrera un lugar especial en el 
apéndice de este tomo, que podrá consultar el lector, si lo estima conveniente, como cuestión sim-
plemente de orden, insertamos aquí el estado del número de obreros por categoríns y sexos, sin 
inc lu i r , empero, el de los hijos menores de ocho años por no considerarlos aptos para el trabajo. 

























CO.VraiUO. [Uumtom { k ) , styvu Vos AivVo* ij SAOV'VCUIS çosYm<ms aV ivno VSaí» ^ ü y i - ^ — ^ C -
2B — CENao OFioar, DB POBLACIÓN HECHO EN JUNIO DEL AÑO la^n. 
Número de cédulas recojidas 42.429 > • 
Total de habitantes que contienen 183.787 ) ^ 



























































Ñola: Segmi las células do inscripción, resulta haber 500 monjas, de las cuales hay 98 hermanas 
de la Caridad y otros institutos de piedad y 92 de enseñanza. 
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CONTENIDO \%.\m\>vo« wsjurv W àaVos ^ IVOVVCVM ^ W V O W 4 tt\ auo \?>b6 ^ft).] — "b C, -H, C 
CLASIFIOAOION DE LOS HABITANTES POR EDADES. _ ge 
De menos de 1 aBo.. 




















































































C L A S I P I C A I O N DE tOS H A B I T A N T E S POS PROPBSIONBS, 0 F I 0 1 0 8 , OCUPACIONES, E T C . - 4 0 
Empleados... 
Militares 









Profesores de todas clases 
Jornaleros 






fJNTENIDO. [MumVwos (A.), siíjuu Vos datos \j uotuva?. çoslmovis a\ auo —'d B 
3B — CENSO DE hm HABITANTES EN CADA UNO DE LOS DIPEKBNTES ESTRATOS Ó PISOS BN QUE POR I,O ca-



























NUMERO DE HABITANTES EN 





















































































ORGANISMO ACTUAL DE LA POBLACION. 
Towo i i . 
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COfliTEMDO. [Ovijaumvo^lf^, sti¿u\\\os noUc'mlomados tn «.\ uuo ( t ó ) . ] — C 
CENSO DE PROFESIONES É INDUSTSUS DIVERSAS EN EL AÜO DE 1852, CON ESPRKSION DEL NÚMERO DE 
CONTRIBUYENTES Á CADA UNA DE ELLAS, DEL NÚMERO DE ALMAS PORCADA CONTRIBUYENTE Y DE 
LAS RESPECTIVAS O'UOTAS DE CONTRIBUCION. _ Q 




Abastecedores de carnes y pescados fres-
cos 
Abogados 
Administradores de fincas 
Agencias públicas ó generales 





Almacenes de molduras y marcos dorados 
Almacenistas do aceite y jabón 
> de aguardiente 
> de drogas 
> de efectos navales 
. de ferretería 
> de frutos coloniales 
> y fabricantes de pasta fina 
para sopa 
, de leña 
. do madera 
> do muebles de lujo 
> de paños, etc 
> de planchas de cobre 
, ó tiendas de curtidos 
> ó tiendas de papel blanco. 
> de velas esteáricas 
> de vinos comunes 
Alogerias 
Alpargateros 
Alquiladores de muebles 
Armeros—Fábricas de armas de fuego. . 
Arquitectos 
Asociación de Barqueros 
Banco de emisión 
Banqueros 
Batidores ó Batihojeros 


















































































































































































CO!VTE.V1!>0. [Owjamsmo (St A.), 8Kjun\o& ikVos ^ uoV'váas VomaioJ tu t\ aüo W z l (B) . ]—C 








Cambiantes de m o n e i ' n 




Cartoneros, Cedaceros y Cesteros 
Casa de préstamo en alhajas 




Coches do alquiler 
Colchoneros 




Comerciantes en joyería 
Compaüias de seguros 
Compositores de abanicos y paraguas.... 
Confiteros 
Constructores de estufas y chimeneas.... 
> de carros 
> de instrumentos náuticos, 
ópticos, ote 
> de pianos 




Corredores Reales de cambio 
> de fincas 




Charolistae de pieles ó maderas 
Dentistas ••• 
































































































































































































Editores de periódicos poUUvO* 
Empresas de diligencias 
> de ^as hidrógeno 
> de teatros 
Encajeras 
Encuadernadores do libros 
Engastadores 
Escribanos de \udiencia 
> de cámara 
> de los juzgados 
» de número 
Esparteros ó esteroroá 
Especuladores en frutos de la tierra 
> en granos 
Establecimientos do azogar espejos 
> do baños en rios 
> de enseñanza 
do litografía 
> de pupilaje para caba-
llerias 
Estañeros 
Fábricas de adornos de fachadas, está-
tuas, etc 
> de aguardiente por alambique. 
> de almidón 
» de aserrar madera por sierras 
movidas con vapor, agua ó 
caballerias 
> de azulejos vidriados 
> de botones de hueso ó pasta— 
, do botones de metal 
debujias esteáricas y de esperma 
> de camas de hierro 
, de cardas cilindricas movidas 
por vapor, agua, personas 
ó caballerias 
> de cerveza 
> de colchas de algodón 
> de corcho 
, de cerrones 
, de curtidos de vacunos, caba-





































































































































































CONTENIDO. [Ovqan'xsmo ("2AJ, sttjm W ikVos \j uoVvãas Vomalos ITV d aüo A.SS'i ( B Y ] — C 
P R O F E S I O N E S É I N D U S T R I A S . 
Stiinas anterioves.... 
Fábricas de estirar, aderezar, prensar 6 
lustrar las telas, coa máqui -
nas , caballerías 6 & mano... 
> de hierro y talleres de cons-
trucción de máquinas 
> de hilados de goma, movidas â 
vapor 
> de hules y encerados 
> de loza fina, con horno de por-
celana 
» de mosáico vejetal 
» do naipes 
» de picar cartones para máqui -
nas á l a Jacquard •.. 
> do pintados ó estampados 
> do productos químicos 
» de sombreros de palma y paja. 
» de telas metálicas 
» 6 telares donde se tejen peche-
ras I para camisas 
» de toda clase de vasijeria, te-
najeria y cacharrería, con 
barniz A sin 61 
» de velas de sebo 
» de yeso y cal y las tejeras ó 
tejares 
Fabrican tos de armas blancas 
> do blondas 
» de bragueros. 
> de cepillos , 
> de cortar ballena 
< de cuerdas de guitarra 
> de cuchillos y navajas 
> de hevillasy corchetes 
> da jabón 
» de lanzaderas de hierro 
» de peines 
» de tejidos de artefactos me-
nores 







Fondas con hospedaje... 
» sin hospedaje... 
Fundidores de letras.... 
» de metales.. 
Galeras-mensajerías. . . 

















































































































































CONTENIDO [Ofqawx&mo ("^A), ^'ft'^0* ¡Ulo»^ nolvcva» Vomaiostu e\a\vo i & b ^ B ) . ] — C 








Hornos de Vizcoclios 
» de cocer ptm con venta 
Hosterías 
Impresores 
Impresores de estampas. 
Industria algodonera 
> cañamera y linera 
» lanera y estambrera 
> sedera 
Jauleros 
Juegos de villar 
> de pelota, bolas, etc 
Lanerías ó telares de lana 
Lapidarios y marmolistas 
Latoneros ó veloneros 
Lavaderos de ropa 
Libreros 
Lonjas 6 tiendas de chocolate 
Maestros de calafateria 
» canteros 
> de esgrima, baile, etc , 
> de obras 
> zapateros 
» do zuecos y bomas 
Médicos-cirujanos 
Mercaderes do corteza de árboles 
> de gergas 
. de paños , etc., y ropas no 
usadas 
de pinturas y estampas— 
» al por menor, de bacalao, 
droguería y géneros u l -
tramarinos , 
> de relojes 
> de sedas y cintas , . 
» de tejidos 
> de tejas y ladrillos 
Mesoneros 
Modistas sin tienda 
Molenderos de drogas 
Molinos de corteza de árboles 
> de chocolate 
Sumas y Hgm 

































































I . 619 
2.66T 
6.667 
n . m 
20.000 

















































































































CONTENIDO- [Otgawifcrno (^AJ, MQUUVOS i\ato% ^ uoVuvos \owaios m d avvo W S ^ f B ) . ] — C 









Paradores de carruajes 
Pasamaneros 
Pastelerías comunes 
Peluqueros y barberos 
Pintores de brocha 
Plateros 
Plumistas 
Porteadores y arrieros 
Posadas secretas 
Prados y establecimientos para el blan-
queo do hilos y telas de todas clases 
Prados y establecimientos de bullicion y 
prejiaracion 
Prensas hidráulicas para prensar paños. 
Procuradores 
Puestos de pescadojfresco y salado 
Puestos'de pollería y do recoba 
Quita-manchas 
lie! atores de la Audiencia 
Itelogeros 
Uomaneros, constructores de pesas y 
medidas 
Sastres 
Silleros de enea.... 
Soc.ieikides 6 compañías anónimas ó co-
manditarías 
Taberneros 
Talleros de construcción do clavos l l a -
mados puntas de paris 
Tallistas 
Tasiulores de pleitos 
Tenerías en que se curten pieles de ca-
brito, de lechales ó añinos y demós es-
pecies parecidas 
Tenerías en que solo se curten pieles de 
ganado cabrio y lanar 
Tiendas de algarrobas, etc 
. de arreos de pescar 
> de comestibles delicados 
» de comestibles 































































































































































CONTENIDO, [OvíjauXsmo ("i A.), «CJUÍV \os dalos v¿uoUáas Vomaàos tu Í\ aíVo WcfL (B),] — G 
PROFESIONES E INDUSTRIAS. 
Si/mas anteriores . . . 
Tiendas de cucharas de madera 
de cuchillos y navajas. 
de escobas, etc 
de especería, etc 
de ferretería, alambre y otros 
motalra 
de guantes de cabritilla y otras 
pieles 
de gorras y monteras 
de huevos 
de hules y encerados 
de juguetes y baratijas del reino. 
de lacre y fósforos 
do libros rayados y en blanco.. 
do limpiar botas 
de loza fina y cristales 
de modas 
de modista 
de obleas y utilidades para es-
cribir 
de obras de carton 
de pau 
de paraguas y sombrillas 
de peines y tinteros 
de perfumería 




de vinos generosos 
Tintoreros para fábricas 
» de ropas hechas ó u s a d a s . . . . 
Tiradores de oro y plata 
Toneleros y Cuberos 
Torneros 
Traficantes en libros viejos 
> en trapos, etc 
Tratantes 6 almacenistas de seda en 
rama 
en ganado caballar 
en ganado de cerda 
Tundoaas de tijera horizontal, ó sean 
máquinas de tundir con tijeras 









































































































































































CONTEMflO. \OTqau\mof"ÍÀ) se<juTv\os dalos noVieias Vomaios e>v ¿V año (B).^—"iC 
2 C — CRNSO DE LA POtl tACION OBIIEKA, REFERIDO A CIEN INDIVIDUOS DEL TOTAL DE LA MISMA . Y A C I E N 














í l e m ò r a s . 






























CONTEMIl'!. [ O í ^ a t v i s m o ( i i V ) , «QUW t i e m o o \ v á a \ M a i i o I S S l C i B ) ] — C — % C 
• C L A S I F I C A C I O N D E LOS H A B I T A N T E S POIt N A T U R A L E Z A Y SEXOS , R E F E R I D O S Á C I E N INDIVIDUOS D E I , 






































¡ C — C L A S I F I C A C I O N D E LOS H A B I T A N T E S POR SU E S T A D O C I V I L , R E F E R I D O S Á C I E N INDIVIDUOS D E L T O T A X 





















COiVTEÍVIDO, \Ovcjtmtmo (1 A), M.jvnv d ctww of\t\tt\ àA M\O Wòl (1 \1>).\ — o C—4. t 
CT.ABIPICAOIO.V DB tos HÁBITANTBS VOR BDADSS, BBPURIDOS i OIBN INDIVÍDUOS DEL TOTAL DB postA-
- 3C 
0« menos de 1 aBo.. 













































































ChÁfiriOAmOH DE LOS HABITANTES POR PROPESIONKS, OPKUOS, OODPAUIONBS, E T C . , REPBRIDOS A OIEN 
INDIVIDUOS DBL TOTAL DE POBLACION T k OIBN VARONES DE TODAS B DA DES. -~ 4C 
Por oada cien 
almas 
de población. 





, .-VCUVOÍ I 






Profesores de todaa alases. 
Jornaleroa 
















Por cada cien 
varonoK 





























3B — R E L A C I O N BN Q U E SB H A L L A N LOS H A B I T A N T E S B E LOS D I F E R E N T E S E S T R A T O S 6 PISOS DB L A S C A S A S 
























TANTO POR CIENTO DB HABITANTES EN 






























































L E Y DE CONTINUIDAD DE LA POBLACION, 

271 
COIS'TESIDD. [ L i \ j i t t o u V V u u i l a l i t \ a f o U a d o u fí> K ) . Í̂ CUVVIMAO ^ B ^ ] — C — 1 £ 
ESTADO NUMÉRICO DE LOS NACIDOS BAUTIZADOS, CON INCLUSION DE LOS ABORTOS, DESDE E L ASO 183^ 






































































ESTADO NDMÉUICO DE LOS NACIDOS BAUTIZADOS, CON INCLUSIÓN DB LOS ABORTOS, DESDE BL A?ÍO 1858 
























































CONTENIDO. \ L t \ j l i coftVwviviaA i t Va çoWadoxv f b k j . NadmiiuVos ( B ) . \ — S G 
3C — RBLAOIONES ENTRE LA POBLACION BXISTBNTK T LOS NACIDOS, REFERIDAS A CADA CIEN HABITANTBS, 
BN LOS DOS PERIODOS COMPRENDIDOS DESDE EL AÑO 1836 HASTA E L DE 1847 INCLUSIVES, Y DESDE E L 
DB 1856 HASTA EL DB 1864 INCLtISIVES. 





















































C O V r a i D O . [LMJ à,t t o u V v u m l a à , I t \a, ç o W a t m {Ttk). M o r t a M a i , ( ' i B ) . ] — C — 1 0 . 
ESTADO NUMÉRICO DE LOS FAXLKCIBOS, CON INCLUSION DB LOS ABORTOS, DESDB E L ARO 1836 HASTA 







































































ESTADO NUMÉRICO DB LOS FALLECIDOS, CON INCLUSION DB LOS ABORTOS, DESDE E L ARO 1856 HASTA 























































TOMO I I . 33 
274 
C05TENID0. puMj iVt mVvuuvàal It \a ço\)\acVoTv (SA). íiVottaVlJcii ( IB) . ] — 5 C 
Rr.L.icio^iíí n?<TiiE LA i>onr.AOio\ EXISTIÍNTH Y LOS KALLUCIDOS, REFERIDAS A CADA C:EN HABITAN-
TE», KM I.nS llOfi PURIODO'V COMPRENUIPOo DKÜDR EL AÑO 1830 HASTA Bf. D8 IS l l , INOLUSIVUS, 1 
UCSDB KL DB 18Õ6 HASTA EL bti ISftl, INCLl'SIVES. 























































COXTEMD». [Ltv\ h totvVuvMvlni 4da \io\Aftc\o\v (õ A.)."MovVaUAai ( ; . ] — -A C —5C 
CUANTÍA RELATIVA UE LA MOETALIDAD, POR SEXOS T EDADES, BN CADA UNA DE LAS CLASES QUE 
INTEGRAN LA POBLACION , TOMADA DEL TRIENIO DE 1815 Á 1847, ~ 4TC 
Clase rica 
Clase menestral..,.. 































CUANTIA RELATIVA DE LA MORTALIDAD, POR CLASES, IDADES Y SEIOS, ACAECIDA BN EL CONJUNTO 
DB LA POBLACION DURANTE EL TRIENIO DI! 1845 Á 1841. ~ 6 C 
Clase rica 
Clase menestral... 
Clase ¡pobre ó jorna-
lera 
Totales. 










































T u t a l . 





CONTENIDO. [Lerj i«. tonVMvu'viaJ. i t \ a çoUadott ^ k ) . 'MMaMoA (1 By ] — 6 C 
fl C - MORTALIDAD OBNEBAI, ACAECIDA BN LA DRBK T SOBDRBIOS DURANTE E L DECENIO OB 1856 A 1865, ESPSESAPA E N B K T A U * 
BN 8U TOTALIDAD. 
En la urbe mntrls. 














Plaza de Palacio 
Espadería 
Plaza de Santa Maria. 
Suma la mansana 1.a. 
Espadería 
Santa María 
Fosar de las Moreras. 
Ases 
Malcuinat 
Suma la mansana '2.a. 
Posar de las Moreras. 
Santa Maria 
jS«ma la mansana 3.a. 
Fosar de las Moreras. 
Santa Maria 




Sumo la «tanjan»4.a . 
Arco deis Tamburets. 
Plaza tlol Borne 
Arco de Bufanalla. 
Espartería 
Suma la mansana 5.a. 
Arco de Bufanalla. 
Plaza del Borne 
Vidriera 
Espartería 
Suma la mansana 6.a. 




























4 . ° 
Pisos segundt 
E n los 










POR HILADAS DE ESTRATOS Ó PISOS, POR PARAMENTOS PE MANSANAS, POR MANSANA*, TOR RARRJOS, POI? DISTRITOS Tf 






























































































Plaza del Borne. 
Korinatífería 
Espartería 
Suma la mansana T . a . 
Kormatgeria 
Ksparteria 
Arco de Dusay.. 
Plaza del üorae . 
Suma la mansana 8.a. 




Suma la mansana 9.a. 




Suma la «tansa»a 10.'. 
Reoh 
Plaza del Corno 
Paseo de San Juan. 
Espartada 




Plaza de Palacio. 




Plaza de Palacio.. 
Plaza de las Ollas. 
Juma ta mansana 13.a. 

























E n los 
i o 












a f t o j . 
Pisos cuartos. Pisos quintos. 
En los 


























































D . " 
1." 1." 













Plaza de laa Ollas. 










Suma la mansana 16.a. 
Kech 
Espartería 
Paseo de San Juan., 
Bonaire 
S ú m a l a mansana 17. 
Plaza de Palacio... 
Plaza de las Ollas.. 
Detras Palacio.... 
Frente la Aduana.. 
Suma la mansana 18.a. 
Plaza de las Ollas 
Tripó de detras Palacio.. 
Detrás Palacio 
Pon del Batanch , 
Pou del Estany 
Frente la Aduana 
Pescadería 
Bonaire 
Suma la mansona 19.a 






















4 . ° 
P i s o » s egundi 
E n loa 
«8> 
•281 







Pisos cuar tos. 
E n los 


























Casas de hab i ta -
c ión , par t icu lares. 

























p ú b 1 i a os. 
E n los 
años. 
TOMO I I , 3 $ 
S O 
dias. 










2 1 . ! 










Monserrate de l a Pescadería. 
S u m a la mansana 20.a. 
Caldea 
Bonaire 
Reo t i 
Monserrate de l a Pescadería. 
Suma la mansana 21.0. 
Eech 
Bonaire 
Paseo do San Juan 
Monserrate de l a Pescadería. 
Suma la mansana 22.a. 
Pescadería 
Monserrate de l a Pescadería. 
Rech 
Fren te l a A d u a n a 
S u m a la mansana23.a. 
Rech 
Monserrate de l a Pescadería. 
Paseo do San Juan 
Fren te l a A d u a n a 
Suma la mansana 24.a. 
F ren te la A d u a n a . 
Plaza de Pa lac io . . 
Aduana 
Castaños 
Suma la mansana 23.a. 
Aduana . 
F ren te l a A d u a n a . 
Ocata , 
Castañoa 
Smtxa ta mansana 20.a. 
1.° 
T iendas. 








M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E l 
2.o 
En t resue los . 






Pisos p r i m e r o s 





4 . ° 
P i s o s segunds. 
E n los 
« o 









Pisos cuar tos. 
E n los 
Pisos q u i n t o s , 
E n los 
8.° 
Pisos sextos. 
E n los 
9.» 
Terrados. 
E n los 
TOTALES. 
Casas de hab i ta -
c ión , par t i cu la res . 
E n los 
Edif icios 
p ú b l i c o s . 






































2 8 4 
CONTENIDO. [ L i v j I t c o u U f t u ' i S M i t \ a f o W a á o u f h k ) , ( 1 B J . ] — 6 1 
Ni imeros 
órden. 
1 . " 
J i : 
1.° 
2.» 













Suma la manzana 21.a. 
L e v a n t e . . 
Castaños. , 
Aduana . . . 
Marquesa . 
Suma la mansçtna 28.a. 
A d u a n a . . 
Castaños . 
Ocata 
Suma la »iíMisatKi29.a 
Marquesa . 
Ocata 
A d u a n a . . . 
Suma la mansatt¡»30.0. 
Marquesa.. 
Ocata 
Suma la » iansaní i31.a. 
Marquet . 
A n c h a . . . . 
Fuster ia . . 
Merced . . . 




Plaza do San Sebast ian. 
Consulado 
Suma la mansana 2.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N S I 
1.a 
Tiendas. 













En t resue los . 





Pisos p r i m e r o s 







4 . ° 
P i s o s segund í , 
E n l o s 
a ñ o s . 







Pisos cuar tos . 









7 . ° 
Pisos q u i n t o s . 
















Casas de hab i t a -



























p ú b l i c o s . 
E n los 
años. di as. 





I . " 


















Trompetas de A g u l l c r s . 
Agu i l e ra 
Suma la mansana 4.a. 
Trompetas de A g u l l o r s . 
Pansas 
Cambios Viejos 
Agu i l e ra 
Suma la mansana 5.a. 
Pansas 
Cambios V ie jos . 
Consulado 
S u m d ' l a mansana 6.a. 
Bajo M u r a l l a 
Plaza do San Sebastian.. 
Marquet 
Merced 
Suma la mansana "í.3. 
Plaza de San Sebast ian. 
Consulado 
Campmany , 
Isabel I I 
5«*n<» la mansana 8.a. 
Consulado 
Plaza de Palacio. 
Isabel I I 
Campmany 
S ú m a l a mansana 9.a. 
I .0 
T iendas. 












M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E l 
2 . ° 
En t resue los . 
E n los 
l o s o 
dias. 
3 . ° 
Pisos p r i m e r o s 







4 . ° 
P i sos segunds. 
E n loa 














Pisos cuar tos, 








Pisos q u i n t o s . 




















Casas de hab i ta -
ción , par t icu lares. 


























p ú b l i c o s . 




















Isabel I I , 
L lauder . 
C r i s t i n a . . 
Suma la mansana 10.a 
L lauder . 
Isabel I I 
Cr is t ina 
Plaza de Palacio. 
Suma la mansana 11.a. 
Paz 
C r i s t i n a . 
L lauder . , 
Sitma la mansana 12.a. 
L lauder . 
Cr is t ina 
Plaza de Palacio. 
Paz 
Suma la mansana 13.a. 
Av iñó 
Plaza de la V e r ó n i c a . . 
Cervantes 
Palao 
Condesado Sobradie l . 
Suma la mansana 1.a. 
Palao 
Templar ios 
A taú l fo 
Condesa de Sobradie l . 
" Suma la mansana 2.a. 
A taú l fo 
Templar ios 
Ciudad 
Plaza del i Reg-omír. 
T r i un fo 
S u m a la mansana 3.n. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L , E N EL 
1.° 
Tiendas. 
E n los 
i o 
años. días. 
2 . " 
En t resue los . 





Pisos p r i m e r o s 






p i s o s segunds. 
E n . los 













Pisos qu in tos . 



















Cnsns de I m b i t a -


























2 9 0 









8 . " 
10.a 
11.a 
CALLES DE CONTORNO 
do las 
m.msanas. 
Rscui lnl lors 
Condesa An Hohrad ic l . 
A t a ú l f o 
Tom i l l o 
Mi lans 
Suma la mansana 4.a.' 
OiffniiR 
Neu de CHf,'nAs 
A t a ú l f o 
T r i u n f o 
Plaza del Reg-omir. 
Regomir 
Suma la mansana 5.a. 
l í s -nde l lo rs , . 
Sl i lans 
O i í rn ís , 
Suma l:i mansana C.a, 





Suman las mansanas T." y 8.a 




S i m a la mansana 0.a. 
A n c h a . . . 
Mnrqne t . 
P l a ta . . 
Merced . . 
Suma la mansana 10.a. 
Simon Ol le r . 
Merced 
P l a t a . 
Bajo m u r a l l a . 
Suma la mansana i l . 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L 
l .o 
T iendas. 

















2 . ° 
En t resue los . 





Pisos p r ime ros 









d ios . 
4 . ° 
P isos s e g u n d s , 


















2 9 1 









Pisos cuar tos. 

















Pisos qu in tos . 




















Casas de hab i ta -











































2 9 2 













Bajo M u r a l l a . 
Suma lamansana, 12.". 
A v i ñ ó 
Kcrnaiulo V U . , 
Ca l i 
l inscuanza — 
Suma la mansaua 1.a. 
Jínscñíinz;) 
Fernando V i l 
Plaza de l a Cons t i t uc ión . 
Ca l i 
Suma la mangana 2.a. 
A v i ñ ó 
Peruando V I I 
Enseñanza 
Paz do la Unseíiauza. 
Dajada do San M i t f u e l . 
Sui i ia ia mangana ;í.a. 
Paz <lo la E n s e ñ a n z a . , . , . . 
Knsoñanza 
Fernando V H 
Plaza do. la C o n s t i l t i f i o n . 
Plaza de San Miyniel 
Mico 
Suma la mangana 4.a. 
Mico 
Plaza de tían M i p r u e l . . . 
Fuente de. San_M¡guel. 
l'az de la Enseñanza . . . 
Suma la mansana õ.a. 
M O R T A L I D A D Ü K N B I Í A L E N EL 
1 . " 
T iendas. 











2 . " 
En t resue los . 






Piso» p r imeros 




d ias . 
P isos s e g u n d a , 
E n l o s 
i o 
a ñ o s . 
12 








Pisos cuar tos . 







Pisos q u i n t o s . 

















Casas do hab i ta -
c ión , par t icu lares, 
















Edif ic ios 
p ú b l i c o s . 





2 9 4 






4 . " 
M.' 










Plaza de San Mi f fue l 
Fuente (le San M i g u e l . . 
Ciudad 
Plaza de, la Cons t i t uc ión . 
S u m a la mangana G.a. 
Av iñó — 








Puente do San M i g u e l . . . . 
Suma la mansana S. " . 
A r l e t 
L ib le to r ia 
Plaza de la Cons t i tucum. 
Jaime I . . , 
S u m a la malísima 1. 
Daírneria . . 
Jaime 1 . . . . 
A r l e t 
L ib re te r i a . 
S u m a la mansana y .3 . 
I lnsfneria 
Jaime 1 
Trompetas de Jaime I . 
Bajada de l a C á r c e l . . . 
S u m a ¡a mansana S.3. 
Trompetas de Jaime I . 
Bajada do la Cán-el — 
Plaza del A n g e l 
Jaime I 
Suma la minsana 3.n b is . . 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N EL 
1.° 
Tiendas. 











2 . ° 
En t resue los . 





3 . ° 
Pisos p r i m e r o s 





d ias . 
2 0 5 







6.0 j : I." 
Pisos cuar tos. Pisos qu iu tos , 
























Cíisas tie hab i ta -
c i ó n , par t icu lares. 



























p ú b l i c o s . 









n. I I .a M.> 
A." 
O." 




Plaza de la Coii.i ltltwUm,. 
Jaime I 
A r i e l 
Hércules 
S u m a la montana 4 . ° . . . . 
A r i e l 
Jaime I 
Daguería 
Plaza de San Justo. . 
Hércules 
S u m a la mansani 5.a. 
Lladé 
Cazador 




¡¡ajada de Cazadores. 
S u m a la mansana 6.a. 
Basen 
Plazuela de A r^on to ra . , 
Plaza del An t f e l 
Platería 
Kenosa 
S u m a la mansana 1.a. 
Fenosn 
Arco de San M i g u e l . 
Platería 
S u m a la mansana 8 , " . 
Fenosa 
Arco do San M i g u e l . 
Plater ía 
Aymer i ch 
S u m a la mansana O,", 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N El 
1.» 
Tiendas. 





2 . " 
En t resue los . 






Pisos p r i m e r o s 





d ias . 
4 . ° 
P i s o s seg-unds. 
E n los 
« O 6 
a ñ o s , día 
25 
12 
2 9 7 





















Pisos qu in tos . 
















Casas (le h a b i t a -


































p ú b l i c o s . 






2 9 8 
















Del rasde San J u s t o . . . 
H'.'iruuloü 
l ' laza de Sun Justo — 
l 'a lma de San Jus to 
l ie l la f l la 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L 
1.° 
T iendas. 
E n los 
i O 
años. 
Suma la mansctna 10.a. 
Palma de rinn Jus to . . 
Leonor 
L ladó 
Plaza de San J u s t o . . . 
Suma la mansana 11.a. . . . 
Bel laf l la 
l 'a lma de San Justo. . 
( 'oniela 
Ciudad 
Suma la mansana 12.a. 
Aymer i ch . . 
P la ter ía . . . . 
Burg-és . . . . 
Suma la mansana 13 a, 
Burpés. . . 
Platería. . 
M a l l a . . . . 
Suma la mansana 13.a (HsJ 
Palau 
Plater ía 
Hosta l de Man resa . 
Suma la mansana 1 4 . a . . . . 
Basea 
Plazuela de A r g e n t e r s . 
Burgés 
Ma l la 
Plater ía 
Palau 
Hosta l de Manresa 
Juan de M o n j u i e l i 







2 . ° 
En t resue los . 






Pisos p r i m e r o s 














d i a s . 
4 .o 
P i s o s segunda . 




































Pisos qu in tos . 



















T O T A L I S S . 
Casas de h a b i t a -











































3 0 0 
















San Simpl ic io . . , 
Plaza del Heí fomir 
Cometa 
Pa lma de San J u s t o . . . 
Leonor 
L ladó 
Bajada de V i l adeco l s . 
Correo viejo 
Suma la m a n s a n a l . " . 
Bajada de V i ladeco ls . 
L ladó 
Bajada de Cazadores. . 
Basea 
A r c o de Isern 
Pom d ' Or 
Plaza de A r r i e ros 
Hosta l del Sol 
Correo viejo 
S u m a la mansana 2.a. 
A rco do I se rn . 
Basea 
Plater ía 
Abaixadors. . . 
Taronjetn 
P o m d ' O r . . . . 
S u m a la mansana 3.a. 
Pinza de A r r i e ros . 
Jup i 
Plazuela do Basea.. 
Pom d ' Or 
Suma la mansana 4.a. 
Plazuela da Basea. 
Pom d ' Or 
Jup i 
S u m a la mantona 5.a. 
Abaixadors. 
Taron jo ta . . 
S u m a la mansana 6.a. 
1.° 
T iendas. 














MORTALIDAD GEHERAÍJ E N E L 
2 . ° 
En t resue los . 




H a s . 
3 . ° 
Pisos p r i m e r o s 

















4 . ° 
P isos segunda . 
E n los 
s o * o 
















3 0 1 




l O s o 
años. días. 
20 
Pisos cuar tos. 







I . » 
Pisos qu in tos 





















ción , par t icu lares. 







































p ú b l i eos. 





3 0 2 
















ü r o c l i 
Correo v ie jo , 
l i e g o m i r . . . . 




Hosta l del tiol. 
Suma lamansanaS.*1,, 
Hosta l del So l . 
Jup i 
Ü u f o r t . . 
Gignás 
S ú m a l a mansana 9 . a . . . 
Nau 
Gignás 
Du fo r t 
Jupi 
Abaixadors.! . 
Suma la mansana 10.°. 
Abaixadors 
Fleftamans 
Cap del mou t 
Na ii 
Cambios Nuevos. , 
Suma la mansana 11.a. 
Pleganians 
Cambios Nuevos. . 
Caputchas 
Abaixadors 
Suma la mansana 12.a. 
Abaixadors 
Caputchas 
Plaza de Santa M a r i a . 
S u m a la mansana 13.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E Ñ E l 
l . " 
T iendas. 







2 . ° 
En t resue los . 






Pisos p r i m e r o s 







d ias . 
4 . ° 
P isos segunda. 
E n los 















Pisos cuar tos . 
















Pisos q u i n t o s . 

















Casas de hab i ta -






















































Plaza de Santa Ma r í a . 




Hostal del So l . 
S ú m a l a mansana 15.a. 








Gignás . . . . 
Suma la mansana 11.a. 
Banquetas 
Gignás 
Mnrquet de Gíg-níis. 
Ancha 
Suma ¡a mansana 18.a. 




iSttmo la mansana 19.a. 
Concellers 
Agu i l e ra 
Cambios nuevos 
Arenas de A g u i l e r a . 
S u m a la mansana 20.a. 













2 . ° 
Ent resue los . 
E n los 
años. 
fio 
3 . ° 
Pisos p r i m e r o s 







d ias . 
. 4 . " 
P isos segunds . 




8 0 5 













Pisos qu in tos , 
E n los 

















Casas tie h a b i t a -






































3 0 6 
CONTENIDO. [ L e \ j ¡U, e o u V v u u U a i Xa, ÇO\»WXOT\ ^ X ) . TSlortaVwUvi B y ] — 6 C 
Números 
de 










C A L L E S DE CONTORNO 
de las 
mansanos. 
An iñas fin A g u l l e r s . 
Afrmiom 
Cambios viejos 
Cambios n u e v o s . . . . 
Suma la mansana 2 1 . " . 
Plaza del Ang-el . 
Princesa 
M i l i 
Suma la mansana 1.a. 
M i l i 
Princesa 
Mi rambe l l 
Bor ia 
Plaza del A i i f f o l . 




M i r a m b e l l . . . 
S u m a la mansana 3.a. 
Bor ia 
Arco de Colominas. 
Princesa 
San Ignacio 
Suma la mansana 4 .a. 




Suma la mansana 5.a. 
Cibader 
Princesa 
Pon de la Cadena. 
Plaza de l a L a n a . . 
Suma la mansana fi.". 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N B í . 
I .0 
Tiendas. 






2 . ° 
En t resue los . 





Pisos p r i m e r o s 




Pisos s e g u u d s . 




DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 D I A á D E L A Ñ O 1863, E N QUE R E I N Ó E L C Ó L E R A . 
5.° 
Pisos terceros. 





6 . " 
Pisos cuar tos. 






Pisos qu in tos . 




















Casas do l iab i tn -
c i o n , par t icu lares. 


















p ú b l i c o s . 




3 0 8 





7/ . " 





CALLES DE CONTORNO 
de las 
mansanas. 
Pou do la Cadena . . . 
Candelas 
Plaza de l a L a n a . . . 
Suma la man.iana T A 
Plaza de l a Lana 
Carders 
Plazuela de Marcús . 
Moneada 
Boi iuer 




Plaza de la L a n a . . 
Candelas 
Suma la mansana 9.a. 
Plater ía 
Santo Cr isto de l a P la te r ía . 
Vi j ratans 
Esqu i ro l 
Cot-onera 
Princesa 
Suma la mansana 10.". 
Cotoners . 
Pr incesa.. 
Suma la mansana 11.a. 
Princesa,, 
Cotoners. 
Suma la mansana 8.a. 
Suma la mansana 12 .a . . , 
Cotoners 
Barra de fer r 
Moneada 
Princesa 
Suma lamansana 13.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L 
I . " 
T iendas. 













En t resue los . 





Pisos p r ime ros 







4 . ° 
P i s o s s e g u n d a . 
E o l o s 
s o 







3 0 9 













6 . ° 
Pisos cuar tos. 







Pisos qu in tos 






E n los 
l o 










Casos de h a b i t a -





























Edif ic ios 
p ú b l i c o s . 
E n los 
* o s o 
dios. 
3 1 0 




D .o i í . " Jlí.3 









V i sa tans 
Carasa 
Bar ra do forro 
Cotoners 
Pou de l a Cadena. 
Suma la mane ana H.a . 
P la ter ía . . , 
G i r i t i . . . . 
G r u f l i . . . . 
V i g a t a n s . 
Mí ra l le rs . 
Suma la manzana 1.a. 
G r u ñ i 
Baños v i e j o s — 
Bar ra de fe r ro . 
Carasa 
Mira l lera 
Suma l a m a n í a » » 2.a. 
P la ter ía . 
G r u ñ í . . . 
G i r i t i . . . . 
Suma la mansana 3.* . 
Brosoli 
Mi ra l le rs 
G r u í ü 
P l a t e r í a . . 
Suma la mansana 4.a. 




Suma la mansana 5.a. 
Brosol i 
Mi ra l le rs . 
R o s i c h — 
P la te r ía . . 
S u m a la mansana 6.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N K L 
1.° 
T iendas. 








2 . ° 
En t resue los . 





Pisos p r i t ne ros 





d i a s . 
4 .0 
P i s o s s e g u n d a 
E n loa 
a ñ o s . 
15 
s o 
d i a í . 
3 1 1 










Pisos cuar tos. 










Pisos f iu in tos . 

















Casas ile ha l i i ta -











































D.0 B.n j t f .a 











M i r a l l e r s . , . . 
l í roso l i 
Suma !a mansana 7.a. 
Plater ía 
Rosich 
M i r a l l e r s . . , 
Sombrerers. 
Suma la mansana 8.a. 
M i ra l l e rs 
Rosicli 
Baños v ie jos. 
Sombrerers . . 
Suma la mansana 9.a. 
Banos v ie jos. . 
Bar ra de Ierro 
Moneada 
Plazuela de Moneada 
Sombrerers 
San An ton io de Sombrerers. 
Suma la mansana 10.a. 
Sombrerers 
Baflos viejos 
San An ton io de Sombrerers. 
Suma la mansana 11.a. 
Sombrerers 
Plaza de Santa Mar ía . 
Santa Mar ía 
Plaza del üorne 
Plazuela de Moneada 
Suma la mansana V i . " . . 
Moneada 
Princesa 
Fiasaders. . . , 
Asabonadors. 
S u m a la mansana l . 8 , 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N EL 
1.° 
T iendas. 







Ent resue los . 






Pisos p r i m e r o s 







i . » 
P isos segunda , 
E n l o s 
313 












6 . ° 














Pisos qu in tos , 







E n los 
« o 
añas. dias. 







Casas de hab i ta -
































p ú b l i c o s . 





3 1 4 






7 ! . ° 
9 . " 
M.3 




7 . * 
8.» 
C A L L E S DE CONTORNO 
de las 
mansuní is. 
Flasaderu. . . 
Princesa 
Asahonadoi'H 
Suma la mangana 2.a. 
Moneada 
Cremat g r a n . 
Princesa 
Flasaders.. . . 




Tr iân f fu lo 
Hosta l de San A n t o n i o . 
Stmví la mansana 4.1 
Corret jer . 
Hecli 
Pr incesa. . 
Suma la mansana 5 fl. 
C m n a t g ran 
Cremax xich 
Arco de San V i c e n t e . 
Secü 
F l asa d i rs 
Moneada 
Cirera, 
Suma la mansana G.'1. 
Cremat, gran. 
Fhisaders. 
Cremat x i c h . . 
Suma la m a n s a n a l . * . 
Tr ián f rn lo . 
Corret jer . . 
Ueoli 
Sama la mansana S." . 









2 . " 
En t resue los . 





3 . ° 










4 . ° 
P i s o s segunds. 
E n los 
años . 
8 1 5 











Pisos cuar tos. 




















Pisos qu in tos , 
















Casas de hab i ta -

































p ú b l i c o s . 





8 1 6 ; 
CONTENIDO. [L«A| i t t ou l vuuV iWJ , I t \ a ç o \ ) W w ) f t f b h . ) . M .or taV\Aal B J . ] — $ C 
N ú m * ' o » 
• da 
o rden . 













Hos ta l de San A n t o n i o . 
T r i á n g u l o 
S u m a ¡a mansana 9.a. 
Rech 
Pr incesa 
Paseo de San J u a n . 
Swma la mansana 10.a. 
P lazue la de Moneada. 
Moeoas 
Seca 
A r c o de San V i cen te . . 
Moneada 
Suma la mansana U . a . 
Seca 
C i r e r a . . . . 
Flasadera.. 
Moscas. . . 
S u m a la mansana 12.a. 
Flasaders'. 
P laza de) Borne-. 
Sabateret 
Rach 
Stwia la mansana 13.a. 
Rech 
Plaza del Borne 
Paseo de San J u a n . 
S u m a la mantona 14.a. 
Plazuela de Moneada. 
Moscas 
Flasaders 
Plaza del Borne 
Suma la memsema 15.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L EN EL 
1.° 
T iendas . 















2 . ° 
E n t r e s u e l o s . 





Pisos p r imeros 

















8 1 7 









Pisos cuar tos . 












Pisos qu in tos 

















Casas de hab i ta -
c i ó n , par t i cu la res . 


































Ed i f le l t» 
p ú b l i c o s . 

























Neu de San t ; u c u f a t e . . . . 
Plazuela de San Marc i l s . 
Asahonadors 
Súma la mangana 1 . " . 
N e u de San Cucu fa te . . . 
Aeahonadors 
Ciegoa de San Cucu fa to . 
Cordera 
Suma la mansana 2 . * . 
Ciegos de San Cucu fa te . 
Asahonadors 
B lanquer ía 
Cordera 
SUMO ¡a mansana 3.a. 
B l a n q u e r í a . . . 
Cordera 
A l i a d a 
Asahonadors.. 
Suma la mansana 4 . * . . . . 




Suma la mansana 5 .* . 
V e r m e i l . . . . . . . 
Cordera 
Tan taran tana.. 
Asahonadora.., 
S u m a la mansana 6 . * . . . , . 
Paseo de San Juan 
Tiradores '. 
Plaza de San A g u s t i n . . 
Tnntarantana 
Sumn la mansana 1.a. 
1.° 
Tiendas. 








M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L 
En t resue los . 
E n los 
alios. 
s o 
i i a s . 
3 . ° 
Pisos p r imeros 
E n los 
4 r0 
Pisos s e g u n d s . 





























































Pisos cuar tos 






















Pisos q u i n t o s . 








8 . ° 













Casas de hab i ta -
ción , par t icu lares . 


























































Paseo de San J u a n . . . 
Patona 
Puer ta nuova 
Plaza de San A g u s t i n . 
Suma J a mansana 8.a. 
Tantaran tana 
Princesa 
Paseo de San Juan . 
Suma la mansana 9 . ' . 
Baños nuevos 
Bajada de Santa E u l a l i a . 
San Severo 
San Felipe Ner i 




S u m a la mansana 1.a. 
Baños nuevos 
Bajada de Santa b u l a l i a . 
San Severo 
Ca l i 
A rco de San Kamon 
Santo Dominu-o de l C a l i . 
Suma la mansana i . ' . 
Arco de San Ramon 
Santo Doming-o de l C a l i . 
Mar le t 
S a m a la mansana S.11.. 
Santo Domingo del C a l i . 
San Severo 
San Honorato 
F r u t a 
Huma la mansana i . ' . 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L 
1.° 
T iendas. 

















Ent resue los . 





3.° 1 4 . ° 
Pisos pr imeros P i s o s - s e g f t t n d s . 


























3 2 1 
DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 D I A S D E L A Ñ O 1865, E N QUE REINÓ E L CÓLERA. 
5.° 
Pisos terceros, 












6 . ° 
Pisos c i i a r tos . 














Pisos qu in tos . 








E n los 








Casas de hab i ta - Edif icios 
c ion , par t icu lares . p ú b l i c o s . 










































TOMO u . i i 
8S2 





S . " 







C A L L E S DE CONTORNO 
de las 
mansanas. 




Suma la mansanaò." . 
Arco de San Ramon 
M a r t e l 
Santo Domingo del Ca l l . . 
Ca l l 
Suma la mansana 6.a. 
Santo Domingo de l C a l i . 
F r u t a 
San Honorato 
Ca l i 
S ú m a l a mansana T . " . 
Santa Luc ía 
Plaza de l a Ca tedra l . 
Cor r iMa 
Plaza nueva 
Obispo 
Suma la mansana 1.a. 
Bajada de l a Canonia. 
Plaza de l a C a t e d r a l . . 
Corr ib ia 
Tapiner ía 
S ú m a l a mansana2 .a , 
Obispo 
Piedad 
Condes de Barce lona. 
Plaza de l a C a t e d r a l . . 
Santa Luc ía 
Suma la mansana 3.a. 
I .0 
T iendas. 





M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E t 
2.° 
Ent resue los . 




d ias . 
3.» 
Pisos p r i m e r o s 















6 . ° 
Pisos cuar tos, 
E n los 
« o S O 
días. 
7.° 
Pisos qu in tos . 

















Casas de Imb i ta -





















p ú b l i c o s . 









D . o l i . » M . » 




CALLES DE CONTORNO 
de las 
mansanas. 
Condes de B a r c e l o n a — 
Bajada de l a C a n o n j a . . . 
Bajada de S a n t a c l a r a . 
Plaza del Roy 
Bajada de l a Cárce l 
Tap iner ia 




Plaza de l a Cons Í Í B i c i o n . 
Suma l a m a n s a n a 5.", 
Parodia 
Piedad 
F renar ía . . . 
L ib ro te r ía . 
S u m a la mansana 6:a. 
F rener ía , 
Bajada de Santa C la ra . 
F i v i l l e r 
Brocaters 
F i v i l l e r 
Bajada de Santa C l a r a . 
Plaza del Rey 
Brocaters 
S u m a la mansana 8.a. 
Frener ía 
Brocaters 
Plaza del Rey 
Bajada de l a Cárce l . 
S ú m a l a mansana 0.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E f . 
1.° 
T iendas . 
E n los 
«o 
años. 






2 . ° 
En t resue los . 






Pisos p r ime ros 









4 . a 
Pisos s e g u n ã s . 


















Pisos cuar tos . 








Pisos q u i n t o s . 




8 . ° 
Pisos sextos. 













Casas de hab i ta -
c i ó n , par t i cu la res . 















d fa f . 
Edif icios 
p ú b l i c o s . 







CONTENIDO. [LMJ le, t o w V w u U a A i l t Va ç o U a d o w ^ \ ) . ÍHo r taVvAa i ^ B y J — 6 C 
Números 
de 









C A L L E S DE CONTORNO 
de las 
manganas. 
Tap ine r ià 
R ipo l l 
I n f e r a 
R ie ra de San Juan 
Santo Cr isto de l a Tap iner ia 
San Lorenzo de l a Tap ine r ia 
Suma ¡a mansana l ,a. 
A r c o de la G lo r ia 
Grac iamat 
Santo Cristo de l a Tap ine r i a . 
Tap iner ia 
•Suma la mansana 2.a. 
Grac iamat . . 
Tarascó 
Mercaders. . 
A v e l l a n a . . , 
Suma la mansana 3.a. 
Grac iamat 
A rco de la G lo r i a . . 
Tapiñar ía 
Bondeu 
Suma la m a n s a n a 4 .a. 
G r a c i a m a t . . . . 




Suma l a m a n t a n a 5.a. 
Tres v o l t a s . . . 
Plaza del O l i . . 
G r a c i a m a t . . . 
Bondeu 
Tap ine r ia .... 
S u m a la mansana 6.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L 
l .o 
Tiendas . 
















Ent resue los . 






Pisos p r imeros 







4 . ° 
Pisos s e g u n d a . 










d i a s . 
3 ^ 








6 . " 
Pisos cuar tos . 


















Pisos qu in tos . 


















Casas de hab i ta -


































p ú b l i c o s . 





3 2 8 
















Plaza del O l í . 
Tres vo l tas . . 
Tap iner ia 
Suma la mansana 1.a. 
Doncel las. . . . 
Plaza dol O U . 
O l í 
F i la teras 
V i d a l . . . . 
Tap iner ia 
Suma la mansana 8.a. 
Ol í 
A rco de San Francisco. , 
Doria 
F i l a t e r a s . . . 
Suma la mansana 9.a. 
A r c o de San Franc isco . 
O l í 
A rco de San Onofre 
Bor ia 
Suma la mansana 10.a. 
B o r i a . . . 
Mercaders 
O l í 
A r c o de San Onof re . 
Suma la mansana 11.a. 
V ida l 
F i la te ras 
Plaza del Ang-el . 
Bor ia 
Tap iner ia 
S ú m a l a mansana I S . " . 
I .» 
T iendas. 







M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L 
2 . ° 
En t resue los . 






Pisos p r ime ros 












DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 DIAS D E L A Ñ O 1835, E N QUE REINÓ E L C Ó L E R A . 
Pisos terceros. 
E n los 
«o 
años. 
Pisos cuar tos . 












Pisos q u i n t o s . 

















Casas de hab i ta -
































p ú b l i c o s . 



















C A I X E S DE CONTORNO 
de las 
mansamis . 




Suma la m a m o n a 1.a. 
Magdalenas 
K i p o l l 
Copons. 
Riera de tían J u a n . 
Suma la mansana 2.a. 
Sacristans 
R ipo l l 
Gobernador 
Plaza de Santa Ana. 
Capellans 
Suma la mangana 3.a. 
Capellans 
Plaza de Santa A n a . 
Archs 
Suma la mansana 4.a. 
Miser Ferrer 
Riera de San Juan . 
Copons 
R ipo l l 
Suma la mansana 5.a. 
Bou de l a p laza Mueva . 




Suma la mansana 6.a. 
Bou de la Plaza N u e v a . 
R ipo l l 
Sacristans 
Se l len t . 
Suma la mansana 1.a 
1.° 
T iendas. 

















M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L 
2 . ° 
En t resue los . 




3 . ° 
Pisos p r imeros 










4 . ° 
Pisos s e g - u n d s . 






































6 . " 
Pisos cuar tos . 












Pisos qu in tos , 











9 . " 
Terrados. 






Casas de l i ab i ta -
cion , par t icu lares. 










































D .» i í . " M, 






C A L L E S DE CONTORNO 
de las 
mansanas. 
R ipo l l 
Sacli 
I n fe rn 
Riera de San Juan . 
Miser Fer rer 
Suma la mansana 8.a. 
Bou de l a Plaza N u e v a . 
R ipo l l 
Corríbía 
Plaza Nueva. 
S ú m a l a mansana 9.a. 
Puer ta del A n g e l — 
Plaza de Santa A n a . 
Es t ruc l i , 
Condal 
Suma la mansana 1.a. 
E s t r u c h . 
C o n d a l . . 
M o l a s . . . . 
Suma la mansana 2.a. 
Molas 
Condal 
Torrente de Jumiueras . 
Suma la mansana 8.a. 
Torrente de Junqueras . 
Plaza de Junqueras 
Junqueras 
Suma la mciHsano4.a. 





Suma la mansana 5.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N EL 
1.° 
T iendas. 


























2 . ° 
EP t résnelos. 







Pisos p r imeros 
























K n los 



















DECENIO "í E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 D I A S D E L A Ñ O 1865, E N QUE R E I N Ó E L C Ó L E R A . 
5.° 




















Pisos cuar tos . 



















Pisos qu in tos . 





Pisos se i t o s . 




d ios . 
9 . ° 
Terrados. 






Casas de hab i ta -
c i ó n , par t icu lares. 































p ú b l i c o s . 














6 . " 





y o . ' 
1.» 





Plaza de Ju iun ieras. . 
Arcos de Junqueras . 
R ie ra de San J u a u . . . 
Magdalenas 
Montesion 
Suma la mansana 6.a. 
Plaza de Junqueras 
San Francisco de Pau la . 
San Pedro a l ta 
Hue r t o de Fabá, 
Junqueras 
Suma 'a mansan-a 1.a. 
Arcos de Junqueras 
San Pedro a l t a 
San Francisco de Pau la . 
Suma la mansana 2.a. 
H u e r t o de F a M 
San Pedro a l t a 
Plaza de San Pedro., 
Refi l l Condal 
Presidio Pen insu la r 
Suman las man iónos 3 . ' , 4.a y 5.a 
Riera de San Juan 
San Pedro a l ta 
Mou ju ich de San Pedro 
San Pedro baja 
S u m a ¡a mansana 6.a. 
M o u j u l c h de San Pedro. 
San Pedro a l t a 
Cucb 
San Pedro mediana 
S u m a - l a motwona 1.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E t 
1.° 
Tiendas . 


























En t resue los . 





3 . ° 























i . " 
Pisos seguuc la . 

















d í a s . 
DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 D IAS D E L AÑO..1865, E N QUE R E I N Ó E L CÓLERA;. 
5.° 
Pisos terceros. 


















Pisos cuar tos 

























Pisos q u i n t o s . 



















Casas tie hab i ta -
c i ón , par t icu lares. 


































p ú b l i c o s . 


























San Pedro a l t a 
San Podro med iana . 
Bou de San Pedro . . 
Suma ta mansana 2.a. 
Argen ta r 
San Pedro a l t a 
Bou de San P e d r o , . . 
San Podro mediana. 
Suma la mansana 3.a. 
Argen te r 
San Pedro med iana . 
Monach 
San pedro a l ta 
Suma la mansana 4.*. 
San Pedro med iana . 
V i c t o r i a , 
San Pedro a l t a 
Monach 
S ú m a l a mansana S.8. 
V i d o r i a 
San Pedro mediana. 
Plaza de San Pedro . 
San Ped.o a l ta 
S u m a la mansana 6.a. 
Mon ju ich de San Pedro. 
Saa Pedro baja 
C u c h 
San Pedro mediana 
Suma la mansana 7.a. 
Cuch 
San Pedro m e d i a n a . . . 
Arenas de San Pedro.. 
San Pedro baja 
S u m a la « I a m a n a 8.a. 
1.» 
T iendas. 


















M O R T A L I D A D O E N E R A L E K BI 
2.° 
Ent resue los . 
E n los 
3.° 
Pisos p r i m e r o s 











Pisos s e g ú n h 
















































































6 . ° 
Pisoa cuar tos . 





















Pisos q u i n t o s . 






8 . ° 
Pisos sextos. 













Casas de hab i t a -
c ión , part iculares 












































p ú b l i c o s . 



















C A L L E S D E CONTORNO 
de las 
manganas. 
Arenas de San Pet l ro. 
San Pedro baja 
Monach 
San Pedro med iana . . . 
Suma la mansdna 9 . ' . 
Monach — 
San Pedro mediana. 
Plaza de San Pedro. 
San Pedro baja 
Suma la mansana 10.a. 
Riera do San J u a n . . 
Pont de la Parra 
Mercaders 
Plaza de las Beatas. 
Beatas 
San Pedro baja 
Suma la mansana 1 .a. 
Mercaders 
Plaza de las Beatas.. 
Beatas 
San Pedro baja 
Arco d e l a Perdiz 
Pre ixuras 
Ave l l á , 
T r á g i 
Suma la mansana 2.a. 
R ie ra de San J u a n . 
Ave l l ana 
Mercaders 
Pont de l a P a r r a . . . . 
Suma la mansana 3 . * . 
Mercaders 
A v e l l ô . . . . . 
T r f tg i , 
Pa lma de Santa Ca ta l i na . . ' . . 
Suma la mansana 4.a. 
1.° 
T iendas. 






























M O R T A L I D A D G E N E R A L K N El, 
2 . " 
En t resue los . 






Pisos p r imeros 



















4 . " 
Pisos segTinds, 
E n l o a 


















DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 DIAS D E L A Ñ O 1865, E N QUE R E I N Ó E L CÓLERA. 
' 5 . ° 
Pisos-terceros. 

















Pisos cua r tos . 






















Pisos qu in tos 











d i a s . 
9.° 
Terrados. 





Casas de hab i ta -
c i ó n , par t icu lares. 





































p ú b l i c o s . 
E n los 
i o 
años. 
« t i 
(Has. 
340 
CONTENIDO. i t c o u V m w A a l i t 'Va ç o U a à o t i ^ A ) . M o T l a M a l ( 1 B ) . ] — 6 G 
Números 
de 
ó rden . 
D.0 





C A L L E S DE CONTORNO 
dc las 
mansanas. 
T r a g i 
P lazue la de Santa Ca ta l i na . . 
F r e i x u r a s , 
S u m a la mansana 5 .a . 
Meroaders 
A r c o de San Si lvestre 
P lazue la de Santa C a t a l i n a . 
P a l m a de 'Santa Cata l ina 
Suma la mansana 6.a. 
Mercadera 
A r c o de San Si lvestre 
P lazue la de Santa Ca ta l i na . 
Sider 
Semoleras 
S u m a la mansana 7.a. 
Plaza de l a Lana . 
Carders 
F l o r de i L l i r i 
S a m o l e r a s . . . . , . . . 
Colominas 
Suma la mansana 8 .a. 
Mercaders 
Sider 
Plaza de la Lana . 
Semoleras 
Suma la mansana 9.a. 
I f re ixuras 
San Pedro taja. 
A l va rez 
N u e v a de Lacy . 
Suma la mansana 1.*. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N EL 
1.° 
Tiendas . 


















Ent resue los . 





Pisos pr imeros 







4 . ° 
Pisos segunds. 




















6 . ° 
Pisos cuar tos , 









Pisos qu in tos 



















Casas de hab i ta -
c i ó n , part iculares, 

































p ú b l i c o s . 



















C A L L E S DE CONTORNO 
de las 
mansanas. 
G i r a l t P e l l i c c r . . 
A l v a r e z 
San Pedro ba ja . 
C l a v a g u e r a 
F o n o l l a r 
G o m b a u 
S u m a la mansa na 2.a. 
C lavaguera 
San Pedro baja 
Jaime G i r a l t 
A r c o do San Cr i s tóba l . 
S u m a la mansana 3 . * . 
F r e i x u r a s 
N u e v a de L a c y . 
ü i r a l t Peü icer . . 
Colominas 
S u m a n las mansanasi .à y 5.a. 
G i r a l t Pel l icer 
Gombau 
Ta r ros 
Santo Domingo de Santa Cata l ina 
Suma la mansana ( 
Tarrós 
F o r n de l a Fonda., 
Gombau 
Fono l l a r 
Cordera 
Suma la mansana 7.a. 
Fono l l a r 
A r c o de San C r i s t ó b a l . 
Ja im» G i ra l t 
Cordera 
S u m * la mansana 8.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N EL 
1.° 
T iendas . 



























En t resue los . 





3 . ° 





















































t l È C E N I O Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 D I A S D E L A Ñ O I860, E N QUE R E I N Ó E L CÓLERA. 
5.» 
f i s o s tereeros. 
K a los 
s o 
6 . " 
Pisos cua r tos . 

























Pisos q u i n t o s 


















Casas de hab i ta -
c i ó n , par t icu lares. 






































Edif ic ios 
p ú b l i c o s . 










D . " 11.° M.» 






CALLES DE CONTORNO 
de las 
mansanas. 
F l o r dei L l i r i . 
Colominas . . . 
San Jac in to . . . 
Carders 
Suma la mansana 9.a. 
San J a c i n t o . . . , 
Colominas , 
G e r a l t Pel l icer. 
Carders 
Cordera 
Suma la mansana 10.a. 
G i r a l t Pel l icer 
Santo Domingo de ¡.Santa Cata l ina 
Cordera 
Tar ros 
S ú m a l a mansana 11.a. 
Ja ime G i r a l t 
San Pedro baja 
Met jes 
Pou de la F i g u e r e t a . 
Suma la mansana 1.a.. . 
Gatue l las 
Gatue l las de Met jes . 
Met jes 
San Pedro baja 
L las t ichs 
Suma la mansana 2.a. 
L las t ichs 
San Pedro baja 
Plazuela de M a r q u i l l a s . 
Balsas de San Pedro 
Acequ ia 
Suma la mansana 3.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N EL 
l .o 
T iendas . 


















2 . ° 
En t resue los . 






Pisos p r imeros 





















E n los 
IO 



















D E C E N I O Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 DIAS DEL A Ñ O 1865, EN QUE REINÓ E L C Ó L E R A . 






















Pisos cuar tos . 
















Pisos q u i n t o s . 





8 . ° 
Pisos sextos. 












Casas de hab i ta -
c ión , par t icu lares . 







































p ú b l i c o s . 








ó rden . 
2 . ° 
7?.» 




C A L L E S DE CONTORNO 
de las 
rrmnsíiníis. 
San I 'a l ro baja 
Plaza (le S ui Pixlru. • 
I l n d i Conilal 
l ia lsas do San Pedro. 
Acc'í iuia 
Suma la mangana 4.a. 
Balsas do San Pedro. 
Reoh Condal 
Anco l ia 
Cor t inas . , 
Suma la mansana ij.a.. 
Annal ls , , . . 
H<vli Condal 
Kr-Milo la Puor la n\Uiva. 
Cort inas 
S ú m a l a mansana 0.a. 
Plazuela de Mnrqu i l l a f l . 
Gatue l las 
L lns t ichs 
Suma la mansana 7.a. 
Motjos 
G.ituollaM do M o t j i ' s . . . . 
I*!)!! d(! la I'Mfrnora 
Sorva Nic.li 
Plazuola do M a r q u i l l a s . 
GatueUas 
Sttma la mansana 8.a. 
. laimo G i r a l t 
Pon do la Fig-uerota. 
Miítjes 
Pou do la F i j í u e r a . . . 
Suma la m a n s a n a ^ . ' . 
Serra X i c l i 
Plazuela de M a r q u i l l a s . 
Balsas de San Pedro 
Plaza de San A g u s t i n . . 
Suma la mansana 10 a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L 
1.° 
T iendas. 










En t resue los . 






Pisos pr imeros 
Kn los 
t a 












Pisos segunds . 
















d ias . 












Pisoa cua r tos . 














Pisos qu in tos . 
E n los 

















Casas de hab i ta -









































p ú b l i c o s . 







CONTENIDO. [ U x j h c o u V W u k i i U U f o U a d o i v (1>k). M o r t a M a l ^ B y ^ - & C 
Números 
de 
ó rden . 
i).0 











C A L L E S UE CONTORNO 
de las 
mansanas. 
Plaza de San A g u s t i i 
Balsas do San Pedro.. 
Cor t inas. 
A rco deis Jueus 
Pue r ta Nueva 
Sv-ma la mansana 11.a. 
Arco deis J u e u s . . , 
Cort inas 
Fren te la pue r ta N u e v a , 
Puer ta Nueva 
Suma la mansana 12 . ' . 
Jaime G i r a l t 
Pou de l a F i g u e r a . 
Montañans 
Cordera 
Suma l a mansana 13, 
Cordera 
Plaza do San A g u s t i n . 
Serra X ich 
Montañans 
P o u d e l a F i g u e r a 
Suma la mansana 14." . 
Plaza de San A g u s t i n . 
Serra X ich 
Suma la mansana 15.». 
Hospi ta l 
San Lázaro 
Cármen 
Plaza del Padró. 
Suma la mansana 1 . * . 
Cármen — 
Riera baja.. 
Hospi ta l — 
San Lázaro. 
Suma la mansana 2.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L 
1.» 
T iendas. 


















2 . ° 
En t resue los . 





Pisos p r ime ros 




















i . " 
Pisos s e g n n d s . 





























































6 . ° 
Pisos c u a r t o s . 





















Pisos q u i n t o s . 





8 . " 
Pisos se i t os . 













Casas de hab i ta -
c ión , par t icu lares. 






































p ú b l i c o s . 










j ) o B . f M.a 





C A L L E S DE CONTORNO 
de las. 
mansanas. 
Cármen . . . 
R iera baja 
I ' icalqués.. 
M a l n o m — 
S u m a la ntansona 3.a. 
M a l n o m . . . 
I ' icalqués. 
C&rmea . . 
S ú m a l a mansana 4.a. 
Cármen 
U p i g . . . . . . . 
Picalqués.. 
Suma la mansana 5.a. 
Picalquég .. 
Roig 
Hosp i ta l . . . 
Hiera baja. 
S u m a la mansana 6.a. 
Pr incipe de V i a n a . . 
Riera a l ta 
San An ton io Abad . 
Suma la mansana 1.a. 
Pr incipe de V iana . , 
Riera a l ta 
Cendra 
Duda 




M O R T A L I D A D G E N E R A L EN EL 
1,° 
T iendas. 
E n los 
t o 
años. 
S u m a la mansana 2.a. 




















2 , ° 
En t resue los . 








3 , ° 
Pisos p r i m e r o s 








































DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 D IAS D E L A Ñ O 1865', E N QUE R E I N Ó E L CÓLERA. 
5 . ° 
Pisos terceros. 
En los 
6 . ° 
Pisos cua r t os . 
E n los 
Pisos q u i n t o s . 
E n los 
Pisos sextos. 
E n los 
9.° 
Terrados. 
E n los 
TOTAt,BS. 
Casas de hab i ta -
ción , par t icu lares . 
E n los 
Edificios 
p ú b l i c o s . 


































































































Pr inc i i /e <ie V iarn i . . 
San Anton io Abad . 
Suma la mansana 4.a. 
Pende la Creu . 
Ange les 
Cármen 
Riera a l ta 
Súmala mansana 5 . ° . 
Cendra 
Riera a l ta 
Cármen 
Plaza dol Padró 
San Anton io A l i ad . 
Suma la mansana 6.a. 
Riera a l ta 
Nueva de Du l ce . 
San G i l 





San O i l 
/Suman las mansana.? 2.a y 3.a 
Fer land ina . 
San Vicente. . 
San B lasmo. . 
S a m a la mansana 4.a. 
F e r l a n d i n a . . 
San V icen te . 
Paloma , 
Suma la mansana 5.' 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L 
1.° 
T iendas. 





















Ent resue los . 
E n los 
3.° 
Pisos p r imeros 

















































3 8 3 



























Pisos c u a r t o s . 






















7 . ° 
Pisos qu in tos . 










d ias . 
9.° 
Terrados. 






Casas de hab i t a -



















































3 . " 6.a 
1.» 










Suma la mangana 0.a. 
T i g r e 
Leon 
V u l l d o u c e m . , 
S ú m a l a mansana 7 . " . 
Paloma 
tíau Vicent i ; . 
Tifíre 
Leon 




F e r l a n d i n a . . 
Suma la mansana 9.a. 
Tigre 
Loon 
VaUdonctí l la.. 
Poniente 
Suma la mansana 10.a. 
Val l i loncel la . . 
Tal lera 
V i rgen 
Hospi ta l m i l i t a r 
Suma ta mansana 1 1 . * , 
1.° 
T iendas. 




















M O R T A L I D A D G E N E R A L E N EL 
2.o 
Ent resue los . 
















d ias . 
66 
66 
4 . ° 
Pisos seg-iinds. 
























DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS SO D I A S D E L A Ñ O 1863, E N QUE R E I N Ó E L CÓLERA. 
5.° 
Pisos terceros 





















Pisos cuar tos 















Pisos q u i n t o s . 

















Casas de hab i ta -
c i ó n , par t icu lares . 




























p ú b l i c o s . 















IJ . " 3 . -
j tr .a 
12.» 
13.' 




C A L L E S DE CONTORNO 
de las 
mansanas. 
Pa loma . . . 
Leon 
T ig re 
Poniente. 
Suma la manmna 12.' 
Per land ina. 
Leon 
Paloma 
Pon ien te . . . . 
Suma la mansana 13.a. 
Fer land ina . . . 
Poniente 
Val ldoncel la. . 
Montea legre. 
Casa de Caridad 
Suma la « iansano l4 .a . 
Cardona 
L u n a 
F e r l a n d i n a . . 
San V icente . 
Suma la mansana 10.a, 
L u n a 
Per land ina . 
P o n i e n t e — 
Vü'redo 
Suma la mansana 16.a. 
Fer land ina , 
Angeles 
Plaza de loa Ange les . 
Montealegre 
Peu de la Creu 
Poniente 
Suma la mansana 11.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E i 
1." 
Tiendas. 

























2 . ° 
En t resue los . 
E n los 
Pisos p r i m e r o s 

































E n los 
857 
DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 D IAS D E L A Ñ O 1865, EN QUE REINÓ E L CÓLERA . 



















6 . ° 
Pisoa cua r tos . 

























Pisos qu in tos . 









E n los 
s o I t o 








l i i a s . 
TOTALES. 
Casas de hab i ta -
c i ó n , par t i cu la res 

















































p ú b l i c o s . 
En los 



















CALLES DJÍ CONTORNO 
de las 
mansanas. 
San G i l 
San Vicente 
Riera A l t a 
Nueva do Du l ce . 
Suma la mansana 18.a. 
Cardona 
L u n a 
Peu d e l a C r e u . 
Riera A l t a 
San V icen te . . . 
S ú m a l a mansana l!).a 
Luna 
Vi f redo 
Poniente 
Pen de la Creu. . 
Súmala mansanaW.* . 
V i r g e n 
Val ldoncel la . , 
Suma la mansana 21.a. 
Tal lera 
Rambla de Canaletas. 
Suma la mansana l . " . 
Sitjas 
Tal lera 
Rambla de Canaletas. 
Buensuceso 
Suma la mansana 2.a. 
Ramal leras. , . 
Tai lors 
Sit jas 
Plaza del Buensuceso. 
Suma la mansana 3.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N EL 
1.» 
T iendas. 


















Ent resue los . 











3 . ° 
Pisos p r i m e r o s 


















d ias . 
4.o 
Pisos segunds, 
E n l o s 
«O I 8o 
































DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 D IAS D E L A Ñ O 1865, E N QUE R E I N Ó E L C Ó L E R A . 
5 . ° 
Pisos terceros. 























f í o 
dias. 
S . " 
Pisos cuar tos , 























Pisos qu in tos , 















9 . " 
Terrados. 






Cnsns de l i a l i i t a -




















































3 ê 0 





8 . " 
J?.0 





C A L L E S DE CONTOI ÍNO 
de las 
mansanas. 
Plaza de los Ango los . . 
Montealef f re. . 
Va l ldonce l la 
Ta l íe rs 
Ramal leras 
El isabets , 
Casado M a t e r n i d a d . . 
Casa de Miser icord ia 
S ú m a l a manaana 1.a. 
X u e l á 
El isabets 
Plaza de los A n g e l e s . . 
Mon ju i ch dei Cá rmen . 
Cármen 
Angeles 
Suma la maasana 2.a. 
Cármen 
X u c l á 
Plaza del Buensuceso. 
Buensuceso 
K a m b l a d e Es tud ios . . 
Suma la mansana 3.". 
Ro ig 
Cármen 
Eg ipc iacas . 
Hospi ta l 
Suma la mansana 1.a. 
Cármen 
Egipciacas . 
Hosp i ta l 
C e r v e l l ó . . . . 
Hosp i ta l genera l 6 c i v i l . . . . . 
Suma !a mansanaü.* . 
M O R T A L I D A D O B N E S A L BN ] 
I .» 
T iendas. 





























Ent resue los . 





3 . ° 
Pisos p r i m e r o s 



























4 . ° 
P isos segunda. 



























to s o 
años. días. 
6 . ° 
Pisos cua r tos . 



















Pisos q u i n t o s . 

















t o s o 
años. dias. 
TOTALES. 
Casas de hab i ta -
c i ó n , par t icu lares. 









































p ú b l i c o s . 













TOMO U . 4 6 
3 6 2 








C A L L E S D E CONTORNO 
de las 
m a i m n a g . 
Cerve l ló , . . 
Cá rmen . . . 
Jerusalen.. 
Hosp i ta l . . 
Suma la mansana 3.a. 
Jerusalen 
Pasaje de la V i r e i n a . 
Plaza de San J o s é . . . . 
Cabras 
Cármon 
S ú m a l a mansana 4.a. 
Cabras 
Plaza do San José . . . 
Rambla de San José. 
Cármen 
Suma la mansana 5.a. 
Pasaje de l a V i r e i n a . 
Je rusa len . , . , 
Plaza de San J o s é . . . , 




Plaza de San José 
Morera 
Hospi ta l 
S u m a la mansana 1." 
Morera 
Plaza de San José. 
Cabras 
Hosp i ta l 
S u m a la mansana 8.a. 
Rambla de San José. 
Petx iua 
Cabras 
Plaza de San José . . . . 
S u m a l a mansana 9.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L 
l . o 
T iendas. 




























2 . ° 
En t resue los . 
E n los 
3 . ° 
Pisos p r i m e r o s 













d ias . 
12 
11 
Pisos s e g u n d a . 













3 6 3 












6 . ° 
Pisos cuar tos . 












Pisos qu in tos , 



















Cosas de hab i t a -
ción , par t icu lares. 






































p ú b 1 i c os. 
E n los 
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Números 
órden. 
i ) . 0 










Rambla de San José. 
Hospi ta l 
Suma l a m a n s a n a 10.a. 
R ie ra del P ino 
Boquería 
A ls ina 
Plazuela dei P ino 
Plaza dei Beato O r i o l . 
Plaza del P ino 
Suma l a mansana 
Paja 
Baños nuevos 
Plaza del Beato O r i o l . 
Ave -Mar ía 
/Sumo la mansana S." 
Pla<a del Beato O r i o l . . 




S u m a la mansana 3.a. 
Plazuela del P ino 
Plaza del Beato O r i o l . . 
Ciegos de la Boquer ía . 
L iebre 
S u m a la mansana 4 .a. 
Boquería 
Ciegos de l a Boquer ía . 
L iebre 
A ls ina 
Suma la mansana 5.a. 
1.» 
T iendas. 

















M O R T A L I D A D G - E N E R A L E N B¡, 
2 . ° , 
En t resue los 





Pisos p r i m e r o s 







4 . o 
P isos segunds. 
E n l os 






DECENIO Y E S P E C I A L D U K A N T E LOS 80 D I A S D E L A Ñ O 1865, E N QUE R E I N Ó E L C Ó L E R A . 
5.° 
Pisos terceros. 











6 . ° 
Pisos cua r tos 








Pisos q u i n t o s . 




















Casas de hab i ta -
c ión , part iculares. 

























p ú b l i c o s . 


















C A L L E S DE CONTORNO 
da las 
mansai ias . 
Riera del P ino . 
Plaza del P ino . 
Pet r icho l 
Puer ta ferri isa. 
Roca 
Suma la mansona 1.a. 
Petr ic l io l 
Puer ta fer r isa 
Perot lo 11 adre 
Pino 
Plaza del Boato O r i o l . 
Plaza del P ino 
Suma la mansana 2.a. 
Pino 
Puer ta f e r r i sa . . 
Perot lo l l a d r e . 
Sumo, la mansana 3.a. 
Archs 
Plaza de Santa A n a . 
Cocuru l la 
Boters 
Suma la mansana 4.a. 
Pino 
Boters 
Plaza N u e v a . 
Paju 
Suma la mansana 5.a. 
Rambla de Es tud ios . 
Canuda 
Bot 
Puer ta ferr isa 
Suma la mansana 1.a. 
Bot 
Canuda 
Mare de D e u . 
S u m a la mansana2.3 . 
I.0 
T iendas. 































M O R T A L I D A D G E N E R A L EN & 
2 . ° 
En t resue los . 
E n los 
3 . ° 
Pisos p r i m e r o s 
































E n los 



























6 . ° 
Pisos c u a r t o s . 














Pisos qu in tos . 





8 . ° 
Pisos sextos. 













Casas do hab i ta -
c i ó n , imr t ieu lares. 








































p ú b l i c o s . 





















Mare de Deu 
Canuda , 
Nueva del Duque do l a v i c t o r i a . 
Puer ta fe r r isa 
Suma la mansana 3.a. 
Cocu ru l l a , 
Plaza de Santa Ana 
Nueva del Duque de l a V i c t o r i a . 
Canuda , 
Puer ta fe r r i sa 
S u m a la mansana 4.a. 
Rambla de San José.. 
Riera del P ino 
Roca 
Puer ta fer r isa 
Suma la mansana 5.a. 
Rambla de Canaletas. 
Santa A n a 
Tr ipó del A n g e l 
Puer ta de l A n g e l 
S u m a la mansana 1.a. 
Santa A n a 
Ver t ra l l ans 
Canuda 
San Buenaven tu ra . 
S u m a la mansana 2.a. 
Ve r t ra l l ans 
Santa A n a 
Plaza de Santa A n a . 
Canuda 
F lo r 
S u m a la mansana 3.a 
Tr ipó del A n g e l 
Plaza de Santa A n a . 
P u e n a del A n g e l . . . 
S u m a l a mansana 4 .a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L B N EL 
1.° 
T iendas. 


























2 . " 
En t resue los . 





3 . ° 
Pisos p r í m e r o e 























d i a s . 
4 . ° 
Pisos segnnds. 


































DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 D I A S DEL A Ñ O 1865, EN QUE K E I N Ó E L CÓLERA. 




















6 . " 
Pisos cua r tos . 
E n los 














Pisos qu in tos . 
E n los 
( O s o 
años. dias. 













Casas de hab i ta -
ción , par t icu lares. 



































p l i b l i e o s . 











/ ; .» 






C A L L E S U l i CONTORNO 
âc las 
mansanas. 
Conde del Asa l t o . 
Olmo 
San Be l t ran 
Santa Madrona . . . 
Suma la manzana 1.a. 
San Be l t ran 
Santa Madrona . . 
Arco del Tea t ro . 
Suma la mansana 2.a. 
San Bol t ran 
Santa Madrona . . 
Arco del Teatro 
Olmo . 
Suma la mansana ' i . i . 
Beronj juer el v i e j o . 
Cid 
Arco del Teatro 
Suma, la ma twana4.a . 
Arco del Tea t ro 
Mediodía 
Cid 
Berentfucr el v i e j o . 
Suraa la manzana 5.a. 
Arco del Teat ro 
Mediodía 
Puerta ile Santa Madrona 
Monserrnte 
Suma la maivsanaQ.*. 
Arco del Teat ro 
Monserrate 
Santa Mónica 
Rambla de Santa Mónica. 
Plaza del Teat ro 
Suma la mansana 7.a. 
M O R T A L I D A D O B N K R A L E N Sí 
1 . " 
Tiendas. 





























2 . ° 
En t resue los . 








3 . ° 
Pisos p r i m e r o s 





























d i a s . 
4 . " 
Pisos segunfo 


























3 7 1 
DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 D IAS D E L AS'O 1865, EN QUE REINÓ E L CÓLERA . 
Pisos terceros. 
























6 . ° 
Pisos c u a r t o s . 





























Pisos qu in tos . 



















Casas do hab i ta -
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4.° 1 . " 










Puer to de Santa Madrona. 
Suma la mansana 8.a. 
Cid '. 
Peracamps 
Puer ta do Santa Madrona . 
M ina 
S u m a l a mansana 9.a. 
Cid 
Mediodía 
Puer ta de Santa Madrona . 
Peracampa 
Suma la mansana 10 .a . . . 
Santa Mónica 
Monserrat e 
Puer ta do Santa Madrona. 
Kambla de Santa Món i ca . . 
Suma la mansana 11.a. 
Conde del Asa l to . 
Cirés 
Arco del T e a t r o . . 
Olmo 
Suma la mansana 1.a, 
Cirés 
Conde del A s a l t o . 
A l b a 
Arco del T e a t r o . . . 
Suma la mansana 2.a. 
A lba 
Conde del A s a l t o . 
Guard ia 
Arco del T e a t r o . . 
Suma la mansana 3.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N & 
1.° 
T iendas. 
























2 . ° 
En t resue los . 










Pisos p r i m e r o s 











ã i a s . 
4 . ° 
Pisos segunda. 
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DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 D IAS D E L A Ñ O 1865, EN QUE R E I N Ó E L C Ó L E R A . 





















6 . ° 
Pisos cuar tos. 




















Pisos qu in tos . 





















ción , par t i cu la res . 






































p ú b l i c o s . 










D.o 7J.o ü/ .» 









Conde del Asa l to . 
Lancaster 
A rco del Tea t ro . . . 
Suma la mansana 4.a. 
Lancaster 
Conde del A s a l t o . . . 
Ua in ldade l Cent ro . 
Plaza del Teatro 
A rco del Teatro 
Suma l a m a n s a n a õ . * . 
San Pablo 
Huer tas do cían Pablo. 
Tapias 




Huer tas de San Pab lo . 
Suma la mansana 2.a. 
4.» 
l i a rbará 
San Olegar io. 
Han Pablo. 
San U a m o n . . . 
Suma la mansana ÍJ.a. 
Tapias 
Ks t re l l a 
Conde del Asa l to . 
M O R T A L I D A D G E N E R A L EN. EL 
1.° 
T iendas. 













Suma la mansana 4 . a . . . 
Tapias 
San Olegario 
Conde del Asa l t o . 
Es t re l l a 














En t resue los . 






3 . ° 
Pisos p r i m e r o s 

















































, DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS SO DIAS D E L A Ñ O 1 * 0 , E N QUE REINO EL C O L E R A . 
Pisos terceros. 




















Pisos cuar tos , 
























Pisos qu in tos . 




E n los 
l o 
a ñ o s . 




E n los 
Casas il« l iab i ta -
c i on , par t icu lares. 
E n los 
I O 









































p ú b l i c o s . 
En los 
i o 
aí ios . 
s o 
días. 
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Conde del Asa l to . 
San Olegario 
S ú m a l a mansana 6.a. 
San Pablo 
Santa Margar i ta . , 
Barbará 
San Ramon 
Suma la mansana 1.a. 
San Pablo 
Santa M a r g a r i t a . 
Un ion 
Arrepent idas 
Suma la mansana 2.a. 
San Pablo , 
L l ano do la Boquer ia . 
Rambla del C e n t r o . . . 
Union 
Arrepent idas 
Suma la mansana 3.a. 





Suma l i mansana 4.a. 
Rambla del C e n t r o . 
Conde del Asa l to 
Arrepent idas 
Union 
S u m a la » tonsana5.a . 
Cadena 
San Rafael . 
S a t u r n i n o . . 
Beato O r i o l . 
Suma la mansana 1.a. 
I . " 
T iendas. 







































M O R T A L I D A D G E N E R A L E N EL 
2 . " 
En t resue los . 
E n los 
3 . " 
Pisos p r i m e r o s 
































































DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 D IAS D E L A Ñ O 1885, EN QUE REINÓ E L C Ó L E R A . 
Pisos te rceros . 


























6 . ° 
Pisos c u a r t o s . 























TOMO f l . 
7 . " 
Pisos qu in tos . 


















Cíwas <le hab i ta -
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C A L L E S DE CONTORNO 
do las 
mansanas. 
S a t u r n i n o . . 
San Rafael . 
Robador . . . . 
Beato O r i o l . 
Suma l a m a n s a n a 2.n. 
San Pab lo . . 
Cadena 
Ueato Or io l . 
K s i i a l t o r . . . . 
Suma la manzana 3.a. 
Beato Or io l . 
Robador . . . . 
San Pab lo . . 
Espal tor . 
Peni tenciar ia de mujeres 
Suma la mansana 4.*'. 
Mendizábal 
Hospi ta l 
Plaza de l a I g u a l d a d . . 
A rco de San A g u s t i n . 
San pablo 
Suma la mansana 5.A. 
Robador 
H o s p i t a l . . . . 
San Pab lo . . . 
Mendizí ibal . 
Suma la mansana 5.3 fb is j . 
Arco de San A g u s t i n . 
San P a b l o . . . . 
L lano de la Boque r í a . 
Hosp i ta l 
Suma la mansana 6 . " . 
1.° 
T iendas. 




























2 . ° 
En t resue los . 





S . " 
Pisos p r ime ros 
































4 . o 
Pisos segundj, 
En los 
3 7 9 
ÜECiENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 D I A S D E L A Ñ O 1865, EN QUE R E I N Ó E L C Ó L E R A . 
5 . ° 
Pisos te rceros . 



























Pisos c u a r t o s . 

























Pisos q u i n t o s . 




















Casas de hab i ta -
c i ón , par t icu lares. 
En los 
í o 




































Eil i f lcios 
p ú b l i c o s . 







3 8 0 




4 . ° 











Hosp i ta l 
Cadena 
A u r o r a 
San Gerón imo. 
Riereta 
Suma la m a n $ a n a \ . a 
A u r o r a 
Riereta 
San H a f a o l . . . . 
San Gerón imo. 
Suma la mansana2.a . 
San Gerón imo. 
San Uaiaul 
Cadena 
A u r o r a 
S ú m a l a mansana 3.a. 
Cadena 
Hospi ta l 
Pasaje Bernard ino . 
San Rfaael 
Suma la mansana i . * . 
Hospi ta l 
Pasaje Be rna rd ino . 
Robador 
San Rafael 
Suma la mansana 5 . ' . 
Riereta 
San Rafael 
San Gerón imo. 
San M a r t i n 
Suma la mansana 6.a. 
San Rafael 
Cadena 
San Mar t i n 
San Gerón imo. 
Suma la mansana 7.a. 
1.° 
T iendas. 





























M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L 
2 . " 
En t resue los . 





H a s . 
3.° 
Pisos p r imeros 






























i . " 
Pisos s e g u n d s . 


































d i a s . 
r 
3 8 ] 





























Pisos cuar tos . 


































Pisos qu in tos . 





8 . ° 
Pisos sextos. 












Casas de hab i ta -














































p ú b l i c o s . 
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C A L L E S DE CONTORNO 
da las 
manganas. 
San M a r t i n 
San Geron imo. 
San Bar to lome, 
l l i e re ta 
Suma la mansana S A 
San M a r t i n 
Cadena 
San Anton io do Pádua . 
San (Jerónimo 
Sumo to mansana 9.a. 
San Bar to lomé. 
San Gerón imo . . 
San Pablo 
R iere ta 
S ú m a l a mansana 10.a. 




Suma la mansana l l . a . 
Lea l tad . , 
A m a l i a . 
Cera 
Suma la mansana 1.a. 
A m a l i a . . . 
L e a l t a d . . , 
Carretas. . 
Cera . 
Suma la m a n s a n a 2 . s . 
A m a l i a 
Lea l tad 
San Pablo. 
Cárceles Nacionales 
Suma la mansana 3.a. 
MORTALIDAD G E N E R A L E E
1.° 
T iendas. 



































2 . ° 
En t resue los . 







3 . ° 
Pisos p r imeros 






























4 . ° 
Pisos segunás. 
































































0 . ° 
Pisos cuar tos. 






























7 . ° 
Pisos qu in tos . 




















T O T A C E S . 
Casas tie hab i ta -
ción , part iculares, 








































p ú b 1 i c 09. 
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Números 
de 
ón l cn . 




C A L L E S DK CONTORNO 
de las 
munsanas. 
H u e r t o de la l iornl i í i , 
A m a l i a 
San Pablo 
Carre tas . . 
Suma la mansana 4.a, 
San l 'ac ian. . 
Carretas 
Santa E lena, 
lüo re ta 
S ú m a l a mansana5 .a . 
Ama l i a 
Huer tode l a l i o m b a . 
Carreta? 
Leal tad 




A rco de San Pab lo . 
Carretas. 
Suma la mansana 7.a. 
Areo de San Pablo. 
Carretas 
San Pablo 
Suma la mansana 8.a. 
San Anton io Abad . 
Srtlvftdors 
Cera 
S i m a la mansana 1.a. 
San Anton io Abad. 
San C l e m e n t e . . . . 
Cera 
Salvadora. 
Suma la mansana 2.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L 
l .o 
T iendas. 

























2 . ° 
En t resue los . 











3 . " 
Pisos p r imeros Pisos segrunâs 
E n los 
l O I s o 
























4 . ° 
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Pisos cuar tos . 






























Pisos q u i n t o s . 













E n los 
i » S O 
dias. 
TOTALES. 
Casas de hab i ta -
ción , part iculares, 








































p ú b 1 i c os . 





ÍQMQ l i , 
3 8 6 
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Números 
de 
ór . len. 
D." 
i." 
l i . " 
8.» 3 . * 




CALLES DE CONTORNO 
de las 
mmisanas. 
San Anton io Abad . 
Bote l la 
Cora 
San Clemente 
Suma la monscina 3.a. 
Hosp i ta l 
PUua del Padró. 
Ceva 
Bote l la 
Suma la mansana 4 * . 
Cera 
Carretas 
V is ta A leg re . 
Riercta 
Suma la mansana i3.a. 
V i s ta A l e g r e . 
K ic re ta 
Auro ra 
Carretas 





Suma la mansana 
Rambla de Santa Mónica 
Dormi to r io de San Francisco 
Nueva de San Francisco 
San Anton io de \a Nuevo de Sa i 
Francisco 
Pasaje de los Baños 
G in jo l 
Swma la mansana 1.a. 
Escudel lers 
Obradors. 
Nueva de San Franc isco . 
Suma la mansana 2 . " . 
1.° 
T iendas. 
































M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E í , 
•2.0 
Kn t resue los . 
E n los 
« o 
años. d ia s. 
3.o 
Pisos p r ime ros 































4 . ° 
P isos s e g u n d a . 
E n los 
i «i 
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6 . ° 
Pisos cuar tos . 


































Pisos q u i n t o s . 




















Casas de hab i ta -























































p ú b l i c o s . 
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B . " 









R u l l 
Obradors . . . . 
Suma Ta man&ana 3.a. 




Suma la manaana '1.a. 
Plaza del Teatro 
Q i n j o l . . . .> 
Pasaje de loa Baños 
Nueva de San Franc isco . 
Escudel lers 
S ú m a l a manmna 5.a. 
R u l l 
Obradors 
Nueva de San Franc isco. , 
Plaza de Medinacel i 
Ancha 
Codols 
Suma la mans(ma6.a . 
l í osn . . . 
Sor ra . . 
Ancha 
Codols. 
Suma la mansana T.a. 
Serra 
A n c h a . . . 
Carabasa. 
Rosa 
Suma la mansana 8.a. 
C a r a b a s a — 
Ancha 
Escudel lers. 
Suma la mansana 9.a. 
1.° 
Tiendas. 
















M O R T A L I D A D G E N E R A L R N El, 
2.0 
En t resue los . 





8 . ° 
































































Pisos cuar tos . 






















Pisos qu in tos 





8 . ° 
Pisos sextos. 













Casas de hab i ta -
c i ón , par t icu lares. 
En los 
i o 






































p ú b l i c o s . 



















C A L L E S DE CON'TOENO 
do las 
mansanas. 
Dormi to r io do San Francisco. . 
Parí juc 
Bajo m u r a l l a 
Suma la mcmsana 10.a. 
Parque 
Dormi to r io de .San Francisco. 
Pasaje del D o r m i t o r i o 
Bajo' mu ra l l a 
Suma la mansana 11.a. 
Dormi to r i o de San Franc isco . 
Pasaje de l Do rm i t o r i o 
Bajo m u r a l l a 
Plaza d . Medinacol i 
Suma la mansana 12.a. 
Anc l ia 
Or iente , 
Plaza de l a Merced . 
Merced. 
Suma la mansana 18.a. 
Or iente 
Ancha 
Plaza de Medi imcel i 
M e r c e d . . . . , 
Suma la mansana 14.a. 
Merced 
Simon Ol ler 
Ancha 
Plaza de l a Merced. 
Suma la mansana 15.a. 
Merced 
Or iente 
Bajo m u r a l l a 
Plaza de Med inace l i 
Suma la mansana 16.a. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L 
1.» 
T iendas. 





2 . ° 
En t resue los . 






Pisos p r imeros 





4 . ° 
Pisos segt inds. 












Pisos cuar tos 






Pisos qu in tos . 

















Casas de hab i t a -

















d i a l . 
Edif icios 
p ú b l i c o s . 
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Hajo m u r a l l a . 
Bol tres 
Suma la mansana 17 . ' . 
Roltrea 
Merced 
Simon O l l e r . . 
Bajo mu ra l l a . 
Suma la mansana 18.a. . . 
Rambla del C e n t r o . . . 
Fernando V H 
Arólas 
Boqueria 
L lano de la Boí juer ia. 
Suma la mansana 1.a. 
Qu in tana 
Boqueria 
Arólas 
Fernando V i l . 
Suma la mansana 2.a. 
Quintana 
Fernando V I L 
Ran r ich 
Boí iuer ia 
Suma la monsana 3.a. 
Raur ich 
Boqueria 
Arco do Santa E u l a l i a . 
Fernando V i l , . 
Suma la mansana 4. * . 
A rco del Remedio 
Boqueria 
A rco de Santa E u l a l i a . . . 
Fernando V I I 
Suma la mansana 5.a, 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L . 
1 . " 
T iendas. 














f i o 
días. 
2 . ° 
En t resue los . 
E n los 
años. 
n o 
3 . " 

















d i a s . 
r 
I DECENIO Y . E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 DIAS DEL A Ñ O 1885, E H QÜE REINÓ E L COLERA. 







Pisos cuar tos . 







Pisos qu in tos 











E n los 
«o s o 
diat . 
To TALES. 
Casas de hal i i ta-






























p ú b l i c o s . 





















C A L L E S DE CONTORNO 
de las 
mnnsanaí). 
A rco del Remedio . 
l ioqnería 
Av iñó 
Fernando V I I 
Suma Ui mansana 0.a. 
Rambla del Cen t ro . 
Fernando V I I 
I'asage de Mudo/. . . . 
Plaza Real 
Pusogo de Colon . . . 
Suma la monsanaT .3 . 
Fernando V I I 
V id r i o 
Plaza Itenl 
Pasaje de Ma:loz. 
Suma la mansana 8.a. 
V id r io 
Fernando V I I . 
U a u r i d i 
Euros 
Súmala mansana 9 . ° . 
Raur ich 
Boato Simon de Rojas. 
Leona 
A \ ín i 
Fernando V I I 
Tr in idad 
Súmala mansana ¡0.a. 
Euras 
Rauriol i 
Tres Hits . 
Plaza Real . 
Suma la mansana 11.a. 
Rambla del C e n t r o . 
Pasage de B a c a r d i . . . 
Plaza Real 
Pasoge de Colon 
Suma la m a l s a n a VI. * . 
I.9 
Tiendas. 
E n los 
« o s o 
años. dias. 
12 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E l 
2 . " 
En t resue los . 





3 . ° 
Pisos p r i m e r o s 




4 . ° 
Pisos segrunds. 
E n los 
8 » % O 
días. años. 
3 9 5 







Pisos cuar tos 
E n los 
i » 






Pisos qu in tos 






E n los 









T o T A L l í S . 
Casas ílñ hab i ta -
c i ó n , par t icu lares. 































p ú b l i c o s . 

















CALLES DE CONTORNO 
de las 
mansanas. 
Píisaffc de Bacardi — 
l ía i i ib la del Cen t ro , 
plaza i¡el T e a t r o . . . 
Kseudol lsrs 
Nueva de Z u r b a n o . . , 
Suma la mansana 13.a. 
Plaza Real 
Nueva de ZiirlKirii). 
Krtcuileller.s 
V i d r i o 
Suma la mansana 14 .a . . . 
Tres-Hits 
Kscudeüers l i l an -hs 
Plazuela de Kan Franc isco. 
Asflá 
V id r i o 
Kscudellers 
Plaza Real 
Suma la mansana 15.a. 
EseudellerR 
A ray 
A v i ñ ó 
I,ei>na 
n . s n i d e l l c r s b l a n e h s 
Pl-izueln de San Francisco . 
A t f i á 
Suma la mansana 16.' 
A r a y 
Arenas de Kscudel lers . 
Kscudellers 
Suma la mansana VI.1. 
Arenas de Kscudel lers . 
A r a v 
Plaza de i a V e r ó n i c a — 
A v i ñ ó 
Kscudel lers 
Suma la mansana ' 8 . ' 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L 
1.° 
T iendas. 







2 . ° 
En t resue los . 























DECBKIO Y E S P E C I A L D U R A N T E LOS 80 D I A S D E L A Ñ O 1865, E N QUE R E I N Ó E L C Ó L E R A . 
Pisos terceros. 










Pisos cuar tos . 







Pisos qu in tos . 
E n los 
t o 
a ñ o s . 
S O 
d í a s . 
Pisos sextos. 
E n los 
i » 
a i los . 
s o 
d ías . 
9 ° 
Terrados. 
E n los 
4 O 
a ñ o s . 
s o 
TOTALES. 
Casas de h a b i t a -
c i ó n , pa r t iuu la res . 




































Bil l (Icios 
p ú b l i c o s . 





CONTENIDO. [ L n j i t w m V u M w i o A à t \ a ^ o W t i d o u (Jbk), MovVaVxdai ^ . B ) . ] — 6 C 
Por mansanas. 

































Suma el barrio 1.° 
























S u m a el barrio 3.° 















































M O R T A L I D A D G E N E R A L D U R A N T E E L D E C E N I O D E 1856 A 1865. 
EN CASAS im HABITACION-, PAIÍTICULA1ÍES. 
















































































































































































6 . ° ' 
































































Suma e l harr ia 4 . " 



















Swtwelharr io 5.° 




















21 . a 
Suma el barrio 6.° 
1 . " 1 . " 1 8 
2. a 
3. a 
4 . a 
'Sumas y s igua . , 








































M O R T A L I D A D G E N E R A L D U R A N T E E L DECENIO DE 1856 A 1865. 
EN CASAS DE HABITACION, PARTICULARES. 







































































































































































































































4 0 0 
CONTENIDO. [ U v j ¡U c o w V v n u í i a i i t Va, ç o U i i á o u h.). "ÍAoTlaUlaA. ^IV> ) . ] — 6 C 
N ú m s . de o rden . 
D.0 m: 
Sumafi anteriores 




I I » 














S«*na el barrio 8.° 




















'Suma ol òarrio W 















































M O R T A L I D A D G E N R R A L D U K A N T f l E L D E C E N I O DE 1856 A 1805. 
EN CASAS DE HABITACION, PARTICULARES. 



























































































































































































































































Suma el barrio 3.° 
Suma el barrio 2.° 








Suma el barrio 4.° 






Suma el barrio 5.° 








































M O R T A L I D A D G E N E R A L D U R A N T E E L DECENIO DE 185C Á 1865. 























































































































































































































































COiVTEMDO, [LMJ i t coxvViumdad A t l a ç o U a d o w (5 JV ). V OTtaVukul f ^ B ) . ] — 6 C 





S uma eí barrio d." 
D." 
2 . ° 
. v . a 
2 . ° 1 . a 
2. a 
' . i . a 
4.» 
10.a 
S u m a el barr io 1." 







5uína el barrio^.0 
2 . " 9 . " 1 a 







Suma el barrio 9.° 










Sumas y s igue. 















































M O R T A L I D A D G E N E R A L D U R A N T E E L D E C E N I O DE 18S6 A 1865. 













































































































































































































































































Núms. (le orden. 














Suma el barr ia l .0 

























21 . a 
Puma el barrio 3.0 
3.» 4.° 1 . » 
2. » 
3. a 














































M O R T A L I D A D G E N E R A L D U R A N T E E L DECENIO DE 1850 Á 1865. 















































































































































































































































































4 0 4 
N ú m s . do ó rden . 
S u m a c l barrio'}.0 
D ." 




3 . " 1.a 
•J.a 













Suma el barrio 1." 




Si tma el barrio 8." 
3 . " 9.° 1. " 
2. a 
3. a 
4 . a 
Suma el barrioSI." 
3 . " 10.° 1. " 
2. a 
3. a 
Suma el barrio 10. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L D U R A N T E E L D E C E N I O DE 18513 A 1865. 
EN CASAS DE HABITACIÓN, PAKTICULARES. 

















































































































































































































































edif ic ios 
públ icos 
405 






Suma el barrio 2.° 
B.o 

















Suma el barrio 3.° 





Suma el barrio i ." 
1 . » 
2. a 
3. a 




Suma el barr ios." 




^ttmas y sigue. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L D U R A N T E E L DECENIO DE 1856 Á 1865. 
EN CASAS DB HABITACIÓN, PAKTICULARES. 





























































































































































































































































6 . ° ' 



















































COCTEflilDO, \ L t \ j A t M u l w u l à a d i t \ a çoWt tcwm Cbk). M o r t a V i i w V ^ B V ] — 6 C 
Sumas anteriores 
S u m a el barrioG." 
N ú m s . de órden. 
i?.0 











S u m a el barrio 7.° 





S u m a el barrio 8 . " 
















n . a 
18.a 
S u m a t i barnoS.0 
II 






































M O R T A L I D A D G E N E R A L D U R A N T E E L DECENIO DE 1856 Á 1865. 
EN CASAS DE HABITACION*, PARTICULARES. 
























































































































































































































































4 0 7 











l i M 
16 a 
n . » 
18.a 















M O R T A L I D A D 0 E N E R A L D U R A N T E E L DECENIO DE 1856 A I860. 
EN CASAS DE HABITACION, PAKTIOULABES. 









































































































I E n 
edif icios 
Imblicos 
4 0 8 
CONTENIDO, [Lt>j i t w u l i w ú i k A , i * \a ç o \ ) W v o u f b k ) . íHot laWioA ( l ü ) . ] — 6 G 
P o r barrios. 
D . " 
N ú m e -
ros de 
ó rden . 
B . o 
1 . " 
a.» 






















S u m a el 
d .02 .o 







8 . " 
9 
10.° 
S u m a el 
d . 0 3 . " 










S u m a 





















































































M O R T A L I D A D G E N E R A L D U R A N T E E L D E C E N I O DE 1856 Á 1865. 





































































































































































































































































































































M O R T A L I D A D G E N E R A L D U R A N T E E L D E C E N I O D E 1856 A 1863 fiarnos 
mansanas 
por d i s t n 




Pisos Pisos Pisos Pisos P i s o s E i u i ' f i Pisos I a r r a -





0 8 M 
Lõ.OtíO 





TOMO n . 52 
410 
CONTENIDO. [ L i v j fa c o u l w u U a í t i k \ a i f o U a d o n f b K ) - > \ o r t ( v M a l f f c t y . ] — ft G 
Sin el suburbio m a r í t i m o . 










Cal les do contorno 
de las 
raansanas. 
Nac iona l 
G ineb ra 
Mayor 
San Fernando. 
S u m a la mansana 1.8 
Nacional 
San f e m a n d o 
Mayor 
Ploza do San M i g u e l • 
S u m a lamansana 2.a 
Nacional 
Plaza do San Mig-ue l . . 
Mayor 
San Carlos 
S u m a la mangana 3.a 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L D E C E N I O Y E S P E C I A L DURASTE 
r.os 80 n u s UBI. AÑO 1805, EN QUIS REINO EL OOLSBA. 
1.° 
Tiendas. 
E n los 
«A 
al ios. 
G ine l i ra 
Mayor 
San Kernando. 
San A n d r é s — 
S u m a la mansana 4.* 
Snn Kornando. 
Mayor 
V ica r ía 
San Andrés 
S u m a la manzana u.a 
V i c a r í a 
San M i g u e l 
Plaza de San M i g u e l . . 
Mayor 
.Suma la mansana 6.a 
Santa Bárbara 
San Mig'ue) 
Plaza de San M i g u e l . 
Mayo r 






Pisos pr imeros 
E n los 
3 . ° I 4 . " 


























I l l 
Números 
Calléis de contorno 
de las 
mansanas. 
a¡ Santa Bárl iara ., 
Mayo r 
tíau Te lmo 
San Carlos 
S u m a ta mansana 8.11 
G i n e b r a 
San M i g u a l . . . 
San Fernando. 
San Andrés 
S u m a la mansana 9. 
10.a San Fernando. 
San M i g u e l . . . 
V i c a r i a 
San A n d r é s . . . . 
12.a 
S u m a la mansana 10.a 
San ta Bárbara . 
San Mififuel 
San Carlos 
San Te lmo 
S u m a la mansana 11.a 
G ineb ra 
San M igue l 
SaB Fernando. 
Paredes 
S u m a la mansana 12.a 
San M i g u e l 
Santa Bárbara 
San Fernando 
B a l u a r t e 
A leg r ía 
Plaza de San M i g u e l . . 
S u m a la mansana 13.a 
M O R T A L I D A D G E M K l t A I . E N E L DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E ! 
LOS 81 DIAS DEL AÑO W K í , EN QUIS BEINÓ E L ÜÓLISlt.i. 
i . " i 2 . " : i . " .i.» 
Tiendas. ¡ r i sos pr imeros! Pisos se;,'inHls.i Pisos terceros. 










« o « o J I O 
a ft a, 
s o 
•'m.v. 
4 O [ MO 







































4 1 2 




l i .0 










San M iç ruc l . . . 
San Ca r l os . . . 
Pescadores.. . 
S u m a la mansana 14.a 




S u m a la mansana 15.a 
Santa Bárbara. 
Pescadores. 
San Oí r los 
Santa Clara 
S u m a la mansana 16.; 
(Mnehra 
San Pedro. . . . 
San Fernando. 
A lmacenes 
S u m a la mansana 11." 
Santa Bárbara. 
Sania C l a r a . . . 
San Cfir los 
Sev i l l a 
S u m a la mansana 18.a 
San Pedro 
G inebra 
Ba lua r te 
San Fernando. 
S u m a la mansana 19.a 
Sev i l l a 
Santa Bárbara. 
Ba luar te 
San Carlos 
S u m a la munsana20.a 
M O R T A L I D A D G E N E R A L EX E L D E C E N I O Y E - P E C I A L D U R A N T E 
LOS 80 DIAS DEL AÑO I860, EX QUE REINÓ EL CÓLERA. 
1 . " 
T iendas. 











Pisos p r imeros 




















d ias . 
TOTALES. 

































2 7 . a 







Sumo, lo. mcmsana 21.3 
San Fernando 
San An ton io 
Plaza de la F u e n t e 
B a l u a r t e 
Suma ¡amansana ' íZ . 
Ba lua r te 
P laza de l a F n e n t e . . . 
San Anton io 
A l e g r í a •• 
S u m a la maneanaZS.0 
B a l u a r t e 
San Cár los . . . 
San An ton io . 
A l e g r i a — , 





S u m a la m a n s a n a i b ^ 








San A n t o n i o . . . 
S u m a la mansana 27. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L DECENIO Y ESPECIAL D U R A N T E 
LOS 80 DIAS DEL AÑO 18fi3, EN QUE REINÓ E l , CÓLERA. 
I.0 
Tiendas. 


































































4 1 4 




D.0 jB.0 A/." 
1.° II.» 28." 
¿0. 




Han A u l o n i o . . 
San f e m a n d o . 
San José 
M O R T A L I D A D G E M ? H A L _EN E L D E C E N I O Y E S P K C I A L D U K A T í T E 
LOS 80 DIAS DEL ANO 1865, EN QUE USÍHÓ EG CÓLEKA. 





S u m a la ma nsana 28.! 
Salí Fernando. 
Santa A n a 
San An ton io . . 
A l e g r í a 
S u m a la mansana 29.a 
San A n t o n i o . . 
San Car los . . . 
Alegr ía 
San Olegar io . 






Marqués de la M i n a . 
San Fernando 
S u m a la mansana 31.a 
San O lega r io . . . 
A l e g r i a . 
Santa Madrona. 
San Carlos 
S u m • la me*usaa32.a 
A l e g r í a 
Santa Madrona. 
San Cárlos 
San Ka imundo . . 
S u m a la mansana 33.a 
A l e g r í a 
San Raimundo. 
San Cárlos. . . 
San Severo 








2 . ° 
Pisos pr imeros 
















d i a s . 
3.° 
Pisos sogrunds. 
E n los 
4 . " 





















fto j f O ! S O 
I 
dias ! años. ': días. 
TOTALES. 
E n l o s 
i » 































4 1 5 
Números 
de 
ór i leu. 
D.o S.0 M . 




4 1 . 
Calles de contorno 
de las 
mansanas. 
A l e g r í a 
San Rafael . 
San Car los. 
San Severo. 




Marqués de l a M ina . . 
S u m a la mansana 36.a 
A l e g r í a . . . . 
San Rafae l . 
San Cár los. 
Santa A n a . . 
S u m a la mansana 31.;1 
G ineb ra 
Nor te 
San Fernando.. 
Santa A n a 
S u m a la mansana 38.a 
San Fernando. . 
Santa Ana 
A l e g r í a 
Concepc ión . . . . 
Suma la mansana 39. 
Santa A n a . . 
Alegr ía 
Concepción. 
San Car los. . 
S u m a la mansana40.a 
No r te 
San Fernando. 
Concepc ión . . . 
A l e g r í a 
G inebra 
P laya 
S u m a n las mansanas 
41.a y 42.a 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E 
LOS 80 DIAS DEL AÑO 1883, EN QUli KEIN'Ó EL CÓLERA. 
1.° 
Tiendas. 























Pisos pr imeros 
E n los 
« o 









































E n los 
t o 
años. 


































4 1 6 
CONTENinO. [ L t A j i t w a V x u u U a A I t U •çoWaáow ^ A . ) . M o r t a V i d a A ^ B ) , J — 6 C 












Cal les de contorno 
de las 
mansanas. 
Concepción. . . 
.San Car los. . . 
l ' roc lan iac ion. 
A l e a r í a 
S u m a ¿cí?rtafu'cmci43.y 
A l e g r í a 
Proc lamación, 
tísm Car los . . . . 
T o r m e n t a 
S u m a la mauscma 44.a 
A leg i ' i a 
T o r m e n t a , . , 
San Carlos. 
Barceló 
S u m a la mansana 45.a 
A l e g r í a 
Barceló 
¡San Car los. 
L e p a n t o . . . . 
S u m a la mansana 46.a 
A l e g r í a 
Lepanto 
Berenguer M a y o r . . 
P laya 
S u m a la mansana 47.a 
A l e g r í a 
Bcrenguer Mayor . 
M i g u e l Buera 
P laya 
S u m a la mansana 48,a 
A l e g r í a 
M i g u e l Buera . 
A l v a r e z 
P laya 
S u m a la mansana 49.a 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E 
LOS 80 DIAS DFX AÑO 18(55, EN QUK EEI.NÓ EL CÓLERA. 
1.» 
Tiendas. 







2 . " 
Pisos pr imeros 
















3 . ° 
Pisos segunds 

















4 . ° 
Pisos te rceros . 







4 1 1 
D.1-






5 ) . 




Ca l les de contorno 
ele las 
mansanas. 
A l e g r i a . 
A l v a r e z . 
Habana . 
P l a y a . . . 
S ú m a l a mansa na 50.» 
Nac iona l . . 
San J u a n . 
San Carlos 
M a y o r 
S u m a la mansana 1.a 
Nac iona l 
Concord ia 
San Juan 
M a y o r 
S i u n u l a ni insana 2 a 
Nac iona l 
Concor i l ia 
M a y o r 
Ju i c i o 
S u m a la m m a n a 3.a 
Nac iona l . . . 
Ju ic io 
Mayo r 
S in nombro. 
S u m a la mansana 4.a 
N a c i o n a l . . 
M a y o r . 
S in nombre 
S u m a la mansana 5.11 
Mayo r 
San Carlos 
San Te lmo 
San Juan 
S ú m a l a mansana (3.a 
M O U T A L I D A D G E N E R A L E N E L DKCENIO Y E S P E C I A L DURANTE 








TOMO II . 
2.° 







Pisos segr imls. 





4 . " 
Pisos torceros 













4 1 8 











Cal los de contorno 
de las 
man san as. 
M a y o r 
San J u a n . . . 
San T e l m o . 
Conco rd ia . . 
S u m a in mansana 7.a 
M a y o r 
Concord ia . . 
San Te lmo . 
Ju ic io 
S ú m a l a mnnsana 8 . " 
Mayo r 
S in nombre. 
San T e l m o . , 
Ju ic io 
S u m a la mans<nia í).;1 
San To l iDo. 
San J u a n . . . 
San M i g u e l . 
San Car los. . 
S u m a Id mansana 10.a 
San Juan 
San To lmo. . . 
Concordia 
San M igue l 
S ú m a l a mansana 11.a 
Concord ia. . 
San Te lmo . . 
Ju ic io 
San M i g u e l . 
S u m a la mansana 12." 
San Telmo . 
P laya 
Ju ic io 
San M i g u e l . . 
S u m a la mansana 13.8 
M O R T A L I D A D G E N E R A L EN E L D E C E N I O "Y ESPKC1 AL. DURASTE 
LOS 80 DIAS DBG AÑO 18SÓ, EN QUE REINO Ht, C O L E R A . ; 
1.° 
Tiendas. 







2 . " 






















3 . ° 
Pisos segunds 















4 . ° 
l'isos te rceros 




d ias . 
TOTALES. 


























1." 12." 14. 
ir>.a 
13.1 




Calles da contorno 
de las 
mansanas. 
San M i g u e l . 
San Car los. 
Pescadores.. 
San J u a n . . . 
Suma la mansa na 1 1 . " 
San M i g u e l . 
San J u a n . . 
Concordia. 
Pescadores.. 
S u m a l a m a m a n a 1 5 . " 
San M i g u e l . 
Ju i c i o . 
Pescadores. 
Concordia. . 
S u m a l a m a m a n a 16.a 
San M i g u e l . 
Pescadores. 
Ju ic io 
P laya 
S u m a lamansana n . '1 
San Carlos — 
Pescadores. . . 
San J u a n . . . . 
Santa C lara . 
S u m a la mans'.ma lrf.a 




S u m a la mansana 19.a 
Concordia. . . 
Pescadores. . 
Ju ic io 
Santa Clara. 
S u m a la mancana 2 0 . 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E.V K h DECENIO Y K S I ' K C I A I , D U R A N T E 
LOS 80 DIAS DliL AÑO 1803., UN QUB liliINÓ BL CÓLUliA. 
1.» 
Tiendas. 




















2 . ° 
Pisos pr imeros 























































4 2 0 
CONTENIDO. [ L u j At tonV'vwu'ukA At \ a ç o U a ã n w 'yõ A ) . MovVaYiAuA ( i V i^ . ] — 6 C 
£>.u 
1 . " 
Números 
de 
o rden . 




Cal les (le contorno 
de las 
inansauas. 
San To lmo . 
San M i g u e l . 
P l a y a . . 
S i m a la m<m.s'<tmt '¿l.1 
Pescadores... 
Ju ic io 
tíantaClara. 
P laya 
S u m a la í)u<iis:tii(t 22.a 
San Cár los. . 
Santa Clara. 
San Juan 
Sev i l l a 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L D E C E N I O Y E S P E C I A L D U R A N T E 
LOS 80 DIAS DEL AÑO 1805, EN QUE REINÓ EL CÓLERA. 
1.° 
Tiendas. 




S u m a la man/ana 23.a 
26. 
21.*' 
San J u a n — 
Santa Clara. 
Concoi ' i l ia. .. 
Sev i l la 
S u m a lamansana 21.a 
Concordia. . . 
Santa Ciara. 
Ju ic io 
Sev i l l a . . . . 
S u m a la nuuimna^ò.^ 
Santa Cía 
S e v i l l a . . . 
Ju i c io . . . . 
P laya 
S u m a la rúansanaíG a 
San J u a n . . . 
Sev i l l a . . . . 
San Cár los. 
B a l u a r t e . .. 











2 . " 
Pisos pr imeros 













3 . " 
Pisos segunds. 











4 . ° 
Pisos te rceros . 








a ñ o * . 
p 















Sev i l l a 
Concordia 
Ba lua r te 
S u m a la mnmana '¿S." 
Concordia 
Sev i l l a 
Ju ic io 
l i a l u a r t e 
S u m a lamaastUi i 29." 
San Car los. 
Da lua r te . . . 
San J u a n . . . 
Merced 
S u m a la Mian.-iana 30.a 
Concord ia. . . . 
Ba lua r te 
San Juan 
Merced 
S u m a ¡a mansana 31.a 
B a l u a r t e . . 
Ju ic io 
Merced 
Concord ia. 
S u m a la mansana 32.a 
San Carlos 
Santa Eu la l i a . 
San Juan 
Merced 
S u m a la ma)iS ( !na33.a 
Merced 
Concordia. 
Santa E u l a l i a . 
San Juan 
S u m a la mansana 34.a 
MORTALIDAD CTENERAL_EN E L DECENIO Y ESPECIAL DURANTE 

















Pisos pr imeros 










3 . ° 
Pisos segunds. 











' H a s , 
i." 
Pisos terceros 











































Santa E u l a l i a . 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E 






S u m a la mansa»» í ñ . " 
Santa Eu la l i a 
San Carlos 
San Juan 
San Francisco de Paula 
S u m a la mansana 3 6 . a 
San Juan 
Santa Eu la l i a 
Concordia 
San Francisco de Paula 
S u m a la mansana 37.a 
Concordia 
Santa Eu la l ia 
San Francisco de Pau la 
P layo 




San Francisco (le Pau la 
San Juan 
San Anton io 
Sum't la mansana 39.a 
Concordia 
San Anton io 
San Juan 
San Francisco|de Pau la 
S u m a la mansana 40.a 
San Francisco de Pau la 
Concordia 
San An ton io 
P laya 





H a s . 
2.0 
Pisos pr imeros 













































T O T A L E S . 





















. S O 





ô rden . 
M.1 







Calles de contorno 
de las 
mansanas. 
San A n t o n i o . . . . 
San Carlos 
San Olegar io . . . 
San Juan 
S u m a l.i m a w n a 42.a 
San An ton io . 
San Juan 
San Olegar io . 
Concordu i . • • 
.Suma lamansann 43.11 
San A n t o n i o . . 
Concord ia . . . 
San Olegar io 
P laya 
Suma la, mansona 44.1 
San Carlos 
San Olegar io 
San Juan 
Santa Madron i 
S u m a la mansana 45.a 
San O l e g a r i o . . . 
Concordia . . . . 
Santa Madrona 
San Juan 
S u m a l a mansana !t>.a 
San Carlos 
Santa Madrona . . . . 
San Juan 
San Ka imundo 
Suma l a mansana 47.' 
San Juan . . 
Santa Madrona 
San K a i m u n d o . . . . . . . 
P laya 
S ú m a l a mansa na 48.a 
MORTALIDAD 
Los 
G E N E R A L E N E L DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E 
SO DIAS DEL AÑO 1865, KN (¿UiS UlilNÓ liL CÓLliUA. 
I.0 
Tiendas. 



















2 . ° 
Pisos pr imeros 












































































4 2 4 




D . " B.o M." 










San Ra imundo . 
San Juan . 
San Severo 
S u m a la mansana '19.a 




S u m a la mansana 50 . • 
San Cárlos.. 
San Severo. 
San J u a n . . . 
San Rafael . 
S u m a la mansana 51.« 
San J u a n . . . 
San Severo. 
San Rafael . 
P laya 
S u m a la mansana 52.a 
San Car los. 
San Rafael . 
San J u a n . . 
Santa A n a . . 
S u m a la mansana 53.a 
San J u a n . . . 
San Rafael 
Santa Ana. . 
P laya 
S u m a la mansana 54.' 
San Cárlos. 
Santa A m i . 
Concepción. 
San J u a n . . . 
S u m a la mansana i. 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L D E C E N I O Y E S P E C I A L D U R A N T E 












Pisos pr imeros 


















i d a s . 
3.° 
Pisos segunds. 
E n los 
l o 

















Pisos te rce ros . 




































Cal les de contorno 
de", las 
mansanas. 
San Cár los . . . 
Concepc ión . . . 
Proc lamación. 
P laya 
S u m a la mansana 5G.a 
P roc lamac ión . 
San Cárlos 
To rmen ta . . . . 
P l a y a . ; 
S u m a la mansana 5~.a 
T o r m e n t a . . . 
San Cár los . 
Barce ló . . . . 
P laya 
S u m a la mansana OS.11 
M O R T A L I D A D G E N E R A L E N E L DECENIO Y E S P E C I A L D U R A N T E 
LOS 80 BtAS DEL A.ÑO I860, EN QUE REINÓ E L CÓLStt\. 
1 . " 
T iendas. 
En los 







Pisos pr imeros 
E n los 




3 . ° 
Pisos segunda, 




























ÍOMO It. 64 
4 3 6 
Poi- maiisana.?. 
NÚMEROS DE Ó R D U N . 
U i s t r i t o . Ba r r i o . Mansana 













































Suma el barrio l l . u 














M O R T A L I D A D G E N E R A L D U R A N T E E L D E C E N I O DE 1856 A 1865 
Tiendas. Pisos 1.03 Pisos 2.09 Pisos 3.05 TOTALES. 





































































































































































































































4 2 7 
MUMEROS DE Ó R D E N . 
D i s t r i t o . Ba r r i o . Mansana 
iS««ias anteriores 
1.° 12.° 10.a 
l(¡.a 























4 1 . a 
42. a 















Suma el barrio 12.° 














































































































































































4 2 8 
CONTENIDO. [ U v j t owVwuvàaJ , i t l i v ç o U a c v o u ("ok ). MorVaYuk ià { 1 B y \ — 6 G 
Po»- ícm-joj . 
Dis t r i t o . 
N ú m s . de orden. 
1.° 
1 . " 
B a r r i o . 

























K n iam a u l i u r b t o t i r u r a l c H 
Por barrios. 
N ú m s . de ó rden . 
D i s t r i t o . 
4 . ° 
Ba r r i o . 
11. ° 
12. ° 
Suman los 2 barrios. 

























E n l a u r b e y B u b u r b l o a . 
E n l a u rbe ma t r i z . 
E n e l suburb io m a r í t i m o . 
E n loa suburb ios r u r a l e s . 
E n cagas do habi tnc iou, par t icu lares 
En los establecimientos penales y de 
beneficencia siguientes: 
Casa de corrección 
Presidio peninsular 
Hosp i ta l m i l i t a r 
Casa de caridad 
Casa de matern idad 
Casa de miser icordia 
Hosp i ta l c i v i l 
Pen i tenc iar ia de mujeres 
Cárceles nacionales 
To ta l en estos es tab lec imien tos . . . 
En casas de habi tac ión, p a r t i c u l a r e s . , . . 
E n casas de habi tac ión, p a r t i c u l a r e s . . . . 
TOTAL GENEBM, 
Morta l idad general 
duran te e l decenio 
do ls56á 1865. 

















4 3 0 
CONTENDO, [LMJ 4«, t o w V i u u x i a A \ a \ í o U a d o \ v { "bk) . V.ovVaVviaü ( * 1 B ) . ] — "i C. 
7 C — MORTALIDAD ANUAL RELATIVA, AOASOIDA KM LA IIRBK y «IIDUKBIOS DURANTE EL DECENIO DE IKÍW Á 1865, ó nu. 
HABITANTES, BSPIÍESADA E.-f ÜETALLH POIf PABASJESTOS DH MAHSAJÍAS, POU MAN8ANAS. POU JJAUIUOS, POR DISTRITOS 
E n la urbe matr iz . 




B . " 
1 . " 1.» 
2.° 
4 . " 
11.» 
12.a 




Plaza dc Palacio 
Kspadcna 
Plaza dc Santa M a r i a . 
Espadería 
Santa Mar ia 
Fosar de las Moreras. 
Asés 
Ma lou ina t 
Posar de las Moreras. 
Santa Mar ia 
Fosar do las Moreras. 
Santa Mar ia 
A r c o deis Tambure ts . 
Espar te r ía 
Asés 
Ma lcu ina t 
A r c o deis Tamburets . 
Plaza dei Borne 
A r c o de l i u fana l la 
Ks i jar ter ía 
A rco de l i u f ana l l a . 
Plaza del Borne 
V i d r i e r i a 
Uspar ter ia 
V i d r i e r í a 
Plaza del Berna. 
F o r m a l g c n a . . . . 
l i spa r te r i a 
Format " 'e r ia . . . . 
Kspar ter ia 
A r c o de Uusay. . 
Plaza dol Borne. 
A r c o de Dusay . . 
Espar te r ía 
Caldes . 
P laza dei Borne. 
Plaza dei Borne. 
Caldes 
Reoli 
Espar te r ía 
Recl i 
Plaza dei Borne 
Paseo do San J u a n . 
Espar ter ía 
Espi ldería 
Asés 
Ma lcu ina t 
Plaza de Palacio. 
NÚMERO AXI/AL DE FALLECIDOS EMfliE CADA CIB.VTO D E LOS HABITANTES, ES 
T i e n -
das. 
<1'00 























































































































































4 ' n 













































































T e r r a -
dos . 
4 3 1 
GOMPARACION DE LAS DEFUNCI0MF3 OCURRIDAS EN CADA HILADA DT3 ESTRATOS 6 PISOS ENTRE CADA CIENTO DB SOS 
"Y EN SC TOTALIDAD. 
O.0 B . " M.» 
Números 











Cal les do contorno 
de las 
mansanas. 
M a l c u i n a t 
Ases 
Damas 
Plaza de Pa lac io . . . 
Plaza de las Ol las. 
Damas 
Espar te r ía 
V i d r i e r í a 
Plaza de las O l las . 
" V i d r i e r í a . . . 
Espar te r ía . 
Caldos 
B o n a i r e . . . . 
Caldes 
Espa r te r ía . 
Kech 
B o n a i r e . . . 
Rech 
l i spar te r ia 
Paseo de San Juan. . 
Bona i re 
Plaza de Pa lac io . . , 
Plaza de las Ol las , 
De t ras Pa lac io . . . 
F ren te l a Aduana. . 
P laza de las O l l a s — 
T r i pó de detras Palacio 
Detrás Palacio 
Pou del Estanch 
Pou del Estany 
F r e n t e l a Aduana 
Pescadería 













Paseo de San J u a n . . . . 
Monserrate de l a Pes-
cader ía . . . . 
Pescadería 
Monserrate de l a Pes-
c a d e r í a . . . . 
Rech 
F ren te la A d u a n a , , , . 
NUÜKRO ANUAL DE PVLT.ECIDOS ENTB'.i CADA CIENTO DE LOS IIAUITANTES, EN 
T i e n -
das. 
0:0.1 






















i ' 50 
0'V 
O'OO 






















































I ' l l 
























I ' l l 
0'83 


















































































l " .» 
l 'O l 
1'43 










4 3 2 
CONTENIDO. [ L t v j i U c o u V i w u ' v i a i <Vt l a "poWacvou ( S A ) . M o r t a U d a í l ( ^ . B / ] — T G 
Nií meros 
de orden. 
D.o B , 0 JW.» 














Monserrate de l a Pes-
cadería 
Paseo de San Juan 
F ren te l a Aduana 
F r e n t e la Aduana 




F r e n t e l a Aduana . 
ü c a t a 
Castaños 




L e v a n t e . . 
Cas taños. 
A d u a n a . . . 
Marquesa . 





A d u a n a . . . 
Marquesa. 
Ocata 
M a r q u e t . 
A n o l i a . , . 
Fus te r ia . . 
Merced. . 
Fus te r i a 
A n c h a 
Rosario 










Trompetas de A y u l l e r s 
A g u l l e r s . . . . 
Trompetas de A g u l l e r s 
Pansas 
Cambios Viejos 
A g u i l e r a . , 
NÚMERO ANUAL DE FALLECIDOS ENTRE CADA CIENTO DE LOS HABi rANTBS, ES 














































































l l 6 7 
0'02 
l '2. j 
2'00 
2 4 2 
I ' l l 
2 ' n 
2- 00 
2'50 










































i ' s e 





2 4 3 


































































4 3 3 
Xúmeros 
de orden. 
D." B . 0 AT.» 















Cambios Vie jos. 
Consulado 
Bajo M u r a l l a 
Plaza de San Sebastian 
Marqviet 
Merced 
Plaza de San Sebastian 
Consulado 
Campmany 
Isabel I I 
Consulado 
Plazn de Palacio. 
Isabel I I 
Campmany 
Paz 
Isabel I I , 
L lauder 
C r i s t i na ., 
L l aude r 
Isabel I I 
Cr i s t i na ..' 
Plaza de Palacio. 
Paz 
C r i s t i na . 
L-lander.. 
L l a u d e r 
C r i s t i n a 
Plaza de Palnc/o. 
Paz 
A v i ñ ó . . . 
Plaza de la V e r ó n i c a . . 
Cervantes 
Palao 
i jondesade Sobradiel . 
Pal ao 
Templar ios 
A t a ú l f o 
Condesa de Sobradie l . 
A t a u l f o 
Templar ios 
Ciudad 
Plaza de l R e g o m i r . . 
T r i u n f o 
Kseudel lers 
Condesa de Sobradie l . 
A t a ú l f o 
T o m i l l o , 
M i l ans 
Gignás 
Neu de Gígnás. ••• 
A t a u l f o 
T r i u n f o 
Plaza de l Regomir . . 
Regomi r 
NUMKRO ANUAL DE FALLECIDOS ENTRE CADA CIENTO DE LOS HABITANTES, BN 




ü - i i 
2'00 




























l ' f i~ . 
O'OO 
2*22 





































































I ' l l 
I ' l l 





































































i ' i n 













































































































0" - l 
l'OO 
O'OO 
I ' lH 
I ' M 
I ' lO 
2'14 








4 '4 l 
1'8* 








TOMO I I . 55 
434 
CONTENIDO [ U v \ 4 t t o u U u u v i u J , i t W ç o U a ú o u {'bk). \\mV\X\^i. l ' L B ) . ] — ' i C 
Números 
de ó n l e n . 
/>.0 i?.0 Jl/.a 













Cal les ¡le contorno 
de las 
mansanas. 
Escude l le rs . . 
M i l ans 
G ignás , 
Escudel le rs . 
G ignás 
R c K o m i r 
Ancha 
Tonel 
S imon O l le r . 
Merced 
P la ta 
A n c h a 
Ancha 
M a r q u e t . 
P l a t a . . . . 
M e r c e d . . . 
S imon Ol le r . , 
Merced 
Pla ta 




Bajo M u r a l l a . 
A v i ñ ó 
Fernando V I L . 
Ca l i 
Enseñanza 
Enseñanza 
Fernando V i l 
Plaza de la Cons t i t u -
ción 
C a l i 
A v i ñ ó 
Fernando V I Í 
Enseñanza.. 
Paz de la Enseñanza 
Bajada de San M i g u e l . 
Paz de la Enseñanza. . 
Enseñanza 
Fernando V i l 
Plaza de la C o n s t i t u -
ción 
Plaza de San M i g u e l . . 
Mico 
Mico 
Plaza de San M i í r u e l . . 
Fuen te de San M i g u e l 
Paz de la Enseñanza. . 
Plaza de San M i g u e l . . 
Fuen te de San M i g u e l 
Ciudad 
Plaza de la C o n s t i t u -
NÚMERO ANUAL I)E FALLECIDOS ENTRE CAUA CIENTO DE LOS HABITANTES, EN 
T i e n -
das. 
íl'P.Ii 
4 ' M 
2'50 





























































0 ' * ! 
ras 









l ' G l 
1'00 

























2 ' M 
2'(K) 




































































































Cal les de contorno 
de las 
mansanas. 
A v i ñ ó 
l ia ja i la de 
g u e l . . . . 
Pou -do l s . . . 
G igan tes .. 
Cervantes . 




Fuen te de San M i -
g u e l 
A r l e t 
L i b le te r ia 
Plaza de la C o n s t i t u -
c ión 
Jaime 1 
D a g u e r i a . . 
Jaime 1 
A r l e t 
L i b r e t e r i a . 
Daguer.ia 
Jaime I 
T rompetas de Jaime I. 
Bajada de la C á r c e l . . . 
T rompetas do Jaime I . 
Bajada de la C á r c e l . . . 
Plaza del Ange l 
Jaime I 
C iudad 
Plaza de la C o n s t i t u -
c ión 
Ja ime 1. 
A r l e t 
Hércu les 
A r l e t 
Jaime I . ' 
Daguer ía 








Bajada de Cazadores. 
Basea 
P lazue la de A r g e n -
ters 
Plaza del Ange l 
P la ter ía 
Fenosa 
Penosa 
A rco de San M i g u e l . . . 
P la te r ía 
NÚMERO ANUAL Dli FALLECIDOS ENTRE CADA CIBNTO DE 1,03 HABITANTES, EN 
T i e n -
das. 
4,3-1 








































































T 5 0 
B'2.3 
i ' m 
3-33 


























2' I I 
1'23 











• r l l i 
.TOO 





































































































































































4 3 6 
N i l mero» 
de orden. 
















Arco de San M i g u e l . 
l ' l/ i t e r i a 
A y m e n c h 
Ciudad 
Detrás rio San Justo. . 
Hércu les 
Pinza de San Justo . . 
I 'a lma de San Justo. . . 
Bel la lUa 
Pa lma de Han Justo. 
I.conor 
L indó 
Plaza de San Jus to . . 
Be l ! af i la 
Pa lma de San Justo.. 
Cometa 
Ciudad 
Ayimer ic l i . , 
P la ter ía . . . . 
Bu rgés . . . . 
Hiirpríín. . 
Pln lcTÍa, 
M n l l a . . . . 
Palau 
P l a t e r í a 
Hosta l de Manresa. 
Basea 
Plazuela de Ar f fen te rs 
l íu i ' sés 
M a l l a 
P la te r ía 
Pa lau 
Hos ta l de Mnnresa . . . 
Juan de. Monju ieh 
Ueí fomir 
San Shnplú'-ío. 
Plaza del Rcfromir 
C o m e t í . 
Pa lma de San Justo . . 
I.eonor 
I.lndA 
l la iada de Vi ladecols 
Correo viejo 
Baiaria de Vi ladecols. 
I.la.ló 
Bajada de Cazadores.. 
Basea 
Arco de, Tsern 
Pom d1 Or 
Plaza de Arr ieros 
Hos ta l del Sol 
Correo viejo 
Arco do tsern. 
Basea 
P la ter ía 
A l i a i x a d o r s . . . 
Taron ie ta 
Pom d ' O r . . . . 
NÚMrcilO ANITAT. DE l'ALI.ECID03 ENTRE CADA CIENTO DK LOS HAUITANTKS, B.N 


























2 ' 0 0 




2 ' K ¡ 
2'3:t 
i ' 0 0 
















2 ' 50 
2'50 
2 '51 



















































































l ' f i -
1'5S 
0-00 































































































































































D." B . " M.* 











Cal les (le contorno 
do las 
raansauas. 
Plaza de A r r i e ros . . 
Jup i 
Plazuela de Busca.. 
Pom d ' Or 
Plazuela de Basea. 
Pom d" Or 
J u p i . 
Abaxadoi'H. 
Taron je ta . 
G i j í n í s 
fii'Ofih 
Correo v ie jo, 
l í e g o m i r 
Groeli . . . . i . , . . 
Giírnás 
Correo v i e j o . . . 
Hosta l del Sol. 





CiiffnAs. .. • 





Cap del mon i 
Nau 







Plaza de Santa Mar ia . 
Caputchas 




Hos ta l del S o l . . . . 
Hos ta l del Sol 
G ignás 
Bomba 




G ignás — 
NÚMISRO ANUAL DE FALLECIDOS ENTRE CADA C1KNT0 DB LOS HABtTANTBS, EN 















































l ' 6 f 
1'87 

























2 ' f t ! 











2 ' - : l 
3'53 
5'00 
























































l ' t í l 





































































l -o l 
l'2.-, 
V J t 





















































O ' l l 
2'11 



































de ó n l c n . 











Calles do contorno 
de las 
inansanas. 
Banq netas . 
G i g n A s 
Mar i j ue t de (Jignás 
Ancha 
Marque t do CHfpiás. 






Arenas do A y u D e r s . 
Arenas do A f fu l l e rs . 
Apful lers 
Cambios viojos 
Cambios n u e v o s — 
Plaza del A n g e l , 
Pr incesa 
M i l i 
M i l i 
Pr incesa 
M i r a m b e l l 
l i o r i a 
Plaza de l A n g e l . 
Bor ia 
San Ignac io . 
Princesa 
M i r a m b e l l . . . 
Bor ia 
A rco de Coloroinas. 
Pr incesa. 
San Ignacio 






Pou de la Cadena. 
Plaza de l a L a n a . . 
Pou de l a Cadena 
Candelas 
Plaza de la L a n a . . 
Plaza de l a L a n a . . . . 
Carders 
Plazuela de Marcús. 
Moneada 
Boquer 




Plaza de l a L a n a . . 
Candelas 
NüMBKO ANUAT. DE FALLECIDOS ENTRE CADA CIUNT0 DE LOS HABITANTES, BN-
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T e r r a -
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Números 
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6 . " 
1.a 
8 . " 
Cal les ilc contorno 
do las 
mansanas. 
P la te r ía 
Santo Cr isto de la P l a -
te r ía . 
V i pa tans 
Ksqu i ro l 
Cotoners 
Pr incesa . . ; 
Co tone rs . 
Pr incesa. , 
Pr incesa. . 
Cotoners. 
Cotoners 
Bar ra de ferro 
Moneada 
Princesa 
Esqu i ro l 
V i ga tans 
Carasa 
Harra de ferro 
Cotoners 
Pou de la Cadena. 
P la te r í a . . . 
O i r i t i 
( J r u í í i . . . . 
V i f ra tans . 
M i r a i lers 
G n i í i i 
l lanos v i e j o s — 
Bar ra da fe r ro . 
Carasa 
M i r a l l e r s — 
P la te r í a . . 
G r u ñ í . . . . 
G i r i t i i 
Brosol i 
M i ra l l e r s 
G r u ñ í . . . . 
p l a t e r í a . . 
M i ra l l e r s 
Brosol i 
Baño* viejos., 
G r u ñ í 
B r o s o l i . . . . 
M i ra l l e r s . 
Kosich 
P l a t e r í a . 
Baños v ie jos. 
Rosich 
M i r a l l e r s . . . . 
Broso l i 
P la te r ía 
Rosich 
M i r a l l e r s . . . 
Sombrerera. 
NL'MEKO ANUAL DE FALLECIDOS ENTIiE CADA CIENTO DK LOS IIAWTANTES, Bfí 
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4 . " 
7.» 
Cal les de contorno 
de las 
manstanas. 
M i r a l l e r s 
Rosieh 
BaTios v ie jos. 
Sombrere ra . . 
Baños viejos 
Bar ra do ferro 
Moneada 
Plazuela de Moneada. 
Sombrerers 
San A n t o n i o de S o m -
bre re rs 
Sombrerera 
l lañoa viejos 
San An ton io de Som-
bre re ra 
Sombrerera 
Plaza do Santa Mar ía . 
San ta Mar ía 
Plaza del Borne 
Plazuela de Moneada. 
Moneada 
Pr incesa 
F l a s a d c r s . . .. 
Asahonadors. 
F lasaders . . . 
P r i ncesa . . . . 
Asal ionadors 
Monearla 





Cor re t j c r 
Tri f tng-ulo 
Hosta l do San A n t o -
nio 
Cor re t je r . 
R e d i 
Pr incesa . . 
C remat frv.in 
Cremat xich 




C i re ra 
Cremat ¡ jvnn. 
F l a s a d e r s 
Cremat x i c h . . 
T r i á n g u l o . 
Co r re t j e r . . 
Rec l i . 
NCMBRO ANUAL DE FALLECIDOS ENTBB CADA CIENTO DE LOS HABITANTES, EN 
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1 5 / 
i r » 
2 . ° 
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Hos ta l detían An ton io 
T r i á n g u l o 
Re<-h 
Princesa 
Paseo do rian . l i m a . . . 
P lazue la de Moneada 
Moscas 
S o c a '. 





Moscas. . . 
F l a s í u l o r s . . . . . . 
Plaza del Borne., 
Sabn tc rc t 
Kech 
R e d i 
Plaza de l Horno 
Paseo de San Juan . 
P lazue la de Moneada. 
Moscas 
Flasadors 
Plaza de l Borne 
Cordevs 
N e u de San ('¡ncnl'ato. 
P lazue la do M a r c a s . . . 
Asahonadors 
N o n de San Cncufa tc . 
Asalmnadors 
(; ies'osdc S. Cue Hiato 
Corders 
Ciemos de S. Cucufa te 
Asahonadors 
B lan( |uer ia 
Corders 
B l a n q n e r i a . , . 
Corders 
A l i a d a 
Asahonadors. . 
A l i a d a 
Corders 




Tan ta ran tana . . 
Asahonadors . . . 
NÜMÜIiO ANUAL Uli FALLECIDOS 1SNTRB CAI1A CIENTO UI! LOS lUlUTANTES, EN 
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Cal lea de contorno 
de las 
mansanaa. 
Paseo de San Juan . . . 
T i radores 
Plaza <lc San A g u s t i n . 
Tantarantana 
Ti radores 
Paseo de San J u a n . . . 
Patons 
Pue r ta mieva 
Plaza de San A g u s t i n . 
Tan ta ran tana 
Pr incesa 
Paseo do San Juan. 
Baños nuevos 
Bajada de Santa Eula l ia 
San Severo 
San Kelipe Ncr i 





Bajadade Santa Eula l ia 
San Severo 
Ca l ! 
A r c o de San Ramon . . 
Santo Domingo del 
Ca l i 
A r c o de San l í a n i o n . . 
Santo Poininífo del 
Cal i 
Ma r l e t 
Santo D o m i n i o 
Ca l i 
San Severo 
San Honorato 
F r u t a 
de l 
P l a z a de ¡a C o n s t i t u -
ivon 
O b i s p o 
S a n S e v e r o . 
S a n H o n o r a t o 
Arco de San Ramon . . 
M a r l et 
Santo Domingo del 
Ca l i 
Ca l i 
Santo Dominpro 
Ca l i 
Fru ta 
San Hono ra to . . . 
Ca l i 
d e l 
Santa Luc ia 
Plaza de la Ca ted ra l . . 
Corr ih ia 
Pbiza Nueva 
Obispo 
NÚMERO AXUAL I)E FALLECIDOS ENTRK CADA CIENTO DE LOS HABITANTES , Bü 
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Cal les do contorno 
de las 
mansanas. 
Bajada de la Canonia. 
Plaza de la C a t e d r a l . . 
Cor r ib in 
T a p i n e r i a 
Obispo 
Piedad 
Condes de Barce lona. 
Plaza de la C a t e d r a l . . 
San ta Luc ía 
Condes de Raroo lonn. . 
J l n j a d a d e l a Canoiva. . 
Hajada do Santa Clara 
Plaza del Rey 
Rajada do la C á r c e l . . . 




Plaza d« la Cons t i t u -
c ión 
P a r a d i s . . . . 
Piedad 
F r e n e r i a . . 
L i h r e t e r i a . 
F r e n e r i a 
Bajada de Santa C l a -
ra 
F i b i l l e r 
Brocaters 
F i b i l l e r 
Bajada de Santa C la -
ra 
Plaza de l Rey 
Brocaters 
F rene r i a 
Brocaters • 
Plaza del Rey 
Bajada de l a Cárce l . 
Tap iner ia 
R ipo l l 
I n f e r n 
R ie ra de San Juan 
Santo Cristo de la T a -
p iner ia 
San Lorenzo de la T a -
p iner ia 
A rco de la G lo r ia 
Gtraciamat 
Santo Cr isto de la T a -
piner ia 
Tap ine r ia 
ü r a c i a m a t . 
Tarascó. . . , 
Mercaders. 
A v e l l a n a . . , 
NÚMERO ANUAL DE FALLECIEOS ENTRE CADA CIENTO DB LOS HABITANTES BN 
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Cal les de contorno 
de las 
mansanas. 
G r a d a m a t 
A r c o de la G lo r ia 
Tap inn r i a 
U" iu lou 
í l r a íña rna t . , . 
Plaza del O l í . 
O l í 
Morc.aders. . . . 
Tarascó 
Tres v o l t a s . . . 
Plaza del OH. 
( in ic i . ' imat . . . 
l i ondeu 
T a p i n c r i a . . . . 
Doncel las. . . . 
Plaza del O l í . 
T r cs v o l t a s . . . 
Tapíner ia . . . . 
Doncel las. . . . 
Plaza del Ol í . 
O l i 
Fi la teras 
V i d a l 
T a p i ñ o i a . . . . 
O l i 
Arco de Sm\ I'Vanciseo 
Doria 
F i la teras 
A r c o d « San Francisco 
Ol i 
A rco de San Onof re . . . 
Doria • 
Doria 
Mercaders . . 
O l i 
Arco (le San Oi iofn. 
V ida l 
K i la toras 
Plaxa del A i i f i V l . . . 
l l o r i a 
Tap iner ia 
Plaza de Santa A n a . 






Riera de San J u a n . . 
.Sacristans 
U ipo l l 
Ool iernador 
Plaza de Santa A n a . 
Oapel l íms 
NÚMERO ANUAL DK FALLECIDOS ENTRE CADA CIENTO DE LOS HABITANTES. ] 
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j e órt len. 
A.» B . " M-
i." •I.0 
8.a 
3 . " 
4.» 
0.» 




Piaz.i de santa Ana . 
ArcU-s 
MÍÍOV- forrei-
Hiera tie San . íuan. 
Copons 
i i i p o l l 
Bou de l a i laza n i 
Sa l ien t 
S a c r i s t a ns 
Capellairj 
Plaza nueva 




H ipo l l 
tíach 
Inl 'ern 
Hiera do San Juan . 
M iser - fe r re r 
l ío\ i de la Maza n u e -
va 
R ipo l l 
Cnrribia 
l ' laza nueva 
Puer ta del A n j í c l . . . 
Plaza de Santa Ana . 
Rstruc'n 
Conda l . 
K s t r u c l i . 




T o r r e n t i ! do Junque-
To r ren te de J u n q u e -
ras . 
Plaza de J i imiuera ' i . . 
Jim<]ueras 
Plaza de Santa A n a . 
Mimtesion 





l ' laza de Junqueras . . 
Arcos de Junqueras. 
Riera de San J u a n . . . 
Magdalenas 
Montesion 
NÚMERO ANUA!, DE FALLKdlDOS EMTItB CADA CIENTO DE LOS IIAMTANTBS, EN 
T i e n -
das. 
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Cal los de contorno 
de las 
mansanas. 
Plaza do Junque ras . , . 
S. Frann isco de Paula 
San l 'edro a l ta 
H u e r t o de Fabá 
Jumjuuras 
Arcos de Junqueras . . 
San Pedro a l ta 
S. Franc isco do Pau la 
H u e r t o de Fal)á 
San Pedro alta 
Plaza de San Pedro . . 
Uecl i Condal 
Presid io Pen insu lar . 
K ie ra de San Juan 
.San Podro a l ta 
M o n j u i c h de San Pe-
dro 
San Pedro baja 
M o n j u i c h de San Pe-
dro 
San Pedro a l ta 
Cueh 
San Pedro m e d i a n a . . . 
Cuch 
San Podro al ta 
San Pedro mediana. 
Liou de San Pedro . . 
A r g e n t e r 
San Pedro a l ta 
Bou de San Pedro . . 
San Pedro mediana . 
A r g e n t e r 
San Pedro mediana. 
Monnch 
San Psdro a l ta 
San Pedro mediana. 
V i c t o r i a 
San Pedro a l ta 
Monnch 
V i c t o r i a . 
San Pedro med iana . . . 
Plaza de Son P e d r o . . . 
San Pedro a l ta 
M o n j u i c h de San Pe-
dro 
San Pedro haja 
Cuch '. 
San Pedro m e d i a n a . . . 
C u c h 
San Pedro m e d i a n a . . . 
A renas de San Pedro. 
San Pedro baja 
NUMBBO ANUAL DE FALLECIDOS F.NTKE CADA CIENTO DE LOS HABITANTES, E!) 
T i e n -
das. 
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Cal les de contorno 
de las 
mansanas. 
Avenas de San Pedro. 
San Pedro baja 
Monac l i 
San Pedro m e d i a n a . . 
Monnch 
San Podro me. l iana. 
Plaza de San PÍMI O. 
San Pedro baja 
Riera de San Juan . 
Pont do la Parra 
Mercaders 
Plaza de las l ientas. 
Beatas 
San Pedro haja 
Mercaders 
Plaza de las Beatas. 
Beatas 
San Pedro baja 
A r c o de la pe rd i z . . . 
F re i xu ras 
A v e l l á 
T r a j í 
R ie ra de San . luán. 
A v e l l a n a 
Mercaders 
Pon t de la P a r r a . . . 
Mercaders 
A v e l l a 
T r a j í 
Pa lma do Santa Ca -
t a l i n a 
T r a j í 
P lazue la de Santa Ca -
t a l i n a 
F re i x uvas 
Mercaders-
A r c o do San Si lvestre. 
P lazuela de Santa Ca-
t a l i n a 
Palma de Santa Ca ta -
l i n a 
Mercader» 
Arco de San Si lvestre. 
Plazuela de Santa Ca -
t a l i n a 
Sider 
Semoleras 
Plaza d e l a Lana. 
Cadera . . , 





Plaza de la Lana. 
Semoleras 
NUMERO ANUAL DE FALLECIDOS ENTRK CADA. CIBNTO DE LOS HABITANTES, B¡* 
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F re i xu ras 
San Pedro baja. . 
A Ivare/. 
Nueva ile Lacy . . 
O i r a l t Pc l l i ce r . . 
A l va rez 
San Pedro baja . 
C lava t f i i c ia 
Kuno l la r , . 
ü o D i l j a n 
Clavagnera 
San Pedro baja. . . 
Ja ime í.rhvilt 
A rco ile yan Cr is ló l ia l . 
F re i xu ras 
Nueva í,aev'. 
( í i r a l t Pc l l i cor . 
Culouiíuaü 
O i r a l t Pel l icer 
( ioml )au 
Tar ros 
Santo Domingro de San 
ta Catal ina 
T a r r o s . . . . 
l-'orn de la 
Oomba i ) , . 
F o n o l b i r . . 
Covders. . . 
Fono l l a r 
A reu de San Cristóbal 
Jaime (x i i a l t 
Corders 
Flor" del L l i r i . 
Colomiuas 
San Jae in lo . . . 
C-it\!er.s 
San Jacinto. . 
Co lominas . . . 
O i r a l t Pel l ic i 
C'arders 
Corders 
O i r a l t Pel l icer 
Santo Dominyo de S;):i 
l a Catal ina 
Corders 
Tar ros 
Jaime O i r a l t 
SanJ 'edro ba ja . . 
Met i es 
Pou de la Vi 
Gatue l las 
Gatue l las do Mel jes. 
M'etjes 
San Pedro baia 
L l as t i c l i : . . . 
NÚMliKO ANUAL DE FALLÜCIDOS EMTRI! CADA CIENTO DE LOS HABITANTES, E N 
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1 3 . a 
Calles do contorno 
r!̂  las 
maní-anas. 
L las t ic l is 
tían Pedro Iiaja 
Plazuela ( l e l í ap i i n l i as 
Balsas de San Pedro. . 
Acequ ia 
San Pedro i:»':! 
Plaza de Snu Pedro. . 
Hccli Condal 
Balsas de San Pedro. 
Acequ ia 
Balsas de Ran Pedn 
Ucch Condal 
_Aucel l« 
'Co r t i nas 
Ance l l s 
Reclí Condal 
F ren te l a puerta nueva 
Cor t inas 
Plazuela d e l í a r q u i l l a s 
ü a t u e l l a s 
L las t ichs 
Mc t j cs 
( l a tucUas de M c t j c s . . 
Pon de l a Fig'uer'; 
Serra xieh . . , 
P lazuela de Marqu i l l as 
Gatue l las 
Ja im» G i r a l t 
Pou de l a F iguereí^ i . 
Mot jes 
Pon de la K ig-nera, . . 
Ser ra x içh 
Plazuela de Marqui l la. f 
Balsas de San Pedro. . 
Plaza do San A g n s l i n . 
Plaxa de San A g u s t i n 
Balsas de San Pedro. 
Cor t inas 
A rco deis Jueus 
Puer ta Nueva 
Arco deis Jueus 
Cor t inas 
F ren te l a puerta nueva 
Puer ta Nueva 
Jaime G i r a l t 




Plaza de San Ag-us t in . 
Sorra x ich 
Montañans 
Pou de l a F i g u e r a . . . . 
NrSIEHO ANUAL BE FALLECIDOS EtfTUB CADA CIENTO Dü LOS HAlilTANTUS, BN 
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Callo» ile contorno 








l ' luza >lc S.m A g i w t i n 
íxjr jv. x ic l i 
Ho.-ipilal 
•San Liizaro 
(/arir.'::¡i.. • . . 
Plaza i iul l 'ml rú. 
Cán i ion . . . . 
U io ra ba ja . . 
Hos¡ . ' i la l . . i . 
Han Lázaro. 
H iera ba ja . , 
l ' ica l i iués . . 
Ma lno j i ) . . . . 
Malnom . . . 
P i i 'ak iaés. . 
Carmen . . . 
Ro ig 
Pica lqués. . 
Pical ip iés . 
Ko i í í . 
HoNi i i ta l 
Hiera baja 
Pri iu-i i 'C de V iana 
l i i e ra a l ta 
San Anton io A b a d . 
P r ínc i i e <le V i a n a . 
Riera a l ta 
Cendra 
Duda 




Cen . í iM 
íieeas^>:(.s . . . . . . . . 
Prín i ' ipe die V i a n a . 
San Antonio A l iad . 
Pon d:> l a Croa 
An;íole-s 
Cán i ien 
Hiera al ta 
Cea.lra 
l i iera aiía 
0¡ír:th-'ii 
Plaza del P a d r ó . . . . 
San Antoa io A b a d . 
l i i e r a a l ta 
Nueva de Dulce 
San O i l 
NL'MUltO ANI.'AL ]>B FALLECIDOS HNTiíH CADA CIENTO Dü LOÜ H A B I T A ^ T K S , BS 
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) N ú m e r o s 
• de ó n l e n . 
I 
D.» I 
3 . ° 3 . " -2.» 
' v W 
C a l l e s de c o n t o r n o 
>le h i s 
m a n s n n a s . 
San Vu^ ' i i t e . . 
Sun Kvüsmo . 
S a u U i l 
I ' e r l a n i ü n a . . . 
S n n V i c e n t e . . 
S a n E r a s m o . 
F e r l a n i l i n a . 
tían V i c e n t e 
p a l o m a 
P a l o m a 
S a n V i c e n t e . 
' i ' igro 
T i - r c 
Leoa 
Y a U i o n e e H u . 
P a l o m a 
S a n V i c e n t e 
TÍLTC 
L e o n 
S a n V i c c n i e . 
P a l o m a 
L e o » 
K e r l a i K l i n a . 
L e o n 
V a l i d o n c o l l a . 
P o n i e t i t e 
V a l l t l o n c e l l a 
T a l l e r * 
Virion 
H o s p i t a l m i l i t a r . 
i^e . lo i r .a . . . 
L e o n . . . 
T i í i r e . . . . 
P o n i e n t e . 
F e r l a n d i n a 
L e o n 
P a l o m a . . . . 
P o n i e n t e . . . 
F e r l a n d i n a . . , 
P o n i e n t e 
V a l U l o n c e l I a . 
M o n t e a l c y r e . . 
C a s a de C a r i d a d . 
C a r d o n a 
L u n a 
F e r l a n d i n a . . 
S a n V i c e n t e . 
NfMHHO ANt-.U. DE KALLKCIUOS BNTSB CADA CIRNTO UB .iUTANTBS, KN 
T i e n -
! d a s . 
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1'02 
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l ' 7 i 
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3 ' 15 
3112 
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2-50 
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3-70 
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N úmeros 
do órderi. 
n.o n." ar. 
3 . " 3.° 16. 






Cal les <le contorno 
de las 
mauxanas. 
L u n a 
Fer l í im l i na . 
Poniente • • • 
V i f re .U. 
Ker land lna 
Anü'eles 
Plaza de los Aúne le 
Moulealeí í rc 
l 'eu de la Creu 
Poniente 
San G i l 
San V icente — 
Hiera a l ta 
Nueva de Dulee 
Cardona 
L u n a 
Pou de la Creu. 
Hiera al ta 
San Vicente . . . 
L u n a 
V i ¡'redo 
Poniente 
Peu de la Creu. 
V i r í í f l n 
V a l l d o n c e l l a . 
Ta l l é i s 
Rambla de Canaletas. 
riit.jas 
Ta i lo rs 
Rambla de Canaletas. 
Buensuceso 
l i anwüeras 
Ta i lo rs 
Sit.jas 
Pla/.a del l iu i 'ns i i reso. 
Plaza de los Anj jn les . 
Montea le^re 
Val ldoneel la 
Ta i lo rs 
Ramal loras 
Kl isabets 
Casa de Ma le rn idad . . 
Casa de Miser icordia. 
X u c l á 
E l i sabe ta . . 
Plaza de los Anse ies . . 




X u c h l 
PI aza (1 el' B aens i iceso. 
l iuensnceso 
l í a m b l a d e l i s tud íos . . . 
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Cal les do contorno 
do las 
Uoií.' 
C:::rniíín. . . . 
líJ.'-ijV'inCilS. 
H o s p i t a l . . . . 
C á n n o n . . . . 
KírfjMtineiw. 
H o s p i l i ü . . . . 
C o r v o l l ó . . . . 
Hosp i ta l genera l . 
C o r v c l l ó , . . 
Cánnon 
. lorusalcn. . 
Hosp i ta l . . . 
. lornsalen 
Pasaje de la V i r c ina . 
Plaza de San .losé — 
Cabras 
Cármen 
Cabras . : 
Plaza de San José. 
Rambla de San .los 
Cármen. . ' 
Pasaje do l a V i r e i n a . 
. lorusalcn 
Plaza de San José 
.Tenisalen 
Plaza de San José. 
Morera 
Hosp i ta l 
Morera 
Plaza de San José. 
Cabras 
Hosp i ta l 
Ramb la de San José. 
Pe tx ina 
Cabras 
Plaza do San José . . . 
Cabras 
Po la ina . 
Rambla de San José. 
Hosp i ta l 
R iera del Pino. 
Boqner ia 
A l s i n a . 
Plazuela del P ino . . . . 
Plaza del Beato O r i o l . 
Plaza de l Pino 
Paja 
Baños nuevos 
Plaza del Boato O r i o l . 
A v e - M a r í a 
NÚMERO ANUAL DI! FALLECIDOS 13 NT I! 14 CADA CIENTO DH LOS HAÜITANTKS, } 
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COAITKIVIDO [ l o j (U conMnu'tdoA de \u poWncion (SA) . !»lov\(\Vi¡\ui\ ^ B ; . ] - T C, 
Números 
tlCÍ ÓiXÍCj.'J. 







Cal los de contorno 
<!e las 
mansanag. 
Maza riel l ir.ato Or io l 
Ciegos i!e la i ioquci ' ia 
l ío<¡uena. 
líano.s nuevos . . . 
A v e - M a r í a 
Plazuela del Pino . . . 
Plaza üc l l leato Or i o l 
C iego* du la l íoquer ia 
L ieb re 
Hoquer ia 
C ie l os de laBoque i ' i a 
L iebre 
A l x i u a 
R ie ra de l Pino. 
Plaza del Pi:io. 
Pe l r i c l i o l 
P o e n a ferr isa. 
Hoca 
Pet r i c l io l 
Puer ta ferr isa 
Perot lo l la. l re 
P ino 
Plaza del l iento O r i o l . 
Plaza del Pino 
Pino 
Puer ta fer r isa. . 
Pero t lo ) ladre. 
A rcha 
Plaza de Snnta A n a . 
C o c u n i l í a 
l l o te rs 
Pino 
l io tors 
Plaza Nueva 
Pa.a 
Rambla de Estudios. 
(.'amida 
Hot 
Pue r ta ferr isa 
Bot 
Canuda . . . . 
Maro de. Deu. 
Hot 
Maro ( ieDeu 
Canuda 
Nueva del Duque de 
l a V i c to r i a 
Puer ta i'ern.sa 
Cocu ru l l a , . . 
Plaza de Santa A n a . . . 
Nueva de) Duque de 
l a V ic to r ia 
Canuda 
Pue r ta ferr isa 
NÚMERO ANUAL DE FALLECIDOS ENTRE CADA CIENTO 1)B LOS HABITANTES, 15N 
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4 5 5 
Números 
de arden. 







Cal les de contorno 
de las 
mansanas. 
R a m b l a de San José. 
K ie ra del Pino 
Roca 
P u e r t a f e r r i za . . . 
R a m b l a de Canaletas. 
Santa A n a 
T r i pó del A i i ^ e l 
Puer ta del A n ^ v l 
Santa Ana 
Ver t ra l l . n i s 
Camidn, 
San Hnenaven iu ia . 
V e r t r a l l a n s 
Santa Ana 
Plaza de Sania Ar 
Camil la 
l ' i o i * 
T r i p ó del A n ^ e l — 
Plaza de Santa A n a . 
P u e r t a del A n y e l . . . 
Conde del Asa l to . 
O lmo 
San Be l t ran 
Santa Madrona . . . 
San Be l t ran 
Santa M a d r j a a . . 
A r c o del Teat ro . 
San B e l t r a n . . . 
Santa Madrona. 
A rco de l Teat ro . 
Olmo 
Berenguer el V ie jo . 
Cid 
A rco de l Teatro 
Arco de l Teatro 
Medio.i ia 
Cid 
¡ ie renguer ei V i e j o . . . 
A rco de l Teatro 
Mediodía 
Puer ta de Sania M a -
d rona 
Monserrate 
NCMIillO ANUAL DE FALLECIDOS EN'pílE CADA CIENTO DE L03 HABITANTES, EN 
Arco del Teatro 
•Monserrate 
Santa Mónica 
Rambla de Santa Mé -
n ica 
Plaza del Teatro 
Cid 
M i n a 
Puer ta de Santa M a -
drona 
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CONTENIDO, \ L i \ j i t c . o i \ t W i u \ i u \ i t W p o U a d o ^ ("c K ) . M.ov laUi \ ¡u\ ^ I B V ] — ' i C 
Números 
de o rden . 
D. o 
4 . ° 
B.» 
I.0 





















Puer ta do Santa Ma-




Puer ta tto Santa Ma 
drona 
R a m b l a de Santa .\1;'> 
idea 
Conde del Asal to . 
Cirés 
A rco del Teatro. . 
O lmo 
Cirés 
Conde del Asal to . 
A l ha 
A rco del Ten t r o . . . 
A l b a 
Conde del Asal to . 
t l u a r d i a 
A rco del Tea t ro . . 
( l ua rd ia 
Conde del Asa l lo . 
Lancaster 
Arco del Teat ro . . . 
Lancaster 
Conde del Asal to . . . 
Ham l i la del Centro. . 
Plaza del Teatro 
A rco del Teatro 
San Pa l i lo . . 





San Olegar io 
Tapias 
Hue r tas de San Pa-
blo 
Barbará 
San Olegar io . 
San Pablo 
San R a m o n . . . 
Tapias 
l i s t r e i la 
Conde del Asal to . 
NUMERO ANUATi DE FALLECIDOS ENTRE CADA CIBNT0 DB LOS TIAIIITANTES, 
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l ' D l 
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2 . » 
2 . a 
3.» 
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San O lega r io . . . . 
Conde, del Asa l to . 
E s t r e l l a 
Barbará 
San R a m o n . . . . . . . 
Conde del Asa l to . 
Sau Olegar io 
San Pablo 
Santa M a r g a r i t a . 
Ba rba rá 
San Ramón 
San Pab lo . . . ' 
Santa Marga r i t a . , 
Un ion 
Ar repen t idas 
San Pablo , 
L l a n o de l a ' B o q u e r i a . 
R a m b l a de l C e n t r o . . . 
Un ion 
Ar repent idas ' 




Ar repen t idas 
R a m b l a del Cen t ro . 
Conde del A s a l t o . . . 




S a t u r n i n o . . 
Beato O r i o l . 
Sa tu rn i no . . 
San Ri i fae l . 
Robador 
Beato O r i o l . 
San Pab lo . . 
Cadena 
Beato O r i o l . 
Espa l te r 
NUMERO ANUAL DE FALLECIDOS ENTRE CADA CIENTO DE LOS HABITANTES, EN 
Beato O r i o l . 
R o b a d o r . . . . 
San Pab lo . . 
Espa l te r 
Pen i tenc iar ia de m u -
j e res . 
Mendizabal 
Hosp i ta l . . . 
Plaza de l a I g u a l d a d . . 
A rcó dé San Agrus t in . 
San Pablo 
T i e n -
das. 
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Cal les de contorno 
de las 
mansanas. 
R o b a d o r . . . . 
Hosp i ta l 
i ía» Pablo . 
Mend izaba l . 
A rco de San A f í u s t i n . 
San Pablo 
I.Iano de l a yoquena . 
Hospi ta l 
Cera 
Hosp i ta l 
Cadena 
A u r o r a 
San Ge rón imo . 
Rierota 
A u r o r a . . . . . . . . 
U iereta 
San Rafael 
San Gerón imo . 
San Geron imo 
San Rafael 
Cadena 
A u r o r a 
Cadena 
Hosp i ta l 
Pas-ig-c de Berna rd i -
no 
San Uatael 
Hosp i ta l 




R iere ta 
San R a f a e l . . . . 
San Gerón imo. 
San M a r t i n 
San Rafael 
Cadena 
San M a r t i n 
San Gerón imo. 
San M a r t i n . . . . . 
San G e r ó n i m o . . 
San Bar to lomé. 
R ie re ta 
San M a r t i n 
Cadena 
San A n t o n i o de P á -
dua 
San Geron imo 
San B a r t o l o m é . . . 
San Gerón imo 
San Pablo , 
R ie re ta , 
NUMERO ANUAL DE FALLECIDOS ENTRE CADA CIENTO DE LOS HABITANTES, EN 
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T e r r a -
dos 
5 ' 0 0 
Números 
<Íe orden. 
O.o s . o Af.a 








NUMERO ANUAL DB FALLECIDOS ENTRE CADA CIENTO DE LOS HABITANTES, EN 
Calles de contorno 
ile las 
mansanas. 
T i e n -
das. 
San An ton io de Pádua 
San Gerón imo 
San Pablo 
Cadena 
L e a l t a d , 
A m a l i a . 
Cera 
A m a l i a . . 
Lea l t ad . . 
Car re tas . 
Cera 
A m a l i a 
L e a l t a d . . . 
San Pablo. 
Cárceles Nacionales. 
H u e r t o de l a Bomba. 
A m a l i a 
San Pablo 
Carre tas -. . 
San Pac ían . . 
Car re tas . . . . 
Santa E lena . 
R ie re ta 
A m a l i a 
H u e r t o de l a Bomba. 
Carre tas 
L e a l t a d 
Santa E lena 
R ie re ta . . . 
San Pablo 
A r c o de San Pablo 
Car re tas 
Arco de San Pablo. 
Carretas 
San Pablo 
San A n t o n i o Abad . 
Salvaclors 
Cera 




San An ton io A b a d . 
Bo te l l a 
Cera 
San Clemente 
Hosp i ta l 
Plaza del Padró. 
Cera 
Bo te l l a 
3'50 
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Ca l les do contorno 
tie las 
0 . ° B.0 M." mansanas. 
Números 
de ó rden . 









Car re tas . . . . 
V i s ta a legre. 
R ie re ta 
V i s t a a leg re . 
H iere ta 
A u r o r a . 
C a r r e t a s . . . . 
A u r o r a 
Carretas 
Son Pac ían . . 
R ie re ta 
R a m b l a ¡de Santa M ó -
n ica - • 
Do rm i to r io de b. F r a n -
cisco -. 
N u e v a de S. Francisco. 
San A n t o n i o d e l a Nue-
va S Francisco 
Pasago de los baños. . . 
O i n j o l 
Escudn l le rs 
Ohradors . • 
Nueva de S. Francisco. 
Escude l l e rs . 
Codols 
U n l l 
Obradors . . . . 
Escude l le rs . 
Carabasa. . . 
Rosa. 
Codols 
P lazaMel Teatro 
G i n i o i 
Paságe de los b a ñ o s . . . 
Nueva de S. Francisco. 
Escude l le rs 
R u l l 
Obradors 
N u e v a de S. B'rancisco. 
Plaza de M e d i n a c e l i . . , 
A n o n a 
Codols 
Rosa . . 
S e r r a . , 
A n c h a . 
Codols. 
S e r r a . . . . 
A n c h a 
Carabasa. 
Rosa 
C a r a b a s a . . . . 
A n c h a 
Escude l le rs . , 
NÚMERO ANUAL DE FALLECIDOS ENTRE CADA CIENTO DE LOS HABITANTES , Hü 
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Vil 
ven 




l ' 2õ 
3'33 
l ' ü l 
i ' i n 
I ' l l 
V i l 
O'Sl 
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K n t r e -
suelos 
2'08 




































2 ' 2 -
2'00 
2'00 




































































































l ' i 9 
1'05 




















I ' l l 
l'ÓI) 
1'21 
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1'54 
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Cal les de contorno 
de las 
mansanas. 
D o r m i t o r i o de S. F r a n -
cisco . . 
Parque 
Bajo,, m u r a l l a 
Parque 
Do rm i t o r i o de S. K r a n -
ciseo. 
Pasa je del D o r m i t o -
r io ' 
Bajo m u r a l l a 
D o r m i t o r i o de S. F r a n -
cisco 
Pasaré de l Do rm i to r i o . 
Bajo m u r a l l a 
Plaza d e M e d i n a c e l i . . . 
Ancha 
Or ien te 
Plaza de l a Merced. 
Merced 
Or ien te 
A n c h a 
Plaza de Medinace l i . 
Merced 
Merced 
S imon Ol le r 
A n c h a 
Plaza de l a Merced. 
Merced 
Or ien te .• 
Bajo m u r a l l a 
Plaza de Medinacel i . 
Merced 
Or ien te 
Bajo m u r a l l a . 
Bo'ltres 
Bo l tres 
Merced 
S imon O l l e r . . 
Bajo m u r a l l a . 
Ramb la del C e n t r o . . . 
Fernando V I I 
Aró las 
Boquer ia 
L l a n o de l a Boque-
r i a 
Q u i n t a n a 
Boquer ia 
A ró las 
Fernando V I I . 
Q u i n t a n a 
Fernando V I I . 
R a u r i c h 
Boquer ia 







































































































I ' l l 
3'64 
1'15 





i ' in 
l''13 
1'6T 
















I ' l l 
0'53 
O' I I 
l 'O i 
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Z).0 / í . " J / .a 
Números 
de orden. 








Cal les de contorno 
de las 
mansanas. 
K a u r i c h 
Bor jner ia 
A rco i ¡e .Santa Eu la l i a . 
Fer i iando V I I . . 
A r c o del Remedio 
Boquer ía 
A r c o de Santa Eu la l i a . 
Fernando V I I . 
A r c o del Remedio. 
Boi^ueria 
Á.vih6 
Fernando V I I 
Kamb la del C e n t r o . . . 
Fernando V I I 
Pasage de Madoz 
Plaza Keal 
Pasage de Colon 
F e r n a n d o V I I . . . . 
V i d r i o . 
Plaza Real 
Pasage de Madoz • 
V i d r i o 
Fernando V I L 
Raur i c l i 
Kuras 
Uaur i c l i 
Beato Simon de Rojas. 
Leona 
A v i ñ ó 
Fernando V I I 
T r i n i d a d 
Eu ras 
R a u r i c h . . . 
T res U i s t . . 
Plaza Real . 
Rambla del Cent ro . 
Pasage de Bacardi . 
Plaza Real 
Pasag'e de Colon 
Pasage de B a c a r d i . . 
Ramb la del Cen t ro . 
Biaza del Teat ro 
Escudel le rs 
Nueva de Z u r b a n o . . 
Plaza Real 
Nueva de Z u r b a n o . . 
Escudel lers 
V i d r i o 
Tres Hi ts 
Escudel lers b l a n d í s . . 
Plazuela de San F r a n -
cisco 
A g l f t . . . . 
V i d r i o . 
Escudel lers . 
Plaza Rea l . . , 
NUMERO ANtTAL DE FALIECIDOS BNTRB CADA CI8NT0 DE LOS HABITANTES, B» 
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1'43 
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1'67 
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O'OO 
1'30 
I ' l l 
0'50 
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Haza do San M i ' n i c l . 
Nacional 
Haza de San M i j f u c l . 
M a v o r 
S a n Cúrliti . 






V i ca r i a . 
San Andre.-; 
V ica r ía 
San M i g u e l 




Plaza ue San M i g u e l . 
Mayor 
San ta Bárbara . 
Mayor 
San Te lmo 
San Cárlos 
G inebra 
San M i g u e l — 
San Fernando.. 
San A n d r é s . . . , 
San Fernando. , 
San M i g u e l 
V i c a r í a . 
San Andrés 
Santa. Bárbara . 
San M i g u e l — 
San Carlos 
San T e l m o — 
Ginebra 
San M i g u e l . . . , 
San Fernando. . 
Paredes 
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Ca l les de contorno 
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manganas. 
San M i g u e l 
Santa Uárl iara 
San K e r n a n d o . . . . . . 
Ba lua r te 
A l e g r i a 
lUaza de San M i g u e l . 
Saata Bárbara. 
San M i g u e l 
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G i n e b r a 
Paredes 
San Fernando. 
A l m a c e n e s . . . . 
Santa Bárbara. 
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Santa Clara . . . 





Santa C l a r a . . . 
San C i r i o s 
Sev i l la 
San Pedro 
G ineb ra 
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San Femando. 
Sev i l l a 
Santa Uár l iara. 
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San 'Fernando . 
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Plaza de la Fuen te . 
Ba luar te 
Ba lua r te 
Plaza de la Fuen te . 
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A l e g r i a 
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San C i r i o s . . 
San An ton io . 
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A l e g r i a 
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Marqués de la M ina . 
San Fernando 
San Olegar io . . . 
A l e g r i a 
Santa Madrona . 
San Cárlos 
A l e g r i a 
Santa Madrona.. 
San Cárlos 
San Ra imundo . . 
A l e g r i a 
San Ra imundo. 
San Cárlos 
San Severo 
A l e g r i a 
San Ra fae l . . 
San Cár los , . 
San Seve ro . 
G ineb ra 
Santa A n a 
San Fernando 
Marqués de la M i n a . 
A l e g r i a 
San Rafae l . 
San Cár los. 
Santa A n a 
G inebra 
Nor te 
San Fernando. . 
Santa A n a . . . . 
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G ineb ra 
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San t lárlos . . . 
p roc lamac ión . 
A legr ias 
A le f f r ia 
Proc lamación. 
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To rmen ta 
Ak-fr r ia 
' r o rmen ta . . , 
San Carlos.. 
Barceló 




A l e g r í a 
Lepante 
¡JereuKiier Mayor . 
Playa 
A l e f r r i a 
BerenHaier Mayor . 
M i j í u c l Huera 
P laya 
A l e g r i a 
M i g u e l Buera. . 
A l va rez 
P laya 
AXegria. 
A lva rez . 
Habana . 
P l a y a . . . 
N a c i o n a l . . . 
San Juan .. 
Sau Car los. 
Mayor 
Nac iona l . . 
Concordia. . 
San Juan . 
Mayor 
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Cal los de contorno 
de las 
mansanas. 
Nac iona l . . 
Concordia. 
Mayor 
Ju ic io 
Nac iona l . . . 
Ju ic io 
Mayor 
Sin nombre. 




San Car los. 
San Te lmo . 
San J u a n . . . 
Mayor 
San J u a n . . . 
San Te lmo . 
Concord ia . . 
Mayor 
Concord ia . . 




San T e l m o . 
Juic io 
San T e l m o . 
San J u a n . . . 
San M i g u e l • 
San Car los. 
San J u a n — 
San T e l m o . . 
Concordia. . . 
San M i g u e l . 
Concord ia . . 
San Te lmo. 
Ju i c i o 
San M i g u e l . 
San T e l m o . 
S in nombre . 
Ju ic io 
San M i g u e l . 
San M i g u e l . 
San Cár los. 
Pescadores.. 
San J u a n . . . 
San M i g u e l . 
San J u a n . . . 
Concord ia . . 
Pescadores. 
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mansanas. 
San M i g u e l . 
Ju ic io 
Pescadores.. 
Conco rd ia . . 
San M i g u e l . . 
Pescadores.. 
Ju ic io 
S i n nombre . 
San Cár los . . 
Pescadores. . 
San J u a n . . . , 
Santa Clara 
San J u a n . . . . 
Pescadores. . 
Concordia . . . 
San ta C lara . 
Concord ia . . . 
Pescadores.. 
Ju ic io 
Santa C la ra . 
San Te lmo . . 
San Mig-uol . 
P laya 
Pescadores. .. 
Ju ic io 
Santa C la ra . 
P l a y a 
San Car los . . 
Santa C la ra . 
San Juan 
S e v i l l a 
San Juan 
Santa C lara . 
C o n c o r d i a . . . 
Sev i l la 
Concord ia. . . 
Santa C la ra . 
[.Juicio 
Sev i l l a 
Santa Clara 
S e v i l l a 
Ju ic io 
P l a y a 
San J u a n . . . 
Servilla 
San Car los. 
B a l u a r t e . . 
San J u a n . . 
S e v i l l a . . . . 
Concord ia . 
B a l u a r t e . 
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Sev i l l a . . . . 
Ju ic io 
B a l u a r t e . . . 
San Car los. 
B a l u a r t e . .. 
San J u a n . . . 
Merced 
Concord ia. 
B a l u a r t e . . . 
San Juan . . 
M e r c e d . . . . 
B a l u a r t e . . . 














Santa E u l a l i a . 
Santa E u l a l i a 
San Cárlos 
San Juan 
San Francisco de Pau la 
San Juan 
Santa Eu la l i a 
Concordia 
San Francisco de Paula 
Concordia 
Santa E u l a l i a 
San Francisco de Paula 
P laya 
San Cárlos 
San Francisco de Paula 
San Juan 
San An ton io 
Concordia 
San An ton io 
San Juan 
San Francisco de Paula 
San Francisco de Paula 
Concordia 
San A n t o n i o 
P laya 
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de las 
mansanas. 
San A n t o n i o . , 
san C a r l o s — 
San O legar io . 
San Juan 
San A n t o n i o . . 
San Juan 
San O legar io . 
Concordia 
San A n t o n i o . . 
Concordia 
San Olegar io 
P laya 
San Carlos, 
San O l e g a r i n . . . 
San Juan 





San Cá r l os . . . . 
Santa Madrona. 
San Juan 
San l i a imundo . . 
San Juan 
San ta Madrona. 
San Kd imundo . . 
P l a j a 
San Cftrlos 
San l i a imundo . , 
San Juan 
San Severo 




S a n C á r l o s . . . 
San' Severo . . 
San Juan 
San Ra fae l . . . 
San J u a n . . . 
San Severo. 
San Ma ine l . 
P lava 
San Cávlos.. 
San Rafae l , 
San J u a n . . . 
San ta A n a . . 
San J u a n . . . 
San R a f a e l . 
Santa A n a , , 
P laya 
NÚMERO ANUAL DE FALLECIDOS ENTRE CADA CIENTO 
DE LOS HABITANTES , BN 
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de 
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1." 12. " 55. 
56.» 
31.* 
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de las 
mansanas. 
San Carlos . 
Santa A n a . . 
Concepción. 
San J u a n . . . 
San Cárlos — 
Concepción . . . 
Proc lamac ión . . 
P laya 
Proc lamac ión . 
San Cárlos 
To rmen ta 
Playa 
T o r m e n t a . . 
San Cár los . 
Barccló . . . . 
P laya 
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Por barr ios. 
Nún i s . de orden. 
D is t r i t o . 
I .0 
1.° 





bar r io . 
50 
58 






p r imeros . 
2'20 
2 ' 57 
Pisos 
segundos. 






Ba r r i os . 
2'70 
2'86 
Por la lotalidad del suburbio marí t imo. 




Uar r ios . ' nas. 
108 
NUMERO ANUAL DE FALLECIDOS ENTRE CADA CIENTO DE LOS 
HABITANTES, EN 
Pisos Pisos 
T iendas . pr imeros. ¡ segundos. 
3'24 2'39 2'84 
Pisos 
te rce ros . 
3'10 
To ta l idad . 
2'19 
¿ 8 5 
K n l o s s i i h u r l i i . . s r u r w I c B . 
Por barrios. 
N ú m s . de orden. 
D i s t r i t o . 
4 . ° 
4." 
Bar r i o . 
1 1 . " 
12.0 


















cua r tos . 
cm 
Bar r ios . 
'¿'80 
2'93 
Por la totalidad de los suburbios rurales. 




I ja r r ios . 
NUMERO ANUAL DE 1'ALLEOIDOS líNTItE CADA CIENTO DE LOS HABITANTES, EN 
Tiendas. 
2'95 













cua r tos . 
0l6T 
To ta l idad . 
2'91 
486 
CONTESIDO. [ L t \ ¿ á , t toulVuu'vJlai . i t \ a ç o W a t v o w ^ A . . M o v V a U d a i . (Vò ) . ]—1 G 
Bn la u r b e 7 • n b n r b l o K . 
PROMEDIO G E N E R A L . 
Pni-a fll con junto rfc casas de hab i t ac ión , pa r t i cu la res , de l a urbn malviz 
Para cada uno de los establecimientos penales y de benef icencia siguiente"-!: 
Casa de corrección 
Presidio pen insu lar 
Hosp i ta l m i l i t a r 
Casa de car idad 
Casa de matern idad 
Casa de miser icordia 
Hosp i ta l c i v i l 
Pen i tenc ia r ia de mu je res . 
Cárceles nacionales 
Por cada cien 








P a n el con jun to , asi de casas de l iab i tac ion , p a r t i c u l a r e s , como de es tab lec im ien-
tos penales y de beneficencia, de l a « r í e m a t r i z 
Para el con jun to de casas de hab i t ac i ón , pa r t i cu la res , de l s u b u r b i o m a r i U m o 
Para el con jun to do los dos rec intos u rbano y suburbano . . 
P«.ra el con jun to de casas de h a b i t a c i ó n , pa r t i cu la res , de los s u b u r b i o s r u r a l e s , ó 
sean, barr ios de San Be l t ran y de Hostafranchs 
Pura el con jun to de la urb» y suburb ios : 
M o r t a l i d a d 
media a n u a l 
por cada c i en 
hab i tan tes . 
d87 
COlVTEiVIDOi [ L e i j A t c o n V m u i i o d . I t W ç o \ ) W v o i v k ) . M.ortaYu\aà w Y T a o T i V m u a \?>¥>).]—C 
NÚMERO, CLASS Y DUÍÍA.OION DE LAS EPIDEMIAS QUE HAN OCURRIDO EN ESTE SIOLO, Y SUS EFECTOS 
ESPRESADOS POR E L NÍIMEBO DE FALLECIDOS EN LA URBE Y SUBURBIOS. — Q 
NUMERO, CLASE Y DURACION DE LAS EPIDEMIAS. 
1.» EN E L ANO 1821. 
2.a EN EL AÑO 1834. 
3.a EN EL ANO 1854. 
4 . ' EN EL ASO 1865. 
La fiebre a m a r i l l a , que duró 111 (lias en cuyo periodo 
hubo 
E l cólera-morbo as iá t i co , cuyos «feotos pueden ap re -
ciarse por 
E l cólera-morbo asiát ico que duró "70 d ias , desde 1.° de 
agosto á 9 de o c t u b r e , en cuyo t iempo fal lecieron 6.429 
habi tantes, como es de ver por e l s igu ien te estado: 
E n casas pa r t i cu la res de l a c iudad . 
En la casa de Matern idad 
En la casa de Car idad 
En oí Hosp i ta l C i v i l 
En el Hosp i ta l de Belen 
En el Hospi ta l M i l i t a r 
En la Barce loneta 
Suma en el distrito municipal . 
En la V i l l a de Grac ia 
TOTAL 
E l cólern-morbo asiát ico que du ró 80 d ias , desda el 11 do 
agosto basta e l 29 ele octubre, on cuyo periodo f a l l e -
.cieron4.230 hab i t an tes , según demues t r * el s igu ien te 
estado: 
En casas pa r t i cu l a res de la c i u d a d . . 
E n los establec imientos penales 
En las cases de asilo 
En el Hosp i ta l C i v i l 
En el Hosp i ta l M i l i t a r 
E n los barr ios de la Barceloneta, ó suburbio m a r í t i m o 
En los barr ios de San Be l t r an y de Hostaf ranchs, ó 
suburb ios r u r a l e s 
S u m a en ei distrito munic ipa l . 
En la V i l l a de Grac ia . 
TOTAL... 
Número 
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CONTENIDO. [ L ^ i t c c m U u u u W l At \ a ^ W m & X ) . ttoitaUlai t . V r a o v l v W v a ( 5 B V 3 - ^ C-
o C - MORTALIDAD «PM.AL AO«OU>A L A f » , » Y «-OHBK» D.HANT, LO, 80 DUS , DEL AÑO I860 ; « o - B B . ^ » 
y EN SU TOTALIDAD. 
F o r tnansanas. 
N-óms. rte óvden. 
D.0 B .0 M." 
1 . " I.0 I . " 
2 » 
8.» 






I I . a 
12.« 

















3 1 * 
Suma el bar r io I . " 










11 . » 
12. a 
13. » 
Sumft el bar r io 2 . ° 




Sumas y sigue. 
N Ú M E R O D E F A L L E C I D O S D U R A N T E E l . P E R I O D O D E L C Ó L E R A D E L A S O 1865. 
EN HABITACIONES PARTICULARES DE LA CLASE DE 
Tiendas 











6 . ° ' 
T e r r a -







4 8 9 
CÓI.BRA, líSPRÉSAtoA Eft DETALLE, Pot HILADAS DE BSTKATOS Ó PISOS, POR MANSANAS, POR BARRIOS , POR DISTRITOS 
Núms. (le ó rden . 
D." B.» 
Sumas anter iores. 
1 . " 3 . " 6.a 





Suma el ba r r io 3.0 








Suma el ba r r io 4 . ° , 

















Suma el bar r io 5 . ° 
1 . " 1 a 
2. a 
3. a 




Sumas y s i g u e , . 
TOMO 
N U M l i R O D E F A L L E C I D O S D U R A N T E E L PERÍODO D E L CÓLERA D E L A Ñ O IStw. 
BN HABITACIONES PARTIOCTLARES DE LA CLASE DE 
Tiendas 
I I . 






















e d i l i c i o s 
4 9 0 
N ú m l . de ó r t ' c n . 
D . " I ] ! . " 
Sumas anter iores. 
I.» tí." : 8.a 
0." 
10.» 











Suma ol barr io 0 . " 
I .0 
N l ' M K H O DK F A L L E C I D O S D U i t A N T B K í . PKRIODO D K L CÓLERA D E L A Ñ O ia». 
7.0 1 . » 
2 . a 
3 o 











Suma el barr io 1.° 











Suma el barr io 8 " 








j ! Sumaa y s i g u e . . . ¡ 
!» i 
E n t r e -
suelos. 
KM IIABiTACÍON.'ÍS P.VBTICULABUS DS L \ CLASE DE 
I ' i K O S 
l . "S 
r i s o s Piso» 
13 
11 
P i s o s 
I ' i * 
Pisos Pisos 
tí.» 
T e r r a -
d o s . 
En 
ciliflei^ 





























4 9 1 
Núms. de orden. 
D." 
Sumas anteriores 







Suma el bar r io 9 . ° 







Suma el barr io 10.° 







Suma el bar r io !.< 







8 . a 
9. a 
Suma el ba r r io â.0 












Suma el bar r io 3 . ° 
N Ú M E R O DK F A L L E C I D O S D U R A N T E K L PERÍODO DEL CÓLERA D E L AÑO 18tiõ. 
EN HABITAOIONKS PARTIOULAHES DE LA CLASE DE 
Tiendas 
10 




























( . 0 3 
Terra-














G i M d q s 
(•Úlili'0?. 
4 9 2 
CONTENIDO, [ L i ^ U t o w V v u w i t t à i t Va i j o U a d o u Çb k ) . MovVxY i l oA wVvao t lwav 'wx ( ' S ' R V ] — 
N ú m s . de ó rden . 
D . " B .0 







Suma el bar r io 4 . ° 
K.a 






Suma el bar r io 5 . ° 
0 . " 1. 
•¿^ 
3 a '¡ a 
'5.a' tí.a 
Suma el barr io 6 . " 










Suma el barr io 7 . ° 
2.0 1 . a 
2. a 
3. a 




Suma el bar r io 8 . ° 
NÚMERO D E F A L L E C I D O S D U R A N T E E L PERÍODO D E L COLERA D E L A Ñ O 1865. 
EN HAMTACIONKS PAKTICULARRS DE LA CLASE DE 
Tiendas 







































4 9 3 
Núms. (le o r d e n . 











Suma el bar r io 9 . ° 
A f . a 















Suma el barr io 10.° 




Suma el ba r r io 1.0 




Suma el bar r io 2 . ° 




Sumas y s i g u e . . . 
NUMERO D E F A L L E C I D O S D U R A N T E E L PERIODO DEL CÓLERA D E L AÑO 1865. 
Tiendas 
18 
E n t r e -
Suelos. 
16 













































































N ú m s . do orden. 
D." li.0 M. 


















Suma el barr io 8 . ° 
3 . ° •4.o 1.a 
a.a 
8.a 
Suma el barr io 4 . ° 
NÚMERO DE F A L L E C I D O S D U R A N T E E L PERÍODO D E L CÓLKRA. D E L A Ñ O 1863. 
r iendas 
E n t r e -
suelos. 
3 . ° 1. a 
2. a 
3. a 
Suma el barr io 5.° , 
3.u tí.» 1. a 
2. » 
3. a 







Suma el bar r io (3.° 
3 . ° 1 . a 
2. a 
3. a 
4 . a 
5. a 
Suma el barr io I .0 
31 
n 




















T e m i -





































4 9 5 
1 
Núras. do orden. 
i ) .0 
3.» 
NÚMERO DE F A L L E C I D O S D U R A N T E E L PERÍODO D E L CÓLERA D E L AÑO 1865. 




4 . a 
Suma el barr io 8 . ° 




Suma el barr io 9.° 




Suma el barr io 10.° 
i." I.0 1. a 










Suma el barr io 1.0 





Suma el bar r io 2 . ° 






Suma e l barr io 3 . ° 
2.3 
























































CONTENIDO. [ L i v j ( k touVvivuvàoi i t k \ t v ç o U a t i o u ( ok ). NlovVaVuWt t s l f a o í i u v a n a ^ V \ — ^ 









Suma el barr io 4.0 






Suma el barr io 5 . ° 











Suma el bar r io 6.° 
4.o 
3. " 




Suma el b a r r i o ' 
8 .° 1.» 
2 a 
3. » 




Suma el bar r io 8 . " 
NÚMERO D E F A L L E C I D O S D U R A N T E EL PERÍODO D E L CÓLERA D E L A Ñ O 1865. 
EN HABITACIONES PARTICULARES DE LA CLASE DE 
13 
11 













































































Núms. de o rden . 
B.o B.0 M, 
4.° 1. a 
2. a 
3. a 















Suma el bar r io 9 . ° 














l( i .a 
n.a 
18.a 
,Suma el barr io 10.° 
N Ú M E R O DR F A L L E C I D O S D U R A N T E E L PERÍODO D E L CÓLERA D E L AÑO 1803. 
EN HABITACIONES PAKTIODLAKBS DE LA CLASE DE 
Tiendas 





























T o M o i i . 63 
495 
CONTENIDO. Í \A\\ A t c o n V m u V d a i A i \o . ^ o U a d o w ^ K ) . íilavVuVvAaA t s V f a o t l v f t a ñ f t ( Í> . \ i v 3 — ^ ^ 
P o r b a r r i o s . 
iVútnevos 
ó rdcn . 
D." 
7 » 
8 . " 
! ) . " 
10.° 
Suma í'.\ <Hs-
tv i l l ) 1 . " . . , 
1 . " 
Süm. i <>! <¡is-
tv i to 
y . " 
;Í." 
4 0 






t i ' i tu 3 . " . . 






1 , " 
8.0 
9 . " 
10.a 
¡Sümíl rtl dis-
t r i t o 4."... 






















•¡ÚMRRO DE F A L L E C I D O S D U R A N T E E L PERÍODO D E L C Ó L E R A D E L A Ñ O 18G5. 






















E n t r e -
















































































































6 . ° ' 
T e r r a -






















































4 9 9 
























NÚMERO DE F A L L E C I D O S D U R A N T E E L PERIODO D E L CÓLERA D E L AÑO 1803. 
EN HABITACIONES PAltTICULAKBS Mi LA CLASE DE 




















Pisos V ¡sos Pisos 
C."3 
T e r r a - j 






1 ¡ 2.200 
5 0 0 
CONTENIDO \ \ A \ j à i t o u \ w A l a 4 , i t U v \ w \ ) W ' m ( õ \ } . WOTUXVUUA t & t v a o \ \ \ u \ a v \ a \ ã U ) . \ - " i C 
E n elsuburli lo m a r í t i m o . 
P o r m a n s a n a s . 
Números do. órc len. 
D i s t r i t o . I l a r r i o . 
í 
1.° 11.° 
Suma el burvio 1 


















































1 . » 
2. » 
3. » 








NIÍMRRO DE FAIXKCIDOR DUEANTÜ Et, PEEIODO DIJO CÓLBEA I)E ISlB, 
EN HABITACIONES PAHTICULATtES UE LA OT-ASE DE 
Tiendas. 
Pisos 






















5 0 1 
T 
Números de órc len. 
D i s t r i t o . Ba r r i o . Mansana 
Sumas y s igue . 














































Suma el bar r io 12.° . 
NÚMERO DB FALLECIOOS DCBANTR BL PEKIODO DEL CÓLERA DB 1865, 














































• Y ' 
5 0 2 
CONTENIDO. [ L t \ j <k t o n W n u v à a l i t W ç o V i W i o u [7>k). M o r t a V v A a i t ^ v a o v á m a v i a ^ R ) . ] - - ^ , 
Por birrias. 
N ú m s de órden. 
D i s t r i t o . 
I . " 
1.° 






ba r r io y 
s u b u r -
b io . 
IOS 
NÚMERO DB FALLECIDOS DURANTE E L PERIODO DEL CÓLERA DE I860. 















•t l o a s u b u r b i e a r u r a l e a . 
Por barr ios. 
N ú m s . de órden. 
D i s t r i t o . 
4 . ° 
i . " 




NÚMERO DE FALLECIDOS DtlltANTli EL PERIODO DEL CÓLERA DE 1865, EN HABI-























Bo l a tavb* 7 SMfcvrblM. 
UN J.K URBE MATRIZ. 
fin casas de hab i tac ión, pa r t i cu la res . 
E n Ifls establecimientos penales y de' 
beneficencia quo s iguen: 
Casa de corrección 
Presidio peninsular 
Hosp i ta l i n i l i l n r 
Casa de caridad 
Casado maternidad 
Casa de misoricordin 
Hosp i ta l c i v i l 
r en i t enc ia r i a de mus-eres 
Cárceles nacionales 
Total en culos eslitl/lcrimientos.. 
\ 
EN EL SUBURBIO MARÍTIMO | E n casas de hab i tac ión, pa r t i cu la res . 
EN i.os svBüRDios BUBAT.iis | En casas de hab i tac ión, pa r t i cu la res . 
Total general 
Número de. fallecidos 
duran te el periodo del 
có lera del año 18(55. 
















COim i í lDO, [ L t \ j i t eonVvTvuvàai. I t \ a -poUac'vovi (Is k ) . V i l a m i l v a f ' t B ) . ] — C — C 
C — VIDA MBDIA GBNBRAL DE LOS HABITANTES, POR CLASES T SEXOS, DEDUCIDA DI¡ ONOB ASOS DE OBSEEVA-
CIONES, DESDE EL DE 1837 HASTA EL DE 1841 INCLUSIVES. 
Clase r i ca 
Clase menest ra l 















2 C — VIDA MEDIA DE LOS HABITANTES POR CLASES Y SEXOS , DESDE SEIS AÑOS DE EDAD EN ADELANTE, EN EL 
TRIENIO DE 1845 Á. 184T INCLUSIVES. 
Clasa r ica 
Claso menestra l 





A N O S . 










5 0 5 
CONTENIDO. [ L u j i t conVmu'vl tuV ¿ t Va ç o W a t v m {"^K). Y i i a m i l u [K ¥>).] — 7)C. 
VIDA MEDIA. GENERAL DE LOS HABITANTES QUE EJEBOBN VARIAS PROFESIONES T OFICIOS, DEDUCIDA 
DB DOCE AÑOS DE OBSERVACIONES, DESDE EL DE 1835 HASTA EL PB 1841 INCLUSIVES. — 3 C 
PROFESIONES U OFICIOS. 
Eclesiást icos exclaustrados 
Eclesiást icos SDCulares 
M i l i t a res ret i rados 
Escr ibanos y Procuradores 
Comerc iantes, Corredores y Fabr icantes 
Médicos-c i ru janos 
Magist rados y Abogados 
Plateros 
O/icios es ta túes .—Zoo l ' i cn icOí .— Carniceros, Cur t idores , Saladores, Poderos, etc. 
Pintadores (especial en oslantes) 
Oficios removientes en ff¿neral.—Faquines, A r r i e r o s , Sogueros, etc 
Oficios sedentarios.—Sastres, Zapateros, A lparga te ros , A l f a re ros , Cesteros, Ce-
p i l l e ros , Bordadores, Peineros, Re lo je ros , ote 
Exclaustrados legeos 
O/icios estantes — T¿r»w!¿c.dcos.— Pann.lovos, H e r r e r o s , ' f u n d i d o r e s , Clavete-
ros , Cocineros, Fogu is tas , etc 
Ofícios setnovienlis.—Hidrotécnicos.—Marineros, T in to reros , Taberneros, e t c . . . 
O/icios estantes en general —(no comprendidos en loa anter io res) . Impresores, 
Guanteros , Cuberos Sombrereros, etc 
Farmacéut icos 
Tejedores (especial en sedentarios) 
Mi l i t a res en act ivo serv ic io 








5 l ' 3 l 











T O M O 71. 64 
5 0 6 
CONTENIDO. L l - M j I t conWuu'vlt t iV I t Va, f o W a á o u ( õ A ). Y u \ a w u W a ( ' t ^ j . ] — K Z — 
4 C — VIDA MRDU GENBUAL DB LOS HABITANTES POR SEXOS, EN BL TRIENIO ÜB ]8;¡2 Á 1861 INCLUSIVES. 
Aí io 1802 
A5io 18&3 
A ñ o 1804 




2 í ' 02 
Sí)'63 
A N O S . 




2 0 0 
Prome.Ho 





SG — VIDA MEDIA DE LOS IIAMTAMTES TOR-SEXOS, DESDE SEIS AÑOS l is EDAD EN ADELANTE, EN EL TRIE-
NIO DE 1862 Á i s e i INCLUSIVES. 
A ñ o 1862 
Año 1808 
A ñ o 1861 




















COflITENíDO. [ L t i j A t c o w l i u u l J a í l <U \ t t ^ b V a n o n ^ Ô j V / E à \ a i o s tttmpavaViDOS f M V - ] — ^ 
ESTADO COMPARATIVO ENTRE LOS NACIMIENTOS Y DRFUXOIONES QUE HAN OCURRIDO, TANTO EN LA 
DEBE MATRIZ COMO ÜN LOS SUBURBIOS, DURANT1! LAS 1)03 SÉRIES DB AFIOS SIQUIBNTBS: — Q 
Años. 














Diferencia sobre los nucidos de. 





























































































5 0 8 
CONTENIDO, [ \ i t \ j A i t o t ò w v ú A a i i t Va \M>\>WCIOI\ f b S ) . EsVa ios c o m ç a t a V w o s f f f i ) . ' ] — Í . C 
2 C — ESTADO QUE, COMO HHMUIÍTADO DP. LA COMPARACIÓN KNTRE LOS NACIMIENTOS Y LAS DEFUNCIONES 
IT Poli MEDIO DE LOS OB.VSOS cu POBLACION, ASÍ DI? LA HUBE MATRIZ COMO DE LOS SUBURBIOS, 
DliMUESTRA EL AUMENTO QUE LA MISMA POULACION HA TENIDO EN CADA UNA DE LAS DOS SERIES 
DE AÑOS QUE SE ESPRESAN; CUYO AUMENTO ES DEBIDO SOLO Á LAS INMIGRACIONES ( ¡ V B HAN TB-
NIDO LUGAR. 
SÉRIE PRIMERA: DESDE EL AÑO 1836 HASTA EI, DE 1841. 
Censo total de poblac ión en el año 1836 
INúmoro de nacimientos duran te los doce años quo comprendo, d icha s ó r i e . . . . S-l.'-OT 
Número do fal lecidos du ran te la m isma serie 55.21(> 
D isminuc ión n a t u r a l do población on 12 años . 1.039 
Di ferenc ia que r e s u l t a entre esta d i sm inuc ión y e l censo to ta l de población en el 
año 1836 
Censo total de poblac ión en el año ISIT 
l l osu l t a a l f i n de es tasé r ie , ó sea en doce años , un aumen ta de pobladores por i n m i -
grac iou de 
SÉRIE SEGUNDA: DESDE EL AÑO 18Õ6 HASTA EL DE 1865. 
Censo tota l de población en el año 1856 
Número de nacimientos durante los diez años que comprende d icha série 61.236 
Número de fal lecidos duran te l a m i s m a série « 63.130 
Disminuc ión n a t u r a l de población en 10 años 1.894 
DiSironci í i que resu l t a en t re esta d i s m i n u c i ó n y o l censo t o t a l de poblac ión en el 
año 1836 
Censo to ta l de poblac ión en el año 1865.. 
Resul ta a l fin de esta sér ie , ó sea en diez años, un aumento de pobladores por i n m i -
g r a c i ó n , do 











F U N C I O N A M I E N T O 
E S P R E S A D O P O R L A S 
RELACIONES EiNTRE EL CONTENIDO Y EL CONTINENTE. 

5 1 1 
FüiVCÍflIVAMIENTO \ E . \ \ U ' t t i couVmAo W U l a u t e \j tV t o « V m « \ U m a l ( A ) . ] — B 
CUANTÍA Y ESTENSION BE LAS VARIAS CLASES DE VÍAS, SUPERFICIE ABSOLUTA QUE DE CADA UNA DE 
ELLAS TOCA Á CADA HABITANTE, Y RELACIONES QUE LAS SUPEIMCIBS DE CADA GÉNERO DE VIA-
LIDAD GUARDAN CON LA TOTAL DEL CONTINENTE VIARIO, ASÍ EN LA URBE MATRIZ COMO EN EL SU-
BURBIO MARÍTIMO. • B 
E N L A URBE M A T R I Z . 
Vias para l a c i r cu lac ión pedes-








Vias para l a c i r cu lac ión de car-
r u a j e s ordinar ios t i rados por 
u n a sola caba l le r ía ó por dos, 
unc idas ó pareadas . 







Vias para l a c i r cu lac ión de toda 
clase de carruages con t i ros en 
r e a t a . 
EN DIRECCIONES ENCON- \ <-'ALLES' 
TRADAS piazag_ 
Totales. 
E N E L SUBURBIO M A R I T I M O . 
Vias para l a c i r cu lac ión de car-
ruages ord inar ios t i rados por 
u n a sola caba l le r ía ó por dos, 
uncidas ó pareadas. 
EN DIRECCIONES ENCON- (CALLES-

















ESTENSION MÉTRICA DE LAS VÍAS. 











































hab i tante 



















las var ias 
super f i -
cies guar 
dan con la 
















5 1 2 
FÜNCIONAMIEJITO \E,uVvt ú t o u V t m i o V a U t a u U \ j t \ t o w l v u w U m a \ ( \ ) . ] — I B 
- ESTENSION ABSOLUTA DE CADA CLASE DE MIEMBROS DEL CONTINENTE VIAL, QUE TOCA A CADA UN 
HABITANTE, ASI EN LA URBE MATEI2 COMO EN E L SDBUKB:0 MARITIMO. 
E N L A U R B E M A R T I Z . 
DE LOS NODOS., 
( Ar rec i f e c e n t r a l Sémita de r e s a l t o . . . . 
Andenes de n i v e l 
T o t a l d e l n u d o . . . 
DE tOS TRAMOS. 
; A r rec i f e cen t ra l 
\ Sémita de resal to 
I 
\ T o t a l d a l t r a m o . . 
( A r rec i f e . 
DE LAS PLAZAS-NÜDOS. { 
( Semi ta . 
Total v i a r i o por habitante.. 
E N E L SUBURBIO M A R I T I M O . 
DE LOS NUDOS. 
I A r rec i fe c e n t r a l 
^ Sémita de resal to . . 
Andenes de n i v e l . . . . . 
T o t a l d e l n u d o . . . 
DE LOS TRAMOS 
DE LAS PLAZAS-NUDOS. 
Ar rec i f e c e n t r a l — 
Sémita de r e s a l t o . . . 
V T o t a l d e l I r w n . o . 
í A r rec i fe . 
( .Sémita. . 
T o t a l v i a r i o p o r h a b i t a n t e . 
T O C A POR H A B I T A N T E . 































































F U N C I O M I E N T O , [ Ê n V n A t o u V m l o V a V v V a u \ i \ j d « n v V v w a U waV ( A . ) . ] — 
RELACIÓN BN aus, LOS DIFERENTES MIEMBROS DEL CONTINENTE VIAL, ENTRAN EN LA COMPOSICIÓN 
DB LA SUPERFICIE TOTAL VIÁRIA QUE TOCA A CADA UN HABITANTE, A SI EN LA URBE MATRIZ CO-
MO EN UL SUBURBIO MARÍTIMO. 3 B 
DE LOS NUDOS. 
f Ar rec i fe c e n t r a l . . 
i Sémi tade resa l to . 
I Andenes de n i v e l . 
Total del n u d o . . 
DB LOS TRAMOS. 
' Ar rec i fe cent ra ! 
I Sémita de resal to . . . . 
! Total del t r a m o . . . 
DB LAS PLAZAS-NUDOS.. 
Arrec i fe . 
Sémita.. 
Total viario por halítante. 
EN LA URBE MATRIZ. 









o ' s i m 
0'14082 
l'OOOOO 
EN EL SUBOTIilO MARI-
TIMO. 










0 ' « ~ 2 0 
l'OOOOO 
Tono i i . 
5 1 4 
FÜNCIOMMIENTO. [ í .núvf, d cowViuvlo W V ü a u U \¿ d cowVuunU IAUV-^S. CiA.)-.] — B 
B — SüPEEFICIKS QUE EN CADA INTER-EJES TOCAN Á CADA UNO DE SUS HABITANTES, ASI UN SiíMÍ-CALLE DE 
CONTORNO COMO EN INTERVÍAS, DETALLADAS POR MANSANAS, BARRIOS Y DISTRITOS DB LA URBE StATKI ' 
Y DEL SUBURBIO MARÍTIMO. 
E n la urbe matriz . 
. /¿n c a d a b a r r i o . 
S I T U A C I O N . 
NÚMEROS DE ORDEN. 
Distrito. Barrio. Mansana 
1 . " 1 . " 
2.0 
3 . ° 



















































1.» y S.a 
í).a 
10.a 





A R E A S M E T R I C A S . 
D e ¡ a s v i a s 












































3 ' n 
2'95 
2'20 










DE LOS INTERVIAS. 











































































































T 9 5 
g'oe 
T 2 8 
9'48 
15'04 
5 ' a i 
8'93 
39'11 
T o t a l e s 
d e l o s 
i n t e r - e j e s . 
- ' 8 1 
4 '95 
9 '92 
n ' 4 2 
4'(34 
( i '70 
10'80 
S' 03 
O ' IO, 
9 ' 56 
64'90 
U 'OJ 












































FDNCKMMIENTO. [ErnVt i d cou\tu\ào VivVvlciuVt, \j d touVineu\e w \ t , v - t y * , ( t k ) , ] — B 
SITUACION. 
NÚMEROS DE ÓTÍDEX. 





De las vias 
de contorno . 







13 a b i s . 
1 -I.» 
13.» 
































































r 3 0 






















































































































































































































































F l M C I O M l E i V r O . [ R t t l w t\ touVtuUo \ w V i l a u U ^ i \ cowVwnvU w U - t - t j t * . [ 1 A . ) . ] — V> 
SITUACIOxNf. 
NUMEROS DB OBDBN. 
Á R E A S M É T R I C A S . 
1.° 
2.» 
8 . " 
9 . " 
10.° 
1.° 
2 . " 
3 .° 






4. i l 
5. a 










1 . a 
2. a 
3. » 




































B e l a s v i a s 
(}& c o n t o r n o . 
1".)5 
V i l 
1'45 
62'94 
















l ' ¡ 7 
0'88 






































DE LOS INTERVÍA3. 


























































I I ' 2 2 
12'53 
5'89 









































T 7 2 
9'84 
12'06 

























T o t a l e s 
d e ¡ o s 


















I T 22 
10'45 
6'37 
• 5 '60 
5'86 









T I T 
165'62 
9 '21 






n ' 0 3 
8 '67 
T 3 7 




7 ' 04 
6 '35 











5 1 7 
FUNCIONAMIENTO. tEntvi A tontenvlo W\n\auU ^ i \ coivVvntn\e inUt-íjoR. (IA;.] — B. 
SITUACION. 
NÚMEROS DE ORDEN. 
Distrito. Barrio, Mansaaa 























1 . a 2. a 3. a 
4. a 
5. a 
6. a 7. a 8 a 9.a 
1 . » 2. a 3. a 
4.a y 5.a 
6. a 7. a 
8. a 9. a 
10. a 11. a 
1. a 2. a 
3. a 
4. a 
5. a 6. a 1.a 
8 a 9.a 
10. a 
11. a 12. a 13 a 14. a 
15. a 
ÁREAS MÉTRICAS. 
Be las vias 
de contorno. 
V i l 
1'25 
1'22 






















0"79 0'15 0'45 1'43 1'80 0'80 
0'44 
O' 11 1'09 
3'00 1'23 
S ' % 0'89 
O'49 
O' 11 2' 15 r41 1'83 
O'68 
O'85 10'23 
DB LOS INTBRVÍAS. 
Particulares. Públicas. 










8'8S T94 8'6!) 5' 11 4'T2 
Tñi 
8'12 8'9tí 5'62 5'86 
10'52 
n'm 
8'50 2'81 3'94 4'91 4'10 3'14 
IT 02 6'69 5'44 
2'5S 6'43 4'45 2"/8 3'31 3'41 














10'29 4'74 12'39 





8'83 T94 3'69 5'77 4 •'72 7'81 8'12 10'41 5'tí2 5'86 
21'01 10' 78 19'24 
8'50 2'81 3'94 4'91 4'70 3'74 
n'08 
6'60 ' 5'44 
2*58 T31 4'45 2'78 3'31 8'47 
3'33 4'98 4'76 3'48 4'75 








6'04 13'14 5'77 




10'08 8'88 4'27 tí'38 5'36 
10'44 9'40 
11'86 6'59 7-18 





8'06 4'90 4'21 
ó ' U 4'27 
3'77 5'69 5'85 6'48 5'98 
10'07 3'16 3'89 3'45 6'51 6'27 7'89 4'58 4*50 
13'23 
8 1 8 
FUNCKMHIEXTO [ E m i t i d c o t i t e m i o W V v l a w l i ^ d c o u l w i u l i MVUV-IJIS ^ \ y j — B 
S I T U A C I O N . 
NÚMEROS DE ÓIÍDEN. 
ViMrilo. Barrio. Mansána. 
2 . " 
3.0. 














2.a v 3. 
4.a 
r.a 








































A R E A S M É T R I C A S . 


























































DE LOS INTKRVÍAS. 
Part iculares. PúbVcas 
7'28 
«'52 














































T i l 
29'57 
T 7 5 
3'20 
3'00 




















S u m a s . 













T 5 7 
lO'Sl 
66'55 








I I ' I O 
2;8¿ 
7'07 























T 7 3 
3'20 
3'00 






















































5 ' 92 
I T 79 
88'95 








5 1 9 
—. B 
S I T U A C I O N . 
NÚMEROS DB ÓEDEN. 
Distrito. 
3 . ° 
4.» 
Barrio. 




3 . ° 
5 . " 
1.° 
1 . a 
2. a 
3. a 























4 . a 
1 . a 
2. a 
3. a 


















11 . » 
1 . a 
2. a 
A R E A S M E T R I C A S . 
D e l a s v í a s 





l ' - i l 
3'13 
l ' l i i) 










































l l 2 0 




DE LOS INTEEvfAS. 
P a r t i o u l c v r e s . P ú b l ú a s 
























!) ' (»• 
2'31 
































































T 8 3 
6'06 























13 '4 I 
6'66 























6 '3 l 












I T 94 
5 9 ' U 
26'64 
g'95 


























5 ' U 
58'00 
SO'46 
FUNCIONAMIENTO \ ¥ > u V n - t \ MmUuvào WVvVawVt i$ i \ eoivVvivtiftU VTVUMJW B 
S T U A C I O N . 
NtiMEBOa DE ÓltBEN. 
B'rrio. 
4.0 7.° 
8 . ° 










1 . » 
2 . » 
3. » 










H . « 
15. » 
16. » 
I T » 
18.» 
1 . a 
2. » 
3. » 












If l .a 
1T» 
18.» 
A R E A S M É T R I C A S . 
De las vias 
de contorno. 
O'78 











































































































































































H ' 0 5 
T 6 9 
7'55 















E n c a d a d i s t r i t o . 
S I T U A C I O N . 
NUMS. DE ORDEN. 
Dis t r i t o Bar r io 






1 . " 
9. " 
K t . " 
M a u s a -
nas por 











Promedio del d i s t r i t o 1.° 
2 . ° 1. " 
2. " 
S . " 





































. 4 . " 
5." 













Protnedio dei d i s t r i t o 4.' 
Á R E A S M É T R I C A S . 
D e l a s v i a s 















r 7 i 
I'.'iS 
I'M) 
I ' l l ) 
1M) 
I* (Kl 
] ' :c , 
I ' M 
I ' M 
r :K 
r 2 ( 









V i d 
V i l 
2'23 







DE LOS INTEIWÍAS. 





( I ' l l 
T.' i l 
6' 19 
























































l ' t í l 

































































T o t a l e s 































l l ' ÍW 









U 'K ) 
ü'68 
18'4L 
l l ' y l 
10'65 
I OMO i r . 6tí 
FteMIOSAMlKlVTO. \EUVVÍ t \ c a u U n V i o W i t o w U ^ d co-.UVntftVt w V ' v - t \ í * { 1 A.). \ 
E n lodo el casco urbano. 
N u m e -
rac ión 
do los 
d i s t r i -
tos . 
1 . » 
2. " 
3.o 
4 . ° 
Barr ios y mansa-










Promedio del c a s c i urbano 
A R E A S M E T R I C A S . 





l ' 9õ 
2'20 
DE LOS INTERVIAS. 
Par t icu lares . Públicas. 
TOS 







S u m a s . 












l l ' f l l 
633 
Sn «1 suburbio m a r í t i m o . 
E n c a d a b a r r i o . 
SITUACION. 
















M . " 
15.a 
lB.a 

































1 . a 
2. a 
3. » 













n . » 
18.» 
A R E A S METRICAS. 
De ¡as nías 
d e c o n t o r n o . 
HVOT 
20 "70 







Ti l ! ) 
6'Oí! 






















































DE LOS INTEKVÍAS. 

























































































T o t a l e s 
d a l o s 


































































FülVCIlMlHIEYrO. [VLnVvt i \ tow\n\u\o WViWV >jd cnvVirttuU w\«-«\n AVI— ^ 
S I T U A C I O N . 
NÚMKBOS DE ÓEDEN. 




































51 . « 
58.a 
Á R E A S M É T R I C A S . 
De las vías 
de con to rno . 
5' 13 




































T 9 8 
14'94 
DE LOS INTEBVÍA3. 





3 ^ 3 

































































'2 l9 l 
T 5 6 
3 '31 







in te r -e jes . 







H ' 2 l 

















13 '« ) 













íítt lodo el suburb io . 
S I T U A C I O N . 
NUMS. DE ÓBDliN. 
Dis t r i to Bar r io 
11.° 
I.0 12 . " 
Mansti -
nas por 
I javr io . 
50 
58 
Promedio on 'ú suburb io 
De las vías 




A R E A S M E T R I C A S . 
DE LOS INTERVIAS. 
Par t i cu la res . Pú lâ icas . 
8'54 
4'82 
6 '41 2'26 











FUNCIONMHEPiTO. [Ç.tvVn A cou\tuu\o WVvUmU \yt\ towVmxvU i\\\n--tjts ^ A j . ^ - U i B -i 
RELACIÓN EK aus LAS SBMI-CALLES DB CONTORNO Y LOS INTHRVÍAS QDE OOMPONSN EI OONTINENTB 
IfíTER-KJES, ENTRAN EM LA COMPOSIOIO.V DE LA SUPBBPIOIE TOTAL DE INTER-EJBS «tlB TOCA 
A CADA UN HABITANTE, ASÍ EN LA URBB MATRIZ, COMO EN EL STIDUEBIO MARÍTIMO. 2 B 
EN L A URRE M A T R K . 
D i s t r i t o I . " 
D i s t r i t o s . " 
D i s t r i t o 3.° 
D i s t r i t o 4 . " 
E n toda l a u rbe . 
E N E L SUBURBIO 
MARÍTIMO. 
B a r r i o 11.° 
B a r r i o ; 1 2 . ° 
E n todo el s u b u r b i o . 









DE LOS INTERVÍAS. 













o' v m 
n'2179 
0 ' l õ i õ 
Sumas , 
O;6189 



















FU.VCIOiVAMlENTi). [ f i w V v t tV c o a U w u l o W V v V c m U \ j t \ co ivV imuVt VuVt t - t ' j n ( 1 k ) . ] — 
3 B — EBTBNSKW ABSOLDTA. DB OADA OLASB DE MIEMBROS DEL OONTINBNTE INTEB-BJES, QUE TOCA i OADA 
UN HABITANTSt A8Í EK LA UBBB MATRIZ COMO EN BL SUBURBIO MARÍTIMO. 
E N L A U R B E M A T R I Z . 
1)B LAS VIAS. 
Í
Tramos de semi -a r rec i fe 
t rascendenta l 
Nudos de semi -a r rec i fe 
, t rascendenta l 
I S é m i t a , acera, ó zona de 
í contorno 
\ 
\ Total de las vias 
Í
Solares de casas de h a l i i -
t ac i on , p a r t i c u l a r e s . . . 
Solares de edif ic ios p ú -
bl icos 
Tolal de los in ie rv i i s . 
Total de inter-ejes por habitante. . . 
E N E L S U B U l l B I O I M A R I T I M O . 
( T r a m o s de semi -a r rec i f e 
DE LAS VÍAS. 
t rascendenta l 
I Nudos de semi -a r rec i fe 
t rascendenta l 
I Sémi ta , acera, ó zona de 
contorno 
Total de las vías. 
i Solares de casas de h a b i -
t ac ión , p a r t i c u l a r e s . . . 
DB LOS INTERNAS. \ SOLARES DE EDÍÑCÍ0S ^ 
bl icos 
Tolal de los inUrv ias . 
Total dê inter-ejes por habitante. . . 
T O C A POR H A B I T A N T E . 





















v s m 
• 2l9547 
SUPERFICIE MÉTRICA. 















T o t a l . 
2'2500 
9'3900 




5 2 7 
fíímOMmtm. [En t re t i M m k i v u l o IvaVttantc y e l conWntnlt tulev-fjes A ) . J ' — i B • 
BBlACtON EN QDB, LOS DIFERENTES MIBMbliOS DBL OONTINEUTB INTER-HJES, BNTBAK BN LA OOH-
POSIOION DB LA SUPERFICIE TOTAL VIÁRIA, INTBBVIARIA T DE INTER-EJES, QUE TOGA A CADA UN 
HABITANTE, ASÍ EN LA URBE MATRIZ COMO EN EL BÜBURBIO MARÍTIMO. , — 4 B 
DB LAS VIAS. 
^ T r a m o s de semi-arrec i fe 
trascendental 
Nudos de semi-arreciTe 
trascendental 
Semi ta , acera, ó zona de 
contorno 
\ Total de las v ias . 
DB LOS INTERVIAS. 
' Solares de casas de hab i -
, c ion , par t icu lares 
' Solares de edificios p ú b l i -
I eos 
I Total de los intervias. . 
Total de inter-rjes por habitante. 
EN LA URBE MATRIZ. 










EN E L SUBURBIO MARÍ-
TIMO. 










FUMIOHAMIINTO. [ E n \ r i i\ couVw'v io W V v \ a f t l t \ j d t ou l ' vu tuV t , maV I V u V t w v a n o , ^ Â . ) . ] — B 
B — STIPEBF10IB8 VIÁRIAS PÚBLICAS , É INTEBVIABIAS (PÚBLICAS PARTICULARBS DB DIPEKBNTES CLASES) , 
" QUB INTBQBAN LA TOTAL DEL CONTINENTE; RELACIONES QUE CON ESTA GUARDAN CADA UNA DB 
- AQUELLAS, TC ÁliEA RESPECTIVA QUE TOCA POR HABITANTE, ASÍ EN LA ÜRBB MATRIZ COMO EN E L 
.SUBURBIO MARÍTIMO. 
E N L A URBE M A T R I Z . 
Cal les y plazas 
Solares de casas de hab i tac ión , p a r t i c u l a r e s . 
Catedra l y parroquias 
Conventos, I g l e s i a s y Orator ios 
Estab lec imientos de Beneficencia 
testablecinnentos de Ins t rucc ión púb l i ca 
Palacios y edificios especiales 
Teatros 
Morcados 
Cárceles y Peni tenciar ias ' ; 
Cuarte les 
Tétales . 
E N E L SUBURBIO M A R Í T I M O . 
Cal les y plazas 
Solares de casas da hab i tac ión , pa r t i cu la res . 
Parroquias 
Edif ic ios especiales 
Cuarte les 
A r e a mét r i ca 





























T a n t o por 
c ien to del 
total de l 



















A rea que 
toca po r 
h a b i t a n t e . 









O ' l l 
0 '12 








FIMCIONAMIENTO. \yAx\n à c o w U w i o W V ú < n \ U t\ e o n V \ ^ M \ U x u V t m a n o ( j ik) . ' ] — " i B 
SUPERFICIES PISABLES INTEKVIABUS, TANTO DE SOLAR COMO DE HABITATION T DORMITORIO; Y VOLÚME-
NES DE AIRE KBSPIRABLE POR HORA DE NOCHli, ASI EN LAS HABITACIONES COMO EN LOS DORMITORIOS,' 
QUE TOCAN POR HABITANTE EN CADA CLASE DE CASAS T EN CADA. ÓRDEN DE PISOS, TANTO EN LA. 






estratos 6 pisos. 
EN LA URBE MATRIZ. 
f Tiendas y en t resue-
I los 
1.» ' Pisos p r imeros . 
) Pisos segundos 
Pisos te rce ros . . . 
Pisos c u a r t o s . . . 
' Tiendas y en t resue-
2.» 
4.a 
! Pisos ¡ ir imeros 
I Pisos segundos 
Pisos terceros 
v Pisos cuartos 
f Tiendas y ent resue-
los 
f Pisos pr imeros 
I Pisos s e g u n d o s . . . . 
Pisos terceros 
^ Pisos cuartos 
f Tiendas y entresue-
los 
I Pisos pr imeros 
I Pisos segundos 
Pisos terceros 
^ Pisos cuar tos 
E N E L SUBURBIO MARI-
TIMO. 
[ Tiendas 
Pisos pr imeros con 
una sala y alcoba 
I Pisos pr imeros con 
dos salas y alcobas 
) Pisos segundos con 
una sala y a lcoba, 
f Pisos segundos con 
\ dos salas y a lcobas. 
Clase 































b i tan te 
de los que 



























de piso que 
corresponde 
á cada ind i 
v iduo de las 
familias que 
lo ocupan. 
de d o r m i t o -
r io que toca 
íi cada indi' 
v i duo de la 
f a m i l i a que 























4 ' 1 U 
4'6S6 


























VOLUMEN BU AIRE RES-
PIRARLE QUE CORRES-
PONDE POR PERSONA T 
POR HORA DE NOCHE, 





















































TOMO ií< ai 
53d 
FUNCIONAMIEMTO [ T k \ c o n \ t m l o .moVovw i t s a w j w , t o n vtsçetVo Y ^ V i à o w \ j á \ a uv \> t (4 ,A . ) . J 
4 A — RELACIONES QUE t o s CONDUCTORESDK CABAH-BRÍAS (B), LAS CABALLERÍAS ( 2 B ) Y LOS vEHÍcCLog 
(3B) , GUARDAN CON LOS HABITANTES Y CON LA SUPBRFICIB VIARIA BE LA URDE Y sustmBio KABÍTIMO , 




l l e r i l y de 
veh ícu lcs . 
B — CONDUCTORES. 
Ocupados en el serv ic io de los ca r rua jes de l u j o 
Dedicados a l serv ic io general de los transportes u r -
banos 
Total de conductores. 
2 B — CABALLERÍAS. 
De l a A d m i n i s t r a c i ó n , p a r a l a g u a r d i a mun ic ipa l — 
De pa r t i cu la res , para t ransportes á lomo 
De lu jo y de propiedad p a r t i c u l a r , para montar 
De a lqu i l e r , para montar 
Destinadas a l servic io de coches, ó m n i b u s , calesas, 
carrete las, t a r tanas , e t c . , para e l servicio i n t e r i o r 
urbano ; 
Dedicadas'al acarreo i n te r i o r , para l a i ndus t r i a y el 
comercio. 
Empleadas en el servicio de d i l i genc ias , ó m n i b u s , 
ta r tanas , e t c . , fuera del t é r m i n o m u n i c i p a l 
Total da caballerías. 
S B — VEHÍCULOS. 
A carg-o de l a A.clministracion m u n i c i p a l . 
Para el t raspor te de carnes m u e r t a s & los mercados. 
Para el t raspor te de animales mue r tos a l m u l a d a r . 
Para el r iego de calles y paseos 
Para In est racc ion d ia r ia de las l e t r i nas 
Para la est racc ion d iar ia de las basuras de las ca-
l les y de las casas par t i cu la res 
Total de carruajes de la Administración munic ipa l . 
A cargo do pa r t i cu la res . 
Carretones de dos ruedas 
Carros de dos ruedas. 
Dedicados a l servicio de l i n t e r i o r 
Ma t r i cu lados para e l serv ic io p r o v i n c i a l . 
Ta r tanas . 
Dedicadas a l servicio del i n t e r i o r 
Dedicadas al servic io del ester ior 
Car rua jes de cua t ro ruedas . 
Omn ibus ordinar ios 
Omn ibus de l u j o , l lamados de f a m i l i a . . . 
Car re te las de a lqu i le r 
Coches de plaza 
Car rua jes de uso p a r t i c u l a r 



























TOCAN POR CADA CIEN 




























m e t r o s 



















o ' ien l 









5 3 1 
FUNCIÔNAMIEPÍTO. [ Y U l touUtvVdo m o l o x i * m t c á m t o a , toiv vwçtcVo á l a f o W - i á o n ( S A - ) > ] 
U B L A C I O N E S E N N Ú M E R O Y P U B S Z A , Q D B L 0 3 A G E N T E S M E C Á N I O O S E M P L E A D O S E N L A U R B E Y S U B U R -
B I O S , G U A R D A N C O N S U S R B S P B O T I V O S H A B I T A N T E S , S E G U N E L C E N S O D E 1851, 5 A 
D E S I G N A C I O N DE LOS PUEBLOS. 




San Andrés de Palomar 
San M a r t i n de Provensals 























T O O A P O R C A D A O I E N H A B I -
T A N T E S D E L A S P O B L A C I O N E S 
R E S P E C T I V A S , E N 


















E P Í L O G O . 

5 3 5 
EPILOGO. [ E s t e v a i d con t i nen te (Pi). E n t n a n t o a l s i s t ema « l a n o ^ B ) . ] — G 
NÚMERO T DESARROLLO DE OÍDA CLASE DE VIA3, A3f DB LA OSBH MATRIZ OOMO DBL SUBURBIO MA-
IÍÍTIUO. 
1SN LA URBE MATRIZ. 
Cal les y plazas pedes- j ImPasos. 
t r es . Pasa jes . . 
c í ¿ ? . y . v]aT. ?ar!'!T { S i n re"tas-
Cal les y plazas c a r -
reteras. . 
I S in reatas. 
Con reatas 
Totales.. 
EN EL SUBURBIO MARÍTIMO. 
Cal les y plazas car re teras. 


















DESARROLLO BN METROS DB 























5 8 6 
EPILOGO. [ T L t m m ¡úV eotvlwtwU \ k ) . E m tuauVo oV t \ i U m a « t a ñ o 
2 0 — NÚMERO r LATITUD BE CADA CLASE DB VÍAS, A9Í DE LA URBE MATRIZ COMO DEL SDBÜBBIO MARÍTIMO . 
BN LA URBE MATRIZ. 
Calles y plazas peiles- ( rmpasos- • 
t r e s í p n s n g e s . . . 
^ M ! y I".a.Z.íl.S f ^ r Í T ! Sin rcata's-





EN EL sununmo MARITIMO. 
Calles y plazas carreteras 
NUMERO DE 















ANCHURA MEDIA, EN METROS DB LAS 





















T 3 8 
T604 
SC — NÓMEIÍO T BUPERPICIE DE CADA ÓLASB DE VIAS, ASÍ DE LA URBE MATÍIIZ COMO DEL SUBURBIO MA-
RÍTIMO. 
EN LA URBE MATRIZ. 
Calles y plazas pedes-1 Iml'a9<>s. • • 
t r e s I Pasages... 
Caiese.S ?! .P.la.Z.a.S. ^ . " ' Í T í Sin roíltas-
Calles y plazas car re-1 S!n reAtas' 
t e r a s I Con reatas 
Totales.. 
EM BL SUBUnniO MARÍTIMO. 
Calles y plazas car re teras. 
NUMERO DE 


















SUPERFICIE E ^ M'.TROS DR 
























EPILOGO. [ Í W n á a i d cowVnunV (Â . ) . 'Ew t u a u l o «.\ V i ú t r n a MWÍ'VO ( p ) . ] — K C — $ C . 
CUALIDADES CARACTERÍSTICAS DE IAS VIAS, TANTO DB LA URBE MATRIZ COMO DEL SUBURBIO MARÍTIMO. — 4 C-
D.—Lat i tud i i s u f l c i e n t e , así on los tramos como en los imdos , por cuya razo» del l o tn l de es-
tas vías: 
1 . °—Son pocas las que so hal lan div idas eu el número do zonas que exigen las d i ferentes clases 
de v i a l i dad , y aun en ellas son estas zonas tan reducidas que no bas tan , n i con mucho, 
á l lenar su objeto. 
2 . °—Son muchas las en que han de hacerse to.las las d i ferentes clases de v ia l i dad sobre una 
misma zona v iav ia común. 
3. °—Son muchisimas aquellas eu que , Apesar de esto, no consienten los serv ic ios m iados en 
encontradas direcciones. 
4 . °—Son casi todas las que no consienten mas t i ro que c l de una sola cabal ler ia ú dos pareadas. 
5. °—Son lod is las que exigcu vehículos de reducidas d imensiones, además do rec lamar también 
l a obst rucc ión del t ránsi to por cualesquiera obras de nueva contntcc iou ó de reparación 
que se ve r i f i quen , ya en los i n t e r v ias , ya en el sue lo , yn en el subsuelo do las vías. 
2 D.—Superficie s iempre mezquina, así en los tramos comoen los nudos, por cuya razón: 
1.0—Es dif ícil incómoda^ pelinrosa l a c i rcu lac ión de cua lqu iera clase y en cua lqu ie r sentido 
que sea. 
2 .0_Son sumamente molestas las paradas, tan to para el que se det iene, como p a m el que quiere 
marchar s in i n te r rupc ión . 
y .0—Son todavía mas molestas las operaciones de montar y apearse, cargar y i loscavgar, o t e , 
que ocur ren ñ. todas horas y en todos los sitios de las v ias . 
3 D.—Desarrol lo l o n g i t u d i n a l escesivo. 
1.0—Con respecto d la l a t i t ud de las v ías. 
2. °—Con respecto ftla superficie de las mismas. 
3. °—Con respecto a l número, dimensiones y estension superf ic ia l do los i n l e r v í a s . 
4. °—Con mot ivo óe los rodeos que es forzoso dar , o r a p a r a i r en buscado las vías que consienten 
la c i rcu lac ión en el mismo sentido del movimiento que se l leva; y ora también con m o t i -
vo de las construcciones ó reparaciones queso hagan en el las 6 en los i n te rv ías que las 
l i m i t a n . 
COROLARIOS EESULTANTES DE LA ESENCIA DE LAS VÍAS, — 5 C 
D.—Imposibi l idad de conservar el suelo en buen estado de v ia l idad y de l impieza. 
1.u—A causa de tenerse que ver i f icar l a c i rculación rodada s iempre por los mismos pun tos , con 
mot ivo de l a estrechez de las v ías , el desgaste y pulver ización del suelo es mayor , y 
mayor tamb ién y mas con t inua su fa l ta de l impieza. 
i . "—A, causa de las frecuentes obstrucciones debidas, ora á las obras de nueva construcción ó 
de reparación que casi constantemente se ejecutan en u n a s ú otras casas de los in terv ías ; 
ora también á l a s obras de nueva construcción ó de reparación, ya sea del pavimento ó 
suelo, ya de las a lcan ta r i l l as , albañales ó cañerías para las aguas potables y el gas , 
que corren por e l subsuelo de las v ías . 
2 D.—Imposibi l idad de real izar lás mejoras y reformas ;necesarias. 
1."—Porque l a pequenez escesiva de los in tervías no permi te ensanchar impunemente á susl 
fispensas las v ías , mas quesea d e l a manera mezquina que se hacen de ord inar io estos 
ensanches. 
g^o—Porque e l precio escesivaniente crecido de las espropiaeíones, en buena admin is t rac ión , no 
lo consiente tampoco. 
TOMO H . C8 
5 3 8 
EPILOGO, p i s t j v e m ^ M)ftVv.>e,vvU (À. ) . MMMVVO .(A sVsVtma t n U v w a ú o ( " i B ) . ] — C — " t G 
G — INTEKVÍAS SIN KDIl'ICiOS, PBOPIOS DE LA ADMI-
NISTRACION. 
Jardines (el l l amado g-eneral) 
Jardin i l los 
Plazas-nudos 
KN I.A URBE MATRIZ. ) EN E L SUBURBIO MAÜÍTIMO] 
Superficie Número. 
Totales.. 
In te rv ías-promedio . 
2C — INTEBVÍAS CON EDIFICIOS. , 
D — De la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Templos 
Kü f i c i os especiales.. 
Plazas-mercados 
Sutnas. 
In terv ías-promedio 
2.1) — De pa r t i cu la res . 
Con casas de habi tac ión. , 
In terv ías-promedio 
3 D — De la Admin i s t rac ión y de pa r t i cu la -
res en conjunto 
Templos 
Edi f ic ios especiales 
Casas de habitación 
Sumas. 
In terv ías-promedio 
•\ D — Rosúmen de los in te rv ías con edificios 
De l a Admin is t rac ión 
De par t icu lares 
De la Admin i s t rac ión y de p a r t i -
cu lares en con jun to 
Totales 




























































EPILOGO. KíWftúa i d c>mV«M\\U (A.). \r_,H cuttM\o aV svMma tuWvmYio ^ T i ) . ] 
CTTALIDADE? CARACTERÍSTICAS DE LOSINTBRVIAS. • 
D — De l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
E - Los que se ha l lan escuetos j - s in edif icación son pocos en número , i r re f ru ln res en su con-
figuración y ex ígüosen su super f ic ie , como que no mide mas que un t o t a l de 67.841'SO 
metros en l a urbe matr iz y S.STS't» en el suburb io mar í t imo.—Por lo común se e n -
cuen t ran en los mismos s i t ios 'ooupados an t i guamen te por los conventos .—A veces 
t ienen vc je tac ion a l t a , otras l a t ienen baja, en ocasiones no l a t ienen de n i n g ú n géne-
r o , y en todos los casos se ha l lan con ó sin k ioskos .—En cnsi todos los in torv ias p l a n -
tados de vegetac ión a l t n , los Arboles son demasiado elevados por lo reducido del área 
in te rv in r i a ypor la proximidad íi que están de los edi f ic ios. 
2E — Los edificados tamb ién son en n/miero escaso, de formas i r regu la res y do superficie tan 
mezquina que no cuenta mas que u n to ta l de 5r>.361'80 metros on l a u rbe mat r i z 
y 9.233'0!) en el suburbio m a r í t i m o . — Se l ia l tan ocupados por los templos mas p r i n -
cipales y por a lgunas plazas-mercados que han venido íi reemplazar los ant iguos 
conventos• 
áD —De par t i cu la res so lamen te , y de par t i cu la res en conjunto coa l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
E — En su p l a n t a , son': do una i r regu la r idad 'estrema, como producto del pa r t i cu l a r i smo , é 
insuf ic ientes para la población A que están dest inados, á consecuencia de su reducida , 
ostensión super f ic ia l , debida pr inc ipa lmente A la t r i t u r a c i ó n abusiva efectuada por el 
interés pr ivado qne, ahora como siempre y en esta como en todas las cosas, l ia p r o c u -
rado sacar el mayor par t ido posible. 
213 — En'sus edificaciones par t icu lares son : 
1."—Conglomerados, por l a justaposic ion c o m p r i m e n t e y tupida do los edificios. 
2 .o_Opacos. por efecto d é l a desaparición completa do los jard ines y reducción esce-
s iva de los patios. 
3 .o_ i ; s t ra t i í i cados , por la sobreposicion opr imente de pisos. 
4 o—Comunistas,por susmedianer ias , r o r sus patios 6 corrales do vec indad , por sus 
escaleras, por l a sobreposicion de pisos y de fami l i as , etc. 
5 o ._caros, en el precio escesivo del arrendamiento do, los pisos, por e l monopolio sin 
ta r i fas que establecen respecto de la esplotacion del suelo y d e l a atmósfera. 
e .b—Insa lubres, por la reducida capacidad de las habitaciones y de los dormi tor ios de 
cada piso ó est rat i f icac ión. 
8 f i - - L a mayor par te dé los templos y no pocos do los demás edificios p ú b l i c o s , de l cargo do 
la A d m i n i s t r a c i ó n , que debieran bai larse completamente aislados, se encuentran en-
clavados en confusa mezcolanza entro tupidas masas do edif icación pa r t i cu la r , en 
perjuicio.no'tablo de esta y de aquel los. 
3C 
2A 
5 4 0 
E I Í W G O . h \ con lwvuvU ( I h ) . ] 











































del m e t r o 
cuadrado (le 
so lar . 
I 21 l '75> 
MS'22 
2í¡4'«) 
2 9 r l 6 





















j l .SSS'U ¡ 
1.720'18 




2. n T 5 2 
A L Q O I L K R A N U A L , O R E N T A 
























































































































































































































































T i e n d a s y 
e n t r e s u e -






























































4 . » i a 
4. T9S 
4 . 9 8 8 
4 . 5 3 6 
5 .433 
7 .370 






5 . T30 
7 -342 
9 -315 
8 . 2 ( j í 
7 .536 
8 . 1 3 1 
(«'. NOTA: LOS números de órden do esta co lumna son exactamente los mismos que , como de re ferencia , f i g r o i t i 
medio de los dos estallos que ponev\ en re lac ión rec ip roca, puede saberse c u a l eg e l p r e c i o de l m e i a ! 
V ij.a CIASB. SEOÜIÍ LAS CALLES EN QUE Sü HALLAN SITUADAS. 
E N BRUTO; E N R E A L E S V E L L O N . 



































































































































































CASAS DB TJSUCERA CLASE, 6 SHA DE 113'35 METUOS DE SUPEEFIC1E. 
Tiendas 























































































































































































































































en la casi l la que denominamos de importancia económica, en los estados do l a página 16 á laSO. Con ellos y por 
cuadrado de solar y lo que ren tan las casas on caria cal le y plaza de la u r b e , y v ice-versa. 
5 4 a 
C — NACIMIBNTOS EN LA URBE Y SUBURBIOS. 
Período de doce años, desde 1830 à 1811. 
Promedio anual 












por cada c ien 
hab i tan tes . 
• 2'83 
3'21 
2 C — MORTALIDAD EN LA URBE Y SUBURBIOS. 
Periodo de doce años, desde 1836.á 1847. 
Promedio anua l 
Período de diez años, desde 185C á 18G5.. 
Promedio anual 
NUMERO DE 





hab i tan tes . 
159.877 
190.684 
Mor ta l i dad 
por cada c i e n 
hab i tan tes . 
2'88 
3'31 
3C — VIDA MEDIA OKNERAL DE LOS HABITANTES DE LA URBE Y SUBURBIOS. 
Promedio g;eneral deducido del con jun to de ambos sexos y de todas las edades, se-
g ú n resu l ta de once años de observaciones, desde 1837 á 1847 
Promedio g-eneral deducido del con jun to de ambos sexos y desde seis años de edad 
en adelante, según resu l ta del t r i en io de 1845 íi 1847 , 
Promedio general deducido del con jun to de ambos sexos y de todas las edades, 
según resu l ta de l t r i en io de 1862 á 1864 
Promedio genera l deducido del con jun to de ambos sexos y desde seis años de eJad 
. en adelante, según resu l ta del t r i en io de 1862 á 1864 
A N O S . 
543 
EPILOGO. [ E x i s U u u o , AtV t o u U w v l o ^ Ô À . ^ , cou vwçt tVo a \ t o u M u t ^ U ( W ) , t u » u ^V f tn la 
POE BARRIOS: (E) DE SUPERFICIES ESPECÍFICAS PRÓXIMAMENTE IGUALES, DEMOSTRANDO QUE LA MOR- • 
TALIDAD m i n i m a , media y máxima DELA URBE, CORRESPONDEN PRINCIPALMENTE À UNA 
CLASIFICACION ANALOOA DK SUS HABITANTES HECHA CON RESPECTO A SU POSICION SOCIAL; 
Y (2E) DK SUPERFICIES DESIGUALES, DEMOSTRANDO QUE A MEDIDA QUE VA díSTOl'nWI/elldO LA 
SUPERFICIE URBANA QUE TOCA POR HABITANTE, SB VA aumentando LA MORTALIDAD DE LA 
POBLACION. — D 
2 E • 
SITUACION. 




4 . ° 
3 . ° 
1.° 






2 . ° 
4. ° 




9 . " 
9.» 










































Mor ta l idad 















POR CADA CIEN HABIT kNTES 
A r e a 















Mor ta l idad 















POR MANSANAS, ESPRF.SANDO 1.° LA DE MORTALIDAD mínima ENTRE TODAS LAS DEL BARRIO QUE LA 
OFRECE MENOR, 2." LA DE MORTABILIDAD me/Ka ENTRE TODAS LAS DE LA URBE, Y 3 . ° LA 
DE MORTALIDAD máxima ENTRE TODAS LAS DEL BARRIO, QUE LA TIENE MAYOR. - 2D 
SITUACION. 
Dis -
t r i tos 
4 . 0 
l .o 
3 .0 
B a r -









A r e a 
ea 










Mor ta l idad 





POR CADA CIEN HABITANTES 
Area 




Morta l idad 
anua l . 
1'34 
2'55 
5 4 4 
EPILOGO. [ V / m U t t c v a J l d COUVMÚÍO (¿!>A.V), tow v n y f d o a l totvlvutuU ( ^ B ) , M\ &U « . W i o ( 1 1 ) . ^ — t> 
j ) _ POR PARAMEN roa , DBMOSTBADA POR LA D I F E R E N T E LEVT Á QUE LOS HABITANTES DE LAS CASAS QUE L03 F O R i l u t , 
SEGÚN su OHIENTACION O KUMDO. 
Puer ta Nuf iva 
R ie ra A l t a 
San Rafael , San Paciano y 
Leal tad 
A m a l i a 
SESUN SU ANCHURA. 
Escudcl lers 
Fernando V I I 






Bolera y P u e r t a - f e r m a — 
Escudellers 
Fernando V I I 




A m a l i a 
Pr inc ipe 'de V i a n a . , 
Va l ldonce l la 
Salvadors . 
Sumas y promedio. 
SEGÚN LA MSTANCU A QUE ESTÉN 
DEI, CENTllO DE ACTIVIDAD 
ÜKBANA. 




A m a l i a 
SEOUN LA Kr.EVACION DE LOS 
EDIFICIOS, , 
Halj i taut.es en 
1839 y mor ta l i -
dad en el decenio 
de 1836 á 1865. 
H a b i -




















































Modif icadores d e l a mor ta l i dad 
u r b a n a , re la t ivos á la p l a n t a 




























c h u r a 
media. 
411-)-') 
9 ' 2 i 











































D is tan 







Mor ta l i dad a n u a l , re la t i va 
á cada c ien hab i t an tes en 
los i n t e r - v í a s . 




























P r o -
m e d i o . 
| 3 ' 5 0 
^S'M 
>1'87 
D i f e r e n c i a l . 
D e t a -









I ' l l 
I 'S l 
i ' j n 
Por ser casi todos de una a l tu ra p róx imamente i g u a l , n i fes pos ib l e hacer -IIY>. 
comparación sat is factor ia . • u n a 
545 
RESOLTAN ESTAR SUJETOS CON RESPECTO Á SU ItORTàtlDAD, CUANDO SB COMPARA LA QUE SE OBSERVA 
2 E — K,J nnn misma cal le sniiclllt* , 6 trascendental y complexa. 
DE UNO Á OTRO ESTREMO. 
E n calles sencillas. 
San Pablo. 
1. a mi tad: hasta las calles de San Ramon y do E s -
pal ier 
2. a mi tad: hasta l a sal ida á l a R o n d a . , 
Arco del tea t ro . 
1. a mi tad: has ta las calles del Mediodía y de Cirés. 
2. a mi tad: hasta l a salida á l a Ronda 
E n calles trascendentales y complexas. 
2.—San An ton io Abad 
1.—Plaza del Padró y cal le del Hosp i ta l 
- 0.—Boquería, C a l i , L i b r e t e r i a y Bajada de l a Cárcel 
1. — Bor ia , plaza de la Lana , Carders , Cordera y 
plaza de San A g ú s t i n 
2. —Puerta Nueva , 
H a b i t a n t e s en 
l t ' 59y inov ta l idad 
en e l decenio de 
1836 á 16(33, en am-
bos pa ramen tos . 






















Modificadores de l a m o r -
ta l idad urbana , re la t i vos 





















L o n g i -
t u d en 










M o r t a l i d a d 
a n u a l r e l a t i v a 
ft cada c i e n h a -
b i t an tes e n l os 
i n t e r - v í a s . 
Espe-







] ' 9 2 
2'44 
8'44 
D i f e -
r e n c i a l 







TOMO n . 0 9 
6 4 6 
EPILOGO [ Ê x i s U u c l a i U l conUavdo (Ti k ) , co\ i v tsçeclo a i c o n l i u f . n U ( ' i B ) , c n su d t a i o ( í C ) . ] — 1 > 
Hab i tan tes cn 18Ò9 y mor ta l i dad 
cn cl deceni» do 18.j6 á 1865, seffun 
sea l a esposicion de los paramentos 
de los in ío rv ias . 
. H a b i -
tantes. 
D e f u n - H a b i -
eioneg. tantos. 
D e f u n -
c iones. 
Modif icadores de l a mor ta -
l idad u r b a n a , re la t i vos á 
la p l a n t a de las vias. 
Rumbos. 
A n -
c h u r a 
med ia . 
Long-i-
t i id en 
metros. 
M o r t a l i d a d a n u a l , vela-' 
t i v a á cada cíen hab i -
tan tes en l os i n t e r v i a s . 
Espec ia l se-
gun ias espo-




DE UNA Á OTRA ACBBA Y EN TODA CLASH DE O A L L E S . 
Cuando en las mansana-s no hay grandes jardines iníeriores y sus paramencos esteriores tienen las espo-
sicionís: 
N . y S. 
Ta j lers 
E ie ra Ba ja . 
R ie ra A l t a . . 
Sumas y promedios. 
E. y O . 
Callos Nuevos 
Pino , 
IJou do la plaza Nueva. 
Paja 
Riera del Pino 
Cort inas 
Príncipe do V iana 
Sumas y promedios. 
N. E. y S. O . 
Rambla 
l i spo l t e r . . . 
Robador 
A l b a 
Uiereta . . . 
Car re tas . . . 
Cadena. 
San Gerón imo. 
Ama l i a . 
Cirés 
Suma* y promedios. 
N . O. y S. E . 
Escudellers 
Carders y Corders 
Gobernador 
Hospi ta l 
Cera 
San Rafael , San Pacia-
no y Leal tad % 
Auro ra 

































































































































l i . - O . 
N.-S. 
N. -S. 
N. -S . 
N. -S . 
N. -S. 
N. -S. 
N . -S . 
N.O.-S E. 
N.O.-S.E. 




















































































































S . O . 














































Hab i tan tes en 1859 y Mor ta l i dad 
cu rt decanto de ISStJ á 18(3, sc-
gnn sea l a esposicion de loa p a -
ramemos ( le los i a t e r - v í as . 
H a b i -
tan tes . 
D e f u n -
c iones. 




Modifleartores de la 
mor ta l idad u rbana , r e -
lat ivos á la p lanta de 
las v ias . 
Uumbo. 
A n -
c h u r a 
media . 
L o n g i -
t ud en 
metros. 
Mor ta l i dad anua l , re-
l a t i v a á cada cien ha -
b i tan tes en los i n t e r -
v ías . 
Kspecial so-
p u n las es-
posiciones. 
D i f e -
renc ia l , 
litando las maníanos dan por s>.i «nsás a ! campo Htm , rf íicnun en m interior grandes jardine» qua modifican 
con la esposicion posterior da los edificios, los afectos do la eslerior. • 
Puer ta Nueva 
Pr inc ipe do V i a n a 
E . 
fi?3 j 213 
%(> I 248 
N . E . 
681 220 

























3 . - 0 . 
3'16 




Conde del A s a l t o . 
Desde la R a m b l a hasta e l fln de l a casa n ú m . 10, cuyo trozo no t i ene grandes jard ines posteriores 
por n i n g ú n lado de l a ca l l e . 
21 129 31 0'20 58'50 2'38 2'40 -O '02 
Desde el p r inc ip io de la casa n ú m . 12, hasta la ca l lo de San Ramon , en cuyo t rozólos edif icios es-
puestos al S . E . t ienen grandes jard ines poster iores. 
609 145 701 185 9'20 217'CO •-O^S 
Desde la ca l le de San Ramon hasta l a Ronda, en cuyo t rozo, n i los edif icios do l a acera espuesta al 
S . E . , n i los d e l a del N . O . , t ienen grandes ja rd ines posteriores. 















2 ' 18 
2'35 
0'33 
O ' l l 
m 
EPILOGO. [ f t m U t t ú a A d couVuvVAo ( õ A ) , cou v w ç i d o a l c o w t t t v t f t U ( W ) , t u su aUaAo ( . ' i C ^ . ] — 1 > 
3 E — E n toda el recinto urbano» nttgvn •© trnto do cnltcs c é n t r a l e * 6 ««tremí*». 
Riera a l t a , 
Kornaiulo V I I 
Mod'.flcadoies de "a m o r t a -
l idad u rbana , relativos á 








L o n g i -
t u d en 
metrof l . 
•m>m 
313'00 
Hab i t an tes en 18.;9, y 
mor ta ' . 'daJ en el decenio 
de 1^56 á 1863, según sea 
la esposieioa de los pa ra -
mentos . 
Espos i -
/ N . 
I Total. 
! N . O. 
S. B . 















M o r t a l i lad a n u a l , r e l a t i v a á cada 
c ien habi tantes en l os i n t e r v i a s , 
según las esposicionea do loa pa -







cia l . 
0'601 
P r o m e d i a . 




c i a l . 
EPÍLOfiO. [Ex\s\ t«c>aJt \con \nvi io (M), tof tTtsçtdon \cof t lvÚMvte .^B ) , t f t8ua \TOà.f t 
POR ESTRATOS DE TODA LA UKBE Y SÜBÜBBIOS, DEMOSTRADA POR LA DIFERENTB lay de mortalidad 
.QUE PESA SOBRE SUS MORADORES, SEGUN SEA EL ÓRDBN DE LOS PISOS EN QUE HABITEN. — 2 D 
E N L A URBE M A T R I Z . 
Tiendas 
Ent resue los 
> P r i m e r o s . . 
, Segundos. 




Pisos. . . 
Ter rados . 
Totales 
E N E L SUBURBIO M A R Í T I M O . 
Tiendas 
' P r i m e r o s . 
Segundos. Pisos J: 
V Terceros. 
TotaUs 
E N LOS SUBURBIOS R U R A L E S . 
Tiendas 
Ent resue los 
i Pr imeros 




- ' R E S U M E N 
DE LA URBE Y SUBURBIOS. 
E n l a urbe ma t r i z 
E n e l suburb io m a r í t i m o 
E n los suburbios ru ra les * 
Totales 
. RESUMEN G E N E R A L 
COMPRENDIENDO LOS ESTABLECIMIEN-
TOS PENALES, DE BENEFICENCIA Y 
HOSPITALES. 
E n l a urbé y suburb ios 
E n los espresados establecimientos . . . 
...Totales ypromedio tunera}.. . 
KSPRESION DE LA 
Capacidad por e l 
n ú m e r o de h a b i -
tan tes . 
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Cuant ia DB LA HABITADILIDAD, DETERMINADA POII BL COBO ATMOSFÉRICO; va l ia ó ALQUILER ANUAL DE LA MISMA JW 
ESTAS DOS CANTIDADES CON EL VOLÜMEN DE CADA UNO DE LOS DEMÁS PISOS, Y discordancia QUB DS ESTA COMP.V-
C I A S I F r C A C r O N . DR 
las casas. los pisos. 
1 . * 
E N L A URBE M A T R I Z . 
Í
Tiendas y on t resue los . . . 
Pisos pr i moros 
Pisos seííunrtós 
Pisos terceros 
Pisos cuar tos , 
Totalas. 
2.» 
f Tiendas y entresuelos. 
, Pisos pr imeros 
Pisos segundos. 
I Pisos terceros 
Psos cuar tos 
Totales. 
3.» 
¡Tiendas y ontresuelos. Pisos pr imeros Pisos segundos Pisos terceros 
Pisos cuar tos 
Tolates. 
/T iendas y entresuelos. 
Pisos pr imeros. 
1 Pisos segundos 
I Pisos terceros 
Pisos cuar tos 
Totales. 
E N E L SUBURBIO M A R I T I M O 
( 
CuaVitia de l a 
capacidad, en 




Pisos pr imeros con una sala y a l -
coba 




/T iendas! . , 
Pisos pr imeros con dos salas y a l -
I cobas 
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viário, ó SEA A LAS HABITACIONES QUE Í,O WTEORAN, ESPKESAEOS POR LA 
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LA CLASE OBRERA DE BARCELONA, 
E N 1 8 5 6 . 
E S P E C I M E N D E U N A E S T A D I S T I C A F U N C I O N A L D E L A V I D A U R B A N A , C O N A P L I C A C I O N 
C O N C R E T A Á D I C H A C L A S H . 

I N T R O D U C C I O N . 
E n u n tratado de urbanización, y mas a u n cuando áu objeto es e s e n c i a l -
mente de aplicación práctica á la reforma y ensanche de u n a urbe d a d a , es 
de primera necesidad conocer bajo todos sus aspectos y , e n cuanto cabe, has-
ta en los mas íntimos medios y resor tes , e l funcionamiento do todas y de 
cada u n a de las clases que componen l a población predestinada á encerrarse 
y v i v i r en l a urbe, de c u y o mejoramiento material se t ra ta . 
Conozco, pues, y comprendo perfectamente, que como digno fin y r e m a -
te de la estadística que precede, corresponderia aquí otra estadística comple-
mentar ia de la población, en que, por c lases sociales, se espusiese la manera 
pecul iar de v i v i r cada u n a de el las, con s u s medios, recursos y g a s t o s , sus 
entradas y sa l idas , su cargo y data, con s u correspondiente déficit ó res iduo. 
E s t o dar ia , á no dudarlo, u n a idea j u s t a , cabal y adecuada de lo que es l a 
v ida urbana de Barce lona, y por consiguiente pondría á l a c iencia y a l t ecn i -
cismo en e l caso de procurar , en cuanto fuese posible, l a faci l i tación, en la 
parte üister ia l de la u fbe , de los medios mas convenientes á c o a d y u v a r , ó 
cuando menos á no entorpecer a l desembarazado funcionamiento de d icha 
v ida urbana óon relación á cada Clase. 
Convencido de esta g r a n verdad y de las inapreciables venta jas de su 
aplicación á mis estudios especiales acerca de l a reforma y ensanche de Bar -
ce lona , habia pensado en real izar ese trabajo. Mas como para é l , lo mismo 
Í>ü8 
q u e c a s i p a r a t o d o s l o s d e m á s q u e l i e d e b i d o e m p r e n d e r e n e l d e s e n v o l v i -
m i e n t o d e m i t a r e a , n o e n c o n t r é e n p a r t e a l g u n a d a t o s n i n o t i c i a s q u e p u -
d i e r a n s e r v i r n i s i q u i e r a d e baso ó p u n t o d o p a r t i d a p a r a m i s i n v e s t i g a c i o n e s ; 
c o m o t e n i a q u e p r o c u r á r m e l o t o d o p o r m í m i s m o ; y c o m o p o r o t r a p a r t e t o -
d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s e n E s p a ñ a l l e v a n u n a v i d a s u m a m e n t e c o n c e n t r a d a , 
o c u l t a n d o c o n e s q u i s i t o y c e l o s o c u i d a d o e n l o m a s r e c ó n d i t o d e l h o g a r d o -
m é s t i c o , a s í l a s p r o s p e r i d a d e s c o m o l a s p e n u r i a s q u e á l a s f a m i l i a s a f e c t a n ; 
e n c o n t r ó m e e n l a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l d e r e a l i z a r m i s p r o p ó s i t o s . N o se 
t r a t a b a d o esas d i f i c u l t a r l o s y o b s t á c u l o 1 ? , al. p a r e c e r i n s u p e r a b l e s , c o n q u e 
e n e l c u r s o d e m i s t r a b a j o s r e p e t i d a m e n t e h e t r o p e z a d o , y q u e á f u e r z a d e 
p e r s e v e r a n c i a , d e g a s t o s y s a c r i f i c i o s , p u e d e n a l fin v e n c e r s e , c o m o CÍ^Í 
s i e m p r e l o h e c o n s e g u i d o ; s i n o q u e l o s o b s t á c u l o s q u e se o p o n í a n á l a r e a l i -
z a c i ó n d e m i e s t a d í s t i c a e s p e c i a l , e r a n d e t a l n a t u r a l e z a , q u e s u r g í a n y se 
r e p r o d u c í a n e n t o d a s p a r t e s , c o n s i s t í a n e n l a s c o s t u m b r e s i n v e t e r a d a s , e n l o s 
h á b i t o s m a s a r r a i g a d o s d e n u e s t r a s o c i e d a d , e s t a b a n , p o r d e c i r l o a s í , e n l a 
a t m ó s f e r a d e l a v i d a s o c i a l e s p a ñ o l a , y q u i z á s m a s e s p e c i a l m e n t e d e l a c a t a -
l a n a . V i m e , p u e s , o b l i g a d o , f o r z a d o á d e s i s t i r d e m i i n t e n t o . 
E n m e d i o de ese d e s i s t i m i e n t o , q u e n o d e j a b a d e c o n t r a r i a r m e y d e s e r m e 
p e n o s o , o c u r r i ó u n a c i r c u n s t a n c i a f e l i z , q u e p o r l o m e n o s m e p e r m i t i ó a c u -
m u l a i l o s d a t o s y n o t i c i a s m a s i m p o r t a n t e s p a r a d a r u n e j e m p l o , p r á c t i c o y 
p a l m a r i o d e l a e s t a d í s t i c a d e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n e n l a u r b e , 
q u e c a b a l m e n t e se r e f i e r e á u n a c l a s e c u y a v i d a y f u n c i o n a m i e n t o i n t e r e s a 
s o b r e m a n e r a á t o d a s l a s d e m á s . 
E r a s e p o r l o s a ñ o s 1 8 5 5 , c u a n d o h a b ; e n d o a r r e c i a d o l a s i n t e r m i n a b l e s d i -
f i c u l t a d e s y q u e j a s e n t r e f a b r i c a n t e s y o b r e r o s , p o r a c u e r d o d e e s t o s y d e 
a q u e l l o s y c o n p l e n o a s e n t i m i e n t o y s a n c i ó n d e l a a u t o r i d a d c i v i l y m i l i t a r , 
se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n q u e p a s a s e á l a c o r t o , y g e s t i o n a s e c e r c a d e l g o b i e r -
n o d e S. M . , á fin d e q u e se e s c o g i t a s e u n m e d i o q u e p u s i e s e fin y t é r m i n o á 
a q u e l l a s d e s a v e n e n c i a s q u e e n ú l t i m o r e s u l t a d o r e d u n d a b a n e n m e n g u a d e 
l a i n d u s t r i a , e n p e r j u i c i o d e l o s q u e d e e l l a y p o r e l l a v i v í a n , y e n d a ñ o n o -
t a b l e d e l o s i n t e r e s e s p ú b l i c o s y g e n e r a l e s , n o s o l o d e B a r c e l o n a , s i n o d e l r e s -
t o d e l a n a c i ó n . D e e s t a c o m i s i ó n , c u y o , s o l o n o m b r a m i e n t o t r a n q u i l i z ó p o r 
d e p r o n t o á l a c l a s e o b r e r a , c ú p o m e l a s u e r t e d e f o r m a r p a r t e ; y p o r c o n s i -
g u i e n t e p a s ó á M a d r i d j u n t o c o n m i s d e m á s c o m p a ñ e r o s , e n t r e l o s c u a l e s 
h a b í a , c o m o es d e s u p o n e r , a l g u n o s o b r e r o s d e d i v e r s o s o f i c i o s , n o m b r a d o s 
p o r l o s d e s u s r e s p e c t i v a s c l a se s , p e r s o n a s , t o d o s e l l o s , sea d i c h o e n o b s e q u i o 
d e l a v e r d a d , d e s a n o c r i t e r i o y d e u n t a l e n t o n a t u r a l m u y d e s p e j a d o . N o es 
o p o r t u n o m e n c i o n a r a q u í l a s g e s t i o n e s q u e se p r a c t i c a r o n , y l o s r e s u l t a d o s 
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que se obtuvieron, inúti les, como es de suponer: diré solo que los represen -
tantes de la c lase obrera hubieron de sen t i r , en las diversas conferencias c e -
lebradas con diferentes ministros, la imperiosa necesidad de demostrar por 
medio de datos i rrecusables, las grandes dificultades ó mater ia l imposibil idad 
que esperimentaban de subsistir con los salar ios ó jornales, ó precios de mano 
de obra establecidos en Barcelona. E n t o n c e s , viendo yo u n a coyuntura favo» 
rabie para real izar en parte, cuando menos, mis intentos sobre estadística 
urbana, prestando á i a par u n g r a n servic io á la c lase obrera; me ofrecí á 
ser el recolector y compilador de todos los datos y noticias que, referentes á 
s u v ida mater ia l , me sumin is t rasen , exigiendo solo l a mayor exact i tud y 
religiosidad en todas cuantas noticias yo pidiese, y hubiesen de facil itárseme. 
Luego de vue l ta l a comisión á Barcelona, emprendí con ardor l a tarea que 
me habia impuesto, encontrando de parte de ios obreros todas, las iacil idades 
y l a mayor leal tad apetecible, como ne tenido ocasión dé comprobarlo, pues 
se comprenderá que siempre que lo he creído oportuno, he buscado por otros 
conductos la verit icacion de los datos que por los representantes de l a c lase 
obrera se me ofrecían. 
Una vez dueño de todos los datos que podian convenir á mi intento, for-
mé íni estadística, que s in dejar de responder á las aspiraciones de los obre-
r o s , sirviese mas especialmente á mis propósitos en lo relat ivo á l a u r b a n i -
zación. 
; T a l es la historia de la formación de esa estadística, y ta l es l a razón de 
dar aquí u n a muestra práctica de lo que debe ser ia estadística del luuc ioua-
miento de la v ida urbana, respecto á cada u n a de las c lases que coaipouen la 
^ población de u n a urbe> 
tíin embargo de que, tanto por lo que acabo de esponer , como por lo qué 
indican mis estudios especiales, se comprenderá sin esfuerzo cua l sea e l ob-
jeto que me he propuesto a l coleccionar y coordinar estos datos; quiero, no 
obstante, consignar espiícitamente que m i propósito no h a sido otro que e l 
dar un espécimen ó muestra de lo que debe ser una verdadera estadística ur -
bana en lo relat ivo á la población que en u n a urbe se encierra. En tend ida 
así / y de esta manera apl icada la estadística, tiene grandís ima ut i l idadé i m -
portancia para e l hombre técnico que t e n g a l a misión de hacer el proyecto 
de una urbe pa ra una población dada; porque aun cuando en nuestros días, 
atendido e l carácter 'dé nues t ra organización social y< de s u s irresistibles t e n -
denc ias , ser ia , sobre absurdo, u n error de gravísimas y funestas c o n s e c u e n -
c ias é l querer establecer u n a urbe en que l as diversas c lases de la población, 
á cuyo servicio esta dest inada, ocupasen distritos ó barriadas ó cal les s e p a -
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radas y dist intas por c lases ó categorías; no debo, n u n c a e l urbanizador dejar 
de procurar que en l a urbe proyectada, tengan las famil ias de todas las c l a s e s 
sociales casas ó habitaciones adecuadas á su m a n e r a de s e r , de v i v i r y de 
funcionar, y proporcionadas sobro todo, á los medios y recursos c o n que cada 
u n a c u e n t a para su subsistencia. L a v iv ienda es posit ivamente l a pr imera de 
las necesidades del hombre social , cua lqu iera que sea l a c lase á que p e r t e -
nece; y s i l a satisfacción de esa necesidad absorbe u n a g r a n parte de sus r e -
cursos económicos; ¿de qué suerte podrá hacer trente á l a s demás n e c e s i d a -
des físicas y morales de s u ex is tenc ia? 
T a l es l a uti l idad que u n a buena estadística u rbana de lo que he l lamado 
contenido, ó sea población, puede sumin is t rar a l hombre técnico y u r b a n i -
zador. P a r a d l o es indispensable que figuren en la estadística do cada c l a s e , 
no solo todos IQS datos relativos a l n ú m e r o , ca l idad y c i rcunstanc ias de s u 
personal , sino también todos sus recursos y todos sus g a s t o s , es dec i r , u n 
verdadero balance económico. E s t o es lo que á s u manera , bajo cierto punto 
de v is ta y con el solo y único objeto de apreciar con mayor equidad l a r iqueza 
part icular imponible, está haciendo l a Administración con respecto á las c l a -
ses acomodadas que no l legan de mucho á formar l as tres c u a r t a s partes d e l 
total de población, y esto es precisamente lo que y o , á mi m a n e r a , ta l c o m o 
entiendo que debe hacerse , ho querido ampliar , he podido hacer y he v e r i f i -
cado, respecto de l a c lase obrera que const i tuye m a s de u n a c u a r t a parte d e l 
censo total de población y que se h a prestado dóci l á sumin is t ra rme todas 
las noticias indispensables. 
Bajo l a denominación genera l de obreros he comprendido á todos los o f i -
c ia les, aprendices, peonesy ayudantes , cualesquiera que sean s u sexo, e d a d y 
demás c i rcunstanc ias , á todas las personas que, v iv iendo de s u trabajo, no lo 
ejercen en establecimiento ó ta l ler propio, sino que prestan sus serv ic ios , 
ora á j o r n a l , ora á destajo, y a sea en los ta l leres, fábricas ó locales ajenos, y a 
on m propia casa , 
E s a misma general idad en, l a acepción de la c lase obrera, contr ibuye á h a -
cer mucho mas dif íc i l u n trabajo que de suyo e r a y a sumamente árduo y 
Complicado. Si l a .clase obrera comprende, no solo l as diversas çategoríçis q u e 
cada oficio de por sí t iene, como son oficiales, aprendices , e tc . , sino t a m b i é n 
esa var iedad casi indefinida de artes y menesteres consagradós a l servicio de 
la sociedad, y teniendo por otra parte cada oficio s u manera especia l de f u n -
cionar, ora en cuanto a l tiempo y ora también en cuanto á l as demás c o n d i -
ciones del trabajo, y se comprende por otra parte que así debe ser , porque n o 
seria posible sujetar los todos á u n a misma n o r m a , reg la y compás; se v é 
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desde luego la dif icultad inmensa y , bajo cierto punto, l a imposibil idad abso-
luta que envue lve el reducir todas las estadísticas que hab ían de ser p e c u -
l iares y especiales de cada arte ú oficio, á u n a sola estadística genera l . Lo 
que procedia era presentar u n a por una toda esa série numerosísima de e s t a -
dísticas especiales, muchas de las cuales no dejan de ofrecer el mayor i n t e -
rés soc ia l , quizás en demasía v ivo y re levante; mas este desarrollo habr ía 
producido por sí solo un m u y grueso v o l u m e n , sumamente curioso y ú t i l á 
los hombres consagrados á estudios sociales, mas bien que á u n especial ista 
urbanizador. F o r e s t o he omitido ese desenvolvimiento part icular io , l i m i t á n -
dome á dar las noticias mas precisas, referentes á cada especie ú oficio, á fin 
de poder apreciar tanto el censo como el balance de los obreros que se c o n -
s a g r a n á cada uno de ellos, poniendo después l a estadística, en cuanto cabe, 
g e n e r a l . * 
A l desenvolver mi p lan, he creído deber seguir e l órden y método s i -
gu ien tes : 
He dividido mi trabajo en cuatro capítulos, porque rea l y verdaderamente 
tenia cuatro divisiones. 
E l capítulo primero está consagrado á dar las noticias y esplicaciones 
conducentes á l a mejor inte l igencia de lo relat ivo al censo ó parte personal 
de los obreros, considerado bajo e l punto de v is ta genera l . 
E l capítulo-segundo está destinado á dar iguales espl icaciones y noticias, 
también bajo e l punto de v is ta g e n e r a l , en lo concerniente a l balance. 
E l capítulo tercero contiene, por medio de u n ind icador a l fabét ico , las no-
t ic ias y datos peculiares y especiales de cada arte ú oficio, para servir , tanto 
á l a formación del censo como á la del balanze de los obreros dedicados á c a -
da uno de aquel los. 
E l capítulo cuarto y úl t imo comprende la estadística g e n ô r a l , tanto éü 
lo referente a l censo, como a l ba lance , y que viene á ser como el resultado 
positivo de los datos genéricos y específicos contenidos en los capítulos a n -
teriores. 
Empecemos y a . 
TOMO I I . ^ 

C A P I T U L O I . 
USPUCACIONES P R E V I A S Y G E N E R A L E S , R E F E R E N T E S A l CEífSO D E £A' Çí,ASB 08REHÂ, 
E n el censo de l a c l a s e obrera resaltan cuatro puntos pr incipales, á saber:; 
e l número, el sexo , l a categoría y el estado c i v i l , pues aun cuando la e d a d 
hubiese sido interesante fijarla, no rae ha sido posible conseguir lo por las di-
ficultades que, tratándose de un trabajo part icular , comprenderá-fácilmente 
cualquiera . Vamos á esponer las observaciones relat ivas á cada uno de estos 
cuatro puntos. 
N Ú M E R O . E l correspondiente estado que acerca del numeró eücóntrarán 
nuestros lectores en el capítulo IV , arroja u n total de 54.272; y sin embargo 
debemos hacer notar aquí que no es enteramente completo ; porque de i n -
tento j estudiadamente, con el fin de que l a c i f ra resultante nó pudiese t a -
charse de exagerada , hemos hecho caso omiso de ciertos elementos indef in i -
dos, s i así cabe cal i f icarlos, por razón de no poderse fijar con todo r igor y 
exact i tud. E n este concepto hemos preferido pasar plaza do omisos, que de 
escesivamente r ígidos. • , • 
• ' H é aquí porque no figuran en nuestra estadística n i los dueños de a l g u -
nos pequeños establecimientos, que son también obreros, n i tampoco s u s h i -
jos , que asimismo pertenecen á esa clase. E s t o s , en r i g o r , ' n o v iven de su 
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rabajo, pues los recursos de s u subsisteucia se fundan mas pr inc ipa lmente 
en e l producto del trabajo agcno . 
Tampoco hemos incluido aquel los obreros que trabajan en s u propio d o -
mici l io por cuenta de a l g ú n establecimiento; s in embargo de que el n ú m e r o 
de tales trabajadores puede est imarse eñ u n 10 por 100 del total de hombres 
dedicados á las diversas indust r ias , á escepcion de l a c lase consagrada á l a 
industr ia fabril algodonera, respecto de la c u a l e l número que hemos p r e s e n -
tado, es exacto y completo. 
Asimismo hemos dejado de i n c l u i r , y esto respecto de todos los oficios c 
industr ias, á los hi jos de los obreros, menores de ocho años, pues aun c u a n -
do desgraciadamente no sea asi a l g u n a s v e c e s , hemos querido suponer quo 
niños de tan t ierna edad no se dedióan n u n c a a l trabajo. 
S E X O . A u n cuando hay mucho que decir respecto del ?sexo de los o b r e -
ros; como que todo cuanto puede decirse, se refiere mas bien que á la c lase e n 
genera l , á las diversas especies ú oficios en que d icha c lase se divide, h e m o s 
conceptuado mas conveniente y a u n necesario reservar todo lo que t e n g a 
relación con el sexo, para el indicador alíabético que es el c a p í t u l o I U , c o n s a -
grado á las especialidades, donde podrán ver lo nuestros lectores. 
C A T E G O R Í A S t ienen los obreros, y no pocas por cierto, pues además de l a s 
de o f ic ia les, aprent l ices, peones y ayudan tes , c a d a una de estas que for m a n 
verdaderas clases en el seno de l a corporación, ofrece d iversas gradaciones ó 
matices que const i tuyen marcadas diferencias m u y d ignas de ser tomadas 
en cuenta en u n a estadística como la nuestra. L o s o f i c i a l e s no sou i g u a l e s 
entre sí, y distan muchò de serlo. Difíci l ser ia presentar todas las c l a s i f i c a -
c ionesáquesu respect iva aptitud, in te l igencia y destreza pudieran dar l u g a r . 
Desde e l mas sobresaliente hasta é l mas torpe se encuent ra u n a série i n d e f i -
nida de matices que los gefes y maestros de tal leres saben solo aprec ia r , 
aunque no siempre con la debida jus t ic ia . Nosotros reduciremos .todas--esas 
gradaciones á solas, tres , á saber : sobresal ientes, buenos y r egu lu res , que e s 
l o q u e basta para üuestr o objeto, que'no es otro que el de dar una idea d e l 
número que, por s u mayor ó menor habilidad y por l a mayor ó menor a p r e -
ciaciún que merecen á sus gefes, t ienen mayor ó menor probabilidad de c o n -
segui r u n trabajo mas continuo y mejor compensado. Hé aquí de que m a n e r a 
puede hacerse, bajo e l punto de v i s t a que acabamos de i n d i c a r , l a 
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CLASIFICACIÓN US LA MASA GKNKBAL DE ODREROS. 
Nuest ro censo general de la población obrera de Barcelona en el afio de 1856 , abstracción hecha 
de sexos, edades, estados y catçg-onas, asciendo A la c i f ra to ta l de — • • • • 51.272 
Los varones concurren en é l . del modo s i i rn ieutc : 
Oficiales de todas categorías. 11.074 
íjue se cal i f ican de 
Sobresalientes. 
Por su mayor nf f i l idad para e l t raba jo , produciendo una 
cuarta parte mas de efecto ú t i l que sus compañeros, los 
cuales forman el i p. 100 de esta c i f r a , osean 110 
Por l a super ior idad de su in te l igenc ia y p o r i a s elotes de 
mando, d i rección y admin is t rac ión que les hacen aptos 
para los cargos de mayordomos , sobrestantes, c o n t r a -
maestres, oficiales mayores, e tc . , cuyo número , refer ido 
también 4 dicho t o t a l , forma el 5 p. V'O, ft sean 898 
Por sus conocimientos ( A m o r e s 170 
especiales, teóricos y Carpinteros mode l i s tas . . . . 50 
práct icos en l a clase j Marmol is tas . 70 
ú ñ \ Suma 295 8 » 
Suman los oficiales sobresalientes •. 1.012 '1.012 1.912 
Di ferencia {buenos y regu lares , en conjunto} 16.062 
Buenos, su 14 p. 100, ó sean '.. 8.248 8.! 
Regu la res , toda la masa restante, ó sean 19.814 13.814 
S ' iman los oficiales .'. > todas las categorias 17.974. 17.974 
Peones de todas categorías 7.874 
que se cal i f ican de 
Sobresal ientes, por la mayor perfección y cuant ía del t rabajo que p ro -
ducen, los cuales forman el 4 p. 100 de esta c i f r a , ó sean 313 315 
ni fevc. ic ia (buenos y regu la res , en conjunto) .7.339 
Buenos, su 14 p. 100, ó sean 1.058 1.058 
Regu lares , toda l a masa restante, ó sean 6.501 6.501 
Suman los peones de todas las categor ías. 7.874 7.874 
Ayudan tes 'd.2êl 
Aprendices. ' ; 8.114 
Suman los varones 32.223 ¿¡2.221 





Suman las hembras 22.049 22.049 
To ta l genera l • 54,272 
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H a y que hacer además otra clasificación entre los obreros, clasificación 
que no emana de n i n g u n a cal idad intrínseca, inherente á l a c l a s e , sino q u e 
se funda solo en e l porte esterior, en la m a n e r a de presentarse ante l a s o -
ciedad. H a y , en efecto; a lgunos que ostentan cierto deslumbrador l u c i m i e n -
to ó bri l lo que verdaderamente ofusca á los que creen conocer esta c lase s i n 
haberla estudiado, y l a j u z g a n solo por las apar iencias , dando lugar con s e -
mejantes juicios á gravísimos y t rascendentales errores , á que nosot ros , 
amantes de la j u s t i c i a , nos conceptuamos obligados á sal i r a l encuentro. E s 
innegable que entre l a clase obrera se e n c u e n t r a n a lgunos individuos q u e 
por s u porte y t rage se d ist inguen de sus demás compañeros, y que b r i l l a n 
en las plazas y paseos, en funciones re l ig iosas y profanas, l lamando c o n 
f recuencia l a atención en los sitios públicos. A los que en ta l situación s e 
encuent ran l lamaremos d i s t i ngu idos , para diferenciarlos de todos los demás 
"que forman el estado común 6 p í e l e , digámoslo así ,de la c l a s e , condenados á 
arrastrar una v ida penosa en l a oscuridad.. Como los d i s t i n g u i d o s son de s u y o 
mas visibles, mas ostentosos y mas aficionados á todo l inage de fiestas; figuran 
u n número m u y considerable que engaña y fascina á los que se c o n t e n t a n 
con e x a m i n a r l a superficie de las cosas, y no penetran en s u fondo; y pe rsonas 
h a y que á veces por adulación y con satisfacción cândida, y á veces con e l 
propósito de sacar argumentos con que contestar á las quejas de los obreros, 
a l ver en procesiones, en bailes ó en otras fiestas u n a reunion- de esos j ó v e -
nes bri l lantes, vestidos con lujo y á lo cabal lero, sin fa l tar les mas que e l f r a c 
ó lev i ta que n u n c a han querido adoptar, a f i rman y predican que esa es l a 
c lase obrera, s in considerar que los que en ta les reuniones se presentan t á n 
acicalados, no son mas que u n corto, cortísimo número que por c i r c u n s t a n -
cias especiales pueden presentarse de u n a m a n e r a r e l e v a n t e , mientras q u e 
la inmensa mayor ía de sus compañeros se v e n precisados á ocultar sus e s -
caceses y miseria en oscura soledad. 
Ganosos nosotros de .poner los hechos en c l a r o , á fin de que puedan f o r -
marse ju ic ios fundados, equitativos y verdaderos, hemos creído de n u e s t r o 
deber examinar detenidamente y poner á continuación e l 
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NÚMERO Y CIRCUNSTANCIAS PECULIARES DE LOS OBREROS DISTINGUIDOS. 
De la masa genera l de obreros que, como hemos visto e s . . . . . 54.272 
se pueden cal i f icar d i s t i n g u i d o s . 
I.0 Los oficiales sobresalientes de todas las c l a s e s , que 
por s u mayor agi l idad, á igualdad de horas y de género de 
t rabajo , v i e n e n ú producir diariamente u n a cuar ta parte 
m a s de efecto ú t i l , que sus compañeros, teniendo sobre 
el los las venta jas: 1.a de ganar una cuar ta parte mas de 
j o r n a l ; 2.a de no ser despedidos en todo el año, aunque e s -
t é n en c a l m a los trabajos; y 3." de estar encargados de las 
faenas mas lucra t ivas . Es tos obreros, son . ' 1.912 
2. ° Los oficiales de sastre que , como ellos mismos se 
confeccionan sus trages á horas perdidas, invierten en l a 
cal idad y adorno de la ropa lo que economizan en las h e -
churas . . . . . . ; 300 
3. ° Los peones sobresalientes que por l a mayor p e r -
feccion y cuant ía del trabajo que egecutan, ganan u n a 
cuar ta parte mas de jornal que sus compañeros, y v ienen á 
constituir u n número d e . . , . . . . ... . . 315 ,. 
4. ° U n a masa de unos 4.000 
compuesta de jóvenes obreros de todas c l a s e s , hijos de f a -
mi l ias acomodadas de la c lase menestral , que mientras son 
solteros, comen y v iven s in dispendio a lguno en casa de ' ': 
sus padres , quedándoles todo s u jornal disponible, que 16 
g a s t a n generalmente en vest i r y divertirse. Todos estos 
operarios que por s u trage lucido se dist inguen de la g r a n 
m a s a obrera, en vez de rozarse con e l la se j u n t a n para sus 
diversiones con otros jóvenes hijos de ciertos estableci -
mieütds y de famil ias también acomodadas de l a clase me-
nest ra l , que v is ten como ellos e l trage de chaqueta y vio-
n e n á formar juntos la indicada masa ; y aun cuando l a 
mayor parte de este número no pertenezcan rea l y v e r d a -
deramente á l a c lase obrera, por mas que como ella v is tan 
y con e l la se confundan en fiestas y reun iones , como que 
por ésto mismo no les hemos incluido en e l censo genera l 
dé l á c lase ; s in embargo, los-colocamos todos en el núme-
ro que debe descontarse del ' total dé l a c lase en qiíè u n à 
buena parté de ellos no h a n sido contados. -
Tenemos, p u e s , que la s u m a total de obreros d i s t i n - ¡ 
guidos es db. . . • • • • •• 
y e l resto que compone la plebe, ó estado cotauii , éS. 
6 . 5 2 7 6 , 5 2 7 
4 7 . 7 4 5 
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D e a q u i r e s u l t a q u e e l n ú m e r o d e l o s d i s t i n g u i d o s es i n s i g n i f i c a n t e , c o m -
p a r a d o c o n l a p l e b e , y q u e s i l l a m a n l a a t e n c i ó n , e s p o r q u e l u c e n m a s , y p o r -
' q u e c o n s u j u v e n i l m o v i m i e n t o s e r e p r o d u c e n y m u l t i p l i c a n y a p a r e c e n e n 
t o d a s p a r t e s . 
' L o s q u e e n e s t o s fijan s u a t e n c i ó n , d a n d o l u g a r á j u i c i o s e r r ó n e o s é i n -
j u s t o s , d e b e n , p a r a e v i t a r e s t e e s c o l l o , fijarse t a m b i é n e n l o s r e s u l t a d o s d e l o s 
b a l a n c e s , d o n d e p o d r á n v e r q u e , s i e s e s c a s o c o m p a r a t i v a m e n t e e l n ú m e r o d e 
l o s d i s t i n g u l l o s , lo e s t o d a v i a m a s e l de l o s q u e c o n s i g u e n e q u i l i b r a r i o s 
g a s t o s c o n l o s r e c u r s o s , s i e n d o l a i n m e n s a m a y o r í a , l a q u e c o n s t i t u y e v e r d a -
d e r a m e n t e l a p l e b e d e l p r o l e t a r i a d o , a q u e l l o s c u y o b a l a n c e r e s u l t a c o n u n d é -
ficit m a s ó m e n o s c o n s i d e r a b l e , y q u e c o m o q u i e r a i m p o s i b i l i t a u n s a l d o d e 
c u e n t a s , e s d e c i r , c u b r i r t o d a s l a s n é c é s i d a d è s . 
L o s a p r e n d i c e s f o r m a n t a m b i é n d i v e r s a s c l a s i f i c a c i o n e s . L o s h a y p r i n c i -
p i a n t e s , m e d i a n o s y a p r o v e c h a d o s . L o s p r i m e r o s i m p o n e n a l o f i c i a l ó m a e s t r o 
d e l t a l l e r e l g r a v a m e n de e n s e ñ a r l e s l o s e l e m e n t a l e s r u d i m e n t o s d e l o f ic io , s i n 
q u e e l l o s por o t r a p a r t e p u e d a n p r e s t a r l e s e r v i c i o a l g u n o : l o s s e g u n d o s , a u n 
c u a n d o c o n t i n ú a n a d q u i r i e n d o l o s c o n o c i m i e n t o s p r á c t i c o s d e s u m e n e s t e r , 
p r e s t a n y a a l g ú n a u x i l i o e q u i v a l e n t e p o r r e g l a g e n e r a l a l s a c r i f i c i o q u e s u 
e n s e ñ a n z a i m p o n e ; y finalmente l o s t e r c e r o s , a l p e r f e c c i o n a r s e e n e s e m i s -
m o e j e r c i c i o , p r o d u c e n y a m u c h a u t i l i d a d . P o r r e g l a g e n e r a l l o s a p r e n d i c e s 
v i e n e n á c o n s t i t u i r e l 30 p o r 1 0 0 d e l o s o f i c i a l e s d e a m b o s s e x o s q u e á c a d a 
a r t e ú o f ic io s e d e d i c a n . E s t a r e g l a g e n e r a l t i e n e , s i n e m b a r g o , a l g u n a s e s - : 
c e p c i o n e s : 1.a, l o s h i l a d o r e s n o n e c e s i t a n a p r e n d i c e s , n i p o r c o n s i g u i e n t e l o s 
t i e n e n ; p o r q u e l o s n i ñ o s q u e e n t r a n eá ' l o s t a l l e r e s ó f á b r i c a s e n c l a s e d e 
m a n d a d e r o s , a l c u m p l i r l o s 15 ó 10 años p a s a n á l a de a y u d a n t e s , ó i n g r e s a n 
e n l a d e h i l a d o r e s ú o f i c i a l e s á l o s 17 ó 18 a ñ o s ; 2 .a , l o s t e j e d o r e s e n t e l a r e s ' 
m e c á n i c o s t a m p o c o t i e n e n a p r e n d i c e s , p o r q u e p a s a n á r e g e n t a r d i c h o s t e l a -
r e s c u a l e s q u i e r a o t r o s o p e r a r i o s e n t e j i d o s c o m u n e s , s i n n e c e s i t a r m a s q u e 
u n a s e n c i l l a e s p l i c a c i o n ; 3 . " , e n , l a s d e m á s c l a s e s de t e j i d o s e x i s t e n m u y p o -
c o s a p r e n d i c e s , n o p o r q u e n o s e a n n e c e s a r i o s p a r a i r r e e m p l a z a n d o l a s b a j a s 
f r e c u e n t e s y c o n t i n u a s e n l a c l a s e de o f i c i a l e s , S ino p o r q u e e l a p r e n d i z p a s a 
r á p i d a m e n t e , e n p o c a s s e m a n a s , á o f i c i a l : a s í e s q u e ' e l n ú m e r o de a p r e n d i -
c e s , c o m p a r a d o c o n e l de l o s p f i c i a l e s , e s so lo , d e u n 5 p o r 100.; 4 .a y final-
m e n t e , p o r r a z o n e s a n á l o g a s , e n l a ; ; f i l a s § d e a l b a ñ i l e s y c a n t e r o s , l a d e 
¡ i p r e n d i c e s formg. s o l o e l 10 p o r 100 de l a d e o f i c i a l e s , 
E s t a s o b s e r v a c i o n e s n o s h a n s e r v i d o d e n o r m a y p u n t o d e p a r t i d a p a r a 
s e ñ a l a r a p r o x i m a d a y e s t i m a t i v a m e n t e , t a n t o e n e l indicador aifàòético d e 
a r t e s y o f i c i o s , c o m o e n e l capí tu lo^A c ^ d a c l a s e , d e o f i c i a l e s e l n ú m e t e 
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c o r r e s p o n d i e n t e d e a p r e n d i c e s , q u e n o n o s h a s i d o d a b l e r e u n i r c o n t o d a 
e x a c t i t u d . 
E n c u a n t o á l o s ayudantes , q u e t a m b i é n s e l l a m a n n i ñ o s ó noj/s e n C a t a -
l u ñ a , y q u e s o n l o s a u x i l i a r e s q u e p a r a s u t r a b a j o n e c e s i t a n y t i e n e n l o s o f i -
c i a l e s d e a l g u n a s a r t e s , f o r m a n u n a c l a s e a n á l o g a ú l a d o l o s a p r e n d i c e s , s o -
l o q u e e l o f i c i a l n o l e s e n s e ñ a n a d a , y e l l o s m i s m o s á f u e r z a d e p r e s t a r a y u d a 
a l o f i c i a l v a n a d q u i r i e n d o l a p r á c t i c a q u e l e s p e r m i t e s a l i r l u e g o á o f i c i a l e s . 
C o m o e l a y u d a n t e e s p r o p i a m e n t e u n d e p e n d i e n t e d e l o f i c i a l , c o m o n o e n t o -
d o s l o s o f i c i o s s o n n e c e s a r i o s , y c o m o h a y o f i c i a l e s q u e s e p a s a n s i n t a l e s a u -
x i l i a r e s ; e l n ú m e r o d e e s t o s e s v a r i a b l e , n o p u e d e s u j e t a r s e á u n a r e g l a ó 
p r o p o r c i ó n c o n s t a n t e , y p o r e s t o h e m o s t e n i d o q u e d e t a l l a r l o c o n l a m a y o r 
e x a c t i t u d p o s i b l e , a s í e n e l I n d i c a d o r Á l f a b é t i c o , c o m o e n e l c e n s o d e l a 
c l a s e o b r e r a . 
V i e n e n p o r fin J o s peones, e s o s h o m b r e s - m á q u i n a s q u e * a u n c u a n d o a l -
g u n a s v e c e s i n d i v i d u a l m e n t e s o a d h i e r e n p o r s i m p a t í a ó p o r h á b i t o á. u n o f i -
c i o e s p e c i a l , f o r m a n e n s u c o n j u n t o y e n e l s e n o d e l a c l a s e o b r e r a , u n a e s p e -
c i e d e m a s a flotante p r o n t a á p r e s t a r s u s s e r v i c i o s a l p r i m e r o q u e l l e g a p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o q u e r e q u i e r a m a s b i e n f u e r z a q u e d e s t r e z a . E n r i g o r t i e n e n 
t a m b i é n l o s p e o n e s s u s c l a s e s ; p o r q u e l o s a p e g a d o s p o r i n c l i n a c i ó n ó c o s -
t u m b r e á a l g ú n o f i c i o , á f u e r z a d e e j e r c e r s i e m p r e l a m i s m a f a e n a , l l e g a n á 
p r o d u c i r l a c o n m a y o r p r o n t i t u d y p e r f e c c i ó n . A s í , p u e s , l o s d i s t i n g u i m o s e n 
sobresalientes, luenos y regu la res . 
A c e r c a d e l estado c i v i l d e l o s o b r e r o s , d e b e m o s s o l o i n d i c a r , p o r s e r l o 
ú n i c o q u e r e s p o n d e á n u e s t r o p r o p ó s i t o , y q u e t i e n e v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a , 
q u e d e l n ú m e r o t o t a l d e o b r e r o s , 5 4 . 2 7 2 , d e d u c i d o s l o s a p r e n d i c e s y n i ñ o s -
a y u d a n t e s , q u e s u m a n 7 . 6 2 9 i n d i v i d u o s , y q u e p o r s u c o r t a e d a d n o m e r e c e n 
figurar e n e s e e s t a d o , tíl r e m a n e n t e , 4 6 . 0 4 3 , s e h a l l a c o m p u e s t o p o r l o g e -
n e r a l d e 7 5 p o r 1 0 0 c a s a d o s y 2 5 p o r 1 0 0 s o l t e r o s y v i u d o s e n c o n j u n t o . S i n 
e m b a r g o , e n t r e l o s o b r e r o s c a l i f i c a d o s , d e b u e n o s , s e o b s e r v a q u e s o c u e n t a n 
4 c a s a d o s p o r c a d a 1 0 s o l t e r o s y v i u d o s , q u e d a n d o l o s c a l i f i c a d o s d e r e g u l a -
r e s e n l a r e l a c i ó n d e 1 5 s o l t e r o s y v i u d o s p o r 7 1 c a s a d o s . 
D e c o n f o r m i d a d , p u e s , c o n e s t a s o b s e r v a c i o n e s , h e m o s a r r e g l a d o é i n s e r -
t a m o s e l s i g u i e n t e 
'í'oko i i 
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t u r n a n los peones. , . . 
S u m a n los varones. 
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K l mi mero de casados nos dá el do famil ias obreras, cada u n a de l as c u a -
les necesita una habitación independiente; y .aun cuando con harta f r e c u e n -
c ia , por desgracia , no la tenga; no por esto deja de subsist ir l a neces idad , y 
e l deber por otra parte, de procurar por todos los medios imaginab les q u e s u 
satisfacción sea fáci l y económica. 
C A P I T U L O I I . 
E S P U C A . C I O X E S P R E V I A S Y G E N E K A X E S R E F E R E N T E S A L B A L A N C E D E L A C L A S E 
OBIiEliA. 
E l balance de la clase obrera no es otra cosa mas que lo que es para todo 
el mundo, así para las naciones y los pueblos, como para los part iculares, ora 
pára el banquero, y ora para el simple padre de familia en s u economía do -
méstica: es la comparación entre su activo y s u pasivo, debe y haber, cargo 
y data. E s t a comparación se simboliza en u n a simple operación aritmética 
de sustracción, en que se confrontan los dos términos, el de cargo y el de data 
que forman el minuendo y sustraendo, y la r e s t a , según sea positiva ó n e -
ga t iva , mas ó menos cuant iosa, da una idea cabal y exac ta de la verdadera 
situación de l a persona ó famil ia sujeta â semejantes invest igaciones. 
L a operación es en sí m isma senci l la por de mas. L a dificultad única con-
siste en apreciar y fijar' debidamente los datos que h a n de entrar en el p a -
rangón; y por consiguiente creemos oportuno esplicar ante todo las ideas y 
noticias que nos han servido de base para establecer dichos datos. 
* f r e s términos abarca l a operación; y como aquí se t rata de aver iguar 
s u resul tado, esos tres términos nos han suministrado l a division lógica de 
nuest ra tarea. E n lenguaje mercant i l y económico uno de los términos 
se l l a m a ca rgo , otro da i a y e l otro saldo, ó sea diferencia para igualar . 
A s í , p u e s , daremos ante todo ($•. I ) las esplicaciones conducentes respecto 
de-cuanto se refiere á l a formación del cargo que aquí es e l producto neto 
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del j o r n a l del obrero;,y en seguida ($. I I ) f i jaremos la data ó sean les g a s t o s 
que c o n dicho producto deben cubrirse, á fin de l legar á fijar (§. I l l ) l a d i -
ferencia resal tante de esa comparación, que es lo que nosotros l l a m a m o s 
saldo. 
Solo nos resta advertir que todas cuantas observaciones haremos a q u í , 
son g e n e r a l e s , que abarcan indist intamente á los obreros de todas c l a s e s , 
sexos j categorías, tanto a l tejedor de ve los , como al peon de a l b a ñ i l , a s í 
al mas sobresaliente, como al menos regular . Cuanto se refiere á las d i v e r s a s 
especialidades, y a sea de c lase y a de ca tegor ia , tiene s u l u g a r c o r r e s p o n -
diente en el I n d i c a d o r A l f abé t i co ó en los Cuadros E s t a d í s t i c o s que c o n s t i -
t u y e n e l objeto de los capítulos tercero y cuar to . 
%. I. 
C a r g o . 
E l obrero no tiene mas renta n i otro patrimonio ni recurso , que la r e c o m -
pensa que obtiene por los servic ios prestados con su trabajo; por c o n s i g u i e n -
te, el producto de ese trabajo, es decir, l a recompensa que por é l obtiene, es lo 
que forma el único capítulo de cargo en su libro de contabi l idad domést ica. 
P a r a apreciar justamente ese producto, para determinarlo y sobre todo p a r a 
obtenerlo neto, que es el único concepto en que debe figurar en el b a l a n c e 
par t icu lar de cada obrero ó de cada famil ia obrera, lo pr imero que h a y q u e 
tomar en cuenta es e l t iempo. 
E l tiempo es dinero, dice e l adagio ing lés ; pero no todo e l tiempo es ú t i l 
y aprovechable para la producción del t rabajo , part icularmente pa ra l a 
c lase obrera, por mas que para otras clases const i tuye e l t iempo u n c a u d a l 
que puede indefinida é indist intamente aprovecharse. E l obrero puede so lo 
trabajar a lgunas horas durante el dia y parte de l a noche, y esto no s i e m p r e , 
no todos los d ias , porque se suceden con muchís ima f recuencia causas ó i n -
cidentes lamentables de interrupción, que m e r m a n considerabi l ís imámente 
aquel cauda l . 
L a s causas generales y que cabe calif icar de permanentes, y que a l c a n z a n 
á toda la clase obrera, son las fiestas de precepto, en las c u a l e s está prohibido 
todo trabajo personal , y que por consiguiente forman por sí solas u n a r e s - ^ 
i 
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petable suma de dias que no solo son improductivos, sino que ofrecen ade -
mas tentaciones y motivos de acrecentar los gastos. 
H é aquí l a clasificación del número anua l de dias en que no es permitido 
e l trabajo con motivo de fiestas consagradas 
A l culto de Dios-Padre, y al descanso del trabajo corporal : 
Domingos : 5 2 
A l culto de Dios-Hi jo : 
Navidad 2 
Circuncisión 1 
Adoración de los Reyes 1 
Pasión y muerte 3 
Resurrección : 1 
Ascension 1 
Corpus : 1 
A l culto de Dios-Espíritu Santo: 
Pentecostés 1 
S u m a 11 11 
A l culto de l a V i r g e n : 
Nacimiento ••• 1 




S t m a , 
A l culto de los Santos: 
Nat ividad de S a n J u a n Bautista.-. 1 
Sa n Pedro y S a n Pablo, Apóstol es 1 
, Santiago Apóstol, patron de España : 1 
• L a fiesta de Todos los Santos 1 
San José • , 1 
Santo de la cofradía ó gremio. 1 
Miércoles de Ceniza , 1 
• Suma 7 — — . . 7 
T o t a l . . . . . . . . . . . . • '75 
No obstante, como por u n a parte no queremos que bajo n ingún c o n c e p -
to se crea que exageramos, y por otra ocurre todos los años que a lgunas de 
estas fiestas coinciden con los d o m i n g o s ; en todos nuestros cálculos p a r a 
formar, ora l a relación alfabética especia l , ora l a estadística re la t iva a l c e n s o 
y ba lance de l a c lase obrera, en v e z de esos 7õ dias hemos tomado como dato 
promedio e l de 62. 
L o s incidentes p a r t i c u l a r e s que acostumbran in terrumpir l a série de d ias 
consagrados a l t rabajo, proceden, ora de enfermedades á que l a c lase obre ra 
está por sus ocupaciones y por s u género de v i d a mas espuesta que l as d e -
m á s , ora de las cr is is periódicas ;i que todas l as indust r ias están su je tas , y 
ora también de otros motivos imprevistos. 
Respecto a l t iempo perdido por en fermedades , diremos que para fijarlo 
con e l mayor acierto posible, hemos examinado m u y detenida y c o n c i e n z u -
damente los l ibros de cuentas de las cofradias ó hermandades de socorros 
mutuos , existentes en 'Parcelona, que con l a mayor generosidad y f r a n q u e z a 
se nos han suministrado, pues siendo en g r a n número los asociados c o n e l 
car i tat ivo y filantrópico objeto de socorrerse mutuamente en sus e n f e r m e -
dades , hemos calculado que esos libros eran el mejor barómetro h ig ién ico 
para l legar á determinar el promedio de t iempo por esta c a u s a perdido. D e 
esos libros l levados, y sea esto dicho de paso, con s u m a senc i l lez , c la r idad y 
exac t i tud , resul ta que los obreros unos con otros, v ienen â sufrir c u a n d o 
menos u n a enfermedad de 15 á 20 dias cada c inco años, lo que viene â d a r 
por año un promedio de 3 á 4 dias de enfermedad que imposibi l i ta el t r a b a -
jo, l isto esplica, y sea también dicho de p a s a d a , como esas asociaciones p i a -
dosas que dan á sus asociados enfermos 12 r s . diarios, pueden sostenerse 
como se sost ienen, no pagando cada asociado mas que 4 r s . mensua les ó 
sean 48 al año, equivalentes á 4 dias de socorro. Por supuesto , que no c o n s -
tan en estos l ibros , ni hemos podido nosotros tomar en c u e n t a los j o r n a l e s ó 
medios jornales que arrebatan a l obrero las indisposiciones, l i g e r a s , como u n 
resfriado, un dolor de vientre ó de cabeza y otras p a s a g e r a s , de que no se 
da not ic ia á las asociaciones, y que s in embargo merman todos los años a l -
g ú n tanto la s u m a de tiempo ú t i l . A pesar de todo esto, y s in embargo de 
que las enfermedades graves arrebatan mas bien 4 que 3 dias a l a ñ o , p o r 
manera que habríamos.podido en rigor establecer el n ú m e r o 5 ó 6 c o m o 
punto de partida para nuestros cálculos de tiempo perdido; no obstante, pol-
las razones anted ichas , conceptuamos perdidos por esta c a u s a solo 3 d i a s . 
E n cuanto á las c r i s i s , comprendemos bajo esta denominación el t iempo 
que pierden los obreros de casi todas las industr ias por a l g u n a ó a l g u n a s de 
las s iguientes c a u s a s ó sus aná logas : 
1.° Con motivo de los r igores de las estaciones de calor y frio, 
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2. ° Por estar repletos los almacenes de objetos elaborados, á c a u s a de no 
haber pedidos. 
3 . ° Por lo elevado del precio de las pr imeras materias en comparación 
con e l de los objetos elaborados. 
4. ° Por l a escasez ó falta absoluta, aunque transitoria, do las pr imeras 
mater ias. 
5 . " Por a l g u n a modificación arancelar ia . 
(5 . ° Por introducciones de contrabando. 
No es l'ácii apreciar de u n a manera e x a c t a e l tiempo que todas estas c a u -
sas arrebatan a i trabajo ú t i l . E n la imposibilidad de reunir datos positivos 
que pudiesen conducirnos á la consecución de ese resul tado, hemos c o n -
sultado á varios obreros de distintos oficios, y cerciorados de lo que ha 
ocurrido en estos últimos años, c u j a memoria por mas reciente hace mas íe, 
no fiemos titubeado en fijar en Ib el número de dias perdidos por este c o n -
' cep to. 
Creemos conveniente emit ir aqui una observación que h a debido ocur i r -
senos a l anal izar y consideiar bajo todas sus tases ios electos de las cr is is 
• que vienen á interrumpir con harta f recuencia ei curso normal del trabajo. 
iNiuguna cr is is a lecta n u n c a <iei mismo modo y por i g u a l á ias diversas e s -
pecies y categor ias de obreros. L a s cr is is , aun ias mas r e c i a s , jamás presen-
t a n desde u n principio toda s u intensidad; sino que retíorren con mayor ó 
menor rapidez diferentes grados hasta i legar á su ú l t imo desarrol lo, desde 
cuyo punto comienza u n descenso gradua l análogo, aunque inverso, a l a s -
censo que tuvo. Pues b ien , en cada uuo de sus grados ascendentes a lcanza 
ó hiere á mayor número de operarios. De suerte que si i iegase a desplegar 
toda s u fuerza destructora; podría ocurrir e l desgraciado caso de queuar sin 
trabajo todos los que de ei v i v e n , caso que, por íurtuna, no tenemos noticia 
de que h a y a sucedido n u n c a en n ingún país del mundo. E s a marcha g r a -
d u a l nos h a inducido á estudiar l a análoga q u e , respecto de los efectos y re-
sul tados, v a verificándose en e l seno de la c iase obrera, y ei mecanismo y 
forma con que se real iza, i l e aquí lo que hemos tenido ocasión de observar. 
Desde los primeros momentos en que la cr isis asoma, los dueños y jefes 
de los tal leres se apresuran á despedir á los operarios inferiores ó regulares , 
y a que no todos, a l menos en la parte ó número que h a n dejado de series ne^ 
c e s a r l o s ; pero si l a crisis s igue arreciando, es cosa s e g u r a que serán despe-
didos sucesivamente todos los que merezcan l a nota de r e g u l a r e s , quedando 
e n los tal leres solo los buenos y sobresalientes. S i á pesar de esa disminución, 
hubiese todavía a lgún sobrante, atendida l a poca cuant ía de obra que puede 
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producirse; entonces los buenos sufr i rán , en e l mismo órden gradua l y s u -
cesivo , l a m isma suerte que sufr ieron anter iormente los regu la res . L o s ú l -
t imos, pues, que permanecen firmes en los obradores, son los sobresal ientes 
por lo mucho que les duele á los jefes y amos el desprenderse de a q u e l l o s 
que en tiempos normales pueden contribuir y contr ibuyen á labrar s u c r é d i -
to y prosperidad. E s t o s , sin embargo , ser ian también despedidos, si l a c r i s i s 
l legase a l ú l t imo grado de recrudescenc ia . 
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P a r a dar u n a idea del n ú m e r o , sexo y estado c iv i l que según las d iversas 
categorías deben ser gradual y sucesivamente afectados por una crisis i n -
dustr ia l en Barce lona , hemos creido oportuno dar'el s iguiente 
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Por lo que hace á los mot ivos i m p r e v i s t o s , que quitan a l obrero u n a p a r t e 
de s u tiempo ú t i l , diremos ante todo que comprendemos bajo esta d e n o m i -
nación: 
1. ° E l tiempo que se pierde en la montura de los aparatos ó m á q u i n a s 
para el trabajo. 
2. " E n el entretenimiento y recomposición de las aver ías que s u f r e n , así 
dichos aparatos ó máquinas, como las herramientas ó út i les de cada a r te ú 
oficio. • 
3. ° L a s esperas precisas por no hal larse preparadas, dispuestas j p r o n -
tas en el tiempo en que se neces i tan , las pr imeras materias que han de s u f r i r 
a l g u n a ó a lgunas operaciones previas. 
4. " L a s mtercadencius ocaaionaUas por razón de las l l u v i a s ó malos t e m -
porales, respecto tic a lgunas industr ias. 
i)." L a busca de nueve acomodo, cuando se h a perdido por cualquier c a u -
sa e l que se tenia . 
ü.'J Y finalmente, otros var ios motivos análogos. 
D i f íc i l es, y hasta imposible detallar i a perdida de tiempo sufrida por e s -
tos conceptos de u n a manera genera l y común á todas las industr ias, p u e s t o 
que para cada u n a de el las es di ierenie. T a m b i é n es d i i ie i i apreciar üe u n a 
m a n e r a exacta semejante pérdida en términos que ofrezca u n promedio c o -
m ú n á todos ios obreros. ÍN oso tros la hemos lijado en 13 d i a s , deoiendo a d -
vert i r que esta c i f ra es el resultado de una série de observaciones, not ic ias y 
cálculos que préviamonte hemos hecho. 
A mas de ias perdidas de tiempo que acabamos,de reseñar, debidas á c a u -
sas de ia categoría de gemn i l i i s o r d i n a r i a s que afectan á todas las c l a s e s , l a s 
h a y también e x l r m r d i m r i a s : y son las provenientes de crisis de trabajo q u e 
por lo común suceden todos ios años por c a u s a s agenas ó independientes d e l 
organismo y del iüueionamicnto de las indust r ias , pérdidas que no t e n i e n -
do suficientes datos para poder apreciar con i a debida e x a c t i t u d , nos c o n t e n -
tamos con dejar las simplemente ind icadas, por ser este e l sitio de s u n a t u -
r a l emplazamiento. 
F ina lmente , h a y causas de pérdida de tiempo que con ser especiales, por 
afectar á determinadas c lases sumamente numerosas , como son las q u e se 
dedican á los trabajos de sedería y de la industr ia a lgodonera, merecen m e n -
cionarse aquí mejor que en e l I n d i c a d o r A l f abé t i co especial, y s o n : — p a r a l o s 
que se dedican á l a fabricación de hilados en telares mecánicos, las p e q u e ñ a s 
ó grandes averías que con har ta f recuencia sufren las máqu inas ; — p a r a los 
que se ocupan en el tejido con telares de cárcolas ó pedales: L 0 , el no t e n e r 
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l a pieza urdida con l a debida oportunidad; 2 . ° , el no poderla anudar en s e -
g u i d a de tener la arrollada ó plep-ada; 3.°, el empleo de algodón con mal ado-
bo ó de ín f ima ca l idad; 4 . ° , el tener que var iar de muestra ó l igamento, ó el 
h a c e r a l g u n a prueba ó variación en el tejido; 5.°, el tener que variar de telar 
ó que hacer otra clase de te la ; 6 . ° , el no recibir del t intorero con la debida 
oportunidad el algodón, lana , s e d a , h i l o , e t c . , como sucede principalmente 
en tiempo de l luv ias , y 7.°, el no tenor hechas las cani l las á medida que so 
v a n necesitando, lo cual acontece muy ¡1 menudo, cuando a l fabricante no le 
u r g e la conclusion del trabajo; — p a r a los ocupados en e l tejido con m á q u i -
n a s á la Jacquar t : 1.°, las averías que sufren las mñquinas; 2.°, el esceso de 
sequedad ó de humedad en la atmósfera'de los tal leres; 3.°, las equivocacio-
nes del dttmjante, del mayordomo ó del que taladra ó c a l a los cartones, y 4.", 
otras var ias causas imprevistas que se presentan todos los dias. 
Somos los primeros en reconocer que las mas de las veces los últimos i n -
cidentes que acabamos de reseñar, no ocurren por culpa del fabricante ni del 
obrero; pero sea como quiera, ocasionan siempre en el esclusivo daño de.este 
u n a pérdida de tiempo que comunmente fluctúa entre 25 y 30 dias por año. 
Reasumiendo ahora lo que, relat ivamente al t iempo, puede influir en c ! 
cargo de la c lase obrera, resul ta que del total por año que suponemos 
d e , dias 365 
H a y que descontar ó deducir p o r reg la gene ra l : 
Por fiestas de precepto 62 
Por enfermedades que obligan á guardar cama 3 
Por cr is is ordinarias de trabajo 18 
Por motivos imprevistos 13 
Suma , 96 
También h a y que deducir p a r a clases bastante numerosas: 
Por las causas especiales que acabamos de indicar . 25 
Suma á deduc i r 121 121 
Diferencia1 244 
Teniendo ahora en cuenta , aun cuando no v a y a incluido en la partida del 
sustraendo, el tiempo perdido por las cr is is estraordinarias que genera lmen-
te suelen suceder todos los años, y el que en mas ó en menos pierde espe -
cia lmente cada u n a de las c lases , conforme tendremos lugar d e v e r de ta -
l ladamente en e l I n d i c a d o r A l fabé t i co , hay l u g a r á establecer en tesis g e n e -
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r a l que, á escepcion del corto grupo de obreros sobresal ientes ó â i s t i n g u i ã o s 
que siempre t ienen trabajo, l a plebe ó g r a u m a s a restante que v iene á f o r -
mar del 90 al 91 por 100 del censo total de obreros, no u t i l i za para el t raba jo 
mas que unos 6, 7 ú 8 meses a l año, según las c lases de ar tes ú oficios. 
Establecido y fijado el dato relativo a l t iempo út i l que lo queda a l obrero 
para e l trabajo que h a de serle recompensado, hemos de hacer a lgunas l i g e -
ras indicaciones acerca de l a manera , forma y sustanc ia de esa recompensa , 
ó sea del prec io de l t r a b a j o . 
Para formarse u n a idea, aunque no sea m a s que aproximada, délo que es 
el precio del trabajo, do suerte que pueda tener u n a aplicación g e n e r a l , se 
hace indispensable tomar prev iamente en consideración l as razones y c i r -
cunstanc ias que maestros y obreros toman en cuenta a l hacer el a juste, y de 
que manera se ver i f ican los pagos, cosas todas que, dependiendo de la v o l u u -
*tad de los contrayentes, admiten y sufren u n a var iedad indefinida. Lo p r i n c i -
pa l que hay que tener presente para apreciar los ajustes de trabajo, es l a r e -
lación que estos guardan , ora c o n l a clase de servicio que se presta y l a m a -
nera de prestarlo, ora con el t iempo que en él se invierte, ora con re lac ión a l 
efecto ú t i l producido, y ora finalmente, respecto de l a forma y m a n e r a de l 
pago. E n la imposibilidad de esponer aquí todo cuanto pudiera decirse a c e r c a 
de cada uno de esos estremes, haremos solo u n a série de apuntes ind ica t ivos 
que puedan guiar á nuestros lectores en sus apreciaciones. 
I.0 E n cuanto á l a clase del servicio y manera de prestar lo , hay que s a -
ber (pie el servicio puede ser : —puramente personal , ora de in te l igenc ia ó 
destreza, ova simplemente m e c í nico, — c o n herramientas senc i l las y p o r t á t i -
les, — c o n herramientas ó maquinar ia complexa ó fija, — c o n ayudantes y 
s in út i les, — c o n ayudantes y con úti les. 
2. ° Los ajustes con re lac ión a l t iempo se h a c e n : — á j o r n a l e s t i t i les ,—por 
semanas, ora con fiestas, ora s in e l las ,—por decadas , t ambién con fiestas ó 
s in e l las ,—por quincenas, asimismo con fiestas ó sin e l l a s , — p o r m e n s u a l i -
dades fijas,—por anualidades fijas. 
3. ° Oon re lac ión a l efecto ú t i l , el ajuste es siempre por u n precio a lzado 
preestablecido, y a respecto de l a totalidad ó conjunto de u n a obra, y a por 
unidad de medida. 
4. ° Y finalmente, en cuanto A l a m a n e r a y f o r m a del p a g o se ve r i f i ca :—por 
donativo voluntar io, —por l a instrucción que se dá , —pór l a instrucción y 
l a manutención, —por la instrucción, manutención y u n pequeño s a l a r i o , 
voluntar io ó fijo, —por la manutención y u n . m a y o r salar io fijo, — p o r l a 
manutenc ión , salar io y u n a participación e u ciertos bene f ic ios ,—por u n 
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simple salario, —por un salario y part icipación en beneficios, —por la sola 
par t ic ipación en los beneficios.' 
Fác i lmen te se comprenden las dificultades con que hemos tropezado, y el 
g ran mímero de cálculos que han sido necesarios para reducir á una común 
denominación el salario sujeto á esa variedad indefinida de tipos, formas, 
modos y combinaciones á que los subordina la voluntad á veces caprichosa 
de los contrayentes. A parte de las escasas veces en que el precio del trabajo 
se ajusta en consideración á las circunstancias puramente personales del que 
lo ejecuta, por regla general ese precio no es lo que suena, sino que concur-
ren á disminuirlo una porción de gabelas y mermas que la justicia exige se 
tomen en cuenta. Unas veces es el pago de los ayudantes, otras la compra, 
recomposición y conservación de herramientas y úti les, ya la montura de t e -
lares, ya la reposición de desperfectos ó faltas por descuido ocasionadas, y á 
veces hasta por el alumbrado. 
De suerte que, á las mermas que sufre el tiempo ú t i l para el trabajo del 
obrero, hay que agregar las que sufre el valor del trabajo mismo por todas 
esas razones que acabamos de indicar. 
Los precios del trabajo que nos han servid) de punto de partida para l l e -
gar á establecer la fórmula común y g e n é r i c a , son los que regian en 1855, 
época en que, estando en su apogeo las asociaciones obreras, habían obtenido, 
por medio de las tarifas reguladoras convenidas en los principales oficios y 
artes, fijar el precio de la mano de obra en relación con el de las subsisten-
cias y de los alquileres. No hemos podido entrar en nuevas investigaciones 
n i hacernos cargo de la disminución que posteriormente han sufrido los sa-
larios, apreciable en un 10 por 100, siendo así que las subsistencias y los a l -
quileres de las habitaciones han subido algo mas. Tampoco han entrado en 
nuestras apreciaciones las frecuentes y repetidas crisis que en estos ú l t imos 
años se han sucedido. No habíamos de recargar el cuadro. 
Hemos contado como una partida en los ingresos del obrero casado el se-
manal de 10 rs. que se supone gana su mujer, á pesar de que no desconoce-
mos que solo durante el primer año de matrimonio y á veces no entero, pue-
de ganar este semanal, pues en adelante los embarazos y partos y los consi-
guientes cuidados domésticos impiden que l a mujer del obrero pueda coad-
yavarle eñ el sosten de la familia, siendo por el contrario no pocas veces oca* 
sionde acrecentar el presupuesto do gastos. Con todo, mujeres hay que si-
guen trabajando á pesar de los embarazos y de la cria, unas veces en su pro-
pia casa y otras en el ta l ler , si bien el salario de la n i ñ a ó anciana, que 
atiende a l ajuar y á la cria, absorbe g ran parte, sino todo, lo que la muger 
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casada gana en tales circunstancias. Solo cuando los n iños l legan á 7 ú 8 
años , l ibran á las familias obreras de esos gastos, y á veces, siempre dema-
siado pronto, les prestan a l g ú n auxi l io . 
Cuando se examina la s i tuación de las familias obreras en tales c i rcuns -
tancias, es cuando se lamenta la falta de asilos para niños de cria y p á r v u l o s . 
En los cálculos para la aprec iac ión de los salarios, no hemos tenido en 
cuenta n i los mancebos n i los aprendices, porque aquellos generalmente ga -
nan m u y poco, á parte de,la m a n u t e n c i ó n que por lo c o m ú n reciben en los 
mismos establecimientos en que sirven, con á n i m o de establecerse mas ade-
lante por su cuenta, y porque los ú l t imos pasan por lo regular uno y hasta 
dos años sin ganar nada mas que la ins t rucc ión que reciben, á parte de l a 
m a n u t e n c i ó n , si es que se les dá . Por lo d e m á s , en punto á aprendizajes, en 
cada arte y oficio y casi d i r íamos en cada establecimiento, se observa u n sis-
tema particular, que no re seña remos , ya por sabido, y ya porque no nos con-
ducir ía á n i n g ú n resultado p rác t i co . Basta á nuestro intento consignar que 
el salario de los aprendices no ha entrado en nuestras apreciaciones por n u l o 
ó asaz insignificante. 
En cuanto á los oficiales que constituyen l a clase á que part icularmente 
consagramos este trabajo, para fijar su salario, hemos partido de la h ipó te s i s 
de que el 4 por 100 de cada clase son sobresalientes por su mayor agilidad, y 
el 5 por 100 por su inteligencia y conocimientos peculiares para la d i r ecc ión 
y adminis t ración de algunos establecimientos, industrias ó trabajos. Asi es 
que el salario m á x i m o de cada clase alcanza solo a l 9 por ciento del to ta l de 
los individuos que la constituyen. E l salario c o m ú n que corresponde a l 9 1 
por 100 restante, que forma lo que en otro lugar hemos llamado la plebe, l o 
hemos fijado como promedio de todos los salarios que se pagan en cada c l a -
se, hecha abst racción de dicho precio m á x i m o . 
Por lo que hace á los peones y á los ayudantes, aun cuando entre los p r i -
meros los hay sobresalientes, se ha tomado simplemente el promedio de los 
salarios de todos. 
Tales son las noticias, datos y antecedentes de ca r ác t e r gené r i co que h e -
mos creido deber esponer, y que nos han servido, en union de los de c a r á c -
ter especifico que veremos en el indicador a l fabé t ico , para venir á d e t e r m i -
nar el precio neto del trabajo ó sea la suma to ta l del cargo, as í para el obre-
ro soltero, como para el casado, tanto anual, como diariamente, 
X>ata. 
La data es para los obreros la suma de gastos que diar ia , semanal, men-
sual y anualmente se ven precisados a hacer. Para regular esos gastos con 
la mayor exactitud y justicia posibles, hemos hecho dos grandes divisiones, 
comprendiendo en la primera los obreros solteros, y los casados en la segun-
da; porque realmente hay g r a n d í s i m a diferencia entre el hombre soltero, que 
ú n i c a m e n t e debe atender á su persona, y que echándose a l hombro sus ves-
tidos puede decir como aquel filósofo: omnia mea mecumporto, y que por con-
siguiente puede i r á comer á cualquiera parte y de cualquier modo, y acomo-
darse fác i lmente por las noches en una casa de dormir, de las que en tan gran 
n ú m e r o existen en todas las grandes urbes, y el casado que debe cuidar y 
atender á su esposa é hijos, que forman con él una sola familia, una misma 
entidad moral y social, y para cuyo sosten ha menester indispensabi l í s ima-
mente una casa ó habitación independiente, con su ajuar y menage adecua-
dos á la s i tuac ión que ocupa. 
Dos clases de necesidades son las que imponen al obrero, sea soltero, sea 
casado, los gastos á que debe atender con el producto do su trabajo. La p r i -
mera clase comprende las sociales, que t ambién podrian llamarse artificiales, 
porque proceden de la organizac ión ó artificio con que' e s t á montada la so-
ciedad humana, en comparac ión de las de la otra clase que comprende las 
puramente naturales, hijas de la naturaleza individual y sin cuya satisfac-
ción, es de todo punto imposible subsistir. 
A la primera clase pertenecen el vestido, el alojamiento y lo que l l ama-
remos gastos diversos, para abarcar en una sola denominac ión todos los que 
se refieren á la compra y conservación de herramientas, aseo personal, cuo-
tas de asociaciones de socorros m ú t u o s , beneficencia, turnar, etc., etc. 
A la segunda clase pertenecen simplemente todos los gastos referentes á 
la a l imentac ión y sustento del individuo y de la familia. 
Solo debemos hacer notar que, tanto respecto del casado, como del soltero, 
hémos colocado en primer termino los gastos artificiales ó sociales,' á pesar 
de que parecia mas natural que fuesen primero los ú l t i m o s ; porque si puede 
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haber a l g ú n derecho de pr ímac ia entre a r t í c u l o s ú objetos que son todos 
de primera necesidad, ese pr ivi legio corresponde á los que se refieren à las 
necesidades sociales. La razón es t an sencilla j obvia, como fuerte y contun-
dente. A l paso que nadie se cuida de si un individuo ó familia come ó deja 
de comer; la sociedad y las leyes conminan penas severas contra el que no 
se presenta vestido con alguna decencia y vaga sin hogar n i alojamiento 
por las calles y plazas. Vivimos en sociedad, y hemos debido seguir el orden 
lógico social. 
En cuanto á los gastos de a l i m e n t a c i ó n , hemos creído deber hacer una 
d i s t i nc ión , innecesaria respecto de los gastos sociales, porque la clase de 
alimentos influye poderosa y necesariamente en las fuerzas y salud del i n d i -
viduo ¿jue cabalmente en esas fuerzas y en esa salud tiene e l manantial ú n i -
co de su subsistencia. A s i , a l esponer los gastos de a l i m e n t a c i ó n , hemos 
referido primeramente los de la al imentación pract ica, es decir habitual , o r -
dinaria, común en la clase obrera de Barcelona, y después siguiendo los c o n -
sejos de nuestro buen deseo, proponemos los gastos que exig i r ia la aumen-
tación teórica,, t a l cual la ciencia aconseja que deber ía ser para que el o r g a -
nismo pudiese diariamente reponerse de las fuerzas que la vida laboriosa 
gasta sin cesar. 
S. m . 
S a l d o , 
Poco, muy poco podemos decir aqui acerca del resultado que arroja como 
diferencia la comparac ión entre los productos y los gastos. Si ese resultado 
fuese satisfactorio; si hubiese a l g ú n sobrante, ó por lo menos una igualdad; 
l iar íamos con gusto algunas observaciones y dar íamos á esa humilde clase 
consejos provechosos con cuya p rác t i ca pudiese adquirir algunas comodida-
des. A l presente nuestros consejos, decimos m a l , nuestras súp l i cas , hemos 
de dirigir las á los hombres ilustrados y filantrópicos de todas las clases y 
c a t e g o r í a s sociales, á fin de que fijando su a t enc ión en la verdad, na tura le -
za, c u a n t í a y trascendencia del saldo, trabajen cada uno en el circulo de su 
acción é influencia para iniciar, proponer, fomentar y favorecer la rea l izac ión 
de los medios que sean mas eficaces y conducentes á destruir el triste' dese-
quil ibrio que todos por igual lamentamos, y crear una s i tuac ión equitat iva, 
sól ida y estable, igualmente satisfactoria y plausible para todos, 
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INDICADOR ALFABETICO DE ARTES U OFICIOS, CON LOS DATOS' ESPECIALES QUE HAN 
DE SERVIR PARA LA FORMACION DEL CENSO Y DEL BALANCE DE CADA UNO DE ELLOS. 
INTRODUCCION. 
La clase obrera, considerada como g é n e r o , forma un conjunto complexí-
simo, compuesto de una gran diver.sidad de especies, ó l l á m e n s e artes-y o f i -
cios , cada una de las cuales comprende á su vez otro n ú m e r o de subespécies 
y elementos, harto diferentes entre ¡sí para que puedan sujetarse á . u n a fór-
mula común . Para llegar al conocimiento mas perfecto posible de tan com-
plicado conjunto, se hace indispensable descender á un estudio minucioso y 
concienzudo de cada una de las especies, subespécies y elementos que lo 
componen, pues de otra suerte la noción s in té t i ca que l l egásemos á formar-
nos, sobre ocasionada á juicios erróneos y apreciaciones absurdas, seria muy 
incompleta é insufleiente. Imposible habria de ser, en efecto, establecer una 
fórmula c o m ú n , siquiera algo aproximada á la verdad, sin preceder un exú-
men concienzudo, sin fijar previamente una apreciación, lo mas justa posi-
ble, de cada uno de los datos y términos que han de entrar en el planteo del 
problema de cuya resolución se trata. 
Tales son el or igen , causa y objeto de este Indicador Alfabético, donde 
e n c o n t r a r á n nuestros lectores reunidos todos aquellos datos y noticias con-
cernientes á cada arte ú oficio, que ofreciendo alguna variante respecto de 
la generalidad, forman el c a r á c t e r peculiar de cada una de las especies y 
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subespécies . Este trabajo, al paso que sirve como nos ha servido á nosotros 
para establecer los t é rminos particulares que habían de conducirnos á u n a 
fórmula c o m ú n , ofrece á cada una de las especies en part icular , los medios 
conducentes á fijar su es tadís t ica propia y especial, tanto en lo relativo a l 
censo personal como al balance. 
En cada re lac ión hemos consignado ú n i c a y esclusivamente las variantes 
que se refieren siempre al n ú m e r o y clasificación de su personal, al aprove-
chamiento mas ó menos ventajoso del t iempo, y al premio del trabajo, ora 
en bruto , ora en neto, previas las deducciones peculiares ú cada arte y á 
cada una de sus ca t ego r í a s . Todo lo que puede conceptuarse general, lo h e -
mos omitido á fin de evitar repeticiones tan fastidiosas como inút i les . Por 
esto nada decimos^en esas relaciones con respecto á la data ó gastos que con 
escas ís imas diferencias, que no merecen tomarse en cuenta en un c ó m p u t o 
general , vienen á ser siempre los mismos. 
Sabemos que para mayor claridad y para hacer mas tangibles los r e s u l -
tados habr ía sido muy del caso descomponer cada una de las relaciones es-
peciales en varios estados; pero hemos dejado de hacerlo, no ciertamente 
por falta de datos, como comprende rá facilmente el que lea con a t e n c i ó n 
esas relaciones, sino con el fin de condensar nuestro trabajo, y evitar la 
confección para esto solo de un gran v o l ú m e n . Con lo que en cada re lac ión se 
espono, y con los datos de la es tadís t ica genera l , creemos que ha de tener 
cualquiera lo necesario para arreglarse á su gusto con un poco de estudio y 
esmero por su parte, la es tad ís t ica especial y completa de aquel arte ú oficio 
que mas detalladamente apetezca conocer, as í como para l legar á las c o n -
secuencias y resolución de los problemas que aspire á descifrar. 
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I N D I C A D O R A L F A B É T I C O . 
AGUADORES.—PEESONAI,. rorones: total de 32 & SÍ.-TIUMPO. Perdido: por flestaa no lo tienen, porque 
las aprovechan cuando menos por la mañana; por enfermedades 3; por crisis, no lo tienen tampoco; 
por imprevistos lã; son dias J6: U t i l , 849.— PSBOIO m í o : es variable según los barrios donde so hace 
el servicio, pero puede tomarse como promedio general el de 8 reales ifiarios. 
ALBAÑILES.—PERSONAL. Varones: oficiales de 4"» á450, aprendices de 40 & 45, peones de 250 & 300; son 
varones y total personal cle690á 195.—TIENPO. Perdido: por fiestas 63; por enfermedades 3; por crisis 
18; por imprevistos, bien sea por efecto del mal tiempo , por no empezarse muchas obras nuevas 
durante el invierno , y por paralizarse ft veces en esta temporada las que so hallan en curso do 
construcción 58; son dias M l : Ut i l , 224.—PRKcro ¿teto: para los oficiales; tanto si trabajan á jornal 
como ádesta jo , el de 12, 14 y 16 reales diarios, y pá ra los peones; que siempre van á. jornal, el de 6, 
T y 8 reales diarios. 
ALFAREROS.—PERSONAL. Varones: total do 804 90.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; 
por crisis 18; por imprevistos, aumentados & causa de lluvias 35; son dias 118r Uti l , 247.—PRECIO 
Neto: según sea la clase de obra que ejecuten y según sea & jornal 6 & destajo, el de 8,10 y 12 reales 
dinriús. 
ALPARGATEROS.—PERSONAL. Varones: oficiales de 120 á 130, aprendices de 12 ¡i 18; son varones de 132 
á 113. Hembras: oficiales de 120 4 130, aprendices de 12 á 13; son hembras de 132 & US. Total personal 
de 264 4 286.— TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por Imprevistos 13; 
son días 96: Ut i l , 269.— PSECIO. Nelo: paro varones; los oficiales el de 7 reales diarios: para hembras; 
las oficiales el de 2,2' 50 y 3 reales diarios. Unos y otras trabajan siempre á destajo. 
APRESTADORES.—PERSONAL. Varones: lolal àe 150 á 160.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enferme-
dades 3; por crisis 19: por imprevistos 13; son dias 96: U t i l , 269.—PBBOIO. M í o : trabajando siempre 4 
jornal, el de 10, 11 y 12 reales diarios. 
ARMEROS Y ESPADEROS.—PERSONAL. Varones: oficiales de 170 4 180, aprendices de 174 18; son varones 
y total personal de 187 á 198.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por 
imprevistos 13; son dias96: Ut i l , 269.—PREOIO. Neto: para los oficiales, trabajando á jornal y según 
sea su aptitud é inteligencia, el de 10, 11 y 12 reales diarios.—La mayor parte de estos obreros están 
ocupados en los talleres de la Maestranza de Artillería en la recomposición de fusiles y otras armase 
ASERRADORES. —PERSONÍL. Varones: total de 140 4 160.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enferme-
dades 3; por crisis 18; por imprevistos, aumentados algunas veces por causa de las lluvias 29; son 
ellas 112: Ut i l , 253.—PRECIO. Neto: trabajando 4 destajo, varia entre 12, 14 y 16 reales diarios. 
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BARBEROS.-PBRSONAL. Varones: total do 560 ft 590, inclusos los quo están ocupados en los salones ó 
poluquorias.-TiBMPO. PerdMo: por fiestas, nolo tienen, porque en estos días es cuando mayor 
trabajo hay: por enfermedades : i : por crisis, no lo tienen tampoco; por imprevistos 13; son dias 16: 
I f l i l , .113.—PRECIO. Weto: g-enernlmcnto es de 30 4 40 reales mensuales y la manutención que es de 
cuenta del maestro. Algunos hayquo no ganan nías que la manutención, porque siguen alpfinia 
carrera que les oliliffa á perder para el maestro las horas de clase. También los hay, pero en corto 
número que trabajan á.jornal. Y finalmente abundan los obreros de otros oflciòs que $e ajustan on 
las barberías para los sábados por la noche y los domigos por la mañana áprecios convencionales, 
se^un sea su aptitud. 
BASURFHtOS.— Pansotf.vL. Varones: 11 conductores de carros por cuenta do la municipalidad agregados á 
las brigadas de penados que, se dedican á la limpieza pública; de 00 á 100 conductores de carros y 
peones que recojan la basura de las casas; son vwows y total personal de 101 á 111 .—TIEMPO. Perdido: 
por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis, no lo tienen; por imprevistos 13; son dias 18: Util, 281.— 
PHEC:O, Neto: trabajando á jornal unos y otros, es de 8 á lO reales diarios. Los hay, entre los quo so 
dedican al servicio particular, que van á la parte con el amo ó empresario en el producto dela venta 
de trapos, cueros, alpargatas viejas, hierro viejo, etc., que recojen con las basuras,'yen ese caso 
su jornal es mas reducido. 
B.VTIHOJEROS, 6 , BATIDORES DE ORO Y PLATA.— PEBSONM,. Varones: oficiales de 12 á 15, aprendiese 
.. , áQi Ãõ;Son varones y total personal áe 16.0 20.— TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermeda-
des 8; por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 96: U t i l , 269.—PRECIO. Neto: pára los oficiales; y 
trabajando á jornal, es do 12 reales diarios. 
BLANCHE ADOllES.—PEKSONAI,. Varones: de 37 á 38: //«miras de 31 á 33: total personal de l i álS.—TIEMPO. 
Perdido: por fiestas 62 por emfermedades 3; por crisis 18; por iiuprevistos, aumentados por lluvias ó 
por la temporada de invierno 55; son dias 141: U t i l , 224.—PREOHO. Neto: es variable, pero puede 
tomarse como promedio el de 8 reales para los varones y el de 6 reales para las hembras, por cada 
día de labor. 
BORDADORES EN ORO, PLATA, TELAS Ó PAÑUELOS, ETC.—PERSONAL. Farones: oficiales de 18 á 2 0 , 
aprendices do 5 á 6; son varones de 23 à 26: Hembras: oficiales de 55 á 60, aprendices de J6 á 18; son 
hembras dol l á H : total personal de 9-1 á 104.— TIEMPO. Perdido, por fiestas 62; por enfermedades 3, 
por crisis, agravada por largos periodos de calma que esperimenta esta clase de trabajo 48; por 
imprevistos 13; son dias 126; Ut i l , 239.— PRECIO, Neto: para varones; oficiales que trabajan en oro y 
plata, es do 14, 15 y 16 reales diarios: para hembras; oficiales que se ocupan en los bordados do telas, 
pailuelos, etc, es de Sy 9 reales diarios. 
CALAFATES.—PERSONAL. Varones: oficiales de 45 á 50, aprendices de 13 A15; son varones y total personal 
... de 58 á.65.—TIBMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis de trabajo que esperimenta 
esta clase y qua puede decirse alcanza ft mas de la mitad del año, 138; por imprevistos 13- son dias 216-
Ut i l , 149. —PRECIO. Neto: para los oficiales, y trabajando íi jornal, es de 20 reales diarios. 
CALDEREROS.—PERSONAL. Tarones: oficiales de 50 á 55, aprendices de 15 ft 1G\ son varones y t o m personal 
de 05 ¡ni.—TIEMPO. PerdMo: por fiestas 62 por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13-
son dias 06: Ut i l , 200.—PREOIO. A'eto: para los oficiales y trabajando á jornal , es de 11 á 12 reales 
diarios.-l isia industria se dividia antiguamente en dos clases: la que se oenpaba en la construcción 
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de utensilios de cociníiy la que se dedicaba & objetos de fabricación. Des<jp.<3̂ 8 ê ta.s.o 1^ desarrollado 
tan considerablemente, han venido i . confundirse en una sola que es la ú l t ima , 
CALESEROS—PERSONAL. Varónos: total ie 110 & 115, inclusos los conduetoi'os de coches parüfeularos. No 
se comprenden en este número el de los dueüos ó bijos de los estableolraientos do cochea, que son 
por lo g-eneral otros tantos conductores que hacen aparecer exígtio el número indicadoj comparado 
con el movimiento que hay en la población.—TIEMPO. Perdiilo: por fiestas, jueves y viernes SRUtp S; 
por enfermedades 3; por crisis, nolo hay; por improvistos 13: son días 18: U t i l , 317,— PÇBCIO. Neto; 
entro las conductores de roches de alquiler: unos ganan TO, 80 y 100 reales njcnsualps, cqrrieaío su 
manutención por cuenta del dueñodel establecimiento- ot?'os van $joroal, rofruloOo en 10 reales, y 
los ocupados en los coches que se llaman de plaza, son remunerados con la tercera parte del producto 
diario que traen al dueño del establecimiento. Entre los conductores quo sirven de cocheros en 
casas particulares, aquellos que hacen do su cuenta la manutención, su jornal es de 10y 12 reales 
diarios. 
CANTEROS Ó PICAPEDREROS.—PERSONAL. raran<!¡: oficiales de 190 (i 200, aprendices de J9 A 20; son 
varones, y total personal de 20.1 &. 220.— TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 
18: por imprevistos, bien sea por efecto del mal tiempo, por no empezarse muchas obras nuovas 
durante el invierno 6 por paralizarse otras en esta temporada, 58; son, dins, M I : Util , 224.—PRECIO. 
Neto: para los oficiales, y trabajando generalmente (i destajo, es de 12,13,11, 15 y algunos 16 reales 
diarios. 
CARDADORES EN TELAS.— PRUSONAL. Varones: oficiales do 45 4 50, aprendices de i & 5; son varonas y total 
personal de 40,155. -TIEMPO. Perdido: por fiestas 02-, por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 
13; son dias 98: m i l , 269.— PBEOIO. JVeío.-para los odciales, y trabajando á jornal, és do 8 &S¡ véales 
diarios. 
Ç4]i.PINTER0S DE QBRA.S.— PERSONAL. Varones: oficiales de 850 (í 900; npron(Uces de 255 fi 2TP; son varones 
1/ totalnersonal de 1.105 (i 1. ITO.— TIEMPO. Perdirlo: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis, 
siendo dos los períodos de calma que tiene este oficio, calculados de ü A fi semanas, y coincidiendo con 
los mismos que sufre anualmente la industria fabril', dan 33; por imprevistos 13; son dias 111: 
Ut i l , 254.—PRECIO. Neto: para los oficiales, y trabajando á jorna,!, es de 8, 10, 12 y 14 reales 
diarios. Es de advertir que para el mayor púmero es de 10 realep. 
CARPINTEROS DE RIBERA.—PERSONAL. Varones: oficiales de 60áT0; aprendices de T A 6; son varones y 
, - totul. personal do 6T íi 19, que todos ellos deben hallarse inscritos ot i la matrículn de la gente.d.e 
• mar.—IIBMBQ,. Perdido: (en invierno apenas tienen trabajo, y la duraeiop de este so cuenta siempre 
de sol á sol) por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis, en las temporadas de invierno 138; 
¿ipr. imprevisto» 13, sondias216: Ut i l , 14!).—PBP.OIO, Neto: pára los ofleialfts, y tcabajftndo ájornftl, 
es de 20 , 22 y 24 reales diarios. Es de advertir que el jornal de.ÍH< reales se gana solamente 
cuando el buque en que se trabaja estó en el agua, y es por la contlng-encía que se corre de quo 
caigan en ella las herramientas , que son siempre de cuenta del obrero. —Esta clase puede 
considerarse como flotante, porque vá á los puncos de la costa donde hay astilleros en actividad, 
resultando que tan pronto se hallan en Barcelona como en Mataró, Blanes, Malgrat, Calella, etc., 
según lo exigan las necesidades de la construcción de buques. 
CAELPINTEJRQS EBANISTAS.—PEESOÍVAIÍ, Varones oficiales de 250 í 800. aprendices de 75 á 90; son varones 
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y lotal persona} de 325 á 390.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 83; por enfermedades 3; por crisis 18; por 
imprevistos 13; son días 96: Uti l , 269.—PIÍECM. Seto: para los oficiales, y trabajando á j o rna l e s 
de 6, 8 y lOreales diarios, siendo para el mayor número el de 8 reales.—Antes de haber adquirido el 
' desarrollo que tiene hoy la construcción de camas y otros muebles de hierro, no solo era mayor el 
número de estos obreros, si que también era mas elevado el precio de los jornales. 
CARPINTEROS MODELISTAS.—PERSONAL. Varones: oficiales 50, aprendices 15; son varones y total 
personal 65.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62, por enfermedades 3; por crisis, los mismos dos 
* períodos de calma que esperimenta la industria fabril anualmente, ó sean 33; por imprevistos 1»; 
son dias 111: Ut i l , 254.—PRECIO. Neto: para los oficiales, y trabajando á jornal , es de 12, 14y l6 
reales diarios.—Estos obreros necesitan saber g-eometría y dibujo lineal á fin de presentar los 
modelos con la debida perfección y exactitud. 
CARllETEUOS.— PERSONAL. Varones: total de 90 ü 100. No se comprenden en este número el de los dueños é 
hijos de los establecimientos, que son por lo general otros tantos conductores de carros, que hacen 
aparecer exlffüo el número indiciido, si se compara con el movimiento que hay en la población.— 
TIEJKPO. Perdido: por fiestas 63; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos, aumentados Ã 
causa de lluvias ó mal tiempo 29: son dins 112: Uti l , 253.—PRBCIO. Neto: para los que se ajustan por 
mensualidades, costeándola manutención el empresario 6 amo délos carros, es de 48, 60 y Tí 
reales al mes; para los que van ü jornal, se regula en 10 reales para cada dia de trabajo, siendo por 
lo mismo de su cuenta la manutención; y para los que van á la parte con el amo de los carros y de 
las caballerias, so observa la misma práctica indicada con respecto á los caleseros. 
CARTEROS,-̂ PERSONAL. Varones: de número incluso el cartero mayor 9; ayudantes 18; son varones y total 
personain.—TIEMPO. Perdido: por fiestas, no lo tienen; por enfermedades, á causa de tan penoso 
trabajo, 6; por crisis, no lo tienen; por imprevistos 13; son dias 19: Ut i l , 346.— PREOIO. Neto: Cada 
uno de los nueve carteros de número tiene dos ayudantes que paga de su bolsillo y son los que tienen 
A su cargo el repartir las cartas y entregar los'maravedises á su seüor. No es fácil saber la renta 
que su titulo 6 nombramiento viene ft producir ft los nueve carteros de número. Este cálculo 
depende de datos exactos sobre la correspondencia pública que llega diariamente ft esta capital y que 
esperamos tener mas adelante con la debida exactitud. Entre tanto podemos consignar aquí de una 
manera segura que el jornal que ganan los ayudantes es de 5'14, 5'43, 5"71, 6'00, y uno solo T43 
reales diarios. 
CEREROS.—PERSONAL. Varones: oficiales d e 2 0 á 2 5 , aprendices d o 6 á T ; son varones y total personal 
de 26 ft 32.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son 
dias 96: Util , 269.—PRECIO. Neto: para los oficiales es de 60,80, 100 y alguno 120 reales mensuales y 
la manutención que es de cuenta del inaestro ; páralos aprendices solo la manutención que corre 
también á cargo del maestro. 
CERRAJEROS DE LIMA Ó DE OBRAS.—PERSONAL. Varonet: oficiales 350; aprendicas 105; son varones y 
total personal 455.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevis-
tos 13: son dias 96: Ut i l , 269.—PRECIO. iVeío: para los oficiales y trabajando á jornal , es de 8, 10 y 12 
reales-diarios, siendo para el mayor número el de 10 reales. 
CERRAJEROS DE MAQUINARIA. —PERSONAL. Varones; oficiales del50;á200 , aprendices de 45 á60; son 
parones y total personal de 195 á 260.—TISMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis, 
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los mismos dos periodos de calma que sufre anualmente la industria fabril , 6 sean 33; por imprevis-
tos 13; son dias 111: m i l , 254.—PRBCIO. Neto; para losoflcialed, y trabajando á jornal, es d e l l j l Z y H , 
reales diarios. 
CERRAJEROS FUNDIDORES.—PattSONiL. Varones: oficiales de 150 & 200, aprénclices de 45 4 60; son varones 
totely personal de 195 á 260 TiBitPO. Perdido: por fiestas 62/por enfermedades 3; por crisis, los dos 
mismos periodos de calma que esperimenta anualmente la industria fabril , ó sean 33; por imprevis-
tos 13; son dias 111: UM, 254.— Pituoio. JVÍ/O: para los oficiales , cuando se trabaja á jornal es de 14, 
15 y 18 reales diarios.—Los obreros de esta clase de industria están muy espuestos & desgracias en 
el ejercicio de su profesión. 
CESTEROS.—PEKSONAL. Varones: oficiales 20, aprendices 6; son varones 26: Hembras: oficiales 15, aprendi-
ces 4; son hembras 10; total personal 45.— TIIÍMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por 
crisis 18,-por imprevistos 18,'son dias OH: Uti l , 2139.—PKEOIO. Neio: para varones; oficiales, y traba-
jandoá jorna l , esdeO reales diarios: para hembras; oficiales y trabajando á jornal,, es de 5 reales 
diarios. 
CINCELADORES DE METALES.—PBRSONAL. Varones: oficiales de 30 4 85, aprendices de 9 á 10; sôn varonti 
y total personal de 39á45 TIEMPO. Perdido: por fiestas 02; por enfermedades 8; por crisis 18;por 
imprevistos 13; son dias 9S: Util,•'¿¡¡9.~-PBBOIO. Neto: para los oficiales, y trabajando & jornal, es 
de 10,11 y 12 reales diarios. 
COLCHONEROS.—PESSONAL. Varones: oficiales de 12 á 14, aprendices de 8 & i ; son «orones y total personal 
de 15 á 18.—TIEMPO. Perdido: por fiestas (¡2; por enfermedades3; por cíisislft- por imprevistos 18/son 
dias 96: Ut i l , 209.— PKEOIO. Neto: para los, oficiales, tanto si trabajan A destajo como 4 Jornal, viene 
á resultar de 8 y á voces de 9 reales por cada dia de labor. 
OONFITEROSi—PERSONAL. Varones: oficiales de 150 á ICO, aprendices de 45 á48¡ son varones y total personal 
de 195 á 208.- TIEMPO. Perdido: por fiestas, la mitad dé las que tiene el aüo, 6 sean 81; por 
enfermedades 3; por crisis, no lo tienen; por improvistos 13; son dias 41: Ut i l , 818.—PKEOIO. Neto: para 
los oficiales es de 80 y 100 reales mensuales y la manutención que es d e cuenta del maestro, para los 
aprendices, solo la manutención que también corre á carg-o del maestro.—Estos operarios tienen la 
obligación de despachar en la tienda como dependientes, cuando no se hayan ocupados en los 
trabajos del taller. 
(JONâTRUCTORES DE CARROS.—PERSONAL, Varonesx oficiales de 20 á 22; aprendices de 6 é 1; sonuoroneJ 
y total personal de 26 á 29.—TIEMPO. Perdido; por fiestas fi2; por enfermedades 8; por crisis 18; por 
imprevistos 13; sou dias 96: Ut i l , 269.—PEEOIO. Netv. para los oficiales y trabajando i . jornal , es de 
10,11 y 12 reales diarios.—Estos obreros se ocupan en la construcción de carros y en la de ruedas para 
todo género de carruajes. 
CONSTRUCTORES DE COCHES i—PBKSONALI Varones: oficiales de 14 á 16| aprendices de 4 á 5; son varones 
y total personal de 18 4 21.— TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 8; por crisis 18; por 
imprevistos 13; son dias 96: Ut i l , 269.—PEEOIO. iVeío.- para los oficiales y trabajando á jornal, es 
de 10, 11 y 12 reales diarios.«"Estos obreros se ocupan solamente en la construcción da las cajas de 
los coches. • . 
OORDEUaROS.—LOS hay de dos clüsesi Pertenecen á la pritaera los que hââôn bUO, cordelillo, cusida, etc.; 
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êatán inscritos en el gremio de los alpargateros y muchos tie ellos tienen tienda abierta para la venta 
dé alpargatas y demás objetos indicados. Pertenecen á la segunda clase los que hacen cables ó 
cuerdas alquitranadas para los buques.— PERSONAL. Varones: 1.a clase, oficiales de 40 á 50, niños 
*yudantesde 12á 14; 2.« clase, oficiales de 30á 40, niños ayudantes de l l á l S ; son «orones.y total 
. .persánal ¿Q»& 117.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis IS^por imprevistos, 
• aumentados por causa de lluvias ó mal tiempo 28; son dias l l í : Í/ÍI7, 253.—PRECIO. Neto: laclase; para 
los ofieiftlos, es d e8y 9 reales diarios; pava los niños ayudantes, es de 10 y 12 reales semanales, que 
son pagados por el fabricante: 2 .«clase, .para los oficiales, es de 10 reales diarios, y para los niños 
ayudantes es de 10 y 12 reales semanales que también los paga el fabricante. 
CORDONEROS Ó PASAMANEROS.—PERSONA.!,. Varones: oficiales 45, aprendices 13; son varones 58. 
Hembras: oficiales 40, aprendices .12; son hembras 52: total personal 110.—TIEMPO. Perdido- por 
i f)e3tas.62;,por enfermedades 3; ,por crisis .18;,por imprevistos 13; son dias 96: U t i l , •¿&¿.— PRECIO. jYefo.-
!. «para varones; oficiales y trabajando á jornal, es de 8 reales diarios: para hembras; oficiales y 
trabajando á jornal, es de 4 reales diarios. 
CUCHILLEROS.—PERSONAL. Varones: oficiales de 20425, aprendices de G k "t; son varones y m a l personal 
do 26 á 32. *-TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis.18; por imprevistos 13; 
• SQpdiaB 96; Uli l , , 269.—PREOW. iVeío.vpara los oficiales, y trabajando á jornal , es de 9 á 10 reales 
diarios. 
ÇUiR;riDQRES.—P,BSt80N4L. Varones: oficiales de 190 á 130, aprendices de 36 & 39; son varones y total personal 
de 1Õ6 & 169.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; 
Son dias 96: Uti l , 269.—PRECIO. JVCÍO: para los oficiales, y trabajando á jo rna l , es de 10 reales diarios. 
CHAPUCEROS.—PERSONAL. Varones: oficiales de 20 á 25, niños ayudantes de 8 á 10; son Harones y total 
personal de 28 á 35.—TIEMPO . Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 
13; son dias 96: Util , 269.—PRECIO. JVeto: para los oficiales, es de 10 reales diarios, y para los niños 
ayudantes es de 8 reales semanales, que los paga el fabricante ó dueño del taller. 
CHAROLISTAS.—PERSONAL. Yaronu: oficiales de SOA 25, aprendices de 6 á 7; son varones y total personal 
de 26 á 32.—TIEMPO. .Perdido: por fiestas 62;.por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son 
dias 96: « « , 269.—PRECIO, fieio: pára los oficiales, y trabajando ájornal , es de 10 reales diarios. 
CHOCOLATEROS.—PERSONAL. Varones: oficiales do 100 á 110, aprendices de 30 à 33; son varónos y total 
peyso^al^áa 130 íi 143— TÍKMPO. Perdido: porfiestas 62;.por enfermedades 3; por crisis 18 por .impre-
vistos 13¡sandias 96: Ut i l , ,269.—PRECIO. 'Seto: para los oficiales que trabajan en las máquinas 
llamadas molinos do chocplate, os de lO.reates diarios, pá ra los oficiales dedicados al mecanismo de 
moler sobre la piedra, trabajando á destajo, es de 8 y 10 reales diarios. 
DEPENDIENTES DE CASAS DE COMERCIO.—PERSONAL. Varones: total 300.—TIEMPO. Perdido: por 
8est9?62iP0r"Wfemedaíiqs 3; pof Crisis, no lo tienen; por imprevistos 13; son dias 78: U t i l , 287.— 
PRECIO. iVí^.para.UBÇis.es de 60 á 80 reales mensuales, y la .manutención que corre por cuenta del 
ffofei;le la capa .ó establecimiento; para otros es simplemente, de 240 , 800 y 360 reales mensuales, y 
para los tenedores do litíros 6 cajeros, generalmente es de 800 á, 1.000 reales mensuales. 
DEPENDIENTES DE TIENDAS DE COMERCIO.—PERSONAL. Varones: total de 450. â 500, inclusos los 
que, están ocupados eol^ineuto en el escritorio de los tiendas.—TIEMPO. Perdido:.por fiestas;62;. .por 
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enfermedades 3; por crisis, lio lo tienen; por imprevistos 13: son dias 78: Ut i l , 287.—PRECIO. Xcio-
generalmente es de l.JOO, l.OOO, 1.80J y 2.000 reales anuales, á mas de la manutención que es do 
cuenta del gefe del establecimiento. 
DIBUJANTES Y CALADORES DE CAIÍTONES PARA MÁQUINAS Á LA JACQUART. -̂ -PERSONAL, 
Fai-ones: oficiales de '¿JO ; l 2Ò0; aprendices de GO â 7õ; son varones y total persotuU do 2lJ0 n 325.— 
TIEMPO. Perdido: por fiestas 6¿¡ por enfermedades 3; yior crisis, los mismos dos períodos de calina que 
sufre anualmente la industria fabril, ó sean 33; improvistos 13; son dias 111: Uti l , 251.—Piusciu. 
Neto: para los oficiales, trabajando á jornal, es do 10, U y 12 reales diarios. • 
DORADORES y PLATEADOUES.—PBKSONAL. Varonas: oficiales de 8 á!), aprendices de 2 fi 3; son ««roñes y 
total personal de 10 á 12.—TiEMivi. l'erdido: por liestas C2; por enl'erinedades 3; por crisis 18; por im-
previstos 13; son dias 96: Ut i l , *¡9.—PEMCIO. Keto: para ¡os oficiales, trabajando ft jornal, es do 12, 
13 y 14 reales diarios. 
DROGUKROS.—PEUSONAL. Varones: oficiales de U0 A 150; aprendices do 42 li 43; son varona y total púrsonal 
de 182 (i 193.—TIEMPO. Perdido: por fiestas, la mitad de las que tiene el año, (i sean 31; por enferme-
dades 3; por crisis, no lo tienen; por imprevistos 13; son uias 47: Ut i l , 318.—PKKOIO, Neto: páralos 
oficiales es de 80 , 00, 10.) y 120 reales mensuales, á mas do la manutención que costea el 
dueño del establecimiento: para ios aprendices es simplemente la manutención que también es do 
cuenta del i.idicado dueño.—Además de las drogas, se venden también en estos establecimientos, 
otro? varios artículos como son arroz, fideos, almendras, azúcar, etc. 
ELABORADORES DE VELAS DE ESPERMA Y SK130.—PERSONAL. Varones: oficiales de 110 & 150, 
aprendices de 42 á 40; son IWOKCS y total personal de 182 & 195.—TIEMPO. l'erdido: por fiestas 02; por 
eufcrmedales 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 96: Uti l , 2ii9.— Pituoio. A'tüí»; páralos 
oficiales es de 10 y 11 reales diarios. 
ENCUADERNADORES.—PERSONAL. Varones: oficiales de 50 A 60; aprendices de 15 ü 18; son varones y toltd 
personal de Sõ á 78.-TIEMPO. Perdido: pV fiestas 02; por oiil'eniiedados 3; por crisis 18; por 
imprevistos 13, son dias 9G: Ut i l , 200.—1'IIECIO. Amo: páralos oficiales, trabajando & jornal, es 
de 8, 9, 10 y 12 reales diarios. 
ESCllIBIEiSTES Ó MEMORIALISTAS.—PERSONAL, Varones: total de 18 il 20.—TIEMPO. Perdido: por 
fiestas 02; por enfermedades 3; por crisis, no lo tienen, por imprevistos 13; son dias 78: ¡7¿i7,287.— 
PKECIO. Neto: es variable, pues depende del trabajo que se los presenta, puede tomarse no obstante 
el de 8, 9 y 10 reales diarios, 
ESCULTORES-TALLISTAS.— PEUSONAL. Varones; oficiales 32; aprendices 10, son carones y total pmo-
n a l i l , — TIEMPO. Perdido; por fiestas 02; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son 
dias9üt U t i l , 209.—PKECIO.-Neto: páralos oficiales, cuando trabajan ájornal , es de 12y i 1 reales 
diarios, y cuando trabajan á destajo y con buena disposición, es de 10 reales diarios. 
ESTAMPADORES EN TELAS Ó PLNTADORESI-PUBSOSAL. Varones; oficiales de 230 (i 30.:; niños ayu* 
dantes de 500 á 600; son varones y total personal de 750 á 900, Cada oficial tiene & sus órdenes dos .le 
estos niños ayudantes, que se ocupan, el uno en dar el color (vulgo t i rar el bach), y el otro en ffuiar 
la tela ó pieza que se estampa, desigfnáhdose eon cl nombre do ¡juiadd al que liaco esta operación,— 
tiEMPO. Pirdído: por fiestas 62; por enfermedades3; por crisis, los dos periodos anuales doOáO 
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semanas do calma que'esperimenta esta clase, al igual que la generalidad de sus compañeras de la 
industria fabril, 6 sean 33; por imprevistos 13; son dias 111: Ut i l , 254.—PKISCIO. Xeto: trabajando 
á semanal fijo, es para los oficiales de 60, 66y 72 reales; para los niños ayudantes que dan el color, 
de 8 á 10 reales, y para los que guian las piezas de 16 á 18; cuando se trabaja A destajo, el semanal 
Imito para los oficiales es de Hi, 90, 100 y 120 reales, que con las deducciones de 8 á 10 y de 16 fi. 18 
reales para los niños ayudantes, que en ê e caso paga el oficial, le resulta un semanal Neto 
de 60 , 66,12 y 92, siendo de advertir que solo alcanzan este máximum alguno que otro de los obreros 
mas sobresalientes. 
ESTAÑEROS.— PüiisoNAt.. Varones: oficiales de 8 álO, aprendices de 3 á4 ; son varones y total personal 
de 11 414,— TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; 
son dias 96: Ut i l , 269.—PRECIO. Neto: para los oficiales, trabajando á jornal, es de 10 reales 
diarios. 
ESTEREROS.—PERSONAL. Varoies: oficiales do.30 á 40, aprendices d e 9 í i l 2 ; son varones y total personal 
de 39 á 52.—TiííMFO, Per j i io : por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son 
dias 96: Uti l , 269.—PitiiCio. Neto: para los oficiales, trabajando à jornal, es de 1 y 8 reales diaries. 
FAROLEROS DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR GAS.—PERSONAL. Varones: total 39.—TIEMPO. Perdido. 
.por fiestas, no lo tienen; por enfermedades 3; por crisis, no lo tienen; por imprevistos 13; son días 10: 
U i l l , 319.—PRECIO. A'eto: el de 200 reales mensuales.—Estos o¡ erarios se ocupan en encender y 
apagar diariamente los faroles del alumbrado público por gas, tenerlos en buen estado de limpieza 
y conservación y en abrir y cerrar los registros de las casas particulares que usan esta clase de 
alumbrado. 
FOSFORISTAS.—PEKSONAL. Varones: niños 32: Hembras: niñas 33: total personal 60.—TIEMPO. Perdido; 
por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 9.). Ut i l , 269.— PREI;IO. 
Neto: el de 10, 12 y 14 reales semanales, así pava los varones como para las hembras.—Estos niños de 
ambos sexos, son los que se ocupan en la fabricación de cerillas fosfóricas, cajitas, etc. 
FUNDIDORES DE METALES.—PERSONAL. Varones: oficiales de 83 A 90; aprendices de 25 á 30; Son varones 
y total personal de 110 A 120.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades ! i ; por crisis 18; por 
imprevistos 13; son dias 96: Ut i l , 269 —PRECIO. Neto: para los oficiales, trabajando A jornal , el 
de 12, 14 y 16 reales diarios. 
GOXDOLEHOS.—PKKSON'AL. Varones: total de 500 á 530, que se ocupan, con sus góndolas ó lanchas en 
en conducir pasageros A varios puntos del puerto, ó â las embarcaciones surtas en él.—TIEMPO. 
Perdido: por fiestas; no lo tienen porque es cuando mas trabajan en tales dias; por enfermedades 3: 
- por crisis, no lo tienen; por imprevistos, aumentados por causade'lluvias, vientos ó temporales, 58; 
son dias 61: Ut i l , 301.— PRECIO. i\eío: es variable según el trabajo que se presenta, pero puede 
tomarse como promedio general el de 5 reales diarios. 
GRABADORES EN MADERA.—Los bay de dos clases. Unos que se ocupan en el grabado de láminas para 
la impresión en papel, y otros que se dedican al de los moldes para estampados de telas, 
indianas, etc.— GRAUADORSS PARA IMPRENTA— PERSONAL. Varones oficialas de 1 8 á 2 0 , aprendices 
de 9 á 10; son varones y total personal de 21 á3J.—TISMFO. Perdido: por fiestas62; por enfermedades a; 
por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 96. Uti l , 269.—PRECIO, A'eío: para los oficiales el de 12, 14,10 
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y 20 reales diarios.— GRABADORES PARA ESTAMPADOS.—PERSONAL. Varçms: oficiales da 60 á 70, 
aprendices do 18 a 81; son varanes y lot al personal üe 78 á 91.— TIEJÍPO. Perdido: jior liestas tía; por 
enfermedades 3; por crisis, los mismos dos periodos de calma que anualmente osperimenta la indus-
tria fabril, ó sean 33; por imprevistos 13. son dias 111: Ut i l , 251.—PREDIO. Nulo; para los oficiales, 
el de 72, 84, 98 y 120 reales semanales. 
GRABADOKES EN METAL.—PERSONAL.. Varónos: oficiales do 20 â 30, aprendices do6 ¡ííljson varones y toliil 
porsonal de 28 tt 39.—TIEMPO. Perditio: por tiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevis-
tos 13 son dias 90: Ut i l , 209.—PRECIO. .VCÍO: par.i loa olieialesel de 12, 16 y 20 reales diarios. 
GUANTEROS.—PERSONAL. Varones: oficiales deSSá 00, aprendices de 16 á 18; son varones de 71 & 78. //«miras 
oficiales de 180 á Htt, aprendices de ."¡O íl 60; son hembras do, 2:10 á 250. Total personal do 301 A 328.— 
TIEMPO. Perdilo: por fiestas 02; por enfcrmodndos 3 por crisis 18; por improvistos 13; son dias 08: 
Ut i l , 269.— PRECIO. Seto: para varones oficiales, trabajando á destajo, el do 11 y 12 reales diarios: 
para hembras oficiales, trabajando A destajo, el de l ' 30y2 reales diarios. 
GUARNICIONEROS.— PERSONAL. Varones: oficiales de 10 à 20, aprendices de ¡5 4 6,- son varones y total 
personal de 21 á 26.—TIEMPO. Perdido-, por fiestas 62; por enfermedades 8; por crisis 18; por improvis-
tos 13; son dias90: Ut i l , 2:;9.—PRECIO. JNVfo: para los oficiales, trabajando li jornal, el de 10, 11 y 12 
reales diarios, 
HERREROS Y HERRADORES.—PERSONAL. Varónos: oficiales do 21 428, aprendices de 7 4 8; son varones y 
foíaJjíersonaZ de 31 ¡i 36.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 31, puesto que trabajan todos los dias festivos 
por la mañana en bacer y poner herraduras 4 las caballerias, por cuyo motivo se reduce 4 la mitad 
el número de fiestas; por enfermodades 8; por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 65: Ut i l , 800.— 
PRECIO. Neto: para los oficiales, si trabajan á jornal, e) de 10 reales diarios, y si van por mensualida-
des, la do 80 reales, á mas de la manutención que corre 4 cargo del maestro: para los aprendices, 
solamente la manutención, que también es de cuenta del maestro. 
HILADORES EN MÁQUINAS MULI.-JENNIES. — PERSONAL. El que HO ocupa en esta industria, en 
Barcelona y pueblos del llano, puedo detallarse del modo sig-uientc: 1.° El dedicado 4 la fllatura 
en las mAquinas, pequeüas ó grandes, que consta de: Varones: oficiales 80Ò, niños ayudan-
tes 800; son varones 1.600. Hembras: oficiales400, ñiflas ayudantes 400; son hembras 800. Total 
ocupado en las máquinas 2.400.—2." El quo se dedica 4 la preparación de las materias para dicha 
fllatura, y consta ' le: Varones: 145 llamados chapunés. Hembras: 3.305 que 80 ocupan on los 
batanes, en las mechas, etc. Total dedicado 4 la preparación 1.450. Total personal 3.850.— Los 
espresados 1.200 oficiales de ambos sexos, tienen respectivamente 4 su inmediato servicio los 1.200 
ayudantes niños de ambos sexos, cuya edad os de 84 15 años.—Para los efectos del trabajo y de sus 
utilidades, se dividen estos 1.200 hiladores con sus respectivos ayudantes, en tres diferentes grupos. 
Se compone el primero de 200 hiladores que trabajan en mAquinas do las llamadas grandes, de 210 
husos unas, y de 300 otras, elaborando en ellas hilo grueso. Consta el seg-undo grupo de 400 hiladores 
.que elaboran hilo menos grueso en m4quinas llamadas pequeñas do 120 husos cada una Se com-
pone el tercer grupo de 6O0 hiladores que elaboran hilo mas delgado en mAquinas, también pequeñas, 
de las de 120 husos.—TIEMPO. Perdido: Dejando aparte las paralizaciones que acostumbra sufrir, por 
causas estraordinarias, el trabajo de los obreros ocupados en esta industria, hay que hacerse cargo 
euando menos de diez semanas anuales que por térmmo medio general ae pierden, 4 sansa do las repa-
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raciones que os preciso hacer en la maquinaria, on el motor, en las calderas, en las trasmisiones, en las 
máquinas de hilar, batanes, menhas, etc. En este concepto,y aun prescindiendo delas crisis normales, 
el tiempo perdido anualmente será el sig-uiente: por fiestas tí2; por enfermedades 3; por crisis 60; por 
imprevistos 13; son dias 138: Ut i l , 237.— Pitncio. Bruto: Para los oficiales hiladores de ambos sexos: 
El scniaml nominal tjue devengan estos obreros trabajando á destajo, depende principalmente de la 
clase de hilo que se elabora, correspondiendo al mas gruaso el mayor semanal. En tal concepto pue-
de este dividirse en los mismos tres grupos antes iudicados, que se refieren al censo de oficiales 
hiladores y á la disposición de las máquinas do hilar. Los que componen el primer grupo, general-
mente devengan de 140 á 160 reales semanales. Los que constituyen el segundo grupo, ganan por 
lo común de 90 á 100 reales semanales. Los que fonnan el tercer grupo devengan por lo regular 
de 64 á 81 reales semanales.—Deducciones: La que su re el semanal de los hiladores de ambos 
sexos en el momento mismo de recibirlo de manos del fabricante, aparece en los siguientes detalles: 
Semanal nominal del primer g r i Reales, do 140 » á 160 • 
A deducir. 
Por el ayudante anudador, que se paga por 
semanas completas, aun cuando haya en 
ellas algún dia festivo 
Por el ayudante que pone las mechas , que 
también se paga como al anterior ( or se-
manas completas 
\ Por el alumbrado durante 8 meses y á razón 
de 4 renles semanales, queso abonan el 
dueño do lã fábrica , resulta un promedio 
semanal, de 





Ri'sla un semanal liquido, de. 81'30 á 101'30 
Semanal nominal del segundo grupo i Reales, de 90 
Por el ayudante que pone'las mechas', que 
también se paga por semanas completas.. 
Por el alumbrado durante 8 meses y á razón 
A deducir. de 2 reales semanales, que se abonan al 
dueño de la fábrica, resulta un promedio 
semanal, de 
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Semanal nominal del tercer grupo Reales, de 64 » á 84 » 
Por el ayudante que pono las mechas, que se 
paga también por semanas completas 
Por el alumbrado, en las mismas condiciones 
A deducir. . . ' espnestns anteriormente para el segundo 
grupo 




Resta un semanal liquido , rfc. 
11'33 n'35 
52'63 k 1il65 
Xcto' Para los oílcialos hiladores de ambos sexos: si se consulta respecto do los salarios el libro do 
caja del fabricante, encontraremos una salida de fondos muy diferonto do la que bailáremos cargada 
en el libro de entrada del hilador, después de las deducciones quo debo hacer on el mismo momento 
de percibir sus semanales. Estos quedan, pues, reducidos A los Wrminos siguientes: para los que 
constituyen el primer grupo de 81'30 A 101'30 reales, para los que forman el segundo grupo de 7'l'o'5 
A81'65reales, para los que componen el torcer grupo de 52'fl5á H'füS reales semanales.—Para los 
ayudantes que ponen mechas, niJíosde ambos sexos, el do 10, 14 y 29 reales semanales.—Para los 
obreros do ambos sexos que trabajaren la preparación de las materias para la filatura, su semanal, 
que es pagado por el fabricante , puede clasificarse en esta forma: 
los Batanes.. 
Hembras, en, < los Manuás. 
las Mechas. 
Varones llamados chapunés, de 48 & 56 reales. 
, Bataneras de 28 á 'JO 
Ayudantes de 20 A 26 * 
Boteras de Si5 & 40 • 
Ayudantes de 28 á 34 > 
C Mecheras do 30 á 52 » 
( Ayudates de 24 i 1)2 » 
í 
HILADORES KN MAQUINAS SELF-ACTINGS.—PEHSONAL. El que se dedica A esta industria en Barce-
lona, puede detallarse del modo siguiente: 1.° El de fllatura en las 230 máquinas de esta cla-
se que hay dentro de la ciudad, y que consta de: Varones: oficiales 58; niños ayudantes 53; 
son varones lOd. Hembras: oficiales 191; niñas ayudantes 197; son hembras 891. Total ocupado 
en las máquinas 500.—2.° EL que se dedica A la preparación de las materias para dicha fllatu-
ra: En los batanes: Varones: niños ayudantes 97: Hembras; oficiales 165, niñas ayudantes, 68; 
total ocupado en los batanes 330. En las medias: Varones: niños ayudantes W0; Hembras: oficiales 165, 
niñas ayudantes, 25: total ocupado en las mechas 330. Total dedicado á la preparación 660. Tottil 
personal 1.160.—La mitad de este personal lo componen los 290 niños y las 290 niñas ayudantes, cuya 
edad es de 8 á l 5 años.—TIEMPO. Perdülo: Ademas del que es común á todas las clases, se agrega 
á esta anualmente unas nueve 6 diez semanas, por causa de las reparaciones que es preciso 
hacer en la maquinaria,-en el motor, en las calderas, en las trasmisiones, en las máquinas debilar, 
en los batanes, en las mechas, etc. En su virtud , el tiempo perdido anualmente será: por 
(lestas 62; por enfermedades 3; por crisis 58; por improvistos 13; son dias 136, PUI. 229.— PRECIO. 
Bruto: Páralos oficiales hiladores do ambos sexos. El semanal nominal que devengan estos obreros 
trabajando ádestajo, suele ser el de 100 á l l O reales por término medio,— Deducoiones: La que 
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sufre el semanal de los hiladores de ambos sexos en el momento, mismo de recibirlo de mano» del 
fabricante, se espresa á continuación. 
Semanal nominal de loshiladores. 
/Por el ayudante anudador 
Por el ayudante que pone mechas 
, Por el alumbrado durante 8 me-
ses y ¡l razón de 2 reales sema-
A deducir. . < nales que se abonan al dueño 
de la fabrica, resulta un pro-
medio semanal, de 








51'85 á 55'33 
Resta un «emanai liquido, do. 
100 á 110 
51'35 4 55'33 
48'65 á 54'65 
Neto: Para los oficiales hiladores de ambos sexos: Por el estado que antecede, se vé también que para 
•sta clase, lo mismo-que para la de los hiladores en máquinas Mull-jonnics, hay las mismas 6 análo-
gas, diferencias sntre el semanal nominal y el efectivo que resulta líquido , después de las deduc-
ciones. Este será, pues, de 48 '05á54'65 reales por término medio.—Para los demás obreros dedicados 
á ln preparación do las materias para esta clase de fllatura, será : el de las mujeres, así bataneras 
como mecheras, do 34 á 36 reales semanales.—El de los niños de ambos s'ixos, ayudantes, de 16á 18 
reales semanales.—En San Andrés de Palomar, San Martin de Provensals, Gracia, Sans, etc , 
sucedo respecto do los semanales lo mismo que en Barcelona: pero en Badalona el fabricante paga 
los ayudantes anudadores y los que ponen mechas, viniendo á resultar para losjiiladores un semanal 
do 45 reales próximamente. 
.HOJALATEROS.—PEKSONAI,. Varonw: oficiales 120, aprendices 36; son varones y total personal 156.— 
Tii i l fro. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son días 96. 
Util : 269.— Paucio. Neto: para los oficiales, trabajando â jornal, el de 8, 9 y 10 reales diarios. 
HOIÍMEROS.— PEBSONAI,. Varonía: oficiales do 12á 15; aprendices de3 á4 ; son varones y total personalàe 15 
A 19.—TIEMPO. Pardido. por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 18; son 
dias 96. Ut i l , 269.—PRBOIO. Neto: para los oficiales, trabajando-á jornal, el de lOy 12 reales diarios. 
HORTELANOS.—PERSONAL. Varones: total áe 40 & 45, entre el delas huertas de la Puerta Nueva, de San 
Beltran y de Hostafrttnehs.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis, no lo 
tienen; por imprevistos, aumentados á causa de lluvias, hielos, mal tiempo, etc., 58; son días 123. 
U t i l , 242.-*-PRBOIO Netotel de 60 , 80 y 100 reales mensuales, á mas de la manutención, que es 
de cuenta del amo 6 arrendatario de la huerta. 
IMPRESORES.—PBRSONAI.. Varones: oficiales 400, aprendices 40; son «orones y total personal 440 entre 
prensistas y cajistas .—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevis-
tos 13; son dias 96: Ut i i , 269,—PRECIO: Neto: para los prensistas el de 66, T2 y 18,reales semanales; para 
los oficiales cajistas, el de 60, 66, 72 y 81 reales semanales , y trabajando á destajo el de 16 reales 
diarios. 
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INDUSTRIA QUINCALLERA.. —PBKSONAL. Varoues: oficiales de 10 & 12, nprendices de 8 (¡4; Son varones y 
total personal de 13 á 16.— TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfemiedacles 3; por crisis, y por 
algunas calmas periódicas que tiene este trabajo 33; por imprevistos 13; son dias 111; U t i l , 254.— 
PRECIO, Neto: para los oficiales, trabajando á jornal, el de Wy U reales diarios. 
INSTRUMENTISTAS MÚSICOS EN LATON Y EN MADERA.— PERSONAL. Varones: oficialas de 50 á60: 
aprendices de 15 ô 18; son varones y total personU de 65 á 18.— TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por 
enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 18; son dias 96: HUI, 299.—PRECIO. Neto: para los 
oficiales, trabajando á jornal, el de 10 reales diarios. 
LADRILLEROS.—PEESONAL. Varones: total 500.—TIEMPO. Perdido: Esta clase de trabajo está sujeto á las 
averías y pérdidas materiales y de tiempo que ocasionan con frecuencia las lluvias en daiío de estos 
operarios, especialmente cuando trabajan ¡idestajo. Por esto, el que pierden anualmente será : por 
fiestas 62; por enfermedades;!; por crisis, no lo tienen; por imprevistos 58; son dias 123: Ut i l , 242. 
—La duración del jornal se cuenta desde las cuatro dela mañana basta qus se estingue la luz del dia, 
en verano, y en invierno desde las cuatro y media de la mañana hasta el anochecer.—PBEOIO. Neto: 
el de 12 reales diarios trabajando á jornal, y puede ser mayor ó menor trabajando á destajo, según 
'haga buen ó mal tiempo. 
LATONÊR08.—PBRSONAI.. Varones: oficiales de 80 á 85, aprendices -de 24 á 23; son varones y total personal 
àel04áll0.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por'crisis 18; por imprevistos 13; 
son dias 96.: U t i l , 269.—PBBCIO. Neto: para losoftciales, trabajando á jornal» el de8,y 10 reales 
diarios. 
LAVANDERAS.—PEBSOKAÜ. Se divide este en tres clases. La primera consta de 60 4 70 llamadas coladoras 
que viven en la ciudad. La segunda comprende de 90 4 100, que sin embargo de consagrarse al servi-
cio de la misma, están domiciliadas enlos pueblos de los alrededores, donde lavan y hacen las coladas; 
La tercera se compone de 190 á 200 que se llaman ai/udanies, las cuales concurren & los lavade-
ros que hay en la ciudad para trabajar en ellos por cuenta del que las necesita. Son total personal 
de 340 á 370.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis, no lo tienen'; poflm-pw-
vistos & causa de lluvias y mal tiempo 58; son dias 123: U t i l , 242.—PRECIO. Neto: para las lavanderas 
de dentro la ciudad el de 5 y 6 reales diarios; paralas de los pueblos cercanos «1 de 4'504 5 reales 
diarios-, y paralas llamadas ayudantes, el de 0'48 reales por cada hora de lasque trabajan lavando 
•por cuenta, ya de -las coladoras ya dé particulares. 
L1M PIA-BOTAS. —PERSONAL . Varones: peones de 50 á 60; niños aytldaatss SO; 'son Dàrefmí y total personal 
de 80 á 90.—En los dias festivos se ocupan también en limpiar botas unos 200 niños que durante el 
resto de la semana trabajan en otros oficios—TIEMPO. Perdido: por fiestas, no .lo tienen; porque es 
en ellas cuando mas trabajan; ¡por enfermedades 3; por crisis, no lo tienen; por imprevistos 13; son 
dias 16: Ut i l , 349.—PRECIO. Neto: para los peones, el de 5, 6 y 7 reales diarios; para los niSos ayu-
dantes el de 3 y 4 reales diarios. 
MARMOLISTAS. — PEBSONAL. Faroneji-ofleiales de60 á 80, aprendices de 18 á 24, peones de20á30; son 
varones y total personal de 98 á 184.— TIEMPO.Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18) 
por imprevistos 13; son dias 96¡ U t i l , 269.-'PitBCio. Neto: para los oficiales, ya trabajen á jornal 6 á 
destajo, el de 16, 24, 32 y 40 reales diarios; para los peones, trabajando á jo rna l , 10 reales diarios.— 
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Los oficiales y aprendices se ocupan en hacer toda clase de obras de escultura, y los peones se dedican 
á la operación de alisar el mármol, y demás trabajos de fácil ejecución. 
MINADORES.—PKKSONAL. Varones: total de 30 á <10 entre Barcelona y su llano.—TIEMPO. Perdido: por 
fiestas 02; por enfermedades 3; por crisis no lo tienen; por imprevistos á causa de lluvias ó mal 
tiempo 53; Son días 123: U t i l , 242.— PHBCIO. Neto: el do 10 y 12 reales diarios.—Estos operarios se ocu-
pan generalmente en la conducción de aguas, en la limpia do los pozos que las tienen potables, y 
alguna vez también en trabajos de agricultura. Cuando se les presenta algún trabajo importante, 
toman k s;i servicio alyunos peones, que como á los de albafiil ,se les paga á razón deGySreales 
diarios. 
MODISTAS —PERSONAL. Oficiales de 110 ;á lí¡0, aprendices 50; son total personal de 160 á 180 que todas 
ellas trabajan en los talleres de las maestras.—TIKMPO. Perdido: por fiestas 62; por enferme-
dades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 96: U t i l , 2ü9. — Piiucio. Neto: para las oficia-
les, tvabajandoá jornal , el deõ, (i, ti y 9 reales diarios, según sea su aptitud y destreza en el desem-
peño del trabajo que se les confia: pava las aprendices, el de 10 y 12 reales semanales. 
MONTADORES DE TELARES PBUSONAL. Varones: total 12.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfer-
medades 3; por crisis, que en esta clase suele ser de 5 á 6 semanas como en la industria fabril, 3íi: 
por imprevistos 13. son dias 111: Ut i l , 15-1.— PRECIO. Neto: es variable según las épocas y porque el 
trabajo se estípula á destojo; pero puede fijarse como promedio el de 11 y 12 reales diarios.—Estos 
operarios se ocupan un montar, desmontar y componer ,10» telares con máquina á la Jacquart. 
MOZOá DE CAFÉ I'EitsoNAL. Vurones total de320 á 330.—TIEMPO. Perdido: por fiestas, nolo tienen; por 
enfermodades 3, por crisis, no lo tienen; por imprevistos 13; sou dias 10: Ut i l , 349.—Es ele advertir 
que hay algunos de los espresadas, que solo están ocupados por la tarde y noche.—PIÍHCIO. Neío: 
para los que trabajan todo el dia; el de 8 reales diarios, y el de 9 si es en los cafés de mas lujo: para 
los quo trabajan solo por la tarde y noche; el de 6 reales diarios. 
MUZOS DE CASAS DE COMERCIO.— PiiitsONAL. Varones: total de 50 á 60.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62¡ 
por enfonnedades 3; por crisis, no lo tienen; por imprevistos 13, son diasid: Ut i l , 281.—PKBOIO. Neto. 
ol.de 60, 00 y 12 reales semanales. 
MOZOS DE CERVECERIAS.̂ -PEKSONAL, Varones: total do 43 50.— TIEMPO. Perdido : por fiestas, no lo 
tienen; por enfarniojades 3; por crisis, no lo tienen ; por imprevistos 13; son dias 16, Ut i l , 30).— 
PUEOIO: JVciío; el de 8 y í) reales diarios. 
MOZOS DE CORDEL.—PERSONAL.—Varones; total de 120 & 130.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por 
enfermedades 3; por crisis, no lo tienen; por imprevistos, á causa de lluvias ó escasez de trabajo 58; 
¡" sond!ásl23: Ut i l , 242.— PHEOIO. Are¡o: es variable según los casos, pero puede tomarse como promedio 
genei-ftl 61 de l reales diarios. 
MOZOS DE FÁBRICAS.—PERSONAL. Varones: total 300.— TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; p6r enfermeda» 
des 3; jidr èriSis, de cinco á seis semanas de calma que sufre anualmente la industria fabril j ó 
sean 33 ; por imprevistos 13 ; son dias 111: t/Wj, 254.-̂ PRECIO. Netoi el de 54 , 60 y 66 reales 
semanales. 
MOZOS DE FONDAS.-PERSONAL, YaronU: to ia í i e 230 áâ4Ó.— ÍIEÍIPO. Perdido i póí fiestas!, no lo tienenl 
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por enfermedades 3; por crisis, no lo tienen; por imprevistos 13; son dias 16; VUl, 319.—PKEOIO. N m : 
el de 100 y 120 reales mensunltís á mas de la manutención que es de cuenta del dueño del estable-
cimiento. 
MOZOS DE TABERNAS.—PGRSOXAC . Var ones: tola! de 80 á 90.— TIESJFO. Perdido: por fiestas no lo tienen; 
por enfermedades 3; por crisis, no lo tienen; por imprevistos 13; son dias 16: Ut i l , 319.—PBEOIO. A'eto: 
el de "0, 80, 100, y algunos 1G0 reales mensuales, íi mas de la manutención que corre á cargo del 
dueño del establecimiento. 
MUGKRES QUE HACEN BLONDAS Y F/SCAJKS. - PERSONAL. Total de 60 á 10. — TIEMPO. Perdido: 
por fiestas 82; por enfermeda;les 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 9;!: l / M , 289.—PBEOIO. 
JVeto: al de 4 y 5 reales diarios 
MUGERES QUE COSEN CAMISAS.—PERSONAL. Total de 140 á 150.'—¡TIEMPO. Perdido : \ por fiestas (32: 
por enfermedades 3; por crisis IS ; por imprevistos 13; son dias 03: Ut i l , 269.—Puucio. Neto: 
el de l'óO á 2reales diarios.— Estas mugeres generalmente son casadas y hacen esta labor en su • 
domicilio, alternando con los quehaceres domésticos. 
MUJERES QUE HACEN CALCETA Y CHAQUETAS ELÁSTICAS, Á LA AGUJA.—PEIÍSONAL. Total: de 160 
â 210.— Tunipo. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son 
dias 96: Uti l , %).—PHBCIO. Neto: el de 1 real diario.—Trabajan estas mujeres en su domicilio 
compartiendo con esta laborsus tareas domésticas. 
MUJERES QUE HACEN COLCHAS.—PEKSO.VAC Oticialos de "70 á 80: aprendices de 20 á 25; son total 
personal de 90 á 103.—TIEMPO. Perdido. Sufre esta clase un periodo de calma de tres meses que 
acostumbra ser desde principios de enero hasta principios de abril. En tal concepto, el tiempo 
perdido anualmente será el siguiente: por fiostas iü; por enfermedades 3; por crisis 70; por impre-
vistos 13; son dias 153: Uti l , 212.— Piiuoio; Neto: para las oficiales el do i , õ y C re ales d ¡arios. 
MUJERES QUE HACEN CORSÉS.—PaiisoNAl,. Oficiales de 110 á 120: aprendices (de 33 á 36; son m a l per-
sonal de 143 á 136.—TIEMPO, Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por i m -
previstos 13; son dias 96; Ut i l , 26¡>.—PiiKOio. Ne4o: para las oficiales, el de 4, Sy 6 reales diarios. 
MUJERES QUE COSEN CHAQUETAS Y TEJIDOS A PUN TO. • -PERSONA, r-. Total de 90 á 100— 
TIBMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 96: 
Util , 2i9.—PiiECio. Neto: el de 2 y 2'50 reales diarios. Trabajan estas ¡mujeres en su propia 
habitación, atendiendo, al mismo tiempo que á su labor, á ios quehaceres domésticos. 
MUJERES QUE HACEN LIZOS.— PBBSOHAL. ToUl .de 25 á 30.-TIBMPO. Perdido: por fiestas 62; por 
enfermedades 3; por crisis, los mismos dos períodos de calma de cinco á seis semanas que anualmente 
esperimenta la industria fabril, 33; por imprevistos 13; son dias 111: Uti l , 251.-I'KECIO. Neto: el 
de 4 y 3 reales diarios.—En las fábricas, estas mujeres son las que bacon li/.os de seda, de hi lo , do 
algodón etc., y al mismo^tienipo los pasan ó.pioan como vulgarmente so dice. 
MUJERES QDE COSEN TEJIDOS AL TELAR DEL CALCETERO.—i'unsoSAt. Total de 129 á 130.—TIEMPO, 
Perdido: por fiestas 62.',, por eufermedades, 3; por crisis 18'; por imprevistos 13; son dias 96! 
Ut i l , 289.—PRECIO Neto: tú de 1 real diario.—listas mujeres generalmente son casadas, y hacen esta 
labor en su propio domicilio, ateudiendoal mUmo tiempo á sus^tareas domésticas. 
TOMO I I . 76 
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MUJERES Y NIÑOS OCÜPADOSjEN LAS FÁBRICAS DE NAIPES.—PERSONAL, tarones: nifioa ayudantes 
de 20 4 3D; Hembras: oflcialcs de 60 á 70: total personal de 80 á 100.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por 
enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 96: Uti l , 269. -PRECIO. Neto: para varones: 
niños ayudantes el do 12 reales semanales: para hembras; oficiales el da 20 y 21 reales semanales. 
MÚSICOS.— PURSONAI. Varones: total de 120 á 130.—TIEMPO. Perdido: por fiestas, no lo. tienen porque en 
estos días es cuando mas trabajan: por enfermedades 3; por crisis, píenle esta clase muchos dias al 
año, ya por la clausura periódica de los teatros, ya por la temporada de verano, ya por varias causas, 
y pueden fijarse en 90; por imprevistos l:).; son dins 103: Ut i l , 2.39.—PRECIO, yeto: es muy variable y 
depende del mérito que cada uno tenga: pude tomarse el de 10, 15, 20, 25 y 30 reales diarios.—Este 
personal se contrata por temporadas para ejercer su profesión, ya cu los teatros públicos, ya 
on los cafés, como asimismo en los salones de baile, etc.—Hay además un número casi mayor 
que el espresado compuesto de jóvenes de la clase obrera que saben de música, los cuales en los 
domingos y días festivos hallan ocupación en los bailes, reuniones, cafés, teatros particulares, etc.., 
y ganan según sea el número de horas que están ocupados. 
NIÑAS OCUPADAS KN l.AS PERFUMERIAS.—PEUKO.NAL. Total ]0.— TIEMPO. Perdido: por fiestas (32; i>or 
enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 96; Ut i l , 239.—PRECIO. jYeío: el de 12 reales 
semanales.—Se ocupan estas niñas en hacer pastillas de jabón y en llenar botellas de objetos de 
perfumería. 
NIÑERAS.— PBHSONAL. Ancianas 20, jóvenes Í5( Total jicrsonal 35.—TIEMPO. Perdido : por fiestas, no lo 
tienen; por enfermedades 3; por crisis, nolo tienen; por imprevistos 13; son dias 16: Ut i l , 349.— 
PRBCIO. A'eto: para unas y otras, el de 10 y 1? reales semanales. 
OPERARIOS QUE HACEN AGUJAS, ANZUELOS, ENREJADOS DE ALAMBRE, ETC.-PERSONAL. Va-
rones: oficiales 9, aprendices 3; son «orones y total personal 12.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por 
enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 90: Uti l , 239.— PRECIO, yeto: para los 
ofleialoa, trabajando à jornal, el de Sjy 9 reales diarios. 
OPERARIOS BOTONEROS Y DE OTROS EFSCTOS DE METAL. — PRRSONAL. Varones: oficiales 
de 35 A'10, aprendices do 10 á 12; so.i varunes y total personal de 43 A 52.—TIEMPO. Perdido: por 
tiestas 32; por onfurmcvlades 3; por crisis Id; por imprevistos 13; son dias 96: U t i l , 269.—PRECIO, yeto: 
para los oficiales, el de 1¡I y 11 reales diarios si trabajan á jornal y algo mayor cuando es al destajo. 
OPERARIOS <¿UK HACEN CÜPiLLOS V UUTONES DE VARIAS CLASES.—PERSONAL. Varones: oficiales 
de 35 á 40, aprendices .de 10 á;¡12; son varones de 15 á 52: Hembras: oficiales de 80 á 90, aprendices, 
do 24 á 23; son hembras do 101 á 116: Total personal de 119 á IOS.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por 
«nfermodados3; por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 96: U t i l , 269.—PRBCIO. yelo: para varones; 
oficiales el do 9 roales diarios: para hembras; oficiales el de 3 y 4 reales diarios.—Los varones se 
ocupan en hacer los cepillos y los botones de asta y do hueso; y las hembras en hacer los botones de 
posta, de paño, y de.otras telas. 
OPERARIOS QUE HACEN Y COSEN CORREAS, FORNITURAS| ETC.-PEBSONAL. Varones: oficialeá 
de 70 á 80, aprendices de 20 á 23; son ¡járonos y total personal .de 90 â 105.— TIEMPO. Perdidoi por 
fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 96: Unt i l , 269.-PRBCI0. Neto: 
para los oficiales, el de 10 y 12 reales diarios.-La mayor parte de estos operarios pertenecen a l 
Ifremio da zapateros, y trabajan (¡reneralmente A destajo; 
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OPERARIOS QUE HACEN HULES Y ENCERADOS.—PERSONM., Varones; ollciales 14, aprendifles 4; son 
««roñes y total personal 18.r-TiKMPo. Perdido: por fiestas 02; por eniannedades3; por crisis, aumen-
tados por las muchas calmas que sufren periódicamente, 33; por Imprevistos 13; son días l i l i 
Vea, 254.—PRECIO. Neto: páralos oficiales, trabajando A destajo, el de 12 y l i realas diarios. 
OPERARIOS QUE HACEN LANZADERAS PARA LOS TEJEDORES. -PERSONAT,. Varoncv. oficiales de 55 A 
60, aprendices de Id á 20; son varones y tola! personal de 71 & 80.—TiEtfro. Perdido: por fiestas 62; 
por enfermedades 3; por crisis, Iris mismos dos períodos de calma que anualmente esperlmenta la 
Industria fabril, 33; por imprevistos 13; son días 111: Ul i l , 25i.—PRECIO. Neto: para los oficiales, 
trabajando & destajo, el de 10 y 11 reales porcada dia delator. 
OPERARIOS QUE RECOMPONEN ABANICOS, PARAGUAS Y OBJETOS DE QUINCALLERIA.—PKitsonAr,. 
Varones: oficiales 11, aprendices 3; son varones y total personam.—TIRMPO. Perdido: por fiestas (S; 
por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 96: Ut i l , 200.—PüROto. Neto: es variable 
porque depende del mayor ó menor trabajo que se ofrezca, puede no obstante tomarse como promedio 
el de 9reales diarios. 
OPERARIOS QUE RECOMPONEN Y ESTAÑAN UTENSILIOS DE COCINA.-PERSONAL. Varones: total 
de 10 á 12.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis, no lo tienen; por 
imprevistos 13; son dias 78: UUl, 237.—Pando. Neto: os variable porquo dependo del trabajo quo se 
les presenta; pero puede regularse de 5á fl reales diarios. 
OPERARIOS OCUPADOS EN EL ANDÉN DEL PUERTO.—PassofíAD. Varones- total de 1.100 á 1.200, entra 
los cuales se encuentran los faquines llamados maslps de ribera; los cardadores y descargadores de 
buques; y los peones de la playa, etc.—TIEMPO. Perdido, por fiestas 02; por enfermedades 3; por 
crisis, no lo tienen: por imprevistos, á causa de lluvias, temporales ú otras contrariedadÍS, 58: son 
dias 123: Ut i l , 242.— PRECIO. Neto: no puede calcularse fijamente en razón deque, el dia que hay 
mucho trabajo ganan estos operarios un buen jornal y cuando aquel escasea es este muy reducido. 
Puede, no obstante, tomarse como promedio general el de 8'50 reales diarios. 
OPERARIOS OCUPADOS EN LAS FÁBRICAS DE CARDAS.—PHHSONAL. Varones: peones de 50 4 60, 
ayudantes niños de 15 á 17; son !>3)"o«es: de 63 á 77: Hembras: peones 10. Total personal de 75 á 87.— 
TIBMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis, los dos mismos periodos de calma que 
sufre anualmentela industria fabril, 3;!; por imprevistos 13; son dias 111: Ut i l , 254.—PRECIO. Neto: 
para varones/peones el de 12,13 y 14 reales diarios; los niüos ayudantes el de 12 reales semanales: para 
liembras; laspeones el de 14 reales por cada dia de labor. 
OPERARIOS OCUPADOS EN LAS FABRICAS DE JABON.—PEBSOMAT.. Varones: peones de 120 á 130, 
ayudantes nffiosde 36 á38; son varones y total personal de 156á 168.—TIEMPO. Perdido: por fiesta 62; 
por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 98: U l i l , 289.— PRECIO. Neto: para los 
peones el de 10 reales diarios á jornal; para los ayudantes niños el de 8 á 10 reales samanales. 
OPERARIOS OCUPADOS EN LAS FÁBRICAS DE LOZA FINA.—PEIÍSONAL. Varones: oficiales de 18 á 20, 
aprendices de 5 á 6; son varones y total persona! de 23 á 23.— TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por 
enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 93: Ut i l , 269.-PRECIO. Neto: para los 
oficiales, trabajando á jornal, el de 10 reales^liarios. 
OPERARIOS QUE TRABAJAN DE CALCETEROS EN TELAR.—PERSONAL. Varonet: oficiales de 100 á 110, 
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aprendices de 20 á 22; son varonía (¡o 120 á 132. Hsmhras: oficiales <ie 20 á 2-1- Total personal de 140 
á m—TrBMPo. Perdido: por fiestas 152; por enfermedades 3; por crisis, los mismos dos períodos de 
calma i|ue anualmente sufre toda la industria fabri l , 33; por imprevistos 13; son dias 111: 
Ut i l , 251—Pituoio. Nela: para los oficiales de ambos sexos, trabajando á destajo, el de. 12, 13 y 14 
reales'diarios.—Esta clase do telares va desapareciendo de dia en (lia, siendo sustituidos porias 
máquinas. 
PANADEROS.-PKRSONAL. Varones: oficiales de -lõO áõOO, aprendices de 250 á 300;son «íwone» y total p t n o n a l 
do TOO á 800.—En cada panadería hay, de entre estos oficiales, uno que se llama director, el cual se 
ocupa en cocer el pan y en la dirección de los trabajos; y otro que se llama oficial mayor ó eaji de 
pamra quo dirige el trabajo de los demás oficiales y aprendices. Estos son generalmente jóvenes 
de 1C á 18 años.—TIISMPO. Perdido: por fiestas, no lo tienen; por enfermedades 3; por crisis 18; por 
imprevistos 13; son dias 31: Ut i l , 331.—PRECIO. Neto: para los oficiales; si trabajan á jornal, el de 10 
y 12 ren'.es diarios, y siendo oficial mayor ó director el de H reales diarios: si trabajan por mensua-
lidades es, para el oficial director el de 120 reales mensuales, para el oficial mayor el de 80 reales 
mensoales, y para los restantes e! de floréales mensuales: para los aprendices el de 20 reales 
al mes. Se entiende que para'todos los que se contratan por mensualidades, tanto si son oficiales como 
aprendices, su mantención corre de cuenta del dueño de la panadería. No obstante, con el salario 
mensual que perciben, tienen que ocurrir â todos los gastos de compra, conservación y lavado de su 
ropa.— !)o toda la clase obrera os esta la mas desgraciada y se compone toda ella de gente robusta 
y fuerte proce.lontc'de la alta montaña. 
PASTELEROS.—I'EBSONAL. Varones: oficiales de 180 á 190, aprendices de 50 á 60; son varones y total personal 
de 230 A 250.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 8; por crisis 18; por imprevistos 13: 
son dias !)fl: U t i l , 2fii).—Pitnoro. Neto: para los oficiales, el de 60 á68 reales mensuales á m a s dela 
la manutención que "es do cuenta del maestro. Algunos hay que ganan mayor mensualidad por 
ser mas hilbilos y diestros en el trabajo, pero son pocos. 
PEINADORAS.—PunsoNAi.. Total 300, de las cuales son unas peinadoras de señoras y otras de menes-
tralas.—TIRMPO. Perdida: por fiestas, no lo tienen; por enfermedades 3; por crisis, no lo tienen; 
por imprevistos 13; son dias 10: Ut i l , 319.— PRECIO. Neto: para las primeras el de 5 á 5'50 realas 
diarios, y para las segundas el de 3'50 & 4 reales diarios. Se entiende que estos haberes diarios son 
tomados cómo promedio general del producto que les rinde la mayor ó menor clientela que tienen y 
dela cual os costumbre cobrar por mensualidades. 
PEINEROS EN ACERO PARA LOS TEJIDOS.—PERSONAL. Varones: oficiales de 4 á50, aprendices de 12 
A l l ; sonmrottjs y total rcrsoaal Aa 52 á 64.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 8; 
por crisis, los mismos dos periodos de calma que sufre anualmente la industria fabril, 33; por i m -
previstos 13: son dias 111: Ut i l , 254.—PRECIO. Neto: para los oficiales el de lOy 11 reales diarios, 
si trabajan & jornal; y el de 12 y 14 reales diarios cuando es á destajo. 
PEINEROS EN ASTA, CONCHA, MARFIL, ETC.-PERSONAL. Varones: oficiales de ' JJá 100, aprendices 
de 28 4380i son varones y total personal de 116 á 130.-TIBMPO. Perdido; por fiestas 62; por enfer-
medades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 96: Ut«, 269 -PBEOXO. Neto: para los oficia-
les el de 9 y 10 reales diarios, si trabajan á jornal; y el de 12 reales diarios, si es á destajo. 
PELUQUEROS.-PERSONAL. Turones, oficiales 20, aprendices 6; son varones 26; Hembras: oficiales 13, 
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apvenrlices 4;son hembras 17. To al personã 43.—TIEMPO. Pèrãião por flestás, no lo tienen; por 
enfarme.Iades3; por crisis no lo tienen; por imprevistos 13; son ciias 18: Uti l , 319 PBBCIO. iS'a/o: 
para varones; oficiales el de 9 y 10 reales diarios: para hembras; oficiales el de 4'50.y 5 reales diarlos, 
—Esta clase ea laquese dedica esclusivamente á la eoul'eccion de objetos de peluquería, 
PEONES DE LAS FÁBRICAS W. ESTAMPADOS Y BLANQUEOS.—PERSONA.!,. Varones: total 2050: de los 
cuales hay unos 200 que so ocupan en los blanqueos especiales é independientes de las fabricas de 
pintados: la masa restante se llalla ocupada indistintamente en las fábricas que tienen Ala vez 
estampados y blanqueos.—TIEMPO. Ptriido: por fiestas 6'}; por en'ermodades 3; por crisis 18; por 
imprevistos, en unos A cansa de lluvias y en otros por recomposiciones en la maquinaria 33; son 
dias US: U t i l , 247.— PRECIO. Nato: el do60, 01 y 68 reales semanales.—Una buena parte de estos 
ota-ere* que hoy se oaupan en las fábricas de estampados con máquinade vapor, habían pertenecido 
antes á la clase de estampadores ó pintadoros á la mano. 
PERCHAÜOR13S.—PEKSON'AI.. Vurones: oficiales de 5') á 60, aprendices de 15 á 17; son Barones y total firsonal 
de 65 ;í 77.—TIEMPO. PtrciMo: por fiestas fô:.por enfcrmediules 8¡ por crisis, los mismos dos periodos 
de calma que sufre anualmente la industria fabril, 33; por imprevistos 13; sou dias 111; f if í , 25!,— 
PRECIO. ¿Veto; páralos oficiales, trabajando á jornal, el de 10, 11 y 12 reales diarios. 
PINTORES DE BROCHA.— PIÍRSONAC Varones: oficiales 403, aprendices 80, peones 83; son varones >/ tolat 
personal515.—TIEMPO. Perdido: por fiestas, 62; por enfermedades 3: por crisis, un periodo de doce 
a trece semanas de calma que en el invierno sufre esta clase, 76; por imprevistos 13; son 
dias 154:. U t i l , 211.— La duración del jornal es en verano de diez horas al dia, y en invierno easolo en 
las horas do luz natural. —PBEOIO. A'efo: para los oficiales, el de 12 reales diarios, y para los peones el 
de 8 y 9 reales diarios, trabajando unos y otros ájornal, 
PLANCHADORAS.—PERSONAL. Oficiales de 50 455, aprendices de 15 á 18; son, total personal áe 65 473:— 
TIEMPO. Perdido: por fiestas62; por enfermedades 3; por crisis y escasez de trabajo, especialmente en 
invierno, pueden regularse 33; por improvistos 13; sou dias U l ; Util , 2Õ4.—PKEC.O, A'elo: paralas 
oficiales el de 5, 6 y 7 reales diarios. 
PLATEROS. —PERSONAL. Varones: oficiales de 50 á 55, aprendices\lfl 15'á 18; son varones y total personal 
de 65 A 73.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; 
son dias 96: Ut i l , 269 .—PREDIO, Neto: para los oficiales, si trabajan & jornal, el de 10 reales 
diarios, y si vanádes ta jo , de 12 reales diarios. 
RAYADORES EN PAPEL —PERSONAL. Varones: oficíales de 30á 40, aprendices d e 9 á 11: son varones y 
total personal àe 39 á 51.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62, por emfermedade» 3; por crisis 18; por 
imprevistos 13; son dias 95: Ut i l , 269.—PRÉOXO. Neto: para lo» oficiales, trabajando 4 jornal, el 
de 10 reales diarios. 
RELOJEROS.—PERSONAL. Varones: oficiales 13, aprendices 4, son varones y total persomi 17.— TIEMPO. 
Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3, por Crisis 18;por imprevistos 13; son diás' 96: i l l i l , 269.— 
PRECIO. Neto: unas veces trabajan estos obreros á jornal y otras á destajo; en uno y otro caso puede 
tomarse el de 12, 14 y 16 reales diarios. 
REPARTIDORES DE PERIÓDICOS.̂ PERSONAL. Varones: total de 20 á 35.— TIEMPO, perdido: por fiestas, 
nolo tieueajpor enfermedades 3; por Crisis, no lo tienen; por imprevistos 13; son 4ias 16: PWí.W»,— 
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PBBOIO.JVWO: ardo 4 reales diarios para los que reparten periódicos solamente por la mañana , y el 
de 8 reales diarios para los repartidores da mañana y tarde, 
SASTRES.—PEHBONAI.. Varonen: oficiales 300, aprendices 90; eon mronea 390. Hembras: oficiales 445, 
aprendices 190; son hembra, 635: total personal 1.025.-E1 personal de Timíras 635, so descompone 
para los efectos del trabajo, dol morto siguiente: dedicadas al trabajo peculiar de las sastrerías, en 
log talleres 325, en su domicilio 200; ocupadas en las tiendas de gorras para hombres, tanto en las 
tiendas como en su domicilio, 110.—TIBMPO. Perdido- con respecto A los obreros sastres de ambos 
sexos, puede decirse que la pérdida de tiempo ocasionada por la crisis natural que su trabajo 
esperimenta en diversas épocas del año, asciende á unos tres meses. En tal concepto resultan, dias 
perdidos: por fiestas (52; por enfermodadef 3; por crisis "J6; por imprevistos 13; son dias 154.—Tocante 
á las mujeres y niñas que se ocupan en las tiendas de gorras, su tiempo perdido anualmente es, el 
común á l a generalidad de los demfa ofleios, 6 sean, dias 96.—Util, para los primeros ¿11, y paralas 
segundas 269 dias.—PRECIO. Neto: para varones, oficiales, el do 10, 12, 14 y 18 reales diarios, tanto si 
trabajan & jornal como á destajo; si van por mensualidades, como raras veces sucede, el de 100 y 120 
reales mensuales, á rons do la manutención que corro á cargo del maestro.—Para las hembras; si 
trabajan en los talleres de sastrería y & destajo, oficiales el de 4 y 4'50 reales diarios; si trabajan á 
domicilio para las sastrerías, el do 3 y 3'50 reales diarios; las que hace» gorras, ya sea en las tiendas 
ya à domicilio y tanto si trabajan d jornal como á destajo, el de 2' 50 á 3 reales diarios. —En el ramo 
de sastrería, las mujeres son las que cosen las prendas do vestir mas sencillas, como son pantalones, 
chalecos ú otras piezas de poco valor; y los varones los que confeccionan las piezas mas importantes y 
difíciles. 
SKMOLEUOS.— PERSONAL. Varones: oflcinles 130, aprendices 120, ayudantes 140; son varones y total 
personal 390.—Los apromlicos son jóvenes de 10 & 18 años, y los ayudantes, llamados vulgarmente 
xarrichs, son muchachos de 1561(1 años— Todo este personal se ocupa en hacer almidón, y los diversos 
géneros de pasta para sopa.—TIEMPO. Perdido: ft causa de la facilidad con que estas pastas se vuelven 
agrias durante el verano, disminuye considerablemente el consumo, y de ahí que esperimente 
alguna calma este trabajo. Resultan pues, dias perdidos: por fiestas 62; por enfermedades 3; por 
crisis 33; por imprevistos 13; son días 111: £.'(¡7, 254.—PRECIO. Neto: p á r a l o s oficiales; si trabajan á 
jornal, el de 10 y 12 reales diarios; si trabajan por mensualidades el de 100 y 120 reales á mas de la 
manutención; para los aprendices el de 20 y 24 reales: para los ayudantes el de 18 y 20 reales, 
entendiéndose que el lavado y arreglo do la ropa es de cuenta de los mismos operarios.—Este oficio 
es tán cansado y penoso como el del panadero, con la única diferencia de que no se trabaja de noche. 
SERENOS—PERSONAL Varones: total 50.—TIEMPO. Perdido: por fiestas, no lo tienen; por enfermeda-
des, & causa de lo penoso de su servicio, 6; por crisis, no lo tienen; por imprevistos 13; son dias 19: 
Uti l , 346.— PRECIO. iVaio: Estón atenidos al donativo voluntario que semanal ò mensualmente reci-
ben de los vecinos, según la posición social de cada uno, por los servicios que con su vigilancia les 
prestan. Puede decirse que los "productos de este donativo vienen á determinar, como promedio 
general para esta clase, el habar diario de 12 reales. 
SERVIDUMBRE DOMÉSTICA.—PBSSOSAI. Varones: 552 entre criados, lacayos, etc. Hembras: 1.210 entre 
doncellas de.labor y cocineras ó criadas de servicio; 1.511 muchachas ó doncellas ocupadas en las 
revenderías; son hemlrat 8.151. Total penonal 9.303.-TIBMPO. Perdido: por fiestas, la mitad de 
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las que tiene el año , ó sean 31; por eafemaJiule? 3; por crisis, no lo tienen; por imprevistos/ en 
atención á las eircunstancias de mn.lar casa , ó estar sin colocación , se reg-ulan en 33; son dias 
6~: m u , 298.—PRECIO. Neto: para varones, tanto los criados como los lacayos, el de 83 é 100 rea-
les mensuales; para hembras; las doncellas de labor, el de 60 à 80 reales mensuales; las cocineras 
ó criadas el de 48 á 60 reales mensuales; y las doncellas de las revenderías el de 40 A 48 reales men-
suales. Se entiende que para tocia esta clase, la manutención es de cuenta del amo. 
SILLEROS DE ENEA.—PKKSOÍUL . Varones: oficiales ¡le 30 A 33, aprendices de 9 á 12; sou varones de 39 á i l : 
Hembras; oficiales de '¿5 á 30, aprendices de T á 8; son hembras de 32 i't 33: Total personal de l l á 85,— 
TIEMPO. Perdido: por fiestas ü2; por enfermedades 3,- por crisis 18; por imprevistos 13; son dias 96: 
Ut i l , ¡JtíS.—PBJJOÍO. AÍÍO;para varones; oliciales, si trabajan á jornal , el de 8 reales diarios; y si 
vaná destajo el de D reales diarios; para hembras; oficiales, trabajando 4 destajo, el de l'50y2reales 
diarios.—Las mugeres se ocupan en tejer los'asientos de las sillas. 
SILLEROS EN FINO. — PSHSONAL. Varones: oficiales de 35 á 40; aprendices do 10 á 12; son varonts 
de 45 á 52: Hembras: oficiales de 20 á 25, aprendices de TAS; son hembras: de Ti á 33: total personal 
de "72 á 85.— TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13;son 
dias 96: V t i l , 269.—PEECIO. Neto: para varones; oficiales, si trabajan jornal, el de 10, reales dia-
rios, y si trabajan i. destajo, el de 12 y 14 reales diarios: para hembras; oficiales, trabajando A 
destajo, el de 3 reales diarios.— Las mugeres, en este oficio, son las que se ocupan en tejer los asientos 
delas sillas, cuando estos no son de.tapicoría; pues en este caso, son los oficiales varones loa encar-
gados de su confección. 
SOMBREREROS.— PEBSONAL. Varones: oficiales de 100 á 110; aprendices de 30 á 8?; son varones de 180 
6 142: Hembras: oficiales de 30 á 35, aprendices de 9 á 10: son hembras de 33 á 45. Total personal 
de 169 á 187.—TIEMPO, Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis, 18; por imprevistos 13, 
son dias 96: V t i l , 269.— PRECIO. Neto: para varones; oficiales, tanto si trabajan á jornal como & 
destajo, el de 10, 12y 13 reales diarios: para hembras; oficiales, tanto si trabajan á jornal como ft 
destajo, el de 3'õOy 4 reales diarios.—En este oficio las mujeres se ocupan en forrar y ribetear los 
sombreros. 
TALABARTEROS.-^PBÜSOÑAÍ.. Varonéi: oficiales de 60 áTO, aprendices d e l S á 22; son varones y total 
personal de T8&92, entre Barcelona, Gracia, Saus, Sarriá, San Andrés de Palomar y San Martin do 
Provensals TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3/ por crisis 18; por imprevistos 13; 
son días 96: Ut i l . 269.— PEEOIO. Neto: para los oficiales, trabajando á jornal, el de Ty 8 reales 
diarios. 
TEJEDORES EN TELARES MECÁNICOS.—PEBSONAL. Vagones: oficiales 914; Hembras i oficiales 600i' 
son oficiales 1.574, que se ocupan en los 2.411 telares de esta clase que existen en Barcelona 
y suburbios, como podrá verse detalladamente en el estado que mas adelante se inserta. Hay 
además ocupadas en esta industria 50 mugeres rodeleras que trabajan á domicilio haciendo 
los rodetes necesarios á estos tejidos, viniendo á resultar un total personal de 1.624 indivi-
duos.—La antigua asociación que constaba de los 1.574 tejedores de ambos sexos, por efecto de 
• las circunstancias, ha quedado reducida á 750, que componen el monte-pío existente.—TIEMPO. 
Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis, los dos períodos,de calma que anual-
Inente esperimenta toda la industria fabril y que se regulan de cinco á seis semanas, 6 33; 
INDICADOR MFABÉTICOr t . 
por imprevistos 13; son dias 111: Uti l , 251.—PRECIO. Neto: Esta claae de tejedores, que es de las mas 
numerosas, ganaría un jornal regular para subvenir Asus necesidades, eu atención á que no está 
afecto á las deducciones que sufre el de los demás operarios que se ocupan en los otros ramos dela 
industria fabril, sino tuviese que valerse con harta frecuencia de máquinas viejas, imperfectas ó 
mal iliriyidas, ó si fuesen siempre de buena calidad los materiales y los adobos que se le suminis-
tran para la confección de las telas. Para mayores detalles acerca del PRECIO neto y demás, inserta-
mos aquí la 
Cí,ASIKI0AClON lili LOS 2.111 T H L A I I E S M E C Á N I C O S , t D E T A L L E DE LOS 1.5"4 INDIVIDUOS OCUPADOS E N SU S E R V I C I O , 
CON LOS S l iMANAi .HS QUE D E V H N O A I I A N , EN L A URDE Y SUBURniOS, BU ItO.-}. 
DESIGNACION 
DE LAS F Á I l R t C A S . 
lispaiia industrial 
liosó». (D. José.) •.. . 
Manent. (O. N ) 
Muntané. (D. N . j 
Puig. (D. Mariano.) 
Canadell. (U. N.) 
Juncndclln. (1). Ocrónimo; 
Sumas de laude 1 8 clase.. 
Olivella. (D. N . 
líic.'ird. (D. N.) 
Seminarios. 
Mas. (D. N. ) 
Algodonera 
Pinnas. (D. Pedro } . 
Ramoneda. (D. N . ) . . 
Sumas de A-*.? tie 2.a e/íísff. 
Vilnregut. (D. N•) . .. 
Malats. (D. Antonio.). 
Vnleng'. (D. Pedro.).. 
Sumas de las de 3.3 date... 
RESUMEN. 
En las ffíbricas do l.» clase. 
En las fábricas de 2.a clase. 
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Dsl estado precedente resulta que el precio del trabajo es: para los ofleiales tejedores de ambos 
t sexos, cuando trabajan en fábricas, de: 1.» clase, el de 40, 60 y 80 reales semanales: 2.* clase, el 
de 30, 45 y*60 reales semanales; 3.a clase, el de 24, 31 y 44 reales semanales: para las mujeres rodete-
ras, el de 3y 4 reales diarios. 
TEJEDORES DE CINTAS DE ALGODON. PERSONAL. Varones.- oficiales deSOfi 85, aprendices de 8 á 10; 
niños ayudantes de 40 A 45; son varones y total personal de 128 â 140.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; 
por enfermedades 3; por crisis, los dos períodos de calma (jue anualmente siente toda la industria 
fabril, reg-ulados de cinco á seis semanas, ó sean 33; por imprevistos 13; ion dias 111: Uti l , 234. 
—PRECIO. Bruto: para los oficiales que necesitan de ayudante, el de 60 y 66 reales semanales.— 
Deducciones: para el niño ayudante, que lo paga el tejedor, el de 6 y 9 reales semanales.—A'o/o: para 
los oficiales que necesitan de ayudante, el de 5i y 51; y para los que no lo necesitan el de 51 y 50 rea-
les semanales.—Es trabajo sumamente pesado el de esta clase de tejidos. 
TEJEDORES CON CÁRCOLAS.—PKHSONAL. Total tic 5.451 individuos de ambos sexos y de todas catego-
rías queso ocupan en esta industria, on Barcelona, Gracia, Sans, Badalona, San Andrés de .Pa-
lomar y San Martin de Provensals. Unos se dedican, en su propia casa, á la preparación de los 
objetos, y otros trabajan en la operación material del tejido , ya en su casa, ya en los talleres 
ó fábricas. Su distribución puede verse en el siguiente estarlo: 






Eodeteras y mojadoras. 
Tálales. 










































TIEMPO. Perdido: E l personal de ambos sexos que constituye la categoría de tejedores, se divide 
en dos clases. La una se denomina de tejidos generales, que la componen los que elaboran telas 
antiguas y para los cuales la pérdida de tiempo es á corta diferencia la misma que la de los obreros 
de las demás industrias análogas. La otra clase se denomina de tejidos de novedad, que la forman los 
que elaboran los artículos así llamados, que con este motivo, tienen una pérdida de tiempo 
infinitamente mayor que la de los demás tejedores; pudiéndose asegurar no trabajan mas que de seis 
á siete meses al año. Las causas qúe ocasionan ifts pérdidas de tiempo para estas dos clases de 
tejedores, son las siguientes: 
•TQSH. í í . 
eio 
I RDir.ADOJl AlFABÉTICO. 
DUS PEKDIDOS PARA T.03 TEJEDORES EN ARTICULOS 
Por fiestas <lc jirccíijito 
Por nnformcd.idus involuntarias, snffun rosultíi do la estadística delas 
cofradías y hormandudcs de socorros mutuos 
Por los dos períodos de calma quo sufro anualmente el trabajo de los 
oliroros que so ocupan en la industria ¡abril 
Por iriijircvislos: on recoo'iposicion de telares dos veces al año , "r, por en~ 
l'ermedad del tfel'e do la fábrica, y porque el tiempo no deja secar la 
• trama ó urdimbre, (i; por un dia empleado en arrollar y anudar la 
pieza cada dos ó tres semanas, 12: son dias 
Suma fil tiempo perdido anHttlmvnU. 







Util : para los tejedores en tejidos giMV.Tales, es de 212 dias; y para los do tejidos de novedad, os de 210 
días. Para todo el personal de anudadore.-i, canilleras, urdideras y rodeleras, el tiempo út i l es el 
mismo que reinita páralos tejedores en tejidos generales, ó sean 242 dias.—PRECIO. Bruto: para los 
tejedores de ambos sexos que elaboran telas antiguas, el de 32, i i , 60 y 80, y para los que elaboran 
lelas de novedad, el de 92 & 90 reales semanales. Deducciones: consisten en el valor de la compra y 
recomposición de lanzaderas, de anudar la pieza, del aceite, de la cera, etc., viniendo á resultar rm 
promedio semanal de 2 á 1 reales para los primeros y de 4 á 6 para los segundos, puesto que para estos 
bay que añadir las de compostura del lisaje ó cordaje del telar, cuya operación se verifica á lo menos 
dos veces al aík). AWo: el precio neto ó liquido del trabajo, del personal que se ocupa en esta indus-
tr ia, podrá verse por el siguiente estado. 






Hodotcraa y mojadoras. 
Trabajando en las fábricas 
ganan un diario en reales de 
los varones. 









Trabajando á domicilio 




- i . . 10 
1'50 . 2 
Las mujeres canilleras, urdidoras y rodeleras que trabajan â domicilio, generalmente son casadas, 
y al propio tiempo que á la labor, atienden â sus quehaceres domésticos, por cuya razón su haber 
semanal no pasa de 10 á 12 reales. 
TE JEDOUKS PK SKI)A Y ALGODON, CON MÁQUINA Á LA JACQUART.—PERSONAL. Total 5.565in-
dividuos de ambos sexos y de todas categorías, que. se ocupan de esta industria en liareelona, eseep-
timdo.s un corto mi mero que tiv!' .-./.a en Gracia, San Andrés de Pifloniar y San Martin de Proven-
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sais. Unos trabajan en talleres y fábricas, ya on la materialidad del tej¿4o, ya en las operaciones 
accesorias; otros trabajan á domicilio, doJioándosa también A las mismas operaciones ó bien al tejitlq 
con telares al efecto establecidos. Para mas detalles véase el siguiente 
ESTADO DEL PEKSOMAL, DE LOS ESTADLECIMIENTOS, Y DK LOS TELARES OCÜPADOS EN EL TEJIDO CON MÁ-QUINAS ALA JAOQUAUT. 
DESIGNACION DK LAS CLASES. 
( de seda 
Tejedores..', de lana, hilo, algodón, 
' mezcla, etc 
/ de seda 
Aprendices. < de lana, hilo, algodón, 
v mezcla, etc 
Ayudantes, niños de 8 & 15 años de 
edad 
Anudadores 
Canilleras, urdideras , torcedoras, 
dobladoras y flmbriadoras en se-
dería 
Canilleras en lana, hilo, algodón, 
mezcla, etc 
Urdideras en lo mismo 
Rodeteras y mojadoras en los mia-
mos géneros 
Fimbriadoras en cnalquiera de estos 
géneros 
Totales.. 






NUMHIíO DB INDIVIDUOS,QUM TRAUAJAN. 



















































—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis, loa mismos dos períodos de calma 
que sufre anualmente el trabajo do los obreros ocupados en la industria fabril, y cuya duración es 
do cinco á seis semanas, ó sean, 33; por improvistos, la descomposición de la máquina, su recompo-
sición y la del telar, el arreglo do los cartones para el dibujo, las operaciones de arrollar y 
anudar las piezas, en las cuales se pierde un dia próximamente cada dos ó tres semanas, 25: son 
dias 123. fííZ) 242.—PKEOIO. Bruto: páralos oficiales tejedores que elaboran géneros de seda, su se-
manal nominal es el de 62,11, 80 y 92 reales; para los oficiales tejedores que elaboran telas de lana, 
hilo, algodón, estambres, mpzclas, etc,, su semanal nominal es el de 52, 60, 68,80, 90 y 100 reales. 
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Deducciones: los ofloialos que sa ocupan en los tejidos «le serta han de deducir d« su semanal no-
minal los siguientes gastos: 
Á DEDUCIR SEMANALMENTB. 
1. " Porias canillas ó cañutos, que en los tejidos 
de seda los puga el obrero 
2. ° Por anudar la pieza 
3. " Por aceite 
4. " Por el ayudante , que se paga también por 
semanas completas 
Suman las (Hiucciont*. 
EN REALES. 
de 2'50 á 3 
de 2 ft 2'50 
de 1 á 1 
de 8 ft 10 
de 13'50 & 16'50 
ó de 2' 50 á 3 
ó de 2 á 2'50 
ó de 1 á 1 
ó de 14 á 16 
ó de 19'50 á 22'50 
Los oficiales tejedores que elaboran telas de lana, hilo, algodón, estambres, mezclas, etc., lian de. 
deducir de su semanal nominal cantidades diferentes, según trabajen con lanzadera volanto ó 
de mano, fin esta forma: 
A DEDUCIR SEMANALMENTE. 
CON LANZADERA 
V O L A N T l i 
I.0 Por el ayudante que so paga por semanas com-
pletas aun cuando Imya en ellas algún dia fes-
tivo 
2.0 Por anudar la pieza — 
3. " Por aceite 
4. ° Por cera 
Suman la& deáneciones. 
EN REALES. 
de 6 á 8 
de 1-50 á 2 
do 1 á 1 
de 1 á 1 
de 9'50 á 12 
CON LANZADERA 
DB MANO. ..... 
I.0 Los mismos gastos que para los que tejen con lan-
zadera volante 
2.° Por el ayudante ó Uansairc que se ocupa en tirar 
la lanzadera y que también se paga por semanas 
completas 
Suman las deducciones, 
de 9'50- á 12 
de 12 i. 16 
de 21*50 á5 
También los operarios do estas clases de tejidos labrados, tenian que pagar, en otro tiempo, la 
adquisición y recomposición de las lanzaderas, asi como la montura y recomposición del telar; 
pero desde que consiguieron, con autorización de los gobernadores civiles D. Pascual Madoz y Don 
Cirilo Franquet, que se nombrarjin dos comisiones, una de obreros y otra de fabricantes de am-
bas clases, para hacer un convenio amistoso ft fin de que los obreros no quedaran tan lastimados en 
sil jornal por las espresadas causas, se convinieron los fabricantes en pagar la compra y la recom-
posición de las lanzaderas, así como la montura y conservación ó entretenimiento de los telares.— 
¿Vito: el precio neto del trabajo, que resulta para los oficiales tejedores de ambos sexos, podra 
verse con mayor claridad, debidamente detallado en el ^siguiente cuadro: 
INDICADOR ALFABÉTICO. 
Semanal nominal, rs. 
Deducciones 
Semanal líquido. 
Diario l iquido.. . . 
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de 
seda. 
62..11..80 y 92 
11..11..20 y 23 
48..M..G0y 69 
8..D..10y l l ' S 
cíe l ma, hilo, algodón, estambre y mezclas. 
1.a clase. 
52 y 60 
10 y 12 
42 y 48 
Tv 8 
2.a clase. 
68 y 80 
11 y 20 
54 y 60 
9 y 10 
3.a clase. 
90 y 100 
21 y 22 
Oí) y 18 
l l l 5 y 13 
El haber liquido, de los tejedores, así como el del resto de los individuos que constituyen esta, i n -
dustria de tejidos con máquina á la Jacquart, so hallará detallado en el siguiente estado: 
De seda. 
De lana, hilo, \ 
algodón, etc. 




/•Oficiales < 2.a clase 
(3.a clase 
V Aprendices 
Ayudantes, niños de 8 á 15 aSos 
Anudadores 
Canilleras, urdideras, rodeteras, tor-
cedoras, dobladoras y fimbriadoras 
en sedería 
Canilleras en lana, hilo, algodón, 
estambre y mezclas 
Urdideras en lo mismo 
Rodeteras en lo mismo 
Fimbriadoras 
Trabajando en las fábricas 
el jornal, on reales, es para 
los varones, las hembras. 
10 y 11 Ti 
1 y R 
9 y 10 
l l ' 5 y l:J 
1'5.. a y 2'5 
10.. 11 y 12 
8 y 0 
10 y 11 
3 y 4 
2 y 3 
3 y 4 
3 y 4 
3 y 4 
Trabajando íi domicilio 
el jornal, en reales, es para 
los varones. 
1 y 8 
o y 10 
las hembras. 
l ' 5 ) y 2 
2 
2 
Las mujeres canilleras, urdideras y rodeteras que trabajan á domicilio, generalmente son casadas, 
y como al mismo tiempo que & su labor han de atender á los quehaceres domésticos, es por esto que 
gu haber semanal se reduce á 10 y 12 reales. 
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TEJEDORES DE GALONES DE ORO , PLATA , TERCIOPELO ; DE LIGAR , TIRANTES , CINTAS DE 
GOMA, ETC.—PERSONAL. Varoms: oficiales 165, aprendices 8, ayuilantes niños 1(5; son wones 338. 
Hembras: oficiales 195, aprendices 10; son hembras 203. Total personal 543.—Corresponde á cada oficial 
varón un ayudante niño.—TIEMPO. Perdido; por fiestas 62: por enfermedades 3; por crisis, los mismos 
dos períodos de cinco á seis semams de calma que sufro anualmente la industria fabril, ó sean 
33; por imprevistos 18; son dias 111: VIU, 231.—PRECIO. Bruto: para varones: oficiales el de 60 y 12 
reales semanales. Deducciones : para varones, oficiales, do 6 á 9 reales que devengan sus ayudan-
tes, por semanas completas, aun cuando haya en ellas un dia festivo. Neto: para carones, los ofi-
ciales el de 54 y 63; y para los niños ayudantes el de 6 á 9 reale seiniaales: para hembras': la ge-
neralidad de las oficiales, el de 21 y 21, y las mas hátiiles el de 36 y 48 reales, semanales. 
TINTOREROS. — PERSONAL. Varones: oficiales 200, aprendices 00; peoaes 100; son varones y tota 
personal 360.— TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis, los mismos dos 
períodos de cinco á seis semanas anuales de calma que esperimenta la industria fabril , ó sean 33; 
por imprevistos 13; son dias 111: Ut i l , 234.— PRECIO Neto: para los oficiales, trabajando á jornal , • 
el de 10, 11 y 12 reales, para los peones, trabajando también á jornal, el do 7 y 8 reales diarios. 
TIRADORES DE ORO Y PLATA.—PERSONAL. Vo.rones: oficiales 9, aprendices 3; son «orones y lolal perso-
na; 12.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18; por imprevistos 13; son 
(lias 96: U t i l , 2G9.—PRECIO. Neto; para los oficiales, el de 10 y 12 reales diarios.—Los operarios de esta 
clase son los que hacen los hilos de oro y plata con que su fabrican y elaboran los galones, bordados, 
charreteras, etc. 
"* 
TONELEROS Y CUBEROS.—PERSONAL. Varones: oficiales 300, aprendices 90; son varones y total perso-
nal 390.—Van comprendidos en este número los de Barcelona, Gracia, Sans, Badalona, San Andrés 
do Palomar y San Martin de Provensals—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por 
crisis , los muchos y prolongados períodos do calma que esperimenta este oficio y que pueden sin 
exageración regularse anualmente en, dias 54; por imprevistos 13; son dias 132: U t i l , 233.—PRECIO. 
Nelo: para los oficiales, trabajando á jornal , el de 12, 13 y 14 reales diarios. 
TORNEROS EN ASTA, MARFIL, ETC.—PERSONAL . Varones: oficiales de 50 á 69; aprendices de 15 ã 18; son 
varones y lotal personal de 65 si 78.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 18: 
por imprevistos 13; son dias 96: Ut i l , 289.— PRECIO. Neto: para los oficiales, trabajando á jornal, el 
de 10 reales diarios. 
TORNEROS EN MADERA. —PERSONAL. Tarones: oficiales de 60 á 70 , aprendices de 18 á 20; son varones 
y total personal de 78 á 90.—TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis'18; por 
imprevistos 13; son dias 96: Ut i l , 269.—PRECIO. Neto: para los oficiales, trabajando á jo rna l , el 
de 8, 10 y 11 reales diarios. 
TRAPEROS.—PERSONAL. Varones 18: Hembras 7: Total personal 25, entre los ambulantes por las calles y 
los que se sitúan en puestos fijos de la llamada feria de Bellcaire.— TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; 
por enfermedades 3; por crisis, no lo tienen; por imprevistos 13; son dias 78: Ut i l , 287.—PRECIO. 
Neto: no os fácil determinarlo, porque depende de las mas ó menos compras y ventas que hagan, pero 
se puede fijar como promedio general el de 7 y 8 reales diarios. 
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TUNDIDORES.—PERSONAL. Varones: oficiales 90, aprendices 21; son varones y total personal 111.—TIEMPO. 
Perdido: por fiestas 02; por enfermeja.lcs 3; por crisis, los mismos dos períoJos de cinco 6 seis 
semanas do calma que sufre anualmente la industria fabril, ó sean 33; por imprevistos 13; son 
dias 111: Í/¿Í7, 251.—PRECIO. Neto: para los oficiales, trabajando á jornal, el de 10, 11 y 12 reales 
diarios. 
VACIADORES DE NAVAJAS Y AFILADORES DE CUCHILLOS, TIJERAS, ETC.—PERSONAL. Varones: 
total 13, inclusos los estranjeros.— TIEMPO. Perdido: por fiestas 62, por enfermedades 3: por crisis, 
nolo tienen; por imprevistos 13; son dias IS: Ut i l , 28".— PRECIO. Neto: no es fácil determinarlo 
fijamente porque depende del trabajo que se los presenta, poro es generalmente tan reducido que su 
promedio puede regularse de 4 á õ reales diarios. 
VENDEDORES EN LAS PLAZAS Ó MERCADOS PÚBLICOS.—PERSONAL. Varones: 180; Hembras 1.621; 
Total personal 1.801.— Todo este personal se halla distribuido entre varios mercados de la ciudad y 
barrios de la Barccloneta.—La designación de los objetos de venta y el número di- vendedores de 
ambos sexos que para cada objeto y en cada mercado se encuentran, podrá verse en el estado que 
sigue: 
DESIGNACION DE LOS OBGETOS 
DE VENTA. 
Carne 
Tripas y callos 
Gallinas muertas 
Caza y huevos 
Tocino fresco ó salado 
Pescado y mariscos 
Verduras 
Fruías maduras y secas... 
Pan 
Varios géneros de lencería. 
TOTALES 
NUMERO DE INDIVIDUOS DE AMBOS SEXOS (¡UH VENDEN EN LOS 
































































En este estado novan comprendidos los labriegos ó payeses que muchos dias de la semana, 
particularmente en los festivos y sus vigilias, van á los mercados á vender al por mayor y al por 
menor diferentes artículos. Tampoco so han incluido los individuos que venden en las tiendas que 
hay en algunas de estas plazas.—Muchos de los vendedores, especialmente de laclase de verdu-
leras, suelen ocupar dos puestos por cuya razón el número de estos parece escesivo sise compara 
con el de los individuos que los ocupan.—TIEMPO. I-'erdido: por fiestas no lo tienen; por enferme-
dades 3; por crisis, nolo tienen tampoco; por imprevistos 13; son días 16: TJHl̂  349.—PRECIO. Neto: 
noes fácil determinarlo, jorque depende de la mayor ó menor venta que tengan según sea el 
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surtido de comestiWes que haya en la plaza-mercado; pero puede muy Wen apreciarse del modo 
siguiente: páralos varones: indeterminado cuando venden por su propia cuenta, y el de 10 reales 
diarios cuando están en clase de dependientes; para las hembras: el de 4 y 5 reales diarios indistin-
tamente. 
VIDRIEROS. —PERSONAL. Varones: total I , que se ocupan en un solo horno de vidrio que hay en el r á -
dio de Barcelona.— TIEMPO. Perdido: por fiestas 62; por enfermedades 3; por crisis 13; por imprevis-
tos 13; son dias 96: U t i l , 569.— PRECIO. Neto: el de 12, 13 y 14 reales diarios trabajando generalmente 
á destajo. 
ZAPATEROS,—PERSONAL. Varones: oflcialos3*5, aprendices 130, remendones 29. son «abones 534. Hembras: 
oficiales 51, aprendices 19; son hembras 70. Total personal 604.—En el número de las hembras no 
están incluidas las esposas é hijas de los maestros, que la mayor parte de ellas se ocupan también, 
como las oficiales y aprendices, en coser los cortes del calzado de diversas telas y en ribetear los 
zapatos de toda clase. TIEMPO. Perdido: .por fiestas 62, por enfermedades 3; por crisis 18; por 
imprevistos, 13; son dias96. Ut i l , 269.—PRECIO. Neto: tanto pára los varones como para las hembras, 
el precio del trabajo es muy variable, porque depende de la clase de obra que ejecuten y do la mas ó 
menos aptitud que cada uno tenga. También depende de su mayor ó menor destreza puesto que 
trabajan siempre á destajo. La manera como se halla distribuido el personal en sus diversas ocupa-








D E S I S f í A C I O t í DE L A S CLASES Y DE SOS OCUPACIONES. 
Oficiales ocupados en hacer destajo : 
1. °—Zapatos para niños y para mugeres, y de los ordi-
narios para hombres 
2. °—Zapatos algo mas pulidos , medias-botas . bot i -
nas, etc • 
3. ° - Botas y botinas do charol , etc 
Aprendices ocupados indistintamente en las referidas cla-
ses de labores 
Zapateros remendones 
Mugeres y niñas que trabajan á destajo , y 6 domicilio , en 
ribetear y guarnecer zapatos du todas clases 
Mugeres y niñas que cosen los cortes del calzado de diver-




de 8 á 9 
de 11 á 12 
de 14 á 16 
> > 
de 1 á 8 
de 1'5 á ? 
de 2 ft 3 
I 
C A P Í T U L O I V 
ESTADÍSTICA. G E N E R A L , RESULTANTE DE LOS DATOS GENÉRICOS Y ESPECÍFICOS CONTE-
NIDOS EN LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES. 
CENSO ¡k \ a \soUaciow o W m (̂ g. 1 . ) 
CONSIDERADO EN EL NÚMERO ADSOLUTO DE LAS DIVERSAS CLASES, CATEGORÍAS y SEXOS QUE LO INTEGRAN. 
DESIGNACION DE LAS CLASES. 












Batihojeros ó Batidores de 
oro y plata 
Blanqueadores 
Bordadores en oro , plata, 




Canteros ó Picapedreros... 
Cardadores en telas 
Sumas y .ligue,. 























































































CENSÓ i t Va foWacvow o\mm ^g. I.") — A. 






























de casas de comercio.... 
de tiendas de comercio.. 
Dilmjrmles y caladores de 
eartoiios para nu'nnunas 
á la. .laequart 
Doradores y PhUoadores... 
DroK'ueros 
Elaboradores de velas de 
esperma y ¡lo sebo 








































































































































DESIGNACION DE LAS CLASES. 
Sumas anteriores... 
Kni'olertis del alumbrado 
púMico por gas 
Kosíoristas 




para la imprenta 
para, estampados 
on metal 
Guanteros . . . 
tiuarnicioneros 
Herreros y Hermliires . 
Hiladores 
en máquinas Mull jennies 
en las iJiãfininas 
en los batanas, on los 
mamiás , medias, etc. 
en máquinas Sdf-acting-s 
en las máquinas 
en los batanes 






Instrumentistas músicos en 




dentro de. la ciudad 
de los pueblos inmediatos 






Montadores de telares 
Mozos 
de café 
de casas de comercio 
de cervecerías 
Sumas y sigue 































































































































































CENSO àt \tt ipoWatVotv o W m \ . ) — K 







Mujeres cine cosen ó hacen 
blondas y encajes 
eamisns 
calceta y elásticas ft Ia 
«S ' i j ; i 
colclias 
corsés 
clia<|ueta.s y toda claso de 
tejidos á punto 
lizos de seda, de hilo, de 
algodón, etc 
toda clase de tejidos al 
Udar del calcetero. . . . 
Mujeres y niños oeaiyados 
en las lubricas do naipes. 
Músicos 
Niñas ocupadas on las per-
fumerías 
Niñeras 
Operarios (jue hacen: 
adujas, anzuelos, enro-
jados ilo alambro, etc. 
botones y otros efectos de 
metal pava militares.. . 
cepillo.*", botones do asta, 
dehuoxo, de pasta, etc. 
y cosen correos y forni-
turas, ele 
hules ó encerados 
lanzaderas para los teje-
dores 
Operarios que recomponen: 
abanicos, paraguas, etc. 
utensilios de cocina 
Operarios cjno se ocupan: 
en el anden del puerto.. 
en las fábricas de cardas. 
en las fábricas de jabón. . 
en las fábricas de loza 
lina 
Sumas;/ $i</uv 
O F I C I A L E S 
Varo- Horn-
nes. bras. 



















































































DESIGNACION DE LAS CLASES, 
Simas anteriores.'.. 
OlieraviiM que traliajnn de 





en acero para lo.s tejidos, 
en asta, coacha, mar-
t i l , etc 
Peluipieros 
Peones do las fábrica* de 
estampados y blanqueos. 
Perciuulores 
Pintores de brocha 
Planchadoras 
Plateros 
Rayadores en papel 
Relojeros 











con telares mecánicos. 
tejedores 
rodeleras 
de cintas de algodón . . . . 
con cárcolas 






de seda y algodón coa má-
quina á la Jacquart. 
en la fábrica 
á domicilio 
anudadores 
Sumas y sigue 






































































Hem- j Varo- ¡Hem-J Varo-
bras, i nes 




























































































CENSO 4e,\a ^oWatiou o\)ma ^g. \ . ) — A . 





torcedoras y dobladoras 
ca seda 
fimbriíidoras 
de fisiones metálicos, do 
¿roma, ile seda, etc. . . . 
Tintoreros 
Tiradores de oro y pinta. . . 
Toneleros y Cuberos 
Torneros, 




Vaciadores de navajas y afi-
ladores de cuchillos, t i je-
ras, etc 
Vendedores en los merca-
dos do 







oficiales de olira pr ima. . . 
remendones 
TOTALES 









































































































CESSO Al U ç o U a á o u o W r a ( § . \ . ) — I k 
CONSIDERADO CON EELAOION AL TANTO POR CIENTO QUE FOKMAN: 1.° CADA SEXO Y CATESORÍA, DB SU RE8PKOTIVA. 
CLASB, Y 2.° CADA CLASE, DEL TOTAL BB POBLACION, ASÍ OBRERA COMO URBANA. — 8 A 










Bat ilioj eros ó Batidores de 
oro y plata 
Blanqueadores 
Bordadores en oro, plata, 




Canteros ó Picapodroros... 


























Sumas y sigue. 
NÚMERO RELATIVO A CIEN INDIVIDUOS DE CADA CLASE. 
Varo-
nes, 

























































































Tanto por ciento 
que cada clase 
forma del total 






















































































do casas de comercio. . . . 
de tiendas de comercio... 
Dibujantes y caladores de 
cartones para máquinas 
á la Jacquart 
Doradores y Plateadorc». . . 
Drogrueros 
felalioradores de velas de 









Faroleros del alumbrado 
público por .;.;'aK 
FosfoHstiis 









Herreros y Ilerradoves 
Hiladores 
en máquinasMull-jennics 
en las máquinas 
en los batanes, en las 
mechas, manúas , cia.. 
en máquinasSelf-aetinfís 
en las máquinris . . . . . 
en los batanes 





Simas y sigue, 



















90 ' 00 
3 9 ' 1 0 










i V 22 
23 'ÍO 
32'H 
2 2 ' 0 2 
2: ; 'SI! 
23'OS 
22 '22 
























Tanto por ciento1 
que cada clase 
forma del total 















0- I K;S 
0:20v2 
0 ' f i O 

























de dentro la ciudad 
délos pueblos inmediatos 






Montadores do telares 
Mozos 
do café 






Mujeres que cosen ó hacen 
blondas y encajes 
camisas 




chaquetas y toda clase de 
tejidos á punto 
lizosde seda, do hilo, de 
algodón, ete 
toda clase de tejidos al 
telar del calcetero. . . . 
Mugeres y niños ocupados 
en las fábricas de naipes. 
Músicos 
Ninas ocupadas en las per-
fumerías 
Niñeras 
Operarios que hacen: 
agujas, anzuelos, enre-
jados de alambre, e tc . . 
Sumas y sigue 
TOMO 11, 



























































Tanto por ciento' 
que cada clase 
forma del total 






































































CENSO i t \ t t i¡>o\)Wv<m OWT* ) — I k 
BESIONACION DE LAS CLASES. 
Sumas anteriores... 
Operarios que Imeon: 
botones y otros decios de 
metal para mil ¡ (a res . . . 
cepillos, botones de asta, 
delmeso, do pasta, etc.. 
y cosen correas y forni-
turas para'militarcs.. • 
hules ó encerados 
lanzaderas para los teje-
dores 
Operarios que recomponen: 
abanicos, parag-u.ia, etc. 
utensilios de cocina 
Operarios que se ocupan: 
en el anden del puerto.. 
en las fábricas de cardas. 
en las fábricas de jabón . . 
en las fábricas de loza fina 
Operarios que trabajan de 





en acero para los tejidos. 
en asta , concha , mar-
fil, etc 
Peluqueros, 
Peones de las fábricas de 
estampados y blanqueos. 
Porcli.idores 
Pintores de hroclm 
Planchadoras 
Plateros 
Rayadores en papel 
Kelojeros 









Sumas y signe 












































































bras. Obrera. Urbana, 
Tanto por cionto1 
que cada clase 
forma del total 









































con toliires mecánicos. 
tejedores 
rodeleras 
de cintas de algodón . . . . 
con careólas 






de seda y algodón conmá-
([uina á la Jacqnart. 










de galones metálicos, de 
goma, de seda, etc 
Tintoreros 
Tiradores de oro y plata... 
Toneleros y Cuberos 
Torneros, 




Vaciadores de navajas y afi-
ladores de cuchillos, t i je-
ras, etc 




oficiales de obra prima . . . 
remendones 
TOTALES 









































































Tanto por ciento 
quo cada clase 
forma del total 

































































c o m 
lOO'OOO:) 33'0425 

BALANCE Ac, U \vi\Aado\\ o\)v«iv ( § . V\ ) Ciwijo (A^ — \S 
BSPRBSiON UB LOS D I F E R E N T B S FACTORES, Y DK LOS DIVERSOS PRODUCTOS QUIS C O N S T I T U Y E N E L CdfyO , 
D E T A L L A D O S POR CLASES Y C A T E G O R Í A S , POR SEXOS Y ESTADOS. 
DESIGNACION DE LAS CLASES. 
Agusiilorcs. 















































































IMPORTES EN REALES 
A N U A L E S , PARA E L 































































































































(1) Se supone que la esposa gana anualmente 424 reales, cuya cantidad sumada á la del pro-
ducto de los dias de trabajo úti l por el precio del jornal del marido, dá el importe 
anual inserto en esta casilla. 
630 
BH.WCE i t Va poUadow o\)V(,m ( § . W . ) Carteo ( k ) . — B 
DESIQNAOION UE LA.S CLASES. 
Caleseros 
de ali |uücr 
(lo plaza 
Canteros ó Picapedreros... 








por mensualidades. . . 
á la parte con el amo. 
Garleros 
de número 
ayudantes ó mozos. . . 
Cereros 
Cerraderos 
de lima ó de obras. 
de maquinaria. 
fundidores. 
Cinceladores de naetales 
Dias de 
tral lajo 



























































IMPORTES EN REALES 
A N U A L E S , PARA E L | D I A R I O S , PARA E L 
















































































































































































de casas de comercio. 
do tiendas de comercio 
Dibujantes y caladores do cartones 
para máquinas á la Jacquart. . . . 
Doradores 
Drogueros 






















































IMPORTES EN REALES 
ANUALES, PARA EL 















































































































































BAIANCE At ^oMacimv o\)vtm ( § . 11.^ Gaw\o ^A.). — B 
DESI t iNAClON H I ! L A » CLASES. 
Escribientes 6 tnom.jrial istas. 
K.snHllorcs-Tallisl.is.. . 






Faroleros ilel alumbrado público 
por ¡jas . . . 
PosforislnK (niños y niñas) 
Fundidores de metalen 
Gondoleros , . , . 
Grnlindores 
en madera 





































































IMPORTES EN REALES. 











































































































































DESIONACION DE LAS CLASES. 
Hiladores 
fin milquinns Mutl-jennics. 
en las máquinas 
liomhrcs 
nmos y ninas, 
en la preparación 
homhves-Chapunés. 
en los batanes 
mujeres 
niñíisayudantes. 
en los manilas 
mufi-evcs 
niñas ayudantes. 
en las mechas 
mugieres. . , . 
niñas ayudantes. 
en máquinas Seir-aciings, 
en las máquinas 
hombres 
mugeres. 
niños y n i ñ a s . . . 
en los batanes 
mnfreres 
niñas ayudantes 















































IMPORTES EN REALES 
























































BALANCE k i \ a çcAAaàoiv oWvii ) Curtjo ( , \ ) . 






InstmiiKínlijtas mi'isicos on laten 




dentro de la ciudad. 
de los pueblos inmediatos.... 
nyud.intes en la ciudad. 
Limpia-bolas 
diarios 









niñas fljn'endicos.. . . 





















































IMPORTES EN" URALES 
























































































































UESIGNACIOS DK LAS CLASES, 
Mozos 
do café 
para solo las tardes, 
pava toda el dia — 






Muyeres i|ue cosen ó hacen: 
blondas y eneagres 
calceta y elásticiis á la aguja, 
colchas . 
chaquetas de tejidos á punto 
lizos de hilo, seda, algodón, etc. 
tejidos al telar del calcetero. . . . 




Niñas ocupadas en las perfume-
rías 
NiHeras 
Operarios que hacen: 
ag-ujas, anzuelos, enrejados de 
alambre , etc 
Dins de 
trabajo 























































IMPORTES EN" REALES 

















































































BALANCE Ai \ a ço\Aivcvotv oVvtm ^ . ^ Cnvqo ^ \ . ) . — B 
IMPORTES EN KI3ALBS 
mas de j Precio 
truliajo |ilcl jor DIARIOS, PARA EL DEsiON.ioioN an r.AS CLASES ANtrALIiS. PARA EL 
útil al 
Soltero, (jasado Sol i ero. Canado. Rcalos . 
Operarios quo h w . u : 
Tiotonos y otros ofoot<7*> <lo jnotal 
para militaros 
cepillos, líotonosde asta, ilelme-
so, di' pasta, etc 
íiomlires 
mujeres 
y cosen correas, fornituras, etc 
Ynüfis 6 encerados. 
lanzaderas para los tejedores. 
Operarios rpie recomponen: 
aljanicos, parayiias y oljjctos (lo 
qtitncalla 
utensilios do cocina 
Operarios queso ocupan en. 
el anden del puerto 
las fábricas de cardas 
bombros. 
mujeres. , , 
niños ayudiiules 
las fiíbricas do jabón 
las fábricas do lu/ii fina 
Operarios que trabajan de calco-

























































































































































DESIGNACION DE LAS CLASES. 
Peineros 
en acero para las fábricas do te-
jidos 




Peones de las fábricas de estampa-
dos y blamiueos 
Perchadores. 





Rayadores en papel. 
Relojeros 
Repartidores de periódicos. 
por solo la mañana 
por mañana y tarde 
Sastres 
oficiales 
mujeres y niñas que trabajan en 
las sastrerías 
mujeresque trabajan á domicilio 
mujeres y niñas ocupadas en las 






























































IMPORTES EN REALES 





























































































































BALANCE i t U ŝAAac'vow. o W w ( § . Cwiyt (A.). — B 
DESIGNACION I)B LA.S Cr.A.3ES. 
Dias de 
trabajo 




por rnonsualiditdos. . . . 
Serenos 
Ser vid u mitre doiru'st ic-'A. 
hotnlires 
donocUas de luliov 




mujeres que tejen los ¡i-dentns 





mujeres que tejen los asientos 
de los sillas 
Sombrereros 
ollciales 
mujeres ocupadas en forrar y r i -
betear los sombreros 
Talabarteros. 
Tejedores 
con telares meciinicúK— 





en tabricas de 2.ü clase. 
en fábricas de ;i.a clase. 
nmjeres rodeteras, devanade-
ras y urdideras 








IMPORTES EN REALES 
12 
12 






















ANUALES, PARA EL 


































































































DESIGNACION DB LAS CLASES. 
Tejedores 
con cárcolas. 





ras y unlideras 
mujeres canilleras trabajando 
á domicilio 
de seda y algodón con máquina á 
la Jacquart 
oficiales 
ayudantes i niños'i 
anudadores. 
mujeres devanaderas, urdide-
ra y rodeteras 
mujeres canilleras trabajando 
á domicilio 
mujeres torcedoras y doblado-
ras de seda 
Dias de 
trabajo 









de galones metálicos, de seda, de 











































IMPORTES EN REALES 
















































































BALANCE i t \ a p U f t t w v oWta, ( § . \ \ ) Cavcjo ( \ V — B 






Tirodores do onj'y ¡diiln. 
Toneleros y Culieros 
Dias de 
trabajo 









Vaciadores de navajas y aíiUuloros 
de cuchillos, tijeras etc. 








oficiales de obra prima., 
mujeres y ninas que se ocupanen 












IMPORTES EN REALES 


















































































































































































BALANCE i t \ a ^ W i o u oW/m ^ § . ^ 1 ) . Cutqo ( ^ ) . C o v o W m i e l carqo ( I B ) — C 
INGRESO MEDIO INDIVIDUAL (jus ussutTA POR CADA DIA DE TU ABAJO ÚTIL. 
D - rara cada obrero, según sean el sexo, lacateg-ona y la clase & que pertenezca. 
- c 










Batiho.eros ó Batidores de oro y plata 
Blanqueadores 




Canteros 6 Picapedreros 




























de casas de comercio 
ds tiendas de comercio 
TOMO I I , 
















































DESIGNACION DE LAS CLASES. 
Dibujantes y caladores cUs cartones para má-
quinas á ia .lacquart 
Donvloras 
Dro" 
Elaliora.ioro.s f|c vola» do iwpormn .v.-.e')o.., 
Rnc.uiulftniailovoM 
Ksoribiontes ó Mettiorialistas 
KNCUI toros-Tul listas 
Ustampadores cu tolas ó Pinlaítoivs 
ívstaneros 
Kstercros. 











Herreros y Herradores 
Hiladores 
en mil (pi in as Mnll-jennits. 
en las míiquinas 
eu los batanes, en los mamiás, en las 
ineduis, etc 
en m/njoinas ^òlf-aclinys. 
en las nuViuiaas 
OH lOS bal:!!!' S 
Oil las il!<Vll;iS 
Hojalateros 











dentro de la ciudad 
délos pueblos inmediatos, 
ayudantes dentro de la ciudad. 
Limpia-botas 
molislas 






























































DESIGNACION BE LAS CLASES. 
Minadores 
Modistas 
Montadores de telares 
Mozos 
de café 






Mujeres que cosen ó hacen: 
blondas y encajes 
• camisas 
calceta y elásticas á la aguja 
colchas 
corsés 
chaquetas tejidas ó punto 
lizos de hilo, de seda, de lana, de alg-o-
don, etc 
tejidos al telar del calcetero 
Mujeres y niños que fabrican naipes 
Músicos 
Niñas ocupadas en las perfumerías 
Niñeras 
Operarios que hacen: 
agujas, anzuelos, enrejados de alambre, etc 
botones y otros efectos de metal para m i l i -
tares 
cepillos, botones do hueso, de asta de pas-
ta, de paño, etc. 
y cosen correas y fornituras 
hules ó encerados 
lanzaderas para ¡os tejedores 
Operarios que recomponen abanicos, para-
guas y otros efectos de quincallería 
y estañan utensilios de cocina 
Operarios que se ocupan en: 
el anden del puerto 
las fábricas de cardas 
las fábricas de jabón 
las fábricas de loza f ina , . . . 





en acero para las fábricas de tejidos 
en asta, concha, marfil etc 





























































miUíCE At V». \.«War(»n uW.v:, \ \ . ) CiW(\o L M . C o t o W m At\ tovíjo ( ^ B j — C 
! ' i;s luSA'. ' lON ''AS C L A S E S . 
l'nluir^Pros 
Peones «le lus 'Vibricas de estainpiirlos y blan-
queos 
Pereharlores 
Pinluriís de brocha • 
PUimhmlorus 
Plateros 
Rayadores en papel 
Rei o eros 
Repartidores de periódicos 
Sastres 









con telares mecánicos: 
oficiales 
rodeleras, canilleras, etc 
de cintas de alfrodon 
con cárcolag. 
trabajando en la fábrica. 
en tejidos de novedad 
en tejidos comunes 





de seda y algodón con mftquiiiaála Jaequart 






dobladoras y torcedoras en s.vla 
fimbriadoraa 
d» galones metálicos , de goma, de seda, 
ligas, tirantes, etc 
Tintoreros 
i iradores de oro y pinta. 
Toneleros y Cuberos. .'. 






















































l l c in -
bras. 
A Y L' DANTKS-l'UUNliS 
Varo- Hcin 









DESIGNACION DE L A S C L A S I i S . 
Torneros. 




Vaciadores de navajas y aflladores de cuchi-
llos, tijer.is , etc 




Oflcialcsde obra prima 
Remendones 
































2D —PARA CADA CATEQOIUA Y saxo, SEA OÜAI FUBBR LA CLASE; Y GENERAL TAHA TODOS LOS OBBEBOS SIN DISTWOMN 
DE CLASES, CATEGORIAS NI SEXOS. 














Sumas del número de 
individuos de cada 








Sumas en reales de los 
productos diarios del n ú -
mero de individuos por el 



















B.UANCE it, Va p\)\adovv o W m (%. U ) . Cavija {S.) . Coío\avi,o& i d wmjo ^ I B ) . — ^ C 
2 C — INGRESO MEDIO INDIVIDUAI, QÓB RESOLTA POR CADA DIA DEL AÑO, EN LOS DIFEBENTBS 
OFICIOS CUYOS TRABAJOS SOM 
D.—De la competencia común ó igual para los dos sexos. 
Bordadores enero, plata, telas, píifmelos, ote . . . 
Vendedores en los increados 
Peluqueros 
Calceteros en telar. •. 
Hiladores en máquinas MitU-jennies 
Anudadores 
Tojedorcs do galones de todas clases 
Cesteros 
Operarios (pie hacen cepillos y botones, etc 
Tejedores con cftrcolas para lox tejidos generale». 
Tejedores con máquina á la Jacquart 
Tejedores en telares inocAnicos 
Cordoneros ó Pasamaneros 
Traperos 




Hiladores «n mftquinas Mull-jennies.. : 
Anudadores 
Tejedores entelares mecánicos 
Tejedores coa máquina á la Jacquart 
Tejedores con cárcolas para los tejidos generales. 
Traperos 
Bordadores en oro, plata, telas, pañuelos, etc 
Hiladores en máquinas Self-netings 
Peluqueros 
Calceteros en telar 
Vendedores en los mercados... 
Tejedores de galones de todas clases 
Blanqueadores 
Cesteros 
Cordoneros ó Pasamaneros 
Operarios que hacen cepillos y botones, etc 
Sumas 
PEOMEDIOS. 



























































































































2 D — DE IA COMPETGfMiA, DB 1,08 EM 10 PRINCIPAIM Y DE US HEMBRAS BN LO AOOEUORIO. 
Operarios quo se ocupan on 1;»s IVibricas de cnnlas. 
f íuantoroa 
Silleros en fino 
Sombrereros '• 
Zapateros de obra prima 
Sastre? 




Operarios una se ocupan en las fábricas de cardas. 
Sombrereros 
Sastres 
Silleros en fino 
Alparg-ateros 
Guanteros 
Zapateros de obra prima 
Silleros de enea 
Sumas 
P i t o M B D r o a . 













































































B \ U \ C B I t \ a ^Vadotv o W r a ( § . Caf^o (A. .) CovoYaños At\ catijo ^ B ) — 
S D — DS LA COMPETENCIA E S P E C I A L DE L 0 9 VARONES. 
PROFESIONES ORDENADAS 
POR EL INGRESO QUE TIENEN 
CADA DIA 
D E L A Ñ O . 
Marmolistas.—Escultores 
Grabadores en metal 











Fundidores de metales 
Carpinteros modelistas.. 
Aserradores 
Doradores y Plateadores 
Panaderos 
Operarios que hacen hules y ence-
rados 
Impresores 
Carpinteros de ribera 
Gatiliojeros 0 Batidores de oro y 
plata 
Mozos de casas do comercio 
Tejedores con cárcola?, elaborando 
telas de novedad 
Caldereros 
Canteros ó Picapedreros 
Toneleros y Oubo.ros 
Faroleros del alumbrado público 
por gas 
Herreros y Hcmidores 
Cerrajeros de maquinaria 




Mozos de cervecerías 
Aprostadores 
Cinceladores de metales 
Constructores de coches 
Guarnicioneros 
Horneros 
Operarios que hacen y cosen cor-
reas, fornituras, etc 
Plateros 
Tiradores de orD y plata 
Estampadores en telas, ó Pinta-
dores 







































S ' l l 




POR E L INGRESO QUE T I E N E N 
CADA DTAj 
D E L AÑO 
Ladrilleros 
Armeros y Espaderos 
Peineros en asta, concha, marfil,ete. 
Dependientes de casas de comercio. 
Elaboradores de velas de esperma 
y sebo -
Operarios que hacen botones y otros 
efectos de metal 
Aguadores 
Dibujantes y caladores de cartones 
para máquinas á la Jacquart 
Industria quincallera , . 




Constructores de carros 
Instrumentistas músicos en latón y 
enmadera 






Operarios que se ocupan en las fá-
bricas de jabón 
Operarios que se ocupan en las fá-
bricas ue loza fina 
Rayadores en papel 
Torneros en asta, martil , etc 
Minadores 
Operarios que hacen lanzaderas 
para los tejedores 
Semoleros 
Peones de las fábricas de estampa-
dos y blanqueos 
Basureros • • 
Escribientes ó Memorialista 
Cuchilleros 
Chocolateros 
Torneros en madera 
Carpinteros de obras.. 
Mozos de fábricas , 
Pintores de brocha (oficiales).. 


















































POR E L INGRESO QUH T I E N E N 
Hojalateros 
Tejedores de cintas de algodón 
Cordeleros 
Cardadores en telas 
Colchoneros 
¡ 0|H>rnr!o« que lineen agmjas, anzue-
los, enrejados de alambre, etc... 
I Limpia-botas 
j Carpinteros ebanistas 
Repaid ¡dores de periódicos 
Operarios que se ocupan en el an-
dén did puerto.. 
Operarios llamados Chapúncs que se 
ocupan en las fábricas de hilados. 
Estereros 
CADA DIA 














POR E L INGRESO QOK T I E N E N 
J CADA DIA 





Pintores do brocha (peones) 
Mozos de cordel 
Operarios que recomponen utensi-
lios <lo rocina 
Mbañiles (peones) 
Gondoleros 
Vaciadores de navajas y aliladores 












4 D — Da L A C O M P E T E N C I A USPEClAL DE LAS H E M o R A S . 
PROFESIONES ORDENADAS POR 
E L Nii lMiSO t i U B 





Que so ooupan en las fábri-





Que se ocupan en las fábri-





Lavanderas de dentro la 
ciudad 
Encajeras 
Lavanderas de los pueblos 
inmediatos 
Que hazen lizos 
Que hacen colchas , , , 
Que se ocupan en las fábri-






































PUOFESIONES ORDENADAS POR 
K L INGRESO Q U E . . . . 
(CADA DIA D E L AÑ'O 
T I E N E N 
Kodeteras para los tejidos 
con telares mecánicos... 
Que se ocupan en las demás 









tro la ciudad 
Que cosen toda clase de 




jan á domicilio 
Calceteras á la aguja, tra-
bajando & domicilio 
Que cosen toda clase de te-
jidos al telar del calcete-





































lUlAIYCE I t \ a i¡io\)\adou obve,va ( § . I t ) . B a l a A.\ Gastos soáaVis (¥>). — C . 
G — GASTOS QUE SON COMUNES, ASÍ AL SOLTERO COMO AL CASADO, PARA LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES SÓCIA LBS 
Vestuario, (compra ó adquisición do) 
Zapatos: dos pares á 1(5 reales uno 
Calzoncillos: dos á 8 reales uno 
Camisas: dos do lienzo, ó tres de alfrodon. 
Pantalones: dos â S24 reales uno 
Chalecos: uno 
Chaquetas: 
una de pana ó de cordellates 
una elástica ó tricot para el taller 
Blusas: dos para el taller á 12 reales una.. 
Pálmelos: 
dos i ara el cuello á 3 reales uno 
dos para sonarse á 2 reales uno 
















Suma l.í compra ó adquisición d&l vtsntuario. 
Herramientas y út i les , (compra y recomposición anual) 
Aseo personal (afeitarse y cortar el pelo) & razón de 4 reales men-
suales, son al año 
Socorros mútuos. A razón de 1 reales a l iñes parala horinandad, y 
de 'I reales al año para el avisador, son 
Kscritorio, ó sea; milrmlnrio, papel, plumas, tinta, obleas, sellos 
y cartero; importa anualmente 
Fumar, semanalmente: una cajetilla O'IO, un libritodo papel 0'18¡ 
fósforos O'OG; son, O'O'l reales: y anualmente importa 
Suman los gastos sociales del obrero, comunes d los dos estados. 











































BAL.WCE c\t \iv \)o\Atu\on o W r o . \ § . \ \ ) AWUv { 1 \ ) . Cu>s>\o& w.c\tt\«i {V> C 
( iASTOS ESPECIALES D E L SOLTERO , PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES SOCIALES , SUPONIENDO I N D E T E R -
MINADA L A D U R A C I O N D E L C E L I B A T O . G 
A mas de los g-astos detallados ¡C; 
tiene los sig-uientes: 
Alojamiento. Por cuarto, cama y luz ¡i razón de O' l i reales diarios, son al año 





De toda la ropa ,. 
Lavado semanal. 
Durante todo el año, de: una camisa 0'36; unos calzoncillos 0'2-l;una tohalla 0'21; un 
pañuelo para el cuello 0'12; un pañuelo para sonarse 0'12; son reales ll()8, que por 
año importa 
Durante tres meses de verano. de una blusa á razón de 0'35 reales semanales, son al aflo 
Suma la recomposición y lavado dU vestuario. 
Súmanlos gastos especiales del obrero soltero 
Suman los gastos sociales del obrero soltero. 
IMTOIÍTHS A N U A L E S 












7 1 ' 2 8 
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BAMNCE ik \ a ^obUdou o\)Ttva ( § . \ \ ) Dula { I k ) Gastos soáaUs ( B ) . — 
• Ü A S T O S BSPBCI'ILRS 11KL CASADO, PARA L A SATISFACCION Dl ¡ LAS NECESIDAUES S O C I A L E S , 8UPOMIUSDO BE 40 AÑOS LA 
D U K A C I O N M L I ' l i l t íOUO C O N Y U G A L . 
A mas de los gastos detallados (C) 
tiene los siguientes: 
Cédula de vecindad, r|ue para el obrero casado cuesta 
Alojamiento. 
Alquiler de casa á rozón de 40 reales mensuales, son al año 
Blanqueo con cal viva y á brocha g'orda, dos veces al año cuando menos, cuesta 
Gastos de con-vecindad. 
Por el alumbrado da la escalera y la cuerda del pojo, costando todo junto á razón de O'Sd 
reales semanales, son alario 
Por la retribución al sereno, á razón de 0:12 reales fior semana, son al año 
Cambios de domicilio.—Cada uno de ellos cuesta: por el carro de transporte 8 ' 0 0 ; por el 
alquiler del aparejo para bajar y subir los muebles l'OO: por un cuarto de jornal perdido 
para el obrero en cada cambio 2'50; suma IV50 reales. Suponiendo que haya un cambio 
cada sois años, resulta por año 
Suma el alojamiento. 




















Clavos de hierro 
Escobas: una 
Kstropajos de cocino: uno 
Cubos ó pozales: uno 
Moza de madera pava lavar la ropa: una.. 
Cuerdas para tender la ropa 
Cuchillas para cortar pan: una 
Cuchillos: uno 
Sartenes: una. 
Parrillas de alambre: unas 
lladilas de hierro: una 
Tenazas para cocina: unas. 
Cantarera de madera: una 
Capazos 6 espuertas para el carbon: uno. 




















































































Cestas para ir al mcrcíulo: \in;i 
Aventadores: uno 
Cübiortcw de modera: seis ) 
Cu<diaron de madera: i:i!<> ' 
S'asos de vidrio, cuatro 
Botellas do vidrio: tres 
Vinap;ro'-as de vidrio: dos 
Cántaros para el nn-ua: dos 
Cántaros para el aceite: uno 
Ollas 6 pucheros con sus tapaderas correspon-
dientes: tres . , 
Cazuelas con sus correspondientes tapaderas: tres 
Almirez de barro con su mano correspondiente: 
uno • 
Angarillas de barro para las vinagreras: unas.. 
Platos de barro: doce I 
Coladores de barro: uno ( 
Tazas para caldo ó sopa: dos 
Jicaras: seis 
Cajas para g-uardar la ropa: dos; ó mejor, \ 
Cómodas: una ) 
Banastas donde depositar la ropa sucia : una... 
Sillico, ó Tlasseta: uno 
Pies de zafa: uno 
Banquillos y tablas sin pintar 
Para la cama matrimonial 
Para la cama de los hijos 
Cunas: una 
Mesas para comer: una 
Mesita para coser, ó utensilio para que la esposa 
gane el jornal que se la presupone en el estado 
de ingresos del obrero casado, en el supuesto 
de que si es una mesa vale 24 reales y si es un 
utensilio para otras labores vale 60 reales... 
Sillas; seis 





Velones armados: uno 
Candiles: uno 
Mechas y torcidas para los mismos 























































































































































BALANCE iU W ^oWanou o W m ^ft\a ^ A . ) . U S \ O Í soc'\a\ts ^BJ — SC 
.Swmai' anteriom 
Uno de tela de alg-odon para la cama matr i -
monial 
Uno dc tela de alyodou para la cama do los 
hijos 
Uno (le la misma lela para la cuna 
Pieles para la cuna: una 
Almohadas. 
Dos para la cama matrimonial 
Dos para la cama de los hijos 
Paja para jergones y almohadas. 
De la cama matrimonial 
De la cama de los hijos 
Del jergón de la cuna 
B'undas do algodón para las almohadas. 
Cuatro de la cama matrimonial 
Cuatro de la cama de los hijos 
Sáhanas de alg-odon. 
Cuatro para la cama matrimonial 
Cuatro para la cama de los hijos 
Cuatro para lacuna 
Colchas. 
Una para la cama matrimonial 
Una para la cama de los hijos. 
Una para la cuna, que puede ser una manta. 
Mantelería 
Manteles para cubrir la mesa: dos 
Tohallas ó paños de mano; cuatro 
Toballas para tomar los baños de mar: una.. 
Trapos, vendas, hilas, etc., de hilo 






















































































































ãumas anteriores . 
Enlace. La licencia de la curia eclesiástica lfí"it6; las amonestaciones S'OO;!» limosna al admi-
nistrar el sacramento del matrimonio <l'0i); y un jornal, cuando menos, perdido en estas 
diligencias 10;00; son reales 3á'3li, que repartidos entre cuarenta años, dan por año 
Parios. Comadrona ái'OO; inujer-asistonte 2i'05; y caldo i)ara la parida durante cinco 6 seis 
días 2-}'00, son reales 68:00 para cada uno de los parios, y los cinco que se suponen á la mu-
jer del obrero costarán 310 reales, que repartidos entre cuarenta años, dan por año 
Bautizos. Limosna por la ndmkiislracion del saem mento 4'00; antorcha de á diez reales, que 
sirve para tres bautizos 3;:¡;t; son reales T3;i para cada bautizo, su quintuplo será3(5'05 rea-
les, que repartidos entre cuarenta años, dan por año 
Enfermedades de la esposa y dos hijos. Que se las supone uua duración total de 9 dias por año 
y un gasto diario de Irreales por medicinas y facultativos, son al año . . . . 
Defunciones de los hijos. Costando un ataúd 20'00; el coche fúnebre 8'00 y perdiendo el obre-
ro '2'50 por un cuarto de jorna l , suman cada una 30'50 reales, y siendo tres, ÍH'SO reales 
que repartidos entre cuarenta años , dan por año , 
Vestuario 
Compra 
Para la mujer y dos hijos, una cantidad igual & laque hemos supuesto para el marido, ó 
sea, por año 
Para el infante durante su lactancia, por año 
Recomposición anual 
Del calzado 
De toda la ropa. Por alfileres, agujas, hilo, botones, algun pedazo de tela para los d i -
versos remiendos que ocurran y demás rttilDS y materiales, árazón de 0'29 reales sema-
nales, importan al año 
Lavado. En el supuesto de que la familia del casado conste de 'cuatro individuos y que la 
esposase encargue de esta operación, necesitará ¡Jara ello: 0'266 kilogramos de jabón á 
3'5J reales son 0''91¡ derechos de lavadero 0'3i; son reales 1'30 semanales, 6 sea por a ño . . . 
Stuna la compra, recomposición y lavado del vestuario 
Suman los pastos especiales del obrero casado. 
Suman los gastos sociales del obrero casado 

























BALANCE tie \o poWanon o W m I t . ) t)ttta ( I k ) Gas\os At aUmtuVaáou ( Í B ) 
D — GASTOS DB ALIMENTACIÓN PRÁCTICA PARA I iL SOLTERO, SUPONIENDO QUK SEAN POB AÑO 269 LOS 





f 0'183 kilogramos tic pan, á l ' T l reales el kilógramo. 
Sardina salada* — 
litros de vino, á l'óO reales el l i t ro 
L 1  
; O'CHO i i t 
S u m a . 
1 Plato <le sopa 
1 Plato ile cocido 
O'aü:; kilogramos de pan, á l ' 7 7 reales el kilóg-ramo. 
O'IOO litros de vino, á 1'50 reales el l i t ro 
Suma. 
I 0'133 kilógramos de pan, â l'TJ reales el kilogramo. 
Fruta 
O'OaO litros de vino, á 1'50 reales el l i t ro 
Sunia. 
i \ Plato de habichuelas ó patatas 
i 
1 Tajada de bacalao ó sardinas 
^ 0'260 kilogramos de pan, k l ' T I reales el kilógramo. 
0' 160 litros de vino, á l'SO reales el l i t ro . 
Suma.. 

























TOTAL ANUAL !.554'!)0 
foi 
ÍHlViCB ¡U Va \w\At!Ldo\v-oWtva ( § . \ \ ) , OAV* ( Í k ) . &a»\os i t (vVvwtwVauow . ^ f t ) 
VVvuUctt (C) — í i D . 
GASTOS u n ALIMBNTACION PUÁCTIOA PARA EL CASADO (CON su J i u j e n Y DOS nuos), SUPONIBNDO 
QUE PARA I.OS CÓNYUGES SHAN 2159 DIAS LOS DE TRABAJO TTIL POl! AÑO , GANANDO Et, MARIDO UN 





I'200kil6pframos de pan para los padres, á Vi l ã reales. 
0'800 id , id. para los niños. ¡í l ' H ó reales 
' Los niños un pedazo de pan y un vaso de a^ua. 
\ I-os padres nn pedazo de pan y una sardina salada, que 
\ valen 0'12 reales cada una 
0'400 kilógramos de habichuelas, A l'~5 reales el Iciló-
g'rarao 
O'Oá.! litros de aceite, á 5' 12 reales el l i t ro 
S ima. 
1'400 Mógramcs de patatas, A 0'59 reales el kiló-
{jramo 
0' Oíñ litros de aceite, íí 5' 12 reales el l i t ro 
0'0:iõ litros de aceite para el candil A 5' 12 reales litro. 
IMPORTES EN REALES 
Parciales. 













TOTAL ANUAL 1.660'TS 
I ÓMO ra g3 
608 
2 C — GASTOS i>z AIUIHHTACION teórico , INDIVIDUAI,, ASI PARA KL SOLTEHO COMO PARA EL CASADO, 
BN ML UUPUESTU D K Í i U K SUS A L I M E N T O S DI ARIOS H A N UE CONT BNER , CUANDO MENOS. '¿0 GUAMOS D E 
ÁZOB Y MIO D8 CAHUONO. 
1) — Es])ei;iflr,acion é importe detallados ile las principulee combinaciones que dentro de este 
precepto ('¿C¡ de la ciencia, SR aproximan mas á las reglas <jne la práctica tiene establecidns 








O'MO kiló^ri'nmos de Pan 
O'iaó id . de (ínrn • . . . . 
0'!M3 W. de (¡arhanr/os. 
O'.W) kllARTamos de Pan 
0':!T> «1. de Carne... 
]'500 id. de Pataias., 
(' 0'600 kilógramos de l>;,n... OMOO id. de Carne.. «'270 id. de .Indias 
\ 0'480 litros de Vino 
Sumas, 
0'600 kilógramm de Pan.. . 
0'200 id. de Carne.. 
0'200 id. de Judías. 
0'T20 litros de Vino 
Sumas. 
O'SOO kilóy-rninoa de Pan.. . 
O'300 id. de Carne... 
O'ÜOO id. de Patatas. 
O'lOu id. de Judías . . 
0*480 litros de Vino 
Sitmas. 
0'6OO kilogramos de Pan 
O'SOO id. de Carne 
0'161 id. de Arroz , 
0'083 id. de Garbanzos. 


























































de ázoe de carbono 




































































0'6()0 kilogramo» de P.m.. . . 
0'200 M. de Carne... 
0'400 id . de Patatas. 
0'13¡¡ i i l . de Judías . 
O'OM id. de Queso. . 
0'210 litros de Vino 
Sumas 
o-
0"800 kilóprnmoa de^Pan 
ü:250 id. de Carne 
•200 id. de Sémola 
0'061 id. de Gartouzos.. 
0'8e0 litros de Vino.. 
Sumas.. 
/ 0' 600 kilogramos de" Pan 
1 O'lOO . id. de Carne 
1 0'300 id. de Garbanzos. 
\ 0'480 litros de Vino 
Sumas. 
0'600 kilogramos de Pan 
0'200 id. de Carne. 
0' 100 id. de Arroz . 
0'16T id . de Judias., 
0'480 litros de Vino 
Sumas. 
0'800 kilogramos de Pan 
0'300 id. do Carne. 
O'lOO id . de Queso. 
0'480 litros de Vino 
Sumas. 
¡ O'oOO kilogramos de Pan 
0'30Ü id . de Carne 
0'250 id . de Sémola. . . . 
0' 110 id . de Fruta seca. 



















































































































































O'SOO kilogramo» de Pan 
O'KtO ><!. d0 Bacalao. 
mm id . do Patatas.. 
O'VOO id- 'lo Queso... 
O1480 litros do Vino 
Sumas. 
O'OOO kilogramos do Pan 
()'20() W. tie Bacalao... 
0'20ü id. de Arroz 
O'OSJ id. de Garbanzos.. 
O'üffi id . do Fruta seca. 


























C A N T I U A D E a QUE CON-
T I E N E N . 


























OASTOS DK ALIM'BNTACION T K Ó K 1 C A , INDIVIDUAL, ASI PAUA EL 6ÜLTKRO COMO l 'AKA EL 
CASADO. l i N HL SUPUESTO DE l i U E SUS ALIMENTOS DIAUI05 UAN DK CUiNTÜNliK , CUANDO MliNOS, 
20 GRAMOS DU AZOE Y 310 DE CARBONO. 
2 I).—Costo promedio de los al*i\entos <|ue necesita consunm- ditiriamonto ol obrero, deducido do las 
combinaciones detalladas en el estado anterior (D , y suma rosultnnte do la adición de los gastos 





































Condimentos y cvrnbu&liblv, 












































2 C - GASTOS Cft ÀT.IHENTACIÔ  TÊÓBICA, INDIVIDUAL, ASÍ PAHA KL SOLTERO COMO VARA EL CA-
SACO, feM EL SUPUESTO DB QUE SUS ALIMENTOS EÍARIOS HAS BE CONTENER, CUANDO MENOS, 20 
GRAMOS DE ÁZOE Y 31¡) DE CARBONO. 
3D — Kéínimen õ espresion final del gasto teórico de alimentación anjial y diario. 
Para el soltero. 
Promedio, según resulta del estâdo 2 D 
Diez por ciento do beneficio al fondista.^.. 
Para la familia obi'era. 
Promedio para el marido, estado (211; 
Los dos tercios del promedio para la esposa. 
La miiad del promedio para los dos hi os... 
Total.. 
Toial. 
















BAlANCE i t \tv <[)o\i\«c\òn o\>vn-o ( § 1 \ ) . DvxUv / l A j . " iB . 
3 B — RESUMEN DE LA DATA, ó SEA, TOTAL DB LOS GASTOS QUE OCASIONA LA SATISFACCIÓN DE LAS NECBSIDA -
DES SOCIALES Y DE ALIMENTACION, ASÍ AL OBRERO SOLTERO COMO AL CASADO, T TANTO EN E t CONCEP-
TO PRÁCTICO COMO EN EL TEÓRICO. 
Para el soltero 







GASTOS A N U A L E S DE 
















n\t\m It Va çoHadow oWm (§. \ \ ) , SaUo { ' o k ) . — fc. 
SALDO DE LA POBLACIÓN OBRERA, CON EL C/VUGO EKSOLTA.NTS m DÍAS DE TRABAJO OTH. V9B 
LA ESCALA DE PRIiOIOS DE () Á U lili AL lis, Y GOX LA. DATA Ql.:G, EN EL CONCEPTO PUSAMBNTB 
PRÁCTICO, HEMOS HALLADO DE Ü.fWl'SO RBALKS PARA EL SOLTERO, Y DE S.ÜÜVOO UBALES PARA 
EL CASADO. — B . 
Escala de 













Cargo, ó sea producto del 
tiempo útil por el precio neto 





















CON LA DATA DE 
B . S O l ' S O 
resulta 





















S . O O T ' O O 
resulta 






















BALANCE A». U ôUndotv oWta ^i. Sa\Ao (">.V). — tfi 
2B — SALDO DR I.A POULACON OBRRUA, CO\ KL, C A K G O «UB, SKÜUN KL TIEMPO ÚTIL Y UL PUSOIO Á QUB SS MOA, RESOI.-
TA PARA CADA CI^SH, PAKA CADA CATEGORÍA , PAHA CAOA GRADACION Y ESTADO, Y CON LA DATA PREEDB-
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Carpinteros, 
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DESIGNACION DK LAS CLASES. 
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Mozos 
de café, 
para solo las tardes, 
para todo el dia 
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Niñas ocupadas en las perfiimerías.. 
Niñeras , 
Operarios que haoep; 
agujas, anzuelos, enrejadqs de alam-
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Percliadores. 
Pintores de broclm. 
Oficiales. 
Peones . . , 
Planchadoras.. 
Plateros 
Rayadores en papel. 
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Sastres 
Semoleros. 
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Traperos . . . 
Tundidores. 
Vaciadores de navajas y afiladores de 
cuchillos, etc , 




Oficiales de obra prima 
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Aquí termina nuestra tarea anal í t ica acerca de la vida Urbana de la c l a -
se obrera de Barcelona. Cuantos datos hemos podido reunir j hemos creído 
conveniente publicar, espuestos es tán . 
E l resultado económico que arroja el anterior balance que, salvas a l g u -
nas escepciones por desgracia muy contadas, alcanza á toda la clase obrera, 
no solo de Barcelona sino t amb ién de todas las demás urbes fabriles de Espa-
ñ a y aun del estranjero, es en verdad poco satisfactorio y nada tiene de es-
t r a ñ o que los publicistas, aun sin haber descendido á los minuciosos porme-
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ñores que nosotros al examinar concienzudamente lo mas í n t i m o de la vida 
urbana del obrero hemos encontrado, hayan tratado de buscar una solución 
á esa cuest ión trascendental. 
E l problema, aun reducido á los estrechos l ími t e s del balance, es c o m -
plicado y difícil por la diversidad de intereses, todos respetables, que en él 
concurren, á veces en opuesto sentido. 
Los Gobiernos, aunque primeros interesados, no pueden imponer tarifas 
que deben dejarse a l esclusivo dominio de la libertad ind iv idua l , n i buscar 
en barreras y derechos fiscales, hoy impotentes, una pro tecc ión ilusoria. 
Los dueños y directores de los establecimientos industriales no pueden 
ser, cada uno de por sí y aisladamente, generosos n i t a l vez juntos con sus 
obreros, concediéndoles ventajas y beneficios que en ú l t i m o resultado r e -
d u n d a r í a n en daño suyo propio y aun de los mismos obreros. 
Los obreros por estas mismas razones que con su na tura l pene t rac ión 
comprenden perfectamente, no pueden exij ir semejantes ventajas por mas 
que las crean justas, sin esponerse á perder eso poco que hoy tienen, aten-
tando contra su propia existencia. 
Para llegar á una solución lo mas completa y lo mas acertada posible, 
bajo el punto de vista simplemente económico , de manera que se pusiesen 
en a r m o n í a los intereses generales y particulares y no sufriesen daño y cas-
t igo los industriales mas justificados y generosos, preciso seria que, á obte-
ner esa solución, concurriesen todos aquellos que pudiesen hacer competen-
cia en los mercados de consumo y que todos consintiesen en imponerse sa-
crificios iguales ó a n á l o g o s , su je tándose al propio tiempo á ciertas reglas y 
precios que de c o m ú n acuerdo se estableciesen. 
Una gran asamblea internacional en que tuviesen r ep resen tac ión los p r o -
ductores de todos los países industriales, celebrada bajo los auspicios de los 
gobiernos civilizados, en que se estableciesen principios equitativos que, de-
jando á la libertad individual toda la la t i tud que su acción para el bien r e -
quiere, impidiesen todo abuso en daño de tercero, seria en nuestro concepto 
uno de los medios mas poderosos á evitar que la cuest ión económica del ba-
lance de la clase obrera, llegase a l g ú n dia á salvar los f rági les bordes en 
que con tanta dificultad se halla hoy contenida. 
N O T A S ESPLICATTVAS. 

NOTAS ESPLIGÁTIVAS. 
Ya hemos dicho en el p ró logo , que nuestro objeto en este trabajo e s t a d í s -
t ico, no era otro que estudiar n u m é r i c a m e n t e el ser y estado actual de la 
urbanizac ión barcelonesa, y en obsequio al método y á la claridad do cuanto 
vamos á esponer y para su mas completa y cabal intelig-encia, nos cumple 
añad i r aqu í que entendemos por urbanización, no solo el continente ó el 
contenido, en sí mismos considerados, sino también el uno y el otro en su 
corre lac ión ó rec íproca dependencia, que espresamos con el nombre de f u ü -
ciosamiento de la población en la urbe. 
Con arreglo á este programa y á esta manera de entenderlo, emprendi-
mos hace ya muchos años la m u y penosa tarea de nuestros estudios e s t a d í s -
ticos; de conformidad con él, hemos consagrado la mayor parte de nuestrii 
existencia á acopiar la inmensidad de ciatos que nos hac ían falta; y sin 
separamos de la misma sendas hemos hecho las agrupaciones y h s c&lcnim, 
y hemos adoptiado las formas y verificado la esposicion qrae á la claridad de 
tan complexo afeunto era necesario y conveniente. De intento y deliberada^ 
mente hemos suprimido los p reámbulos , las consideraciones filosóficas j los 
comentarios á que dan opor tunís imo lugar, y para lo que ofrecen anchuroso 
y dilatado campo cada uno de los estados, ciñéndonos á su preseotacáoá 
monda y escueta sin mas enunciado que el del objeto que con él nos propo-
nemos llenar, formulado de la manera mas breve y compendiosa posible en 
su epígrafe , y sin mas detalle de procedimientos y medios que ©1 èspreeado 
en las cabeceras de las columnas, y el que á derecha é izquierda de las mis-
mas indicamos con las designaciones marginales. Y hemos obrado así, en 
primer lugar, porque no consen t í a otra cosa la naturaleza de nna publicación 
como esta,, hecha bajo los auspicios y i espensas del Gobierno,' en segundo 
lugar , porque, de no haberlo hecho así, hubiese resultado escesivamente 
voluminoso este trabajo, y finalmente, porque no teníamos aquí mas objet© 
que reunir y esponerpor u n sistema- de tablas pi tagór icas ó cuadros s inóp t i -
cos,, convenientemente ordenados y enlazados, todos los datos ari tméticos 
que han de servirnos mas adelante para escribir la filosofia de la estadística 
urbana, sobre l a cual hemos de fundar la teor ía de la urbanización. 
. Eadas estas esplicaciones prévias de ca rác t e r genérico, ' pasemos ya á la 
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redacción, de las notas especiales, empezando desde luego por las que se 
refieren al continente, prosiguiendo enseguida con la del contenido, y p a -
sando después á las del funcionamiento, sin dejar de continuar como fin y 
remate los que se refieren al ep í logo . 
C O N T I N E N T E . 
SITUACION, CIRCUNSTANCIAS TOPOGRÁFICAS Y ATMOSFERICAS, T MIEMBKOS T 0R6-A-
NISMO, ASÍ DE L A PLANTA COMO DKL ALZADO. 
En primer lugar y con preferencia á otra cosa alguna, nos ocupamos del 
continente ó de la urbe material, porque lo consideramos como el campo de 
acción y la concha envolvente del contenido ó población urbana, y porque, 
así considerado, no se concibe este sin la preexistencia de aquella; mas como 
al propio tiempo no hay que desconocer que donde quiera que consideremos 
el continente, le hallaremos siempre precedido de una s i tuac ión que i r á 
a c o m p a ñ a d a de circunstancias topográf icas y atmosfér icas suyas propias y 
especiales, por eso es que, á manera de exordio es tadís t ico , y p e r m í t a s e n o s 
esa version figurada, consignamos en primer lugar, g e o g r á f i c a y t o p o g r á -
ficamente (A—p. 13), la s i tuación del continente, y nos hacemos cargo 
enseguida (2 A—p . 13) de sus circunstancias h i s tó r ico- topográf icas , pasando 
luego (3 A—p. 14) á consignar las atmosfér icas mas notables y mas dignas 
de tomarse en consideración. 
Una vez determinada del modo que acabamos de indicar la s i tuac ión y 
circunstancias del continente, debíamos entrar y entramos de lleno en el 
e x á m e n de su esencia, que hemos considerado formada, así en la urbe matr iz 
como en el suburbio mar í t imo: (4A—p. 15...62) por los miembros de la 
planta viária é interviaria; (5 A — p . 62...238). por los miembros del alzado; 
(6A—p. 241...244) por el organismo de la planta de las vias y de los i n t e r -
ejes; y finalmente (7A—p. 244...249) por el organismo del alzado en lo que 
hace relación á los lechos, á los espesores y a l cubo atmosférico de los estra-
tos de los edificios interviarios. 
No hemos podido ocuparnos mas que incidental y muy ligeramente de la 
ley de continuidad del continente, porque las noticias que para establecerla 
con el debido acierto, nos eran necesarias, tenian que referirse á un per íodo 
de tiempo secular, dentro del cual era escusado buscar noticia alguna. 
Este es el plan general que seguimos en la esposicion de las noticias 
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relativas a l continente. E l detallado que corresponde á cada una de las 
agrupaciones que hemos tenido que hacer, tendremos lugar de esponerlo 
sucesiva y oportunamente. 
A — (p. 13.) —SITUACIÓN.—Los datos que bajo esta signatura marginal 
figuran en la p. 13, los debemos todos á nuestro particular amigo don 
Laureano Figuerola, de cuya preciosa obra titulada «Estadística de 
Barcelona en el año 1849» los hemos estractado. 
2 A — (p. 13.) —CIRCUNSTANCIAS TOPOGRÁFICAS.—Como las circunstancias 
topográf icas de una urbe y su campo de acción y de funcionamiento 
local, no se l imitan á la cintura y recinto urbanos que bajo cualquiera 
forma ó por cualquier concepto le son impuestos por la administra-
ción, sino que tienen además bajo su jurisdicción un ámbito ru ra l 
mas ó menos dilatado, y como por otra parte interese conocerlos á 
todos, no solo en su ser y estado actual, sino también en su historia, 
de ah í porque después de espresar las primeras (13), insertamos á con-
t inuac ión y en,la misma pág ina (2 B) las segundas, haciéndonos cargo 
en cada uno de estos, as í de la urbe matriz como del suburbio m a r í -
t imo. 
3 A — (p. 14.) —CIRCUNSTANCIAS ATMOSFÉRICAS.—Ya que las circunstancias 
a tmosfér icas de una localidad ejercen sobre sus moradores y sobre sus 
moradas una influencia directa y permanente, y toda vez que por no 
estar subordinada á la voluntad del hombre puede en ocasiones ser 
estremadamente funesta, interesa muchís imo darlas á conocer, y pre-
cisamente con ese objeto consignamos en la p á g i n a 14: (13) la pres ión 
media anual; (2B) la temperatura media; (3B) la evaporación media; 
(4B) el promedio de las lluvias; (5B) el promedio de los dias serenos, 
cubiertos, nublados y de lluvias; y finalmente (6 B) el promedio de los 
vientos y n ú m e r o de dias que comunmente reinan durante un año . 
MIEMBROS DE L A PLANTA Y DEL ALZADO. 
A l irnos á ocupar de los miembros del continente, ya que los tiene en sü 
planta y en su alzado, hubimos de tropezar naturalmente con la necesidad 
indispensable de decidir p r é v i a m e n t e por cuales de entre ellos era mas lóg-i-
m 
eo empezar, á cuales era mas propio, mas conveniente y mas acertado que 
concediéramos el derecho de p r imac ía ; pero al considerar que no es dado c o n -
cebir el alzado ó edificación de una urbe, sin el próvio conocimiento de la 
planta ó asentamiento sobre el cual se halla levantada, al paso que puede 
muy bien comprenderse esta ú l t i m a con abs t racc ión completa de aquella, 
quedó para nosotros justificado el órden de preferencia que debíamos dar y 
hemos dado en nuestras .investigaciones á los miembros de la planta sobre 
los del alzado, á los cuales no pensamos hacer objeto de nuestros estudios 
sino después que hayamos ultimado el anál is is de los primeros. 
4 A — (p. 15 62;) — MIEMBROS DE LA PLANTA.—No bien hubimos resuelto 
esta primer^ cuest ión de ó r d e n , cuando al instante y sin tardar, otra 
nueva á ella subordinada, vino á atravesarse en nuestro camino, toda 
vez que descollando en la planta urbana dos diferentes clases de su -
perficies, la viaria y la interviaria , t e n í a m o s que empezar por una de 
las dos, obtando por aquella que en el ó rden lógico fuese mas proce-
dente. ¥ tampoco en este punto hubo de ser larga la vaci lac ión y la 
duda, pues no se pasó mucho tiempo sin que de ella viniese á sacarnos 
una consideraxjion sencillisima, tal es la que siendo las superficies i n -
terviarias determinadas por las viár ias , naturalmente se hacia preciso 
que nos ocupáramos de estas antes que de aquellas. 
En a tenc ión , pues, á la fuerza de estas consideraciones, tratamos 
primero de la planta viaria (B) en lo que respecta á la urbe matriz 
y (UB) en cuanto se refiere a l suburbio m a r í t i m o , luego esponemos 
( 3 B ) lo que en upo y otro recinto nos ofrece la planta interviar ia , y 
presentamos, por ú l t imo, ( 4 B ) un resumen general de la superficie 
de las plantas viadas ¿ interviarias que integran la to ta l de los r ec in -
tos urban-o y sub-urbano m a r í t i m o . 
R —» • (p. l ã . . . . . . 41.)T—MIEMBROS BE LA PLANTA VIARIA DE LA URBE MATRIZ.— 
^xamwad&s ntrnt-ainexiU) las superficies que integran la planta viar ia 
de la urbe, pueden formarse con ellas dos agrupaciones que, por ser 
de naturaleza distinta, hemos debido considerarlas y las hemos consi-
derado separadáment©, tales son: primera (C) lo que comprende las 
calles propiamente dichas, las calles-plazas, las plazas-calles y las 
ptezas de crucero, y segunda (20) lo que se compone de lasplazas-
nndos, es decir, de todas aquellas plazas que se hallan, ora ocupadas 
pov jardines ó jardinillos cweunscritos por vias en todo su contorno, 
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ora sirven como de desahogo á la c i rculación general, ora, por fin, se 
hallan destinadas á mercados públicos. Con el objeto, empero, de que 
este anál is is detallado no perjudique en lo mas mín imo la idea que 
conviene hacerse del conjunto, reproducimos este (3C) en un r e súmcn 
de las calles y plazas y de las plazas-nudos. Y finalmente, para que 
se tenga una idea cabal y cumplida de la naturaleza y circunstancias 
de los nudos, de los tramos y de las plazas-nudos, considerados como 
elementos miembros, ó partes integrantes del entramado vial , los t r a -
mos t a m b i é n (4C) con la debida separación. 
-• (p. IT) 38.)—CALLES Y PLAZAS CON SO UESPECTIVA. KSTENS10N METRICA, 
ORDENADAS ALFABETICAMENTE Y CLASIFICADAS POR SU DÍUKCCIO*, I'AUAI ELA 
Ó NOIQIAL Á L.\ COSTA, Y POR LA IMPORTANCIA QUE VIAL V ECONOMICAMENTR 
TIENEN.—En el estudio de la planta viaria de una urbe no hay que con-
siderar solamente la nomenclatura alfabética de todas las vias, y la 
longitud, anchura y superficie de cada una de ellas, sino que es pre-
ciso tener además en cuenta: 1.°, que por su combinación conjuntiva 
íorman una verdadera red con su urdimbre y su trama, cada una de 
las cuales puede ser trascendental ò parcial ; y 2,°, que por la si tuación 
que ocupan en dicha red, al propio tiempo que por su dirección (pa-
ralela ó normal á la costa), anchura y trascendencia, tienen en sí mis 
mas una importancia v i a l mas ó menos grande, importancia que muy 
á menudo se trasmite de las vias á la edificación por ellas limitada, 
influyendo notablemente en su val ía . 
Estas consideraciones nos han decidido á dar al cuadro estadístico 
que destinamos á representar a r i tmét icamente los miembros de la red 
viaria urbana, la disposición que se echa de ver en las páginas 16 y 
siguientes. En él podrá notar el lector que todas las columnas llevan 
estampada la cifra absoluta y concreta que su encabezamiento espresa 
de una manera genér i ca , esceptuando solo las dos últ imas que se re-
fieren á la importancia v ia l y económica, en donde las letras y los 
guarismos que forman su cuaje son meramente indicativos y de pura 
referencia. La razón lógica de este proceder es muy obvia, pues si bien 
por un lado la relación y dependencia que guardan con los miembros 
de la planta viaria los antecedentes á que estas dos columnas se refie-
ren, a l propio tiempo que la conveniencia de no reproducir una y dos 
veces en diferentes sitios el mismo catá logo de calles, parece consen-
tían y hasta de consuno reclamaban la inversion de los mismos en este 
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sitio, por otro lado lá rechazaba el método que venimos siguiendo y 
por otra parte tampoco la ex igü idad dol espacio disponible hubiera 
consentido hacerlo con la debida comodidad. Para no fa l tar , pues, al 
método, n i violentar el espacio en perjuicio de la c la r idad , y al objeto 
de facilitar, sin la reproducción multiplicada del ca t á logo de calles, la 
inteligencia rec íproca entre el presente estado y los de calificación 
v ia l y económica que insertamos en las p á g i n a s 3 9 y 540, toda vez que 
el medio que mayor sencillez podia ofrecernos era el de consagrar las 
dos ú l t imas columnas del estado que nos ocupa á las espresadas s i g -
naturas de referencia, no debíamos vacilar , ni vacilamos un solo m o -
mento en adoptarlo. 
E n cuanto á los datos oficiales de que hemos podido valemos para 
llenar este estado, á mas del nomenc lá to r oficial de las calles de la 
urbe que anda en manos de todos, consisten pura y simplemente en 
los varios planos de la misma que en sus archivos atesora la m u n i c i -
palidad barcelonesa, planos formados en épocas distintas, por diferen-
tes facultativos y con objetos diversos. Con tales antedentes mondos y 
escuetos, después de ordenar a l fabé t icamente las calles y plazas, aco-
metimos la ímproba tarea de llevar .á cabo la cuadratura de cada una 
de ellas, cuadratura, que partida por su respectivo desarrollo long i tu -
dinal, tomado también directa y g r á f i c a m e n t e de los espresados p l a -
nos, vino á darnos el cociente que como promedio estampamos en l a 
columna de la anchura. 
A l final del estado ponemos indistintamente todas las plazas que 
registra el ca t á logo viario, ora sean de las llamadas calles-plazas, ora 
de las que denominamos plazas-calles, y ora, por fin, de las que desig-
namos con les nombres de plazas-nudos ó plazas de crucero propia-
mente dichas, sin perjuicio de reservarnos esponcr estas ú l t i m a s á 
conti-nuacion, pero en u n estado aparto (¿C). 
' ¿ C — (p. 38.)—PLAZA-NUDOS, ALFABÉTICAMENTE ORDENADAS, COK SU ESTEN-
SION É IMPORTANCIA.—El objeto que a l formular este estado nos 
hemos propuesto, ha sido el de dar una idea de la estension m é t r i c a 
que las llamadas plazas representan en la nu tac ión viar ia de la urbe, 
ya que este importante dato nos hacia sama falta para poder proseguir 
con el debido acierto el trabajo anal í t ico que nos h a b í a m o s impuesto, 
por medio de nua série de cuadros es tadís t icos eslabonados entre sí de 
una manera natural y adecuada. Fuera de esto, tampoco podíamos 
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prescindir de esponer la importancia que respectivamente alcanzan 
cada una de estas plazas, ora con respecto á la vialidad, ora por lo que 
se refiere á la habitabilidad, puesto que, si no inmediatamente, para 
mas adelante nos era t ambién indispensable. 
Estos son el objeto y las razones que han determinado la economía 
del estado. En cuanto á su encaje se reduce simplemente á la reunion 
de los mismos resultados que estampamos en el anterior, ordenada 
con sujeción al objeto especial que t ra tábamos de llenar para facilitar 
el encaje de los estados siguientes. 
3 C — (p. 39.) —CALLES, PLAZAS Y PLAZAS-NUDOS, ESPRESANDO SU NÚMEKO Y 
ESTENSION".—Conocidos detallada é individualmente, por medio de los 
estados anteriores, los diferentes miembros que integran la planta 
viaria de nuestra urbe, era natural darlos á conocer conjuntivamente 
s e g ú n los diferentes grupos ó clasificaciones á que pertenecen, y do 
ah í porque hemos puesto á cont inuación y como corolario inmediato 
el estado que tiene por objeto sintetizar en compendiado r e s ú m e n el 
número, longitud, anchura media y superficie: 
1. °—De las calles, así trascendentales como parciales, y tanto de 
urdimbre como de trama, que contieno el recinto urbano. 
2. °—De las calles, así trascendentales como parciales, que la u r -
dimbre y trama tomadas indistintamente y en conjunto, nos presen-
tan, como asimismo el que nos ofrecen las plazas-nudos. 
3. °—De las calles-impasos, de las calles-pasages, de las calles-
carriles y de las calles-carreteras, al propio tiempo que su importan-
cia v;al y por consiguiente económica , referida, por medio de letras 
m i n ú s c u l a s , encerradas dentro de parén tes i s , á los estados que pre-
ceden relativos á la planta viaria. 
4. °—De las plazas-impasos, de las plazas-pasajes, do las plazas-
carriles y de l a s plazas-carreteras, con su respectiva importancia v ia l 
y por consiguiente económica referida también por medio de letras, 
en t r e -pa rén tes i s , á los estados que preceden relativos á la planta via-
ria y a l de la pág ina 549 que se refiere á la va l ía d e l continente. 
4 C — (p. 40.) —NATURALEZA Y CIRCUNST\NCI\S DE LOS NUDOS, PE LOS TR.\-
• MOST DE LAS PLAZ\S-NUDOS, CONSIDER \DOS COMO ELEMENTOS-MIEMBIK'S, Ó 
PARTES INTESU\NTES "DEL ENTRAMADO VI \ L . — Y COmO IM) Sea menOS 1Ó-
gico y natura l querer conocer en sus elementos constitutivos cada uno 
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de los miembros que hemos estudiado, ora individual (p. 15...38), y 
ora conjuntivamente (p. 39], por eso nos ocupamos á e s e estudio cuyo 
resultado consignamos en el estado que nos ocupa, que tiene por oh -
jeto analizar y d e t e r m i n a r p r o m e d i o s , partiendo de los datos que 
por totalidad ó individualmente nos dan los estados anteriores acerca 
de los diferentes miembros integrantes del entramado v i a l , la l o n g i -
tud, la anchura media y la superficie: 
l . 0_De cada uno de dichos miembros y del conjunto de sus d iver -
sas clases. 
2.°—De las divisiones y subdivisiones en que se considera funcio-
nando cada uno de dichos miembros. 
2 B — (p. 41 44.)—MiRMimos DR LA PLANTA, VIÁRIA, DEL SUBURBIO MARÍTIMO. 
—Las mismas consideraciones que nos impe l i e roná estudiar la planta 
viar ía de la urbe matriz, son las que á su vez nos han decidido á h a -
cer respecto del suburbio mar í t imo un estudio aná logo , en el cual he-
mos debido seguir exactamente la misma clasificación é igua l ó rden 
de materias. Así que en primer lugar presentamos (C—p. 41) el cua-
dro de las CALLES, CON SU KSTKNSION MÉTRICA, ORDENADAS ALFABÉTICA-
MENTE Y CLASIFICADAS POR Stl DIRKCCION PARALELA Ó NORMAL Á LA COSTA; 
siendo de advertir aquí : 1.° que, por la circunstancia de ser la econo-
mía viaria uniformo y ortogonal, suprimimos las denominaciones de 
trascendental y parcial , as í en las calles de urdimbre como en las de 
trama; 2.° que, por las mismas razones de uniformidad de calles y de 
la economía de su conjunto, suprimimos la casilla de importancia 
v ia l ; y 3.° que, por falta de datos suficientes, suprimimos t a m b i é n la 
casilla de, importancia económica. Después esponemos (2C—p. 42) las 
PLAZAS—NODOS CON s u ESTE.vsiox MÉTRICA, siendo de notar que aqu í he -
mos adoptado una forma mas sencilla que en el estado correlativo de 
la urbe matriz, ya por el menor n ú m e r o de plazas, ya t amb ién por ca-
recer de la casilla designativa de la importancia v i a l y económica en 
v i r tud de las mismas razones que acabamos de indicar respecto de las 
calles^bl suburbio. Luego ofrecemos (3C—p. 42) el RESUMEN DE LAS 
CALLES y DE LASPL\ZAS-NIJDOS, y finalmente (4C—p. 43) determinamos 
también la NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIAS DE LOS NUDOS, DE LOS TRAMOS, 
Y DE LAS PLAZA.S-NUDOS CONSIDERADOS COMO ELEMENTOS-MIEMBROS Ó PARTES 
INTEGRANTES DEL ENTRAMADO VIAL, 
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3 B — (p. 44 61.)—MIEMBROS DE LA PLANTAINTERVURU DELA UBBE Y SUBUB-
BIO.—No se concibe la existencia del intfii-vias, t a l como se halla hoy 
constituido en nuestra urbanización, sin la coexistencia en torno su-
yo de u t a zona integrante ó complementaria que s imul táneamente 
haga las veces de via y de patio luminar y de prospecto; y se com-
prende sin esfuerzo que esta zona no puede n i debe, para cada inter-
vias, dejar de estenderse hasta el eje de las calles que lo l imi tan , y 
que tampoco puede n i debe pasar un solo ápice mas allá, sin que-
brantar las leyes de la estricta equidad. 
Sí, pues, al considerar el intervias, no podemos hacer abstracción 
de este apéndice indispensable, complementario, integrante de su ser; 
si los dos forman en rigor un solo conjunto, justo era que á ese con-
jun to le dieramos una denominación, y ninguna nos ha parecido mas 
propia, adecuada y precisa que la de inter-ejes, por ser estos los l i m i -
tes determin antes. 
Con estas breves consideraciones, creemos que las palabras inter-
vias, semi-calle ó made contorno, ó inter-ejes, quedan suficientemente 
esplicadas para la fácil comprehension y cabal inteligencia de las ma-
terias que tratamos en esta signatura. 
Por lo demás, nos ocupamos aqu í del intervias individualmente, 
primero (C) en cuanto se refiere á su situación, al propio tiempo q u e á 
su á r ea y á las de la semi-calle de contorno y del inter-ejes. Mas co-
mo al hacernos cargo de la primera de estas áreas , nos hemos de en-
contrar con que frecuentemente son componentes de ella las plantas 
de edificios públ icos , de ahí porque se ocurre la necesidad do hacer 
enseguida (2C) la des ignación de estos con su respectiva estension 
mét r i ca . Y como por otra parte la individualización que hacemos de 
las mansanas en la signatura (C) no puede darnos otra cosa mas que 
ideas también individuales, cuando nosotros las necesitamos con todo 
el c a r á c t e r de generalidad posible, por eso tratamos luego (3C) dela 
mansana-promeiio. Finalmente, para completarei análisis, era preciso 
espresar las dimensiones de las superficies particulares en que suele 
dividirse el área de las mansanas, y con tal intento hemos dispuesto 
el estado (40.) 
G — (p. 44....58.)—SITUACIÓN DE LOS INTÜRVIAS Ó MANSANAS, Y ÁREAS DE LAS 
SEMI-CALLES, DE LOS INTERVIAS Y DE LOS INTER-EJKS.—En el inventario . 
delas materias que forman el objeto de esta signatura, concedemos 
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como siempre el primer lugar á l a urbe-matriz y luego nos ocupamos 
del subtcrMo mar i t imo, individualizando una tras otra las mansanas 
por sus respectivos n ú m e r o s do orden, y espresando por estos mismos 
n ú m e r o s y por los de los barrios y distritos su s i tuación, hac iéndonos 
asimismo cargo de su ostensión mét r ica , ora sea ocupada por el asen-
tamiento de casas particulares, ora por el de edificios públ icos , sin de-
jar por eso de tomar acta de las vias de contorno complementarias del 
intervias, ó integrantes del inter-ejes. 
De conformidad con este procedimiento, la a g r e g a c i ó n de los datos 
particulares de las manmnas, nos da en resumen el conjunto de los 
pertenecientes á cada barrio (p. 44 53), la de los barrios nos dá el 
< r e s ú m e n por distr i tos (p. 53 y 54), y la de los distritos nos presenta 
en conjunto (p. 54) los de la totalidad del casco urlmno. Por igual 
procedimiento liemos venido á obtener resultados a n á l o g o s con res-
pecto al casco suburlano mari t imo (p. 55 58). 
2 0 — (p. 58 y 59) —DESIGNAXION CLASIFICADA, UE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS V 
DETALLE DE IA ESTENSIOX SUPERFICIAL Y SITUACION QUE INDIVIDUAL Y 
CONJUNTIVAMENTE OCUPAN EN LOS DISTRITOS, BARHIOS Y MANSANAS DE LA 
URBE MATRIZ Y DEL su i íURBio MARÍTIMO.—En el estado general de las 
superficies interviarias, hemos espresado detalladamente, pero sin 
sujetarnos á las trabas de una clasificación especificada, las superfi-
cies ocupadas por los edificios públicos, subordinando el método de 
los asientos á la ordenación metódica de las mansanas. E l objeto, 
. empero, que nos proponemos ahora es hacer que los n ú m e r o s de 
estas, los de los barrios y los de los distritos, sean de pura referencia 
para espresar y reproducir a q u í las mismas superficies que tenemos 
a l l í inventariadas, subordinándolas á una clasificación metódica que 
permita abarcar de un solo golpe de vista todas aquellas que se refie-
ren á una misma categoria. En la primera de estas, y tanto para la 
urbe como para el suburbio mar í t imo , colocamos la Catedral y todas 
las parroquias, espres'mdo el á r ea que ocupan y su s i tuac ión ; en la 
segunda, los Conventos, Iglesias, Oratorios y Capillas; en la tercera, 
los Establecimientos de Beneficencia; en la cuarta, los de Ins t rucc ión 
públ ica ; en la quinta, los Palacios y Edificios especiales; en la sesta, 
los Teatros; en la sét ima, los Mercados; en la octava, las Cárce les ; y 
finalmente, en la novena, los Cuarteles. 
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3C — (p. 60). —MANSANA-PROMEDIO, COX SU SEMITA VECINAL AE CONTORNO 
Y EL SEMI-ARRECIFfi DB TRASCENDENCIA CORRESPONDIENTES, EN LA URDE 
MATRIZ Y EN i L SUBURBIO MARÍTIMO.—Cuando hemos tratado individual-
mente de la planta de la raansaiia, considerada como campo de asen-
tamiento de una pequeña urbe elemental, liemos debido encontrar en 
ella, y en efecto hemos encontrado, sus correspondientes zonas com-
plementarias de acción, ora trascendentales, ora aisladoras, compo-
nentes unas y otras de la scmi-calle de contorno de la mansana, é 
integrantes con esta del inter-ejes. Y aná logamen te , los mismos ele-
mentos constitutivos temarnos que encontrar, poner en evidencia y 
hacer resaltar, a l ocuparnos de la mansuua-promedio, así de la urbe 
matriz como del suburbio mar í t imo, conforme podrá echar de ver el 
lector por el estado correspondiente á esta signatura. 
4 C — (p. 60). DIMENSIONES DE LOS MIEMBROS Ó SOLARES DE EDIFICACIÓN QUE 
POR LO COMUN INTEGRAN LAS SUPERFICIES DE LAS MANSANAS, EN LA URBE 
MATRIZ Y EN EL SUBURUIO MARÍTIMO.—En la imposibilidad de determinar 
una por una la superficie de los solares en que se halla dividida el 
á rea de las mansanas, hemos tenido que renunciar á esta tarea al 
tiempo de tratar de ellas individualmente, razón por la cual no pode-
mos ahora ofrecer á nuestros lectores el promedio resultante del área 
de los solares de edificación. A falta, pues, de un dato tan interesante 
para el estadista, consignamos el estado de las clases, dimensiones y 
cuadraturas de los solares de edificación, usados mas generalmente 
hoy día en la urbe matriz y en el suburbio mar í t imo . 
4B — (p. 61). —RESUMEN GENERAL DE LA SUPERFICIE DE LAS PLANTAS VIÁ-
RIAS É INTEKVIARIAS QUE INTEGRAN LO TOTAL DE LOS RECINTOS, URBANO Y 
SUBURBANO MARÍTIMO.—Terminada la esposicion de lo mas notable que 
nos ofrecen los miembros de la planta ó asentamiento de la urbe y 
suburbio mar í t imo , así en su parte viaria como en la interviaria, f a l -
taba solo como fin y remate de esta sección y antes de pasar á 'ocu-
parnos de los miembros del alzado, que presentáramos en compendia-
do resumen el cuadro de las superficies que integran entrambos 
recintos, ora en el concepto viario, ora en el interviario, y ese es 
precisamente el objeto que nos hemos propuesto llenar con el estado 
que insertamos en la pág ina 61, 
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5 A — (p. 62 238.)—MIEMBROS DEL ALZADO.—Los miembros del alzado coft-
sisten en las construcciones erigidas sobre 3a planta de los intervias. 
Estas construcciones consideradas en conjunto, n i son de ayer, n i l ian 
sido obra nuestra, sino que las levantaron nuestros antepasados para 
acudir á sus necesidades, y nosotros que habiéndolas recibido de ellos 
en herencia las hemos empleado, bien que m a l , para la satisfacción 
de las nuestras, tenemos que legarlas á los que nos han de suceder, 
que probablemente las des t i na rán á su vez á los mismos usos. Y como 
sea un hecho de todos reconocido la influencia poderosís ima que sobre 
la manera de ser y de funcionar de los habitantes de una urbe ejerce 
la naturaleza y condiciones de sus moradas; interesa sobremanera que, 
ea lo posible, las conozcamos en su pasado (B), en su presente (2B), y 
que luego entremos (3B) en algunas deducciones es tad ís t i cas que de 
este estudio naturalmente se desprenden. 
B — • (p. 62 y 63.)—MIEMBROS DEL ALZADO SEGÚN LOS DATOS ANTERIORES AL 
AÑO 1859.^—Los pocos datos anteriores á esta fecha que acerca de los 
miembros del alzado nos ha sido posible reunir, se reducen: 1.° 
— p . 62) á una noticia del n ú m e r o de casas existentes en el año 
de 1827, así en la urbe matriz como en el suburbio m a r í t i m o ; 2.°, 
( 2 C — p . 62) á un estado del movimiento de la edificación en la urbe 
- matriz y en los suburbios m a r í t i m o y, rurales , desde el a ñ o 1830 al 
1848, ambos inclusives; 3.° ( 3 0 — p . 63) á un promedio anual de 
l a cons t rucc ión de casas en e l quinquenio de 1844 á 1848 inclusive, 
tanto en la urbe matriz como en los suburbios; 4.° ( 4 C — p . 63) á u n 
estado del n ú m e r o de casas existentes en el a ñ o de 1849, as í en la u r -
bn matriz como en los suburbios, y 5.°, por fin, ( 5 0 — p . 63) á un p ro -
medio anual de la cons t rucc ión de casas en el seisenio de 1849 á 1854 
inclusives, tanto en la urbe matriz como en los suburbios. 
Los cuatro primaros grupos son estractados de la e s t ad í s t i ca de F i -
guea'ola, ya citada, y el ú l t imo lo debemos á la benevolencia del o f i -
cial del negociado de es tadís t ica de la municipalidad. 
2B—- (p . 64.... 228.)rrt-MiEMER0s DEL ALZADO SEGÚN LOS DATOS POSTERIO-
nus Á 1858.— Para, conocer á fondo lo que son al presente los m i e m -
bros del alzado, m hace necesario determinar individualmente, 
desde luego y ante todas cosas, el n ú m e r o y s i t uac ión : 1.° de los i n -
tervias en la urbe y suburbios; 2.° de las casas en los in tervias ; 3.° de 
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los estratos, pisos ó hiladas de habitaciones en las casas, y 4.° de las 
habitaciones en cada hilada ó piso. 
Este es el objeto que nos hemos propuesto llenar lo mas detallada-
mente posible para el caserío de la urbe matriz (C—p. 04...206), para 
e l case r ío del suburbio mar í t imo (2C—p. 206 . . . 225), para el caserío 
do los suburbios ó barrios de San Beltran y Hostafranchs (30—p. 226 
y 227), y finalmente, en resumen, presentando en un solo cuadro 
( 4 0 — p . 226 y 227) el caserío de la urbe y suburbios. 
C ú m p l e n o s ahora decir aquí , ya que la ocasión brinda, que los da-
tos de que nos hemos valido para la confección de estos estados, son 
los que resultan de los registros existentes en los archivos de la m u -
nic ipal idad, debiendo advertir sin embargo, que hallándose todos 
aquellos datos referidos ú ia entidad calle, y conviniendo á nuestro 
p ropós i to ponerlos en relación con la entidad mansana, pues la man-
sana y no la calle es la consagrada á la habi tación del hombre, he-
mos tenido que considerar esta en sus paramentos, designándolos con 
el mismo nombre de las calles á que dan frente. Oon esto, si bien se 
ha complicado nuestro trabajo, en cambio tiene el lector la ventaja de 
poder comparar todos nuestros datos con los del archivo municipal, ó 
los de aquel con los nuestros, siempre que lo estime conveniente, sin 
necesidad de que nosotros nos veamos forzados á consignar aqu í n u -
mcral inente y uno por uno, t a l como los hemos tomado, todos los edi-
ficios, ya que sobre aumentar considerablemente este volumen, á n in-
g ú n resultado de trascencencia, por ahora al menos, había de condu-
c i m o s . 
Tras estos impor tan t í s imos datos acerca del n ú m e r o y si tuación de 
las habitaciones que no con pocos gastos y trabajos hemos podido pro-
curarnos, faltaba dar una idea, siquiera no fuese mas que práct ica , de 
su capacidad individual habitable. Y-á ese efecto solamente y no con 
e l in tento de mezclar aquí el censo de población, es por lo que apun-
tamos (O—p. 04....206) al lado de las habitaciones, el número de los 
habitantes, sin perjuicio de que de estos como contenido y de aquellos 
como continente digamos muy luego (3B) todo lo necesario. 
3 B — (p. 228...238)—ESTUDIOS Y DEDUCCIONES QUE RESULTANjm EXAMEN DB 
LOS DATOS QUE ANTECEDEN ASÍ EN LA URDE MATRIZ COMO EN EL SUBURBIO 
MARÍTIMO. —Después del estudio individual y puramente analít ico que 
acabamos de hacer (2B) de las habitaciones que integran el alzado, 
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insiguiendo nuestro método, se hacia necesario presentar sintetizadas 
en condensado r e s ú m e n las deducciones mas importantes á que su 
e x á m e n y estudio, hechos con la mas investigadora a tenc ión , nos han 
dado lugar, y de ah í porque como fruto de ese e x á m e n y de ese estu-
dio, presentamos: 1." (C—p. 228 y 2^9) la clasificación delas casas por 
la superficie bruta que ocupan, el n ú m e r o de pisos que tienen, los ho-
gares en que se hallan divididas y su capacidad p rác t i ca , espresada 
por el n ú m e r o de familias y de individuos que albergan; 2.° ( 2 C — p á -
g ina 230 y 231) el anál is is de las mermas que por efecto de la cons-
t rucc ión , sufro la superficie bruta del asentamiento de la casa, en cada 
uno de los pisos, y la de te rminac ión del á r e a libre remanente para ca-
da clase de casas y para cada orden de estratos ó pisos; 3.° (3C—p. 232 
y 233) la dis t r ibución del á r e a libre remanente que se hace en cada 
clase de casas y para cada orden de pisos: 4." (4C—p. 234 y 235) el es-
pesor de los estratos, ó a l tura vacia entre el suelo y el techo de los 
pisos y el cubo atmosférico que miden en su totalidad y en los do rmi -
torios, para cada clase de casas y para cada orden de pisos; 5.° y fi-
- nalmente (5C--p. 236 y 237) los vanos para la luz, la ven t i l ac ión y la 
comunicac ión ín t ima y trascendental, practicados "en las superficies 
parietales de las casas. 
ORGANISMO DE L A PLANTA Y DEL ALZADO. 
En otro sitio hemos tenido ocasión de decir que las vias eran las deter-
minantes de los intervias, y liemos visto t amb ién que la planta de estas era 
el asentamiento sobre el cual se levantaba su alzado. A ese orden sucesivo 
de ideas hemos sujetado el de nuestro anál is is de los miembros del c o n t i -
nente que hemos procurado llevar hasta la ú l t i m a viscera que nos ha sido 
dable. Ya pues que conocemos suficientemente individualizados los m i e m -
bros de cada una de estas agrupaciones, y supuesto que todos esos m i e m -
bros, diversos en su naturaleza, lo son de un mismo conjunto, lo que proce-
de ahora es presentar la síntesis de la manera como concurren á la forma-
ción del organismo de ese conjunto, ocupándonos en primer lugar (6 A) del 
organismo de la planta de las vias, de los interinas y de los inter-ejes, tanto 
en la urbe matriz como en el suburbio mar í t imo ; y enseguida (7 A) del orga-
nismo del alzado, por lo que hace á los lechos, á los espesores, y al cubo 
atmosférico de los estratos de los edificios interviarios, tanto en la urbe m a -
triz como en el suburbio mar í t imo . 
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6 A — (p. 241 244.) —ORGANISMO DE I.A PLANTA DB LAS V I A S , DE LOS 
INTERVIAS Y DE LOS INTER-EJES, TANTO EN LA URBE MATRIZ COMO 
EN EL SUBURBIO MARÍTIMO.—Al hacernos cargo de los miembros del 
continente referentes á la planta general del asentamiento de la urbe, 
hemos considerado como miembros determinantes de la red urbana, las 
vias en toda su la t i tud y superficie, y como miembros determinados 
los intervias circundados por aquellas; y esto nos obliga natural y 
l óg i camen te á espresar ahora (B— p. 241) la re lación que la planta 
via l y la interviaria guardan con la total . 
Hemos visto asimismo que tanto las vias ó zonas determinantes 
como los intervias ó áreas determinadas, se hallaban compuestas de 
varios miembros á ellas esenciales; y de ahí la necesidad de espresar 
t ambién aqu í (2B—p. 241) la relación que los diferentes miembros de 
la planta viária y de la interviaria guardan con la total. 
Por otra parte, existiendo en la red urbana un conjunto de miem-
bros de diferente naturaleza, que consiituyen la planta del sistema 
viario, determinando este sistema las áreas de otro llamado inter-
mario, y ocupando la combinación de los dos sistemas la superficie 
total de la urbe; salta á la vista la conveniencia de determinar 
(3B—p. 242) la re lac ión que la planta de las vias, ó de los diferentes 
miembros del entramado vial , guardan entre sí , con el conjunto vial 
de que forman parte, con el conjunto interviario que l imitan y con la 
planta general que integran. 
Todav ía hay mas: si consideramos ahora que los elementos deter-
minantes de la division general de la planta de la urbe, no son en todo 
rigor geométr ico las vias, como hemos supuesto antes, sino sus res-
pectivos ejes, las divisiones por ellos determinadas serán las áreas 
que designamos con el nombre de inter-ejes, y como entonces estos 
se compondrán de diferentes miembros, viários unos é interviarios 
otros; de ahí la necesidad de espresar (4B—p. 243) la relación que la 
planta de los inter-ejes, ó los diferentes miembros que lo componen 
guardan entre sí , con el total de la superficie viaria, con el de la 
interviar ia y con l a planta general del recinto urbano. 
7 A — (p. 244....249) —ORGANISMO DEL ALZADO, POR LO QUE HACE Á LOS L E -
CHOS, Áxos ESPESORES Y AL CUBO ATMOSFÉRICO DE LOS ESTRA-
TOS DE LOS EDIFICIOS INTERVIARIOS, TANTO EN LA URBE MATRIZ COMO EN 
EL SUBURBIO MARÍTIMO.—Aun cuando al objeto de hacer en regla el os-
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tudio de las condiciones de habitabilidad en nuestra urbe, hayamos 
tenido que pasar previamente por el ímprobo trabajo de tomar acta 
individual y concreta de los diferentes miembros del alzado de cada 
una de las casas de habi tac ión, con todo, al consignar en esta publica-
ción el resultado de nuestros estudios, (p. 64... 228) hemos tenido 
que pasar por encima de tanta minuciosidad, c iñóndonos pura y sim-
plemente á consignar la habitabilidad: 1.0 por paramentos de mansa-
nas; 2.° por mansanas; 3.° por barrios; 4.° por distritos y finalmen-
te en resumen general. 
Comprendiendo, empero, que este trabajo, n i por sí solo ni aun 
cuando hubiese ido acompañado ó precedido de aquel, distaba mucho 
de llenar el objeto que ha de presidir en la formación de una e s t ad í s -
t ica urbana, lo hemos hecho seguir inmediatamente de ciertos estu-
dios y deducciones que, por no quebrantar el método y no trastornar 
el órden de materias, hemos dejado en suspenso, para continuarlos 
a q u í donde tienen su natura l y oportuno lugar . 
Con este propósito, c ú m p l e n o s ahora hacer notar que, como quiera 
que sea, siempre, de todos modos y en todas las circunstancias, e l 
alzado erigido sobre la planta de los i n t e r v í a s ó mansanas se halla 
compuesto de casas, arregladas por estratos ó pisos, que â su vez 
contienen mas ó menos habitaciones, y de ahí porque nuestro t r a -
bajo complementario sobre dicho alzado, se reduce ahora á manifes-
tar las condiciones especiales del organismo de la casa, espresado: 
1.° (B—p. 244 y 245) por las relaciones que en los lechos de los estra-
tos guardan con la superficie bruta to ta l del asentamiento de la casa, 
las superficies mermantes y las remanentes; 2.° (2B—p. 246 y 247) 
por las relaôiones á que, en cada clase de casas y para cada órden de 
pisos ó estratos, se subordina la dis t r ibución del lecho ó á rea l ibre 
remanente; y 3.° (SB—p. 248) por las relaciones que guardan con la 
altura y cubo atmosférico totales de la casa, las alturas y cubos 
atmosféricos parciales de los diferentes pisos ó estratos que la i n -
tegran. 
CONTENIDO. 
MIEMBROS, ORGANISMO, Y LEY DE CONTINUIDAD DEL CONTENIDO Ó POBLACION. 
Entre los varios conceptos s e g ú n los cuales pudié ramos considerar el 
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contenido, y dentro de ios diferentes métodos que por consiguiente cabia es-
tablecer para efectuar su análisis bajo el punto do vista de la urbanización, 
ninguno nos ha parecido mejor n i mas adecuado que el de adoptar una d i v i -
sion general de materias y una nomenclatura, aná logas á las que hemos es-
tablecido al tratar del continente, ora porque el coutinente y el contenido 
son dos cosas correlativas, y ora también porque después de considerados y 
conocidos uno y otro en su propia esencia, tenemos que examinarlos en sus 
relaciones rec íprocas . Y es evidente que una manera a n á l o g a de hacer la d i -
vision general do materias y los análisis especiales, nos ha de facilitar g r an -
demente el p a r a n g ó n que pensamos establecer, y la realización de los juicios 
comparativos entre las partes integrantes, ó miembros y organismo consti-
tutivos, de una y de otra entidad. 
De ahí es que seguimos al pió de la letra el mismo método con solo dos 
variantes, y son: la una de supresión, referente al exordio que aquí era de 
todo punto escusado, ya que en la parte que podia sernos necesario se halla 
debidamente desarrollado en el del continente, y la otra de adición, consis-
tente en la ley de continuidad que, si no ha sido posible establecerla para el 
continente de una manera satisfactoria, tendremos ocasión de esponerla con 
suficiente copia de datos en el contenido. Nos ocupamos, pues, de este, p r i -
mero en sus miembros (A), luego en su organismo ( 2 A ) , y finalmente (3 A), 
en su ley de continuidad. 
A — (p. 253 . . . . 257 ) — MIEMMIOS DEL CONTENIDO.—Al ocuparnos de los 
miembros del contenido, lo hacemos: 1." ( B — p . 253) según los pocos 
datos y noticias que hemos podido adquirir anteriores al año 1857, que 
presentamos bajo las denominaciones de censos de población en varios 
años desde el de 1359 al de 1857 (C), de censo profesional, industrial 
y comercial en el año de 1852 (2C), y de censo de la población obre-
ra en el año de 1856 (3G); 2." (2B—p. 254 y 255) según los datos y 
noticias del censo oficial de población hecho en junio de 1857, que 
presentamos clasificado por naturaleza y sexos (C) , por su estado c i -
v i l (2 C), por edades (3C), y por profesiones, oficios, ocupaciones, etc. 
(AG); y finalmente, 3." (3B—p. 256) según los datos y noticias del 
censo de 1859, que espresamos por el número absoluto de habitantes 
en cada hilada de pisos. 
2 A — ( p . 257 . . . . 269)—ORGANISMO DEI, CONTENIDO.— Cuando nos hemos 
ocupado del organismo del continente, hemos tenido ya ocasión de 
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decir todo cuanto, bajo el punto de vista gené r i co , se refiere á este i m -
portante cap í tu lo de la e s t ad í s t i c a , y el reproducirlo ahora a q u í seria 
perder el tiempo i n ú t i l m e n t e . Para no i n c u r r i r , pues, en este grave 
defecto, pasamos desde luego á ocuparnos en esponer la parte que se 
refiere especialmente al organismo de la población. Estar a n á l o g a -
mente á lo que hemos hecho cuando se ha tratado de sus miembros, 
la hemos considerado: 
1. ° (B—p. 259.. . . 266) s e g ú n los datos y noticias anteriores á 1856; 
lo cual nos ha dado lugar á ver cuantos individuos del to ta l de pobla-
ción corresponden por cada uno de los que se dedican á las profesio-
nes é industrias que registra la dirección general de contribuciones 
(C), a l propio tiempo que de conocer el n ú m e r o de individuos de las 
diferentes clases de oficiales, aprendices, peones y ayudantes, que se 
hallan consagrados como obreros al servicio especial de estas profe-
siones ó industrias, por cada individuo del to ta l de población (20). 
2. ° (2B—p. 266 268) s e g ú n los datos y noticias posteriores al 
a ñ o 1856; lo cual nos ha permitido presentar el censo general de 1857 
por naturalezas y sexos (C), por su estado c i v i l ( 2 0 ) , por edades (30), 
por profesiones, oficios, ocupaciones, etc. ( 4 0 ) , referido todo á cien 
individuos del tota l de población, y finalmente, 
3 0(3B—p. 268) s e g ú n el censo de 1859, que nos ha permitido 
presentar la re lac ión en que se hallan los habitantes de cada una de 
las diferentes clases de hiladas de pisos, con el total de la población. 
3 A — (p. 269 . . . . 509)—LEY DB CONTINUIDAD DE LA POBLACIÓN.—Nos hemos 
ocupado de la población ó contenido en sus miembros y en su organis-
mo; pero esto no es lo suficiente para poder pasar á ocuparnos inme-
diatamente del funcionamiento, liste se c o m p r e n d e r á m u c h í s i m o me-
j o r después que hayamos visto la Uy de continuidad del contenido que 
espresamos: 
1. ° (B—p. 271 y 272) por el estado n u m é r i c o de los nacidos y bau-
tizados, con inclusion de los abortos, en los per íodos , (C—p. 271) de 
1836 á 1847, y (2C—p. 271) de 1856 á 1864; al propio tiempo que 
(3C—p. 272) por las relaciones entre la población existente y los na-
cidos en los dos indicados pe r íodos , referidos á cada cien habitantes 
del total de la población. 
2. ° (2B—p. 273 .. . . 487) por la mortalidad ordinar ia por medio 
del estado n u m é r i c o de los fallecidos, con inclusion de los abortos 
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en los períodos: (O—p. 273) de 1836 á 1847, y (2C—p. 273) de 1856 
á 1864; al propio tiempo que (3C—p. 274) por las relaciones entre la 
población existente y los fallecidos, en los dos indicados periodos, re-
feridos á cada cien habitantes del total de la población. 
Y sin perjuicio de esto, á mayor abundamiento y por via de com-
plemento á tan importante signatura, añadimos todavia: (4C—p. 275) 
la cuan t í a relativa de la mortalidad, por sexos y edades, en cada una 
de las clases-que integran la poblac ión , tomada del trienio de 1845 á 
1847; (5C—p. 275) la cuaut.a relativa de la mortalidad, por clases, 
edades y sexos, acaecida en el conjunto de la población durante el 
trienio de 1845 á 1847,- ((50— p. 27tJ . . . . 430) la mortalidad general 
acacc.da en la urbe y suburbios durante el decenio de 18015 á 1865, 
espresada en detalle por hiladas de estratos o pisos, por paramentos 
de mansanas, por mansanas, por barrios, por discntos y en su to ta l i -
dad; (70—p. 43Ü . . . . 487) las relaciones pur ordenes ue pisos entre la 
población existente y la mortandad media anual que resulta del dece-
nio de 1856 á 1865 iuclusives, referida á cada cien habitantes, y deta-
llada por paramentos de mausana, por mansanas, por barrios y por 
distritos, así en la urbe matriz como en los suburbios. 
3. °—(3B—p. 487....504) por la mortalidad estraordinaria, presen-
tando (O—p. 487) una relación demostrativa del número , clase y d u -
ración de las epidemias que han ocurrido en este siglo y sus efectos, 
espresados por el n ú m e r o de fallecidos en la urbe y suburbio, y 
(20—p. 488....503) un estado de la mortalidad especial acaecida en la 
urbe y suburbios durante los 80 dias, del año 1865, en que reinó el 
cólera, espresada en detalle por hiladas de estratos ó pisos, por man-
sanas, por barrios, por distritos y en su totahdad. 
4. °—(4B—p. 504... 507) por l í v i d a media, de la cual damos unaidea 
general, siuescepcion de edades (C—p. 504) por clases y sexos, deducida 
de 11 años de observaciones, desde el de 1837 hasta el de 1847 i n c l u -
sives; y especial, t ambién por clases y sexos, desde seis años de edad en 
adelante, en el trienio de 1845 á 1847 inclusives (20—p. 504), y por 
profesiones y oficios, deducida de doce años de observaciones, desde 
el de 1836 hasta el de 1847 inclusive (30—p. 505); continuando ense-
guida (40—p. 506) un estado general por sexos, comprendiendo todas 
las edades, en el trienio de 1862 á 1864, al cual sigue otro análogo 
(50—p. 506) del mismo trienio, referida á la población cuya edad se 
mayor de seis años . 
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5.° y finalmente (5B-^p. 507 j 508) terminamos el c a p í t u l o desti-
nado á la ley de continuidad, con dos estados, comparativo el uno de 
los nacimientos y defunciones ocurridos en el período comprendido 
desde 1836 á 1855 (C—p. 507); y esprcsivo el otro (20—p. 508) del 
resultado de esta comparac ión , que pone en evidencia la d i sminuc ión 
natural de pobladores debida á la insalubridad y el incremento de po-
blac ión debido esclusivamente á las inmigraciones. 
FUNGIO N A M I I C N T O 
ESPRESADO POR LAS U1ÍLA.CIONES ENTRE EL CONTENIDO Y EL CONTINENTE. 
Todo .cuanto hemos dicho del continente y del contenido, sirve perfecta-
mente, para damos una idea, en nuestro concepto, la mas cabal y exacta p o -
sible de su respectiva esencia; y esto nos bas ta r ía , y aqu í da r í amos punto á 
nuestro trabajo, si á tan reducido horizonte sehubie.se limitado nuestra vista, 
y si en vez de mirar estos estudios como instrumento ó medio de otros u l t e -
riores, los hubiésemos considerado como el t é rmino final de nuestros p r o p ó -
sitos. Mas hal lándose estos muy lejos aun de este lugar, sin que por otra 
parte sean poderosas á arredrarnos la distancia y las diiicultades del t rayec-
to que es forzoso recorrer, lo iremos salvando por etapas sucesivas, empren-
diendo desde luego la del funcionamiento que en el orden lógico y en el c ro -
nológico es la primera que se nos ofrece al paso. Y en efecto, t r a t á n d o s e de 
cosas correlativas como lo son el continente y el contenido, nada mas n a t u -
ral, después de conocerlas en sí mismas, que el estudiarlos en su correla-
ción, ya que sucede con harta frecuencia por desgracia, que cosas de todo 
punto in tacüables en el primer concepto, ni pueden encomiarse en el segun-
do, n i merecen tan siquiera nuestra condescendiente acep tac ión . A l objeto, 
pues, de poder formar con el debido criterio nuestro ju ic io , ya que el c o n t i -
nente es tá hecho para el contenido, examinaremos en cada una de sus par-
tes mas principales, las cuotas de aquel que, respectivamente á este, ó á ca-
da una de sus priucipales entidades, le vienen á corresponder; con lo cual 
tendremos una medida de apreciación exacta que comprobaremos luego, en 
la parte destinada á los corolarios, con las consecuencias mas capitales que 
de todo ello se derivan. Tal es el fin que nos hemos propuesto llenar en el 
cap í tu lo Funcionamiento, y para desenvolverlo con el orden lóg ico que cor-
responde destinamos una sección (A) á la espresion del funcionamiento por 
las relaciones que existen entre el contenido habitante y el continente v i a l ; 
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enseguida pasamos (2 A) á esponer las que existen entre el mismo contenido 
y el continente inter-ejes; y luego nos ocupamos (3 A) de las que el conti-
nente v i a l y el interviario gmavdan con el contenido habitante. Mas como, 
extra del contenido habitante, merezcan tomarse en cuenta, con respecto á la 
urbe y á su población, las relaciones que guardan los motores de sangre y los 
mecán i cos auxiliares del hombre, por eso ampliamos este capítulo destinan-
do una sección (4 A) á los primeros, y otra (5 A) consagrada á los segundos. 
A — (p. 511 . . . . 514.) — RELACIONES ENTRE EJ, CONTENIDO HABITANTE Y HL 
CONTINENTE V I A L , TANTO EN LA UUIiH MATRIZ COM O UN KL S L l i r i i l i l O M A I i i -
TIMO.—Tres cuadros 6 estados destinamos á la esposiciem de estas 
relaciones: en el primero (13—p. 511), manifestamos la cuant ía y os-
t ens ión de las varias clases de vías , la superficie absoluta que de cada 
una de ellas toca por habitante, y finalmente las relaciones que las 
superficies de cada g é n e r o de vialidad guardan, con la total del conti-
nente viário; en el segundo (213—p. 512), ponemos de manifiesto la 
os tens ión absoluta de cada clase de miembros del continente vial , que 
toca á cada un habitante; y finalmente en el tercero (313—p. 513), 
consignamos la re lac ión en que los diferentes miembros del continente 
v i a l , entran en la composición de la superficie total viária que toca á 
cada un habitante. 
2 A — (p. 514 ...528.)—REIACIONKSENTRE KL CONTUNIDO HABITANTE YULCONTI-
NENTE INTER-EJES, ASI EN LA URBE MATRIZ COMO EN EL SUliURUlO MARÍTIMO.— 
A la espresion de estas relaciones consagramos cuatro diferentes esta-
dos: en el primero (13 — p. 514 . . . . 525), manifestamos la superficie que 
en cada inter-ejes toca á cada uno de sus habitantes, así en semi-calle 
de contorno como en iutervias, detalladas por mansanas, barrios y dis-
tr i tos; en el segundo (213—p. 525), consignamos la velación en que las 
semi-calles de contorno y los iutervias que componen el continente 
inter-ejes, entran en la composición de la superficie total del inter-
ejes, que toca á cada habitante; en el tercero (313—p. 526), ponemos la 
ostensión absoluta de cada clase de miembros del continente inter-
ejes, que toca á cada habitante; y por úl t imo, en el cuarto (413— 
p. 527), cuidamos de poner en evidencia la relación en que los dife-
rentes miembros del continente inter-ejes, entran en la composición 
de la superficie total viaria, interviaria y de inter-ejes, que tocaá cada 
u n habitante. 
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3A--^ (p. 528 y 529.)—RIÍI.ACIOXES ENTHE EL COXTEXIDO HABITANTE Y ELCONTI-
NÉNTE VIA]/ É JNTEttVIAKIO, ASÍ EN LA UIUiE MATUIZ COMO ENT EL SUBURBIO 
MAKÍTIMO.—Bastan aquí dos estados para poner claramente de m a n i -
fiesto cuá les sean estas relaciones: y de a h í por qué destinamos uno 
(B — p. 528), á la espresion de las superficies v i á r i a s púb l i cas , é i n t e r -
viarias (públicas y particulares de d i íe ren tes ciases), que integran la 
to ta l del continente; consignando l a s relaciones que con esta ú l t i m a 
superficie guardan cada u n a de aquellas, a l p r o p i o t i e m p o que el á r e a 
respectiva que toca por habitante: é insertamos o t r o á con t inuac ión 
(2U—p. 529), en el cual se echa d o ver las superficies pisables in t e r -
v ia r ías , tanto de solar como de habitación y dormitorio; y los v o l ú m e -
menes de aire respirable por hora de noche, así en las habitaciones 
como en los dormitorios, que tocan por habitante encada clase de 
casas y en cada órdeu de p i s o s . 
4 A — fg. 530).—RELACIONES DEL CONTIÍMDO MOTOKES BE SANGUE, CON RESPEC-
TO A LA POBLACION Y A LA SUI'EIÍFICIH TOTALES, DE LA URBE MATRIZ Y DEL 
SUBURBIO MARÍTIMO, TOMADOS CONJUNTIVAMENTE.—La falta de datOS p O S Í -
tivos con que de todos lados nos hemos encontrado acerca de este par-
t icular, no nos permite insertar aqu í otra cosa más que las relaciones 
que los conductores de caba l l e r í a s , las caba l le r ías y los veh ícu los , 
guardan con los habitantes y con la superficie viaria de la urbe y 
suburbio m a r í t i m o , tomados conjuntivamente. 
5 A — (p. 531.)—RELACIONES DEL CONTENIDO MOTORES MECÁNICOS CON RESPECTO 
A LA poiü. vcioN y A LA cHuE.—Ku un solo estado prcseutatnos las re la-
ciones e n n ú m e r o y fuerza, q u e l o s agentes mecánicos empleados en 
la urbe y suburbios, guardan con sus respectivos habitantes. 
EPÍLOGO. 
ESEXCIA Y VALÍA DEL CONTINENTE, Y EXISTENCIA V GRAVAMENES DEL 
CONTENIDO. 
La naturaleza de esta publicación y el plan qntí para su desenvolvimiento 
n o s hemos trazado, no solo nos h a n privado en el decurso de la obra de entrar 
¡m preámbulo» y consideraciones filosóficas sobre c a d a uno d e los diferentes 
estados que insertamos, sino o-.- nos impiden t a m b i é n esponer aqu í con c ía -
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ridad y l isura las consecuencias lógicas que de ellos se desprenden, y dar 
rienda suelta á los multiplicados y concluyentes comentarios que se agolpan 
de t ropel en nuestra imag inac ión . Para todo esto hubiese sido necesario es-
cribir cuando menos otro volumen, lo cual no nos habida detenido si h u b i é -
ramos hecho la publicación á nuestras propias espensas. Sin embargo, como 
todo nuestro trabajo ha versado sobre el continente y el Contenido, como la 
manera de ser del uno influye tan directamente sobre la manera de ser del 
otro, y como por otra parte la val ía del primero tiene una relación directa é 
inmediata con los gTav;i¡nenes del segundo; do ahí por qué no nos lia sido 
dable prescindir, á fuer de inri parciales, de esponer en la forma epi logét ico-
es tad í s t i ca (A) la esencia del continente, y (2A) su valia ; sin perjuicio de 
tratar enseguida (3 A) do la existencia del contenido; y finalmente ('JA) dé los 
g r a v á m e n e s que forman el cortejo, desgraciadamente poco ha lagüeño, de 
esa existencia. 
A — (p. 535 ....540.)—ESENCIA BEL CONTINENTE, ASÍ UN LA. ORBE MATIUZ cinto 
EN EL SÜBURMO MAUÍTUIO.—La esencia del continente la espresamos: 
1.°—(B—]). 535 . . . . 537) en cuanto al sistema viário, ocupándonos 
de cada clase de vias, no solo en su número , sino también en su desar-
rol lo (C—p. 535), en su lat i tud y en su superficie (2Cy 3C—p. 530), 
en sus cualidades carac te r í s t icas y en los corolarios resultantes de su 
esencia (4C y 5C—p. 537). 
2 .°—(2B—p. 538 y 539) en cuanto ai si.iteiua interviario, ocupán-
donos del número y ostensión superficial: ora de los intervias no edi-
ficados que son propiedad de la Administración; ora de los edificados, 
ya sean de la Admininistracion, ya de particulares solamente, ya de 
l a Adminis t ración y de particulares en conjunto, y en resmmen(Cy2C 
—p. 538), J de las cualidades caracter ís t icas que nos presentan cada 
una de estas dos clases de superficies (30—p. 539). 
- ' A — (540 y 541) —VALÍA DEL CONTINENTE.—Si las casas de la urbe estu-
viesen habitadas cada una por un solo vecino y fuesen además de la 
propiedad de este, el presente capí tu lo pudiera calificarse no solo de 
u n asunto de curiosidad, sino hasta de curiosidad impertinente; mas 
no es así por desgracia: una gran mayor ía de los vecinos ocupan ha-
bitaciones alquiladas en casas que no son de su propiedad. Las habi-
taciones han venido á ser una mercanc í a , un objeto de especulación 
como cualquier otro de los muchos que para satisfacer las primeras 
necesidades se espenden en los mercados. Siendo esto así,- y t r a t á n -
dose por otra parte de una m e r c a n c í a de primera necesidad entre t o -
das las que tal calificación merecen, hemos creído imprescindible dar 
á conocer en este capí tulo los precios de la misma y las condiciones 
que por una aberración inconcebible, fundada, sin embargo, en las l e -
yes económicas mas usuales, han venido á constituir la base de esos 
precios. 
3 A — (p. 542 .. . . 550.)—EXISTENCIA DEL CONTÜNIDO.—Con la manera de ser 
del continente y con sus precios considerados como mercancia, c o n -
ti'asta muy singularmente la existencia del contenido considerado 
como consumidor. Por eso después de ocuparnos de esta en sí misma, 
por lo que se refiere á los nacimientos, mortalidad y vida media 
( B — p . 542), pasamos á t ratar la (2B—p. 543 . . . . 550) con referencia á 
la planta (C) y con relación al alzado (2C), circunstancias que consti-
t uyen las condiciones esenciales del continente con re lac ión á la fa -
mi l ia , su contenido. 
4 À — (p. 550 y 551.)—GIUVÁMKNES DEL CONTENIDO.—Con la va l í a ficticia del 
continente interviario, contrastan t ambién de un modo muy singular 
los g r a v á m e n e s , es decir, las desigualdades que por ella vienen á r e -
sultar para el contenido que en los demás a r t í cu los del mercado acos-
tumbra pagarlos, como es justo y lóg ico , en proporción á los servi -
cios, utilidades y vcnhijas que cada mercanc ía lo proporciona. 
ADVERTENCIA. 
Conocida ya la urbanización considerada como un hecho, bajo el punto 
de vista general en el tomo primero, y bajo el particular y concreto á Bar-
celona en el tomo segundo, que damos aquí por terminado; ha llegado ya el 
caso de penetrar en el vasto campo de las arduas especulaciones teóricas , á 
fin de sentar los cimientos de la ciencia y del tecnicismo, que deber ían en 
nuestro concepto servir de norma y guia á los futuros proyectos y trabajos 
que para fundar nuevas urbes ó reformar y mejorar las existentes, en ade-
lante hayan de acometerse. 
S íganos benévolo, como hasta a q u í , el lector, y en el tomo tercero podrá 
ver y juzgar el resultado acerca de este punto, de nuestras elucubraciones. 
FIN DEL TOMO SEGUNDO. 
